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4Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò ñ êàæ-
äûì ãîäîì ïðèîáðåòàþò âñå áîëüøóþ
ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü è ÿâëÿþòñÿ
íå òîëüêî  ýôôåêòèâíûì  ñðåäñòâîì ôè-
çè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, óêðåïëå-
íèÿ è îõðàíû åãî çäîðîâüÿ, íî è ñôå-
ðîé îáùåíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
àêòèâíîñòè ëþäåé.
Ðàçâèòèþ ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óäå-
ëÿåòñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå. Åæåãîäíî
íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Óðàëà íàáëþ-
äàåòñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò ÷èñëåííîñòè
ëþäåé ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîð-
òîì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñâûøå 800 òûñÿ÷, à ýòî áîëåå 20 ïðî-
öåíòîâ æèòåëåé ðåãèîíà, çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì. Ê 2015 ãîäó, çàáî-
òÿñü î çäîðîâüå ñâåðäëîâ÷àí, ñòðåìÿñü óêðåïëÿòü â îáùåñòâå ïðè-
îðèòåòû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñîçäàâàÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, îòêðûâàÿ íîâûå
ñïîðòèâíûå îáúåêòû, íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ýòó ïëàíêó äî 30 ïðî-
öåíòîâ.
Â ýòîì èññëåäîâàíèè ïðîâåäåíà ñåðüåçíàÿ âûáîðêà è ïðåäñòàâ-
ëåí àíàëèç îñíîâíûõ òåíäåíöèé â ðàçâèòèè ñèñòåìû ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
ðàçðàáàòûâàòü èííîâàöèîííûå ñòðàòåãèè ïî ïðèîáùåíèþ íàñå-
ëåíèÿ îáëàñòè ê àêòèâíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ìàñ-
ñîâûì ñïîðòîì, ðàññìîòðåíû âîïðîñû ýôôåêòèâíîñòè ïðîïàãàí-
äû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, à òàêæå ïðèâåäåíû äàííûå îá óäîâ-
5ëåòâîðåííîñòè èíôðàñòðóêòóðîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ îáëàñòè â ñðàâíå-
íèè ñ ðåçóëüòàòàìè 2010–2011 ãã.
Áëàãîäàðþ âñåõ ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ çà ñîòðóäíè÷åñòâî è
íàäåþñü, ÷òî ñîáðàííûå â ýòîì èçäàíèè äàííûå áóäóò ïîëåçíû êàê
ñïåöèàëèñòàì, òàê è âñåì òåì, êòî çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè ñïîðòà
è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè æèòåëåé Ñðåäíåãî Óðàëà.
Ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÐÔ,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð     Ë. À. Ðàïîïîðò
6ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Îñíîâíîé îðèåíòèð óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè – íàó÷íûé ïîäõîä. Ýòî îïðåäåëÿåò çíà÷èìîñòü íà-
ó÷íîé ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé íà îñíîâå àíà-
ëèçà îñíîâíûõ òåíäåíöèé, ïðîáëåì è ïðîòèâîðå÷èé â ðàçâèòèè
ñèñòåìû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ðåãèîíå ðàçðàáàòûâàòü
èííîâàöèîííûå ñòðàòåãèè è ôîðìèðîâàòü îïòèìàëüíûå ñîöèàëü-
íûå òåõíîëîãèè ïðèîáùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ îáëàñòè
ê àêòèâíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ìàññîâûì ñïîðòîì.
Èìåííî òàêîå ïðèîáùåíèå ñîîòâåòñòâóåò íàìåòèâøåéñÿ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû òåíäåíöèè ê ñîêðàùåíèþ äîëè ãðàæäàí Ðîññèè,
íå çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ñ 85 % äî 80 %1. Îä-
íîâðåìåííî ýòî è ñòðàòåãè÷åñêàÿ ëèíèÿ, ïîñêîëüêó äàæå â ñàìîé
ïðîäâèíóòîé – ìîëîäåæíîé – ãðóïïå îõâàò çàíÿòèÿìè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì â Ðîññèè åùå íå ñîîòâåòñòâóåò â öåëîì ïîêà-
çàòåëÿì âñåãî íàñåëåíèÿ ðàçâèòûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí. Õàðàê-
òåðíû äàííûå íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé (òàáë. 1, 2)2.
Àêòèâíîå ïðèîáùåíèå íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì îñîáåííî çíà÷èìî êàê âàæíûé ôàêòîð ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ íàðàñòàþùèì â ðîññèéñêîì ñîöèóìå íåãàòèâíûì òåíäåí-
öèÿì óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (îñîáåííî ìîëîäåæè). Õàðàê-
òåðíû äàííûå, ïðèâîäèìûå â ñòàòèñòè÷åñêîì ñáîðíèêå «Ìîëîäåæü
â Ðîññèè. 2010»3. Ðàñòåò çàáîëåâàåìîñòü ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå
15–17 ëåò (òàáë. 3).
1 Êëóá ðåãèîíîâ. Èíòåðíåò-ïðåäñòàâèòåëüñòâî ãëàâ ðåãèîíîâ ÐÔ [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www:club-rf.ru/federalnews/10792/ (äàòà îáðà-
ùåíèÿ: 15.12.2012).
2 Ìîëîäåæü â Ðîññèè. 2010 : ñòàò. ñá. / ÞÍÈÑÅÔ, Ðîññòàò. Ì., 2010. Ñ. 130.
3 Ñì.: Ìîëîäåæü â Ðîññèè. 2010. Ñ. 132.
74 Ñì.: Ìîëîäåæü â Ðîññèè. 2010. Ñ. 33–34.
Äà
Íåò
Ò à á ë è ö à  1
Îõâàò ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ;
ïî äàííûì âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ 2008 ã.)
Çàíèìàåòåñü ëè âû ôèçêóëüòóðîé èëè ñïîðòîì
â ñâîáîäíîå âðåìÿ?
Âîçðàñòíûå ãðóïïû, ëåò
15–19 20–24 25–29
67,7
32,3
55,3
44,7
43,1
56,9
Äî 1 ÷àñà â íåäåëþ
Îò 1 äî 3 ÷àñîâ
Îò 3 äî 6 ÷àñîâ
Îò 6 äî 9 ÷àñîâ
Îò 9 äî 12 ÷àñîâ
Îò 12 äî 15 ÷àñîâ
Ñâûøå 15 ÷àñîâ
Ò à á ë è ö à  2
Âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ;
ïî äàííûì âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ 2008 ã.)
Âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà çàíÿòèÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
Âîçðàñòíûå ãðóïïû, ëåò
15–19 20–24 25–29
4,8
26,7
42,9
10,5
7,6
4,8
2,7
13,6
40,8
24,8
12,0
4,8
0,8
3,2
19,5
43,7
23,0
5,7
6,9
–
1,2
Ò à á ë è ö à  3
Çàáîëåâàåìîñòü ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå 15–17 ëåò
(çàðåãèñòðèðîâàíî çàáîëåâàíèé
ó áîëüíûõ ñ äèàãíîçîì, óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â æèçíè)4
Íà 100 000 ïîäðîñòêîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà
Âñå áîëåçíè
1995 ã. 2000 ã. 2005 ã. 2009 ã.
71010,1 88513,7 112673,7 141504,0
8Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê çàáîëåâàíèÿì îðãàíîâ äûõàíèÿ, îðãà-
íîâ ïèùåâàðåíèÿ, íåðâíîé ñèñòåìû, êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè,
íåðâíîé ñèñòåìû. Âåëèê â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå óðîâåíü òðàâìàòèçìà,
îòðàâëåíèé è íåêîòîðûõ äðóãèõ ïîñëåäñòâèé âîçäåéñòâèÿ âíåø-
íèõ ïðè÷èí. «Ìîëîäåþò» àëêîãîëèçì, íèêîòèíèçì, íàðêîìàíèÿ, çà-
áîëåâàåìîñòü ÁÏÏÏ (áîëåçíè, ïåðåäàâàåìûå ïîëîâûì ïóòåì5).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ ïîäðîñòêîâ â 2009 ã.,
ó 15 % çàôèêñèðîâàíî ïîíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ, ó 6 % – ñêîëè-
îç, ó 13 % – íàðóøåíèÿ îñàíêè6. Òàêîâà ñèòóàöèÿ «íà âõîäå» â âóçû.
Ê ñîæàëåíèþ, äàííûå ñòàòèñòèêè è ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ïîêàçûâàþò, ÷òî è ê îêîí÷àíèþ óíèâåðñèòåòîâ è àêàäåìèé ìîëî-
äûå ëþäè íå ñòàíîâÿòñÿ çäîðîâåå. Â Ðîññèè òîëüêî 25 % ñòóäåíòîâ
çäîðîâû (1 èç 4). Âñå åùå âåëèêà ñìåðòíîñòü â ìîëîäåæíûõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ, îñîáåííî ìîëîäûõ ìóæ÷èí (òàáë. 4).
5 Âïðî÷åì, èìåííî ïî ÁÏÏÏ ñèòóàöèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííî óëó÷-
øèëàñü – ïîñëå ïèêà ñåðåäèíû 1990-õ ãã., êîãäà èññëåäîâàòåëè ãîâîðèëè îá ýïè-
äåìèè ñèôèëèñà è ãîíîðåè â ïîäðîñòêîâîé è ìîëîäåæíîé ñðåäå. Çà 1995–2009 ãã.
â âîçðàñòíîé ãðóïïå 20–29 ëåò ÷èñëî ìóæ÷èí, ó êîòîðûõ áûëî çàôèêñèðîâàíî
çàáîëåâàíèå ñèôèëèñîì (íà 100 000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ), ñîêðàòèëîñü â 5,7 ðàçà, ÷èñ-
ëî æåíùèí – â 4,5 ðàçà.
6 Ñì.: Ìîëîäåæü â Ðîññèè. 2010. Ñ. 38.
7 Òàì æå. Ñ. 57.
8 Òàì æå. Ñ. 47.
Ñêàçûâàþòñÿ è íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ «ëèáåðàëèçàöèè»
ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé: íà 1000 æåíùèí â âîçðàñòíîé ãðóïïå
15–17 ëåò äîëÿ àáîðòîâ â 2009 ã. ñîñòàâëÿëà 11,5; 18–19 ëåò – 36,2;
20–24 ãîäà – 53; 25–29 ëåò – 578.
Íåêîòîðîå óëó÷øåíèå ñèòóàöèè ñ ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòüþ
ïî÷òè íå èçìåíèëè òðåâîæíîé ñèòóàöèè ñ çàáîëåâàåìîñòüþ è ñìåðò-
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Âîçðàñòíûå êîýôôèöèåíòû ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ 15–29 ëåò7
 Óìåðøèå íà 1000 íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15–29 ëåò
2000 ã. 2005 ã. 2009 ã.
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
4,2 1,1 3,8 1,1 3,0 0,9
9íîñòüþ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè,
ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, 54 % îá-
ñëåäîâàííûõ äåòåé áîëüíû9. È â Ðîññèè ïðîÿâëÿþòñÿ (ìîæåò áûòü,
äàæå áîëåå îò÷åòëèâî) íåãàòèâíûå òåíäåíöèè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí – «îìîëîæåíèå» ìíîãèõ
çàáîëåâàíèé: òå áîëåçíè, êîòîðûå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî âñòðå÷à-
ëèñü ëèøü â ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, òåïåðü íåðåäêè ó ìîëî-
äûõ ëþäåé. Íàáëþäàåòñÿ îò÷åòëèâîå ñíèæåíèå ñðåäíåãî âîçðàñòà
çàáîëåâàþùèõ ìíîãèìè õðîíè÷åñêèìè áîëåçíÿìè, ÷òî íàíîñèò
îãðîìíûé ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé óùåðá îáùåñòâó è ÷åëî-
âåêó, ñîêðàùàÿ åãî æèçíåííûé ïóòü.
Ïîêàçàòåëüíû è äàííûå ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (òàáë. 5).
Èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûÿâèòü êîíêðåòíûå ïðîáëåìû è ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ñôåðîé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Âàæíóþ ðîëü â ýòîì ïðèçâàíî ñûãðàòü
ïðîãðàììíî-öåëåâîå óïðàâëåíèå, ðåàëèçóåìîå â Ôåäåðàëüíûõ öå-
ëåâûõ ïðîãðàììàõ: «Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2005 ã.»10; «Ðàçâèòèå
9 Ñì.: Áåñåäà ñ àêàä. Â. Ï. Êàçíà÷ååâûì [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòó-
ïà: http://www.olga-mosina.ru/kaznacheev (äàòà îáðàùåíèÿ: 12.12.2012).
10 Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ïåðèîä äî 2005 ã. Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñôåðû ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà: ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè ðåôîðìèðîâàíèÿ îòðàñëè íà ðóáåæå âå-
êîâ. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû (1999–2002 ãã.). Ì., 2002. Ñ. 327–331.
2007
2008
2009
2010
2011
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Ñïîðò è çàáîëåâàåìîñòü â äèíàìèêå
Ãîäû Óäåëüíûé âåñ çàáîëåâøèõ
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ, %
Çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì, òûñ. ÷åë.
619,7
661,1
667,5
707,4
822,2
18
19,5
19
24
21,5
10
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006–
2015 ãã.» (ïðîäëåíà ïîçäíåå äî 2020 ã.) è ðàçðàáîòàííûõ íà èõ îñ-
íîâå ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Îäíèì èç ïîêàçàòåëåé, êîòîðûé ïîçâîëèò åæåãîäíî îöåíèâàòü
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ÔÖÏ, ñòàíåò ïðîöåíò ãðàæäàí, ñèñòåìà-
òè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Â 2004 ã. îí ñî-
ñòàâëÿë 12 % îò âñåãî íàñåëåíèÿ, â 2006 ã. – 13 %, â 2007 ã. – 15 %,
â 2008 ã. – 16 % (â ÓðÔÎ – ïî÷òè 18 %), à ê 2015 ã. äîëÿ ðîññèÿí,
ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ ïîêëîííèêàìè ñïîðòà, äîëæíà âûðàñòè äî 30 %11.
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà (ÔÖÏ) «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006–2015 ãã.» ñòà-
ëà íå òîëüêî ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ äëÿ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè, íî –
è ýòî íå ìåíåå âàæíî – ñâîåîáðàçíûì îðèåíòèðîì äëÿ îáû÷íûõ
ãðàæäàí. Êàê ïîêàçàëî îáùåðîññèéñêîå ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå ÂÖÈÎÌ, îòíîñèòåëüíîå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí â ðàâíîé ñòå-
ïåíè âàæíûìè ñ÷èòàþò îáà íàïðàâëåíèÿ ÔÖÏ – «Ìàññîâûé ñïîðò»
è «Ñïîðò âûñøèõ äîñòèæåíèé» (46 %). Îñòàëüíûå ÷àùå ïîëàãàþò,
÷òî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ïðîãðàììû äîëæíî ñòàòü ðàçâèòèå ìàññî-
âîãî ñïîðòà – 41 %, ïðîòèâ – 8 %, ïîä÷åðêèâàþùèõ âàæíîñòü ðàçâè-
òèÿ ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé. Íî ñàìîå ãëàâíîå – ëèøü 5 % ðåñ-
ïîíäåíòîâ íå ïîääåðæàëè îñíîâíûå îðèåíòèðû ïðîãðàììû (ñîöèî-
ëîãè÷åñêèé îïðîñ ïðîâîäèëñÿ 23–24 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. Áûëî îïðîøåíî
1600 ÷åëîâåê â 153 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 46 îáëàñòÿõ, êðàÿõ è ðåñ-
ïóáëèêàõ Ðîññèè)12.
Ñåðüåçíîé êîíêðåòèçàöèåé ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
è âàæíûì ñðåäñòâîì ìîáèëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ âûñòó-
ïàþò ðåãèîíàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû. Â íàøåé îáëàñòè ðàçðà-
11 Ãîñóäàðñòâî ïëàíèðóåò ñýêîíîìèòü íà áîëüíè÷íûõ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ÔÖÏ
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://sport.rian.ru/sport/20070606/
66796481.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 19.12.2012).
12 Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-
òà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006–2015 ãã.» â çåðêàëå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
(Ðåçóëüòàòû îïðîñà ÂÖÈÎÌ) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] Ðåæèì äîñòóïà: http://
www.vluki.info/news/region/1160475082.html?view=printable ; http://www.sport-
fcp.ru/xml/t/default.xml?lang=ru&nic=def&mid=1&ntype=1&p=18&year=0&pid=27
(äàòà îáðàùåíèÿ: 15.12.2012).
11
áîòàíà è óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2011–2015 ãã.»13.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê íà÷àëó ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñèñ-
òåìàòè÷åñêè çàíèìàëèñü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì 15,2 %
îò îáùåãî ÷èñëà æèòåëåé îáëàñòè. Ýòî îòðàæàëî ïîëîæèòåëüíóþ
äèíàìèêó ýòîãî ïîêàçàòåëÿ, êîòîðàÿ ñîõðàíèëàñü è â ïîñëåäóþùèå
ãîäû (òàáë. 6).
Ê 2010 ã. ÷èñëî çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëî íèæå, ÷åì â ðÿäå äðóãèõ îáëàñòåé Ðîñ-
ñèè (íàïðèìåð, â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿåò 19 %) è â öåëîì ïî Ðîññèè (20 %). Ïðîãðàììà ñòàâèò àìáèöè-
îçíûå, íî âïîëíå äîñòèæèìûå çàäà÷è – óâåëè÷èòü ýòîò ïîêàçàòåëü
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 30 % óæå ê 2015 ã.
Êàê âàæíåéøàÿ ïðåäïîñûëêà ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è íàìå-
÷åíî ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì äëÿ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
è êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Îäèí èç âàæíûõ èíñòðóìåíòîâ ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ õîäà ðåà-
ëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàììû è âîçìîæíîé åå êîððåêòèðîâêè ÿâëÿ-
åòñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã. Â 2010 ã. òàêîå èññëåäîâàíèå
ïî çàäàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëî îñóùåñòâëåíî êàôåäðà-
13 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîð-
òó : èíôîðì.-àíàëèò. îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîë. ìîíèòîðèíãà, 2010 ã. [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ] Ðåæèì äîñòóïà: http://minsport.midural.ru/upload/iblock/eb5/
eb501aa77faf9dd8da1251ed43e884da.doc (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Äèíàìèêà ðîñòà äîëè íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ)
Óäåëüíûé âåñ
2005
Ãîäû
2006 2007 2008 2009 2010 2011
11,9 13,0 14,1 15,0 15,2 16,5 19,1
12
ìè ñîöèîëîãèè è ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ è êàôåäðû óïðàâëåíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. ïåðâîãî
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á. Í. Åëüöèíà14. Â 2011–2012 ãã. ýòîò æå êîëëåê-
òèâ ïîëó÷èë ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà è ïðîâåë ñîîòâåòñò-
âóþùåå èññëåäîâàíèå. Ê ñîæàëåíèþ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 94-ÔÇ
íå ïðåäóñìàòðèâàåò ìåõàíèçìîâ ñîçäàíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðèîðèòåòîâ
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèâøèõ ïðå-
äûäóùèå ýòàïû ìîíèòîðèíãà. Â äàííîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ìîíè-
òîðèíã óäàëîñü ïðîäîëæèòü, íî ïðè èíîì ñòå÷åíèè îáñòîÿòåëüñòâ
íîâîìó ó÷àñòíèêó ïðèøëîñü áû ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììó è èíñòðó-
ìåíòàðèé èññëåäîâàíèÿ çàíîâî, ÷òî íå ïîçâîëèëî áû ïîëó÷èòü ñîïî-
ñòàâèìûå ðåçóëüòàòû.
Ïðîâåäåíèå âòîðîãî è òðåòüåãî ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà òåì æå êîë-
ëåêòèâîì ïîçâîëèëî èñïîëüçîâàòü ìîäóëüíûé ïðèíöèï ê èíñòðóìåí-
òàðèþ èññëåäîâàíèÿ, âíåñÿ îïðåäåëåííûå êîððåêòèâû â ôîðìóëè-
ðîâêè âàðèàíòîâ îòâåòîâ è íîâûå âîïðîñû (â ÷àñòíîñòè, êàñàþùèåñÿ
ñàìîîöåíîê î ðàñïðîñòðàíåííîñòè âðåäíûõ ïðèâû÷åê; ðàñøèðåíèå
êðóãà ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé, èíòåðåñ ê êîòîðûì
ó ðåñïîíäåíòîâ âûÿñíÿëñÿ, îöåíêè óæå ïðîøåäøèõ ñïîðòèâíûõ ñî-
áûòèé, ââåäåíèÿ íà òðåòüåì ýòàïå îòêðûòûõ âîïðîñîâ, ïîçâîëèâøèõ
îöåíèòü àäåêâàòíîñòü äàííûõ ðåñïîíäåíòàìè îòâåòîâ è äð.).
Âàæíîå èçìåíåíèå íà âòîðîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà – èçìåíåíèå
ìîäåëè âûáîðêè, ÷òî ïðåæäå âñåãî êîñíóëîñü äîëè âîçðàñòíûõ ãðóïï
(ðèñ. 1, 2):
14 Ñì.: Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó : èíôîðì.-àíàëèò. îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîë. èññëåäîâàíèÿ. Îñåíü 2010 ã. /
ïîä îáù. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêîãî. Åêàòåðèíáóðã : ÓðÔÓ, 2010.
Ðèñ. 1. Ñîîòíîøåíèå ìîäåëè âûáîðêè è ðåàëüíîé âûáîðêè
ïî âîçðàñòó (2011 ã.)
30 %
0 %
Äî 16 ëåò 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
10 % 9 % 20 % 20 %
30 % 28 % 20 % 20 % 20 % 23 %
Ìîäåëü âûáîðêè Ðåàëüíàÿ âûáîðêà
13
Â èòîãå â îòëè÷èå îò âûáîðêè 2010 ã. (îíà áûëà ñôîêóñèðîâàí-
íîé íà áîëüøåå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ìîëîäåæíûõ ãðóïï) âûáîðêà
2011 ã. îêàçàëàñü â áîëüøåé ñòåïåíè ñáàëàíñèðîâàííîé è áëèçêîé
ê ðåàëüíîé âîçðàñòíîé ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñêîëüêó àêòèâíîñòü ìîëîäåæíûõ ãðóïï â ñðàâíåíèè ñ ãðóï-
ïàìè ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà íåñêîëüêî âûøå, òî ñíèæåíèå
äîëè ïåðâûõ è óâåëè÷åíèå äîëè ðåñïîíäåíòîâ ñòàðøå 46 ëåò â öå-
ëîì äîëæíî áûëî áû ïðèâåñòè ê îïðåäåëåííîìó ñíèæåíèþ îáùèõ
ðåçóëüòàòîâ. Ïîýòîìó îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðè àíàëèçå è â èíòåðïðå-
òàöèè ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ 2011 ã. ïðèîáðåòàåò âîçðàñòíîé
ñðåç ïî êàæäîìó èç èññëåäóåìûõ ïàðàìåòðîâ. Â òî æå âðåìÿ òàì è
òîãäà, ãäå è êîãäà ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 2011 ã. îêàçûâàþòñÿ
ñõîäíûìè èëè ïðåâûøàþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 2010 ã., ýòî
îòðàæàåò ðåàëüíîå ïîçèòèâíîå èçìåíåíèå ñèòóàöèè.
Âûáîðêà íà òðåòüåì ýòàïå ìîíèòîðèíãà ïî âîçðàñòíûì ïîêà-
çàòåëÿì îêàçàëàñü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðèáëèæåííîé ê âûáîð-
êå 2011 ã., ÷òî ïîçâîëèëî ñðàâíèâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Ñòðóê-
òóðà âûáîðêè ïî ïîëó îêàçàëàñü ñõîäíîé íà âñåõ òðåõ ýòàïàõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ, êàê ýòî è áûëî ïðåäóñìîòðåíî òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì
(ðèñ. 3).
Íà ñòðóêòóðå âûáîðêè âòîðîãî ýòàïà ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ
íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ èçìåíåíèå âûáîðêè ïî âîçðàñòó (ðèñ. 4). Â íåé
îáúåêòèâíî ñíèçèëàñü äîëÿ ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, âîçðîñëà äîëÿ
ðàáîòàþùèõ ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì è âûñøèì îáðàçîâàíèåì.
Íà òðåòüåì ýòàïå ñòðóêòóðà âûáîðêè òàêæå ïðåòåðïåëà íåêîòîðûå
èçìåíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îòðàæåíèå ñïåöèôèêè ñòðóêòóðû íà-
ñåëåíèÿ îáëàñòè êàê ïðîìûøëåííîãî è íàó÷íîãî öåíòðà.
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Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî âîçðàñòó
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Óêàçàííîå âûøå èçìåíåíèå îïðåäåëèëî è íåêîòîðûå èçìåíå-
íèÿ â ñòðóêòóðå âûáîðêè ïî ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîìó ñòàòó-
ñó (òàáë. 7).
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Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî ïîëó
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Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî îáðàçîâàíèþ
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Ìîäåëü âûáîðêè ïî ãîðîäàì íà âñåõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà â îñ-
íîâíîì ðåàëèçîâàíà. Çà ñ÷åò íåçíà÷èòåëüíîãî ñîêðàùåíèÿ êðóï-
íûõ âûáîðîê (Åêàòåðèíáóðã, Íèæíèé Òàãèë) â ðåàëüíóþ âûáîðêó
áûëè âêëþ÷åíû ðåñïîíäåíòû Íåâüÿíñêà, ïðåäñòàâëåííîãî â èññëå-
äîâàíèè 2010 ã., à â 2012 ã. âûáîðêà ïðèîáðåëà áîëåå ñáàëàíñèðî-
âàííûé õàðàêòåð.
Ïðè îöåíêå ñèòóàöèè ïî ãîðîäàì îñîáåííî âàæíî ó÷èòûâàòü
âîçìîæíûå ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó îáùèì è èíäèâèäóàëüíûì. Ñðàâ-
íèâàÿ îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ïî èññëåäîâàíèÿì
2010, 2011 è 2012 ãã., íóæíî ó÷èòûâàòü òîò ôàêòîð, ÷òî èññëåäîâà-
íèå íå áûëî ëîíãèòþäíûì, ïàíåëüíûì: îïðîñ îõâàòûâàë ðàçíûõ
ëþäåé, äàæå îòíîñÿùèõñÿ ê îäíîé ãðóïïå ïî ïîëó, âîçðàñòó, îáðàçî-
âàíèþ, ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîìó ñòàòóñó è ò. ä. Òàì, ãäå âîï-
ðîñû êàñàëèñü èõ ëè÷íîãî ìíåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîé îöåíêè, ìîãëè
ñêàçàòüñÿ ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè. Íåñêîëüêî ñãëàäèòü ýòó ñèòóà-
öèþ óäàëîñü íà òðåòüåì ýòàïå ìîíèòîðèíãà, ïîñêîëüêó èññëåäîâà-
íèå ÷àñòüþ ïðîâîäèëîñü â îäíèõ è òåõ æå ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçà-
öèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîýòîìó ñîõðàíÿåò çíà÷èìîñòü ìíåíèå,
âûñêàçàííîå íàìè â îò÷åòå ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ 2010 ã.: íå àá-
ñîëþòèçèðîâàòü ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ è àêöåíòèðîâàòü îñîáåííîñ-
òè ìíåíèé òåõ èëè èíûõ ãðóïï.
Îäíîâðåìåííî ðåïðåçåíòàòèâíîñòü âûáîðêè ïîçâîëÿåò, ñðàâíè-
âàÿ ðåçóëüòàòû âñåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà, âûÿâëÿòü îñíîâíûå òåí-
äåíöèè, ãîâîðèòü îá èõ óñòîé÷èâîñòè, îöåíèâàòü, ðåøàþòñÿ ëè âû-
ÿâëåííûå íà ïåðâîì ýòàïå ïðîáëåìû.
Íî âñå-òàêè âàæíî ó÷èòûâàòü ïðè îöåíêå è èíòåðïðåòàöèè îá-
ùèõ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåííûå ðàñõîæäåíèÿ âûáîðêè è ãåíåðàëü-
íîé ñîâîêóïíîñòè:
– â âûáîðêå 2012 ã. ãðóïïà äî 16 ëåò ñîñòàâëÿåò 11 %, â ãåíåðàëü-
íîé ñîâîêóïíîñòè – 16,1 % (íàìè îïðàøèâàëèñü òîëüêî øêîëüíè-
êè-ñòàðøåêëàññíèêè);
– ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí â ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñ-
òè – 1,17, à â âûáîðêå – 1,08 (òî åñòü ÷óòü âûøå äîëÿ ìóæ÷èí);
– îñîáåííî çàìåòíîå ðàñõîæäåíèå âûáîðêè è ãåíåðàëüíîé ñî-
âîêóïíîñòè ïî ïåíñèîíåðàì: ñðåäè æèòåëåé îáëàñòè ïåíñèîíåðîâ –
23 %, â íàøåé âûáîðêå – 8 %.
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– â ïîëòîðà ðàçà âûøå, ÷åì â ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè, ïðåä-
ñòàâëåíû â âûáîðêå æèòåëè Åêàòåðèíáóðãà: ñðåäè íàñåëåíèÿ îá-
ëàñòè îíè ñîñòàâëÿþò 32 %, â âûáîðêå – ïî÷òè ïîëîâèíà.
Ñ ó÷åòîì îòìå÷åííûõ îñîáåííîñòåé ìîæíî ïîëó÷èòü ïîïðà-
âî÷íûé ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò – 1,7, äåëÿ íà êîòîðûé ìîæíî
ïîëó÷èòü îòíîñèòåëüíî àäåêâàòíîå çíà÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðèìå-
íèòåëüíî êî âñåé îáëàñòè.
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Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÑÍÎÂÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß:
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ –
ÎÑÍÎÂÀ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ
(ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ)
Valetido – bonum optimum
Çäîðîâüå – íàèâûñøåå áëàãî
Ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îá îòíîøåíèè æè-
òåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðåä-
ïîëàãàåò òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç èñõîäíûõ ïîíÿòèé
«ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà», «ñïîðò», «ìàññîâûé ñïîðò», «çäîðîâûé
îáðàç æèçíè», «âàëåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà».
Îñíîâíîé îðèåíòèð äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà îïðåäåëåí â Ïðî-
ãðàììå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) «Çäîðîâüå
äëÿ âñåõ â XXI ñòîëåòèè». Êîíêðåòèçàöèåé ýòîé çàäà÷è äëÿ Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ «Êîíöåïöèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ çäîðîâûõ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»15. Åå îñóùåñòâëåíèå íàöåëåíî íà ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû
çäîðîâüÿ, óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ çäîðîâûõ è ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ
ëþäåé. Íî äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé êîíöåïöèè íåîáõîäèìî êà÷åñò-
âåííî èçìåíèòü ïîíèìàíèå çäîðîâüÿ, ïîâûñèòü óðîâåíü ðàçâèòèÿ
êóëüòóðû çäîðîâüÿ ó íàñåëåíèÿ (îñîáåííî – ó÷àùåéñÿ è ñòóäåí÷åñ-
êîé ìîëîäåæè), ïðåîäîëåòü ñîõðàíÿþùååñÿ â ðîññèéñêîì ñîöèóìå
ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèåì ê ñâîåìó çäîðîâüþ, ñôîðìèðîâàòü
15 Ñì.: Àïàíàñåíêî Ã. Ë. Îõðàíà çäîðîâüÿ çäîðîâûõ: íåêîòîðûå ïðîáëåìû
òåîðèè è ïðàêòèêè. Ì., 1987. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
www.acupro . ru /poleznaya- informats iya /upravlenie_zdorovem_i_tkm/
kontseptsiya_okhrana_zdorovya_zdorovykh/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 09.12.2012).
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ó ãðàæäàí âûñîêóþ âàëåîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó. Ïîíèìàíèå, ÷òî
çäîðîâüå íàöèè çàâèñèò îò çäîðîâüÿ êàæäîãî ãðàæäàíèíà, äîëæíî
ñòàòü îðèåíòèðîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â Ðîññèè. Òîëüêî ýòî ïî-
çâîëèò îáåñïå÷èòü íå òîëüêî âûæèâàíèå ðîññèéñêîãî ñîöèóìà, íî
è åãî ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå. Ïðè÷åì ëþáûå óñïåõè (èëè õîòÿ áû
ïîäâèæêè) â îõðàíå è óêðåïëåíèè èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåí-
íîãî çäîðîâüÿ íåâîçìîæíû áåç àêòèâíîãî è ñîçèäàòåëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê ñâîåìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ äðóãèõ ëþäåé,
áåç ôîðìèðîâàíèÿ ó êàæäîãî ïðèâû÷êè è ñòðåìëåíèÿ ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, áåç àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ïðîâåäåíèè ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü è òî,
÷òî çäîðîâüå íå ÿâëÿåòñÿ ëèøü äàðîâàííûì ÷åëîâåêó ïðèðîäîé áëà-
ãîì. Çäîðîâüå – ýòî ðåñóðñ, êîòîðûé ÷åëîâåê ìîæåò ðåàëèçîâàòü,
ñîõðàíÿÿ è ïðèóìíîæàÿ åãî, èëè íå ðåàëèçîâàòü, óòðà÷èâàÿ åãî, ÷òî,
ê ñîæàëåíèþ, ó ìíîãèõ ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ ñëèøêîì ðàíî. Êàê îá-
ðàçíî âûðàçèëñÿ îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîé âàëåî-
ëîãèè È. È. Áðåõìàí, «çäîðîâüå – ýòî òà âåðøèíà, íà êîòîðóþ äîë-
æåí ïîäíÿòüñÿ ñàì» ÷åëîâåê.
Âîçðàñòàåò è àêñèîëîãè÷åñêîå (öåííîñòíîå) çíà÷åíèå çäîðîâüÿ.
Â. À. Áàðîíåíêî è Ë. À. Ðàïîïîðò ïðèâîäÿò âàæíîå â äàííîì îòíî-
øåíèè íàáëþäåíèå Ä. Áîìà, îáðàòèâøåãî âíèìàíèå íà òî, ÷òî ëà-
òèíñêîå valeo (çäðàâñòâîâàòü) è àíãëèéñêîå è ôðàíöóçñêîå valeo
(öåííîñòü), èìåþùèå îäèí êîðåíü, êàê áû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî çäðàâ-
ñòâîâàòü – çíà÷èò îùóùàòü çíà÷èìîñòü ñâîåé æèçíè16.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîáëåìàì çäîðîâüÿ ÷åòêî îáîçíà-
÷èëà â íà÷àëå ÕÕI â. èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ñîöèîëîã Ë. Ì. Äðîáè-
æåâà. Ðàññìàòðèâàÿ çäîðîâüå íàñåëåíèÿ êàê «èíòåãðèðîâàííûé ïî-
êàçàòåëü áèîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ â îáùåñòâå», îíà ñïðàâåäëèâî îòìåòèëà: «Ñîöèîëîãè èçó-
÷àþò îáùåñòâåííîå çäîðîâüå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ìåõàíèçìû,
16 Ñì.: Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Çäîðîâüå è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ñòóäåíòà. Ì., 2003. Ñ. 17. Ñì. òàêæå: Ñòîëÿðîâ Â. È. Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ êóëüòóð-
íàÿ öåííîñòü ñîâðåìåííîãî ñïîðòà è îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ // Ñïîðò, äóõîâíûå
öåííîñòè, êóëüòóðà. Âûï. 2. Ì., 1997 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Îò ãóìàíèñòè÷åñêîé òåî-
ðèè ñïîðòà – ê òåîðèè ãóìàíèçàöèè ñîïåðíè÷åñòâà // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèç. êóëü-
òóðû. 2003. ¹ 5.
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ñïîñîáíûå ðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê çäîðîâüþ, åãî ñîöè-
àëüíóþ îáóñëîâëåííîñòü è ìåñòî çäîðîâüÿ â ñèñòåìå öåííîñòåé»17.
Èñòîêè ïîäîáíîãî ïîäõîäà èìåþò òðàäèöèîííûå ôèëîñîôñêèå
êîðíè. «Çäîðîâüå, – ïîä÷åðêèâàë Ãåãåëü, – ïðîïîðöèîíàëüíîñòü
ìåæäó ñàìîñòüþ îðãàíèçìà è åãî íàëè÷íûì áûòèåì, åñòü òàêîå ñî-
ñòîÿíèå, êîãäà âñå îðãàíû ÿâëÿþòñÿ òåêó÷èìè âî âñåîáùåì; îíî
ñîñòîèò â ðàâíîìåðíîì îòíîøåíèè îðãàíè÷åñêîãî ê íåîðãàíè÷åñêî-
ìó»18. Çà êàæóùåéñÿ àáñòðàêòíîñòüþ ãåãåëåâñêîãî ïîäõîäà ñòîèò
ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå â ñóòü çäîðîâüÿ – îíî íå åñòü íå÷òî ïðè-
ñóùåå ëèøü äàííîìó ÷åëîâåêó, åãî îðãàíèçìó, à îòíîøåíèå ýòîé
«ñàìîñòè îðãàíèçìà» ñ íàëè÷íûì áûòèåì, ñ ïðèðîäíîé è ñîöèî-
êóëüòóðíîé ñðåäîé. È åùå îäèí âàæíûé âûâîä âûòåêàåò èç ãåãå-
ëåâñêîãî îïðåäåëåíèÿ – àêöåíò íà ïðîöåññóàëüíîñòü, «òåêó÷åñòü»
çäîðîâüÿ.
Ðàçíîîáðàçèå òðàêòîâîê «çäîðîâüÿ» îðèåíòèðóåò íà ïîèñê èí-
òåãðàòèâíîãî îïðåäåëåíèÿ äàííîãî ôåíîìåíà.
Âàæíûé ìîìåíò íà ïóòè ê òàêîìó îïðåäåëåíèþ – ôèêñàöèÿ
ðàçíîîáðàçèÿ îáúåêòîâ çäîðîâüÿ. Èìåííî îòñóòñòâèå ÷åòêîé êëàñ-
ñèôèêàöèè òàêèõ îáúåêòîâ ïîðîæäàåò íûíåøíþþ ñèòóàöèþ, êîã-
äà îäíè èññëåäîâàòåëè, îïðåäåëÿÿ çäîðîâüå, èìåþò â âèäó «èíäèâè-
äóàëüíîå çäîðîâüå», à äðóãèå ðàñøèðÿþò åãî ìàñøòàáû äî «îáùåñò-
âåííîãî», äî «çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû». Íî çäîðîâüå íàñåëåíèÿ
äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ ñ øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ïîçèöèé, ó÷èòû-
âàòü ðàçëè÷èÿ â óñëîâèÿõ òðóäà, áûòà è ïîòðåáëåíèÿ, â ïðèâû÷êàõ,
îáû÷àÿõ è òðàäèöèÿõ òåõ èëè èíûõ ñòðàí, ðåãèîíîâ, ýòíîñîâ, ñîöè-
àëüíûõ îáùíîñòåé, ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï. Ïðè ýòîì
äàæå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ýòè ðàçëè÷èÿ, êàê ïîêàçûâàåò ïðàê-
òèêà, îêàçûâàþòñÿ íàèáîëåå óñòîé÷èâûìè, ïîñêîëüêó îíè ñòàíî-
âÿòñÿ íåîòúåìëåìûì êîìïîíåíòîì ïðèâû÷íîãî ïîâñåäíåâíîãî ïî-
âåäåíèÿ ëþäåé.
17 Äðîáèæåâà Ë. Ì. Öåííîñòü çäîðîâüÿ è êóëüòóðà íåçäîðîâüÿ â Ðîññèè
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://spkurdyumov.narod.ru/Drobizhe-
va3.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 10.11.2012).
18 Ãåãåëü Ã. Â. Ô. Ýíöèêëîïåäèÿ ôèëîñîôñêèõ íàóê : â 3 ò. Ò. 2. Ì., 1975.
Ñ. 558.
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Âàæíûé àñïåêò ïîíèìàíèÿ çäîðîâüÿ – åãî òðàêòîâêà êàê óñëî-
âèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ÷åëîâåêîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ÷òî õàðàêòåðè-
çóåòñÿ â âàëåîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå êàê ôóíêöèîíàëüíûé ïîäõîä.
Íàïðèìåð, â îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíå «çäîðîâüå» ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ âûïîëíåíèÿ òðóäîâûõ, îáùåñòâåí-
íûõ è áèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé19. Â. Ï. Êàçíà÷ååâ â ðóñëå ýòîãî æå
ïîäõîäà îïðåäåëÿë (åùå â 1975 ã.) ïîíÿòèå «çäîðîâüå» êàê «ïðî-
öåññ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ áèîëîãè÷åñêèõ, ïñèõè÷åñêèõ, ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ ôóíêöèé, îïòèìàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè è ñîöèàëüíîé
àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà ïðè ìàêñèìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè åãî àê-
òèâíîé æèçíè»20. Èìåííî òàêîé ïîäõîä îáû÷íî ðåàëèçóåòñÿ â äåÿ-
òåëüíîñòè ÂÒÝÊ ïðè îïðåäåëåíèè ãðóïï èíâàëèäíîñòè, ðàçðåøå-
íèè òåì èëè èíûì ãðóïïàì èíâàëèäîâ ëèøü îïðåäåëåííûõ âèäîâ
òðóäîâîé, ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ïðîæåêòèâíîì, ïåðñ-
ïåêòèâíîì ïëàíå ýòîò æå ïîäõîä õàðàêòåðåí äëÿ çàïðåòîâ îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ (ïîäðîñòêè, æåíùèíû ñ äåòüìè, áåðå-
ìåííûå æåíùèíû è ò. ä.) âûïîëíÿòü êîíêðåòíûå òðóäîâûå ôóíêöèè.
Â ðàìêàõ áèîñîöèàëüíîãî ïîäõîäà çäîðîâüå îïðåäåëÿåòñÿ êàê
äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå îðãàíèçìà è îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ýòîì
îñîáóþ ðîëü â ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà ïðèîáðåòàåò ïîíÿòèå «íîð-
ìû». Îíî îáû÷íî òðàêòóåòñÿ êàê ñîñòîÿíèå îïòèìàëüíîé æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ñîîòâåòñòâåííî äîñòèæåíèå è ñîõðàíåíèå
òàêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîîòíîñèòñÿ ñ ïðîöåññàìè àêòèâíîé ñàìîðåãóëÿ-
öèè è àäàïòàöèè ÷åëîâåêà ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Âàæíûé ìîìåíò,
êîòîðûé îáû÷íî íåäîîöåíèâàåòñÿ â õàðàêòåðèñòèêå çäîðîâüÿ, ïîä-
÷åðêíóò À. Ã. Ùåäðèíîé: «Çäîðîâüå – ýòî öåëîñòíîå ìíîãîìåðíîå
äèíàìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå (âêëþ÷àÿ åãî ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå
ïîêàçàòåëè), êîòîðîå ðàçâèâàåòñÿ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ãåíåòè-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â óñëîâèÿõ êîíêðåòíîé ñîöèàëüíîé è ýêîëîãè-
÷åñêîé ñðåäû è ïîçâîëÿþùåå ÷åëîâåêó â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè îñó-
19 Ñì.: Ðåøåòíèêîâ À. Â., Øàïîâàëîâà Î. À. Çäîðîâüå êàê ïðåäìåò èçó÷åíèÿ
â ñîöèîëîãèè ìåäèöèíû. Ì., 2008.
20 Ñì.: Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «çäîðîâüå». Ïðèçíàêè è ïîêàçàòåëè èíäèâèäó-
àëüíîãî çäîðîâüÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.valeologija.ru/
knigi/posobie-po-omz/487-opredelenie-ponyatiya-zdorove-priznaki-i-pokazateli-
individualnogo-zdorovya (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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ùåñòâëÿòü åãî áèîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ôóíêöèè»21. Êàê âèäèì,
çäîðîâüå ðàññìàòðèâàåòñÿ íå ïðîñòî êàê ñîñòîÿíèå, à â äèíàìèêå.
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò îáîñíîâàòü óïðàâëåíèå ôàêòîðàìè çäî-
ðîâüÿ, ñðåäè êîòîðûõ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç îñíîâíûõ. Òàêèì îáðàçîì, çäîðîâüå ïðîëîíãèðóåòñÿ íà âåñü
æèçíåííûé öèêë ÷åëîâåêà: îíî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê «ïðîöåññ ñî-
õðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ åãî ïñèõè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, îïòè-
ìàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ïðè ìàêñè-
ìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè»22.
Äëÿ èññëåäîâàòåëåé, ðåàëèçóþùèõ â îöåíêå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà ýêîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, õàðàêòåðíî ïåðåíåñåíèå àêöåíòîâ
íà ïàðàìåòðû ñàìîé îêðóæàþùåé ñðåäû, èõ ñîîòâåòñòâèå èëè íå-
ñîîòâåòñòâèå «íîðìàì».
Îòìåòèì, ÷òî è â òîì è â äðóãîì ñëó÷àå èññëåäîâàòåëè íåðåäêî
òðàêòóþò ïîíÿòèÿ «çäîðîâüå» è «íîðìà» êàê òîæäåñòâåííûå. Ñî-
îòâåòñòâåííî, èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ «àáñîëþòíîå çäîðîâüå» è
«ïðàêòè÷åñêîå çäîðîâüå».
Ïåðâîå, íå ñóùåñòâóþùåå â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ñîñòîÿíèå îðãà-
íèçìà, ñêîðåå ìîæåò âûñòóïàòü êàê îðèåíòèð, îáðàçåö. Âî ìíîãîì
ïåðñîíèôèêàöèåé òàêîãî îáðàçöà ÿâëÿþòñÿ ìíîãèå âûäàþùèåñÿ
ñïîðòñìåíû, ÷üè äîñòèæåíèÿ (íåðåäêî èçìåðÿåìûå â ìèëëèìåòðàõ,
äîëÿõ ñåêóíäû è ò. ä.) ðàñêðûâàþò îãðîìíûå ïîòåíöèàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà. Âñå áîëåå ñîâðåìåííûé ìèð äåìîíñò-
ðèðóåò è íåèñ÷åðïàåìûå ïñèõîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà.
Âòîðîå ñîîòíîñèòñÿ ñ «íîðìîé», îòêëîíåíèå îò ãðàíèö êîòî-
ðîé ìîæíî ñ÷èòàòü áîëåçíüþ, ïàòîëîãèåé. Â ðóñëå àáñîëþòèçàöèè
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ÷åëîâåêà âñòðå÷àåòñÿ è îòðèöàíèå
âîçìîæíîñòè óñòàíîâèòü êàêèå-ëèáî íîðìû. Òàêîâà ïîçèöèÿ Ð. Óèëü-
ÿìñà, âèäåâøåãî â êàæäîì ÷åëîâåêå «îòêëîíåíèå îò íîðìû». Â îòå-
÷åñòâåííîé âàëåîëîãèè (ïðåèìóùåñòâåííî ìåäèöèíñêîé íàïðàâëåí-
íîñòè) óòâåðäèëîñü ïîíèìàíèå «íîðìû» êàê «áèîëîãè÷åñêîãî îïòè-
ìóìà æèâîé ñèñòåìû» èëè – ñ ó÷åòîì ïðîöåññóàëüíîñòè çäîðîâüÿ –
21 Öèò. ïî: Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Çäîðîâüå è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ñòóäåíòà. Ñ. 61.
22 Òàì æå. Ñ. 62.
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«äèàïàçîí îïòèìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà»23. Êîíêðåò-
íîé ðåàëèçàöèåé äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ îïåðèðîâàíèå ïîíÿòè-
åì «ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûé ÷åëîâåê» ïðèìåíèòåëüíî ê ÷åëîâåêó,
ó êîòîðîãî íàáëþäàþùèåñÿ â îðãàíèçìå îòêëîíåíèÿ îò íîðìû íå ñêà-
çûâàþòñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè è íå îòðàæàþòñÿ íà ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîëîâîçðàñòíûå è èíäèâèäó-
àëüíûå ðàçëè÷èÿ â ðàìêàõ íîðì. Âïðî÷åì, èñòîðè÷åñêè ìåíÿþòñÿ
è ñàìè íîðìû, ÷òî îñîáåííî íàãëÿäíî ïðîÿâèëîñü â îòíîøåíèè ïà-
ðàìåòðîâ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
ïîäðîñòêîâ â õîäå àêñåëåðàöèè (áîëåå ðàííåãî è áîëåå áûñòðîãî
ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ ïîäðîñòêîâ ðàçâèòûõ èíäóñòðèàëüíûõ
ñòðàí â 1950–1990-å ãã.). Çäîðîâüå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â äèíàìè-
êå èçìåíåíèé âíåøíåé ñðåäû, â ïðîöåññå èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ îðãàíèçìà â òå÷åíèå âñåé æèçíè.
Äàëüíåéøåå îáñóæäåíèå ïðîáëåìû «çäîðîâüå – íîðìà» ïîáóäè-
ëî ðÿä èññëåäîâàòåëåé îáîñíîâàòü íàëè÷èå ïðîìåæóòî÷íîãî ìåæ-
äó çäîðîâüåì è áîëåçíüþ ñîñòîÿíèÿ. Êîíêðåòíûå îïðåäåëåíèÿ ýòî-
ãî ñîñòîÿíèÿ êàê «òðåòüåãî ñîñòîÿíèÿ», êîãäà ÷åëîâåê åùå íå áî-
ëåí, íî óæå è íå çäîðîâ (È. È. Áðåõìàí)24 èëè êàê «ïðåäáîëåçíè»,
«ïðåäïàòîëîãèè» (ñîñòîÿíèå êðàéíåãî íàïðÿæåíèÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà, ýêñòðåìàëüíàÿ íîðìû (Â. Ï. Ïåòëåí-
êî)25 ðàçëè÷àþòñÿ àêöåíòàìè – èëè íà ïðîìåæóòî÷íîñòü, èëè íà íà-
ïðàâëåííîñòü ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñ ïîçèöèé ñîöèîëîãèè îáðàòèì âíè-
ìàíèå íà ìíåíèå È. È. Áðåõìàíà: â «òðåòüåì ñîñòîÿíèè» ÷åëîâåê
ðàñïîëàãàåò òîëüêî ïîëîâèíîé ïñèõîôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé,
çàëîæåííûõ â íåãî ïðèðîäîé.
Ïî îöåíêàì èññëåäîâàòåëåé, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ òàêîå ñî-
ñòîÿíèå ñòàíîâèòñÿ ìàññîâûì, îíî ïðèñóùå áîëåå ïîëîâèíû âñåõ
çåìëÿí, õîòÿ è ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì:
îò óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ðåãèîíà, êà-
23 Ïåòëåíêî Â. Ï. Âàëåîëîãèÿ ÷åëîâåêà. Çäîðîâüå – ëþáîâü – êðàñîòà : â 3 êí.,
5 ò. Êíèãà ïåðâàÿ : Îñíîâû âàëåîëîãèè. ÑÏá., 1998.
24 Ñì.: Áðåõìàí È. È. Âàëåîëîãèÿ – íàóêà î çäîðîâüå. 2-å èçä., äîï., ïåðåðàá.
Ì., 1990.
25 Ñì.: Ïåòëåíêî Â. Ï. Óêàç. ñî÷. ; Ïåòëåíêî Â. Ï., Äàâèäåíêî Ä. Í. Ýòþäû
ïî âàëåîëîãèè. Çäîðîâüå êàê ÷åëîâå÷åñêàÿ öåííîñòü. ÑÏá., 1999.
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÷åñòâà æèçíè èõ íàñåëåíèÿ äî ïîñëåäñòâèé «õèìèçàöèè» ýêîíîìè-
êè è îáûäåííîé æèçíè, ðàñïðîñòðàíåíèÿ äåâèàíòíûõ ôîðì ïîâå-
äåíèÿ è äð.
È âñå-òàêè ïîä÷åðêíåì îãðàíè÷åííîñòü «íåãàòèâíûõ» îïðåäå-
ëåíèé çäîðîâüÿ, îñíîâûâàþùèõñÿ íà ôîðìóëå: çäîðîâüå = îòñóò-
ñòâèå áîëåçíè. Ýòî æå îòíîñèòñÿ ê âñòðå÷àþùèìñÿ ïîïûòêàì èñ-
ïîëüçîâàòü èíóþ ôîðìóëó: áîëåçíü = ïðîÿâëåíèå óòðàòû çäîðîâüÿ
(êàêîé-òî ÷àñòè çäîðîâüÿ). Òàê, Â. Ï. Êóëèêîâ ðàçãðàíè÷èë «ñàí-
òèâíîñòü» (îò sanos (ëàò.) – çäîðîâüå) – ïîòåíöèàë çäîðîâüÿ èíäè-
âèäà, åãî êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, è «ïà-
òèâíîñòü» – âåðîÿòíîñòü áîëåçíè, îãðàíè÷åíèÿ æèçíåñòîéêîñòè
è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñìåðòè. Îñíîâûâàÿñü íà ïðåäñòàâëåíèÿõ î âçàè-
ìîîáóñëîâëåííîñòè ïàòèâíîñòè è ñàíòèâíîñòè, îí «ïðåäëîæèë
èñïîëüçîâàòü áîëåçíü äëÿ âåðèôèêàöèè êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòå-
ëåé çäîðîâüÿ»26.
Äëÿ óòâåðæäåíèÿ èíûõ ïîçèòèâíûõ òðàêòîâîê çäîðîâüÿ îñî-
áóþ ðîëü èãðàåò îïðåäåëåíèå, ïðèíÿòîå ÂÎÇ åùå â 1946 ã.: «Çäî-
ðîâüå ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì ïîëíîãî ôèçè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî è
ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, à íå òîëüêî îòñóòñòâèåì áîëåçíåé è ôè-
çè÷åñêèõ äåôåêòîâ»27 è ñòàâøåå îòïðàâíûì ïóíêòîì äëÿ ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé èíòåðïðåòàöèè çäîðîâüÿ.
Äëÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà âåñüìà âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ èçûñ-
êàíèÿ íàøèõ êîëëåã (ïñèõîëîãîâ, ïåäàãîãîâ, ôèçèîëîãîâ è ò. ä.), â áî-
ëåå ãëóáîêîì ïîíèìàíèè ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ðàññìàòðèâàåìîãî
íå òîëüêî êàê îòñóòñòâèå áîëåçíåé, íî è êàê îïðåäåëåííûé óðî-
âåíü ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ îðãàíèçìà. Ïðè ýòîì óëó÷øåíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñîîò-
íîñèòñÿ ñ:
– óðîâíåì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè (ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êèõ êà÷åñòâ: ñèëà, áûñòðîòà, âûíîñëèâîñòü, ëîâêîñòü, ãèáêîñòü);
– óðîâíåì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ;
26 Êóëèêîâ Â. Ï. Òðåõìåðíàÿ ìîäåëü çäîðîâüÿ. Ñàíòèâíîñòü è ïàòèâíîñòü //
Âàëåîëîãèÿ. 2000. ¹ 1. Ñ. 15–21.
27 Ïðåàìáóëà ê Óñòàâó (Êîíñòèòóöèè) Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/
RU/constitution-ru.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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– óðîâíåì ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè;
– óðîâíåì óñòîé÷èâîñòè ïðåäñòàâëåíèé î çäîðîâîì îáðàçå æèç-
íè (ìîòèâàöèÿ íà äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, çàðÿäêà è äð.)28.
Ñîîòâåòñòâåííî, â îïðåäåëåíèÿõ çäîðîâüå ñòàëè àêöåíòèðîâàòü-
ñÿ êà÷åñòâà è ñòåïåíü ðàçâèòèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà, ïîçâîëÿþùèå
åìó àäåêâàòíî ôóíêöèîíèðîâàòü è âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäîé29. Áîëåå ãëóáîêèì ñòàíîâèëîñü è ïîíèìàíèå ñàìîãî ÷å-
ëîâåêà â åäèíñòâå áèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî. Ïðè÷åì ïðèìå-
íèòåëüíî ê îòå÷åñòâåííîé ãóìàíèòàðíîé íàóêå ìîæíî ãîâîðèòü è
î ñóùåñòâîâàâøåé îïðåäåëåííîé àáñîëþòèçàöèè ñîöèàëüíîãî â ðàì-
êàõ ýòîãî åäèíñòâà â ñîâåòñêèé ïåðèîä è î ðàñòóùåì ïîíèìàíèè
ðàâíîçíà÷íîñòè îáîèõ êîìïîíåíòîâ ýòîãî åäèíñòâà.
Â êàêîé-òî ìåðå ýòî îòðàçèëî îáùèå èçìåíåíèÿ â ñîöèîëîãèè –
îòêàç îò äîìèíèðîâàíèÿ ñîöèîöåíòðèñòñêîé ïàðàäèãìû, âîçðîæäå-
íèå àíòðîïîöåíòðèñòñêîé ïàðàäèãìû è óòâåðæäåíèå èíòåãðàòèâ-
íîãî ïîäõîäà. Â ïîíèìàíèè ñàìîãî çäîðîâüÿ àêöåíòû ñìåùàëèñü:
îò âûæèâàíèÿ ê êà÷åñòâó æèçíè è îò ðîëè âíåøíèõ ôàêòîðîâ
(óñëîâèÿ æèçíè, òðóäà è áûòà, ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ìåäèöèíñêèõ óñëóã) ê ëè÷íîñòíîìó ïîíèìàíèþ âàæíîñòè çäî-
ðîâüÿ è ê ëè÷íîñòíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîå çäîðîâüå. Ïîíÿòíî,
÷òî ýòè âàæíûå èçìåíåíèÿ íå ìîãëè áûòü îäíîìîìåíòíûìè, òåì
áîëåå â óñëîâèÿõ çàòÿíóâøåãîñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðè-
çèñà â Ðîññèè, êîãäà äëÿ ìíîãèõ (â òîì ÷èñëå ñòóäåíòîâ, èõ ñåìåé,
ñåìåé èõ ðîäèòåëåé) âûæèâàíèå ñòàëî àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé íà ìíî-
ãèå ãîäû.
Çàäà÷à ñîöèîëîãîâ – çàôèêñèðîâàòü, êàê ïðîèñõîäÿò ýòè èçìåíå-
íèÿ â ñîçíàíèè ðîññèÿí, îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ, ñîöèàëüíî-äåìî-
ãðàôè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-òåððèòîðèàëüíûõ è ñîöèàëüíî-ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ãðóïï, íàñêîëüêî óòâåðäèëîñü íîâîå ïîíèìàíèå çäîðîâüÿ,
íàñêîëüêî ñîõðàíÿåò ñâîè ïîçèöèè ñòàðîå ïîíèìàíèå çäîðîâüÿ.
28 Ñì.: Ðàïîïîðò Ë. À. Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óëó÷øåíèþ ôèçè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
h t t p : / / w w w . m i n s p o r t . m i d u r a l . r u / u p l o a d / i b l o c k / 2 2 c /
22c86e6f51f1dfece80fd11b5112595d.docx (äàòà îáðàùåíèÿ: 15.12.2012).
29 Ñì.: Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Óêàç. ñî÷. 2-å èçä. Ì., 2010 ; Èëüè-
íè÷ Â. È. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñòóäåíòà : ó÷åáíèê. Ì., 2007.
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Â ýòîì ïëàíå èíòåðåñíû íàáëþäåíèÿ Ë. Ì. Äðîáèæåâîé, îò-
ìåòèâøåé íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
÷òî «â ðîññèéñêîé ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå» íà ðóáåæå XX–XXI ââ.
«ñôîðìèðîâàëàñü èìåííî «êóëüòóðà íåçäîðîâüÿ», ÷åì çäîðîâüÿ. Îá-
ðàùàÿ âíèìàíèå íà íàëè÷èå «â òðàäèöèÿõ ðîññèéñêîé, ðóññêîé êóëü-
òóðû» çäîðîâüÿ êàê öåííîñòè (àâòîð àðãóìåíòèðóåò ýòî íà ïðèìåðå
ïîâñåäíåâíîé ÿçûêîâîé ïðàêòèêè: ïðè âñòðå÷å ìû ãîâîðèì «çäðàâ-
ñòâóéòå» (çäðàâèöà «äà çäðàâñòâóåò!» è ïðîùàíèå «áóäü çäîðîâ!»),
à íåìöû – «äîáðûé äåíü», àìåðèêàíöû – «êàê äåëà?»), ñîöèîëîã
ïîä÷åðêèâàåò: «Ñàìà öåííîñòü çäîðîâüÿ â êîíêðåòíûõ èñòîðè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ ïðèîáðåòàëà ðàçíîå çíà÷åíèå». Êîíêðåòèçèðóÿ ýòî
ìåòîäîëîãè÷åñêè âàæíîå ïîëîæåíèå, îíà ñîîòíîñèò îòíîøåíèå
ê çäîðîâüþ (ïîíèìàíèå öåííîñòè çäîðîâüÿ) ñ äîìèíèðîâàíèåì òîé
èëè èíîé ïàðàäèãìû â ñîöèîëîãèè. Â ÷àñòíîñòè, äîêàçûâàÿ îãðàíè-
÷åííîñòü êóëüòà çäîðîâüÿ â Ðîññèè â ñîâåòñêèé ïåðèîä (è ïîëåìè-
çèðóÿ òåì ñàìûì ñ áûòóþùåé íîñòàëüãèåé ïî òåì âðåìåíàì, êîãäà
«çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå»), Ë. Ì. Äðîáè-
æåâà ðàñêðûëà îñíîâíîå ïðîòèâîðå÷èå ýòîãî êóëüòà: «Öåëåâàÿ óñòà-
íîâêà â ñîâåòñêèå âðåìåíà áûëà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, íî åãî æèçíü
íóæíà äëÿ ãîñóäàðñòâà». Ãîñïîäñòâî ñîöèîöåíòðèñòñêîé ïàðàäèãìû
(è íåäîîöåíêà àíòðîïîöåíòðèñòñêîé ïàðàäãìû») ïîðîæäàëè îðèåí-
òàöèè «äîëãà», «îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä…», «ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ»30.
Íà áûòîâîì, ïîâñåäíåâíîì óðîâíå òàêèå îðèåíòàöèè îñîáåííî
çàìåòíû, íà íàø âçãëÿä, â ïåñåííîì òâîð÷åñòâå òåõ ëåò: «Ñìåëî ìû
â áîé ïîéäåì çà âëàñòü Ñîâåòîâ è êàê îäèí óìðåì â áîðüáå çà ýòî»;
«Ðàíüøå äóìàé î Ðîäèíå, à ïîòîì î ñåáå»; «Æèëà áû ñòðàíà ðîä-
íàÿ, è íåòó äðóãèõ çàáîò» è ò. ä. Äàæå ó çàìå÷àòåëüíîãî ñîâåòñêîãî
ïîýòà Ì. Ñâåòëîâà ìîæíî íàéòè ñòðîêè: «Îòðÿä íå çàìåòèë ïîòåðè
áîéöà è “ßáëî÷êî”-ïåñíþ äîïåë äî êîíöà».
È òåì çíàìåíàòåëüíåå çàôèêñèðîâàííîå ñîöèîëîãàìè êà÷åñò-
âåííîå èçìåíåíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé – çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ
îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ ëè÷íîñòíûõ öåííîñòåé. Íî è òóò âîçíèêà-
30 Ñì.: Äðîáèæåâà Ë. Ì. Öåííîñòü çäîðîâüÿ è êóëüòóðà íåçäîðîâüÿ â Ðîññèè
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://spkurdyumov.narod.ru/Drobizheva3.htm
(äàòà îáðàùåíèÿ: 15.12.2012).
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þò ñåðüåçíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàçãðàíè-
÷åíèåì öåííîñòåé íà èíñòðóìåíòàëüíûå è òåðìèíàëüíûå.
Íà ðóáåæå XX–XXI ââ. ñîöèîëîãè çàôèêñèðîâàëè, ÷òî çäîðîâüå
êàê ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ öåëåé è çäîðîâüå êàê öåííîñòü äëÿ òîãî,
÷òîáû æèòü äîëãî è ïîëíîöåííî ïðèõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå, è ïåð-
âûé, èíñòðóìåíòàëüíûé, ïîäõîä äîìèíèðóåò. Çàäà÷à äàëüíåéøèõ
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âûÿâèòü îñ-
íîâíûå òðåíäû ýòîãî ïðîöåññà31.
Òåì ñàìûì, âàæíî íå òîëüêî ðàçãðàíè÷èòü «èíäèâèäóàëüíîå
çäîðîâüå» è «ñîöèàëüíîå çäîðîâüå», íî è ïîêàçàòü èõ âçàèìîñâÿçü,
âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü. Ê ñîæàëåíèþ, âî ìíîãèõ îïðåäåëåíèÿõ
ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ ýòà âçàèìîñâÿçü íåäîîöåíèâàåòñÿ (õîòÿ, âîç-
ìîæíî, è ïîäðàçóìåâàåòñÿ): «Ñîöèàëüíîå çäîðîâüå – áëàãîïîëó÷èå
ëþäåé, ïðîÿâëÿþùååñÿ â öåííîñòÿõ, àòìîñôåðå, îòíîøåíèÿõ è îð-
ãàíèçàöèè îáùåñòâà, ÷òî â öåëîì îáåñïå÷èâàåò îáùåñòâåííîå ðàç-
âèòèå»32. Íî âñå ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå
íà àíòðîïîöåíòðèñòñêèé ïîäõîä: «Äëÿ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â ñòðà-
íå ê ëó÷øåìó íåîáõîäèìî â êîðíå èçìåíèòü ñèñòåìó æèçíåííûõ
öåííîñòåé, îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå è âçãëÿäîâ íà îêðóæàþùèé ìèð.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì æèçíü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà äîëæíû áûòü ïðè-
çíàíû âûñøèìè öåííîñòÿìè… Îáðàçîâàíèå, êàðüåðà, áîãàòñòâî è
âñå äðóãèå öåííîñòè íå ïðèíåñóò ñ÷àñòüÿ, îíè ïîòåðÿþò ñâîè öåí-
íîñòü è çíà÷åíèå ñ ïîòåðåé çäîðîâüÿ è æèçíè»33.
31 Ñì.: Âèíîãðàäîâ Ï. À., Æîëäàê Â. È., ×åáîòêåâè÷ Â. È. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ïåíçà, 1995 ; Âîðîáüåâ À. Â., Ìèõååâà Ò. Â. Ñîöèîëî-
ãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà : ó÷åá. ïîñîáèå. Îìñê, 2002 ; Ãîí÷àðîâ Â. Ä. Ñî-
öèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû: ìåòîäîëîãèÿ è òåîðèÿ. ÑÏá., 1994 ; Æîëäàê Â. È.,
Êîðîòàåâà Í. Â. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà : ó÷åá. ïîñîáèå.
Ìàëàõîâêà, 1994 ; Ëóáûøåâà Ë. È. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà… ;
Ïîíîìàðåâ Í. À., Óòèøåâà Å. Â. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû: ìåòîäè÷åñ-
êèå ðåêîìåíäàöèè. Ë., 1991 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà (ââåäåíèå â ïðîáëåìàòèêó è íîâàÿ êîíöåïöèÿ) : íàó÷.-ìåòîä. ïîñîáèå
äëÿ èí-òîâ ôèç. êóëüòóðû. Ì., 2002 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà : ó÷åáíèê. Ì., 2005.
32 Ìàêñèìîâà Ò. Ì. Ñîöèàëüíûé ãðàäèåíò â ôîðìèðîâàíèè çäîðîâüÿ íàñå-
ëåíèÿ. Ì., 2005. Ñ. 17.
33 Ðîçåíôåëüä Ë. Ã. Çäîðîâüå íàñåëåíèÿ è âîçìîæíîñòè åãî ñîõðàíåíèÿ //
Ìàòåðèàëû ìåæäóíàð. êîíãðåññà âàëåîëîãîâ. ÑÏá., 1999. Ñ. 152.
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Àêöåíò íà èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîå îñíîâàíèå ñîöèàëüíîãî
çäîðîâüÿ íå òîëüêî ñîîòíîñèò ñîöèàëüíîå çäîðîâüå ñî çäîðîâüåì
íàñåëåíèÿ è îáùíîñòåé, íî è âûäåëÿåò â êà÷åñòâå âàæíîãî ïîêàçà-
òåëÿ ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ, ñîöèàëüíîå ñà-
ìî÷óâñòâèå, îïðåäåëÿþùèå âçàèìîäåéñòâèå îáùíîñòè è ëè÷íîñ-
òè ñ ñîöèàëüíîé ñðåäîé. Îäíîâðåìåííî ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷èìîñòü
ñîöèîêóëüòóðíîãî ôàêòîðà çäîðîâüÿ, â êîòîðîì ïðîÿâëÿþòñÿ òðà-
äèöèè, íîðìû, öåííîñòè, îáû÷àè, ñîöèîêóëüòóðíûå ïðàêòèêè ïî îò-
íîøåíèþ ê çäîðîâüþ34. Îïðåäåëÿþùèì â ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà
âûñòóïàåò ïîíèìàíèå êàê ãëàâíîãî ïðèçíàêà ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ
îáùåñòâà è åãî îáùíîñòåé ñïîñîáíîñòè âîñïðîèçâîäñòâà ïîëíîöåí-
íîé ëè÷íîñòè â êà÷åñòâå ñóáúåêòà îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Òåì
ñàìûì ïîä÷åðêèâàåòñÿ ñóáúåêòíîñòü íîñèòåëÿ çäîðîâüÿ.
Ýòà ñóáúåêòíîñòü âñå ÷àùå â ëèòåðàòóðå ðàññìàòðèâàåòñÿ
â äâóõ àñïåêòàõ. Ïðåæäå âñåãî çäîðîâüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðåä-
ïîñûëêà, îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà. Â ïåäàãîãè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýòà èäåÿ íåðåäêî äîâîäèòñÿ äî ñîîòíîøåíèÿ çäî-
ðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêà. Òîãäà çäîðîâüå õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê îäèí
èç âàæíåéøèõ êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ, îäíî èç íå-
îòúåìëåìûõ ïðàâ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, îäíî èç óñëîâèé óñïåø-
íîãî ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êàê ñîñòîÿíèå, êîòî-
ðîå ïîçâîëÿåò âåñòè ÷åëîâåêó ïîëíîöåííóþ, íå ñòåñíåííóþ â ñâî-
åé ñâîáîäå æèçíü, ïîëíîöåííî âûïîëíÿòü ñâîéñòâåííûå ÷åëîâåêó
ôóíêöèè, ïðåæäå âñåãî òðóäîâûå, âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, èñ-
ïûòûâàòü äóøåâíîå, ôèçè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå.
Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå ÷àùå ïîä÷åðêèâàåòñÿ è çíà÷èìîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà çà ñâîå çäîðîâüå. Ïî-
ñêîëüêó çäîðîâüå ÷åëîâåêà, ïî äàííûì ÂÎÇ, íà 70–80 % îïðåäåëÿ-
åòñÿ åãî ñîáñòâåííûì îòíîøåíèåì èëè âîçìîæíîñòüþ âëèÿíèÿ
íà ôàêòîðû, èìåþùèå ê çäîðîâüþ îòíîøåíèå, èñïîëíèòåëüíûé êî-
ìèòåò ÂÎÇ îòìåòèë (1995 ã.), ÷òî «îñîçíàííàÿ îòâåòñòâåííîñòü îá-
ùåñòâà è, ïðåæäå âñåãî, êàæäîãî ÷åëîâåêà çà ñîõðàíåíèå è ïîääåð-
æàíèå íà íàäëåæàùåì óðîâíå ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ… – êëþ÷åâîé
34 Ñì.: Ðàãèìîâà Î. À. Äèíàìèêà ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ // Èçâ. Ñàðàòîâ. óí-òà. 2009. Ò. 9. Ñåð. : Ñîöèîëîãèÿ. Ïîëèòîëîãèÿ. Âûï. 1.
Ñ. 20–23.
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ôàêòîð, áåç êîòîðîãî óñèëèÿ ñëóæá íàöèîíàëüíîãî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïî äîñòèæåíèþ çäîðîâüÿ äëÿ âñåõ áóäóò îñòàâàòüñÿ íåäîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíûìè»35.
Ïðàâäà, ñîöèîëîãè, ÷üå íàçíà÷åíèå – íå ñòîëüêî ÷òî-òî ïîä÷åð-
êèâàòü, ñêîëüêî âûÿâëÿòü, íàñêîëüêî òà èëè èíàÿ òåíäåíöèÿ, òðåíä
ñòàíîâÿòñÿ ìàññîâûìè, ôèêñèðóþò: ó ìíîãèõ ðîññèÿí ïîêà òàêîå
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîå çäîðîâüå íå ñôîðìèðîâàíî, îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñâîå çäîðîâüå åùå íå çàíèìàåò çíà÷èìîãî ìåñòà
â ñèñòåìå ïðèîðèòåòîâ êàæäîãî îòäåëüíîãî ðîññèÿíèíà, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïñèõîëîãè÷åñêè íå ãîòîâà íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîå çäîðîâüå.
Ïîýòîìó ìû íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ íåñîìíåííî ïðàâèëüíû-
ìè, íî àáñòðàêòíûìè ïîëîæåíèÿìè òèïà: «Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà
çäîðîâüå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé öåííîñòüþ æèçíè. Åãî íàäî ñîõðàíÿòü,
îáåðåãàòü è óëó÷øàòü – ýòî äîëæíî ñòàòü ïîñòóëàòîì æèçíè êàæ-
äîãî». Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðîñëåäèòü, êàêèå èçìåíåíèÿ
â äàííîì îòíîøåíèè ïðîèñõîäÿò ñåãîäíÿ â ñîöèîêóëüòóðíîé ñðå-
äå, íàñêîëüêî êàæäûé ÷åëîâåê ïîíèìàåò öåííîñòü çäîðîâüÿ, íàñêîëü-
êî îí óæå ñåãîäíÿ ãîòîâ åãî «ñîõðàíÿòü, îáåðåãàòü è óëó÷øàòü».
Ïîýòîìó òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì, ÷òî ãëàâíîå â ïàññèâíîñ-
òè ìíîãèõ â çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
çíàíèé î âëèÿíèè ôèçêóëüòóðû íà ðàçíûå ñòîðîíû æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà. Îòñóòñòâèå çíàíèé î ïîâûøåíèè ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îòìå÷åíî ó 72 % ðàáî÷èõ;
ó 68 % ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ; ó 65 % èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ó 52 % èíòåëëèãåíöèè. Áîëüøèíñòâî ëþäåé
íå èìåþò çíàíèé è ïî äðóãèì ïðîáëåìàì, ñîïðÿæåííûì ñ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé: î ðàçâèòèè îïðåäåëåííûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ
(52 %), î âîñïèòàíèè ÷åðò õàðàêòåðà (65 %), ðàöèîíàëüíîì ïðîâåäå-
íèè ñâîáîäíîãî âðåìåíè (48 %) è äð.36
35 Öèò. ïî: Ïàñìóðîâà Ë. Ý. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñåìåéíîãî âðà÷à
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://kamgifk.ru/magazin/3_07/
3_2007_15.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
36 Ñì.: Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://armyrus.ru/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1037&Itemid= (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Áåññïîðíî, ýòè ïðîáåëû â èíôîðìèðîâàííîñòè íå ìîãóò íå óñè-
ëèâàòü îòìå÷åííóþ ïàññèâíîñòü. Íî âñå-òàêè ãëàâíîå, íà íàø âçãëÿä,
â òîì, ÷òî àíòðîïîöåíòðèñòñêèé ïîäõîä, èäóùèé îò ÷åëîâåêà, ïîêà
íå î÷åíü ðàçâèò37. Ìåæäó òåì, ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, çäîðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà íà 50 % çàâèñèò îò åãî
îáðàçà æèçíè.
Õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê èäåå âûäàþùåãîñÿ ñîöèîëîãà è ïñè-
õîëîãà ÕÕ â. Ý. Ôðîììà î «ïëîäîòâîðíîé îðèåíòàöèÿ ëè÷íîñòè»,
êîòîðàÿ «îçíà÷àåò ôóíäàìåíòàëüíóþ óñòàíîâêó, ñïîñîá îòíîøåíèÿ
âî âñåõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà», «ïëîäîòâîðíîñòü – ýòî ÷åëî-
âå÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü ñâîè ñèëû è ðåàëèçîâàòü çàëî-
æåííûå â ÷åëîâåêå âîçìîæíîñòè»38.
Èíñòðóìåíòàëüíî äëÿ ýìïèðè÷åñêîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ èíòåãðàòèâíîå îïðåäåëåíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, êîòî-
ðîå äàþò, îáîáùàÿ ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î çäîðîâîì îáðàçå
æèçíè, Â. À. Áàðîíåíêî è Ë. À. Ðàïîïîðò: «Çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè – ýòî òèïè÷íûå ôîðìû è ñïîñîáû ïîâñåäíåâíîé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà, êîòîðûå óêðåïëÿþò è ñîâåðøåíñòâóþò àäàïòàöè-
îííûå (ïðèñïîñîáèòåëüíûå) è ðåçåðâíûå âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà,
îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì óñïåøíîå âûïîëíåíèå ñâîèõ ñîöèàëüíûõ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé»39.
Íåñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå âûñîêîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ìàññî-
âîãî ñïîðòà, îí åùå íå ñòàë õàðàêòåðíîé ÷åðòîé îáðàçà æèçíè êàæ-
äîãî ðîññèÿíèíà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ÷òî áîëüøå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ (53 %) ñ÷èòàþò ôèçêóëü-
òóðó è ñïîðò âàæíûìè äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Â òî æå âðåìÿ
òîëüêî òðåòü ðåñïîíäåíòîâ (31 %) ñ÷èòàþò, çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì âàæíûìè ëè÷íî äëÿ ñåáÿ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ëèøü 14 %
ó÷àñòíèêîâ îïðîñà ñ÷èòàþò ñïîðò âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ, ñóäÿ ïî âñåìó, ñ÷è-
òàåò, ÷òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ äîñòàòî÷íî îòñóòñòâèÿ òàêèõ
37 Ñì.: Ïàíà÷åâ Â. Ä. Ñïîðò è ëè÷íîñòü: îïûò ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà //
Ñîöèñ. 2007. ¹ 11.
38 Ôðîìì Ý. ×åëîâåê äëÿ ñàìîãî ñåáÿ. Ì., 1993. Ñ. 66.
39 Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Óêàç. ñî÷. Ì., 2003. Ñ. 64.
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âðåäíûõ ïðèâû÷åê, êàê êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è ïðè-
ñòðàñòèå ê íàðêîòèêàì40.
Õàðàêòåðíû è èòîãè âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ «Âëèÿíèå ïî-
âåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ». (Îïðîñ
2204 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå, ïðîâåäåííîãî â èþíå-èþëå
2008 ã. ïî êâîòíîé ñòðàòèôèöèðîâàííîé âûáîðêå ñ âåðîÿòíîñò-
íûì îòáîðîì ðåñïîíäåíòîâ íà çàâåðøàþùåì ýòàïå åå ðåàëèçàöèè
â 24 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè).)41 Äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ëþäåé â âîçðàñòå
15 ëåò è áîëåå õîðîøåå çäîðîâüå – îäíà èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ áà-
çîâûõ öåííîñòåé. Íà ïðåäëîæåíèå îïðåäåëèòü ïî 5-áàëëüíîé øêà-
ëå öåííîñòü çäîðîâüÿ â ðÿäó äðóãèõ æèçíåííûõ öåííîñòåé 85 %
îïðîøåííûõ äàëè îòâåòû, â êîòîðûõ âûðàæåíî ìàêñèìàëüíîå ðàí-
ãîâîå çíà÷åíèå öåííîñòè êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Â ñîçíàíèè ïîäàâëÿþ-
ùåãî áîëüøèíñòâà ëþäåé âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï çäîðîâüå êàê öåí-
íîñòü âìåñòå ñ öåííîñòüþ ñåìüè çàíèìàåò 1–2 ìåñòî ñðåäè äðóãèõ
âàæíåéøèõ ñîöèàëüíûõ öåííîñòåé – ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
ðàáîòû, îáðàçîâàíèÿ. Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ (84 %) âïîëíå îñî-
çíàþò, ÷òî ñîñòîÿíèå èõ çäîðîâüÿ çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îò íèõ ñà-
ìèõ. Ëèøü â ãðóïïå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ýòîò ïîêàçàòåëü óìåíüøà-
åòñÿ äî 69 %, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ êàê âûñîêèì óðîâíåì çàáîëåâàåìîñ-
òè â ýòîé ãðóïïå, òàê è, âèäèìî, âëèÿíèåì ïðåæíèõ ñòåðåîòèïîâ
ñîçíàíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ çà çäîðîâüå
íàñåëåíèÿ. Íî îñíîâíàÿ ìàññà îïðîøåííûõ íà ïðàêòèêå îòíîñèòñÿ
ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ âåñüìà íåáðåæíî. Ìíîãèå ëþäè íå ïðè-
ó÷åíû ê ñòèëþ æèçíè è ïîâåäåíèþ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ïðåäóï-
ðåæäåíèå çàáîëåâàíèé, ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ îòðèöàòåëüíûõ ñî-
öèàëüíûõ íîðì è òðàäèöèé. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñîâîêóïíîñòü ïî-
ëó÷åííûõ äàííûõ î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöà-
40 Ñì.: Âûñòóïëåíèå Ä. À. Ìåäâåäåâà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà
Ãîññîâåòà è Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ïî ðàçâèòèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://federalbook.ru/files/SPORT/soderganie/
Pages%20from%20Sport1-1-90-2.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
41 Ðîññòàò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=20&idArt=1397 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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òåëüíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà çäîðîâüå, äîëÿ òåõ,
êòî â ïîâñåäíåâíîé æèçíè äåéñòâèòåëüíî áåðåæåò ñâîå çäîðîâüå,
íå ïðåâûøàåò 25 % îáñëåäîâàííûõ. Îòðèöàòåëüíîå ïðîÿâëåíèå
ñóáúåêòèâíûõ (ëè÷íîñòíûõ) êà÷åñòâ îáñëåäîâàííûõ â èõ îòíîøå-
íèè ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ âûðàæàåòñÿ, íàïðèìåð, â ñëåäóþ-
ùèõ ôàêòàõ: 64 % îòìåòèëè, ÷òî íå ñîáëþäàþò ðåæèì ïèòàíèÿ;
76 % íå çàíèìàþòñÿ óòðåííåé ãèìíàñòèêîé; 34 % ðåãóëÿðíî êóðÿò,
èç íèõ 48 % âûêóðèâàþò îò 11 äî 20 è áîëåå ñèãàðåò â äåíü; 85 %
óïîòðåáëÿëè àëêîãîëüíûå íàïèòêè, â òîì ÷èñëå êàæäûé ÷åòâåðòûé
óïîòðåáëÿåò âîäêó, êîíüÿê è äðóãèå êðåïêèå íàïèòêè ðåãóëÿðíî;
ìàëî çàáîòÿòñÿ èëè ñîâñåì íå çàáîòÿòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå 37 %
15–19-ëåòíèõ; 47 % ðåñïîíäåíòîâ â âîçðàñòå 20–24 ëåò è ò. ä.
ïî íàðàñòàþùåé42.
Ðåçóëüòàòû îïðîñà ïîêàçàëè ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå îñíîâ-
íîé ìàññû îïðîøåííîãî íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì: 78 % îòìåòèëè âàæíîñòü ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé
äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, 49 % – èõ ïîëåçíîñòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ ôè-
çè÷åñêîé ôîðìû è ôèãóðû, 33% – äëÿ ïîääåðæàíèÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè, 21 % – äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ò. ä. Êàê
êîíñòàòèðóþò ñîöèîëîãè, öåííîñòü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ñïîð-
òà çàíèìàåò îäíó èç ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé. Ñðåäè òåõ êà÷åñòâ, óìå-
íèé è ñïîñîáíîñòåé, êîòîðûå ðîññèÿíå õîòåëè áû ïðèâèòü ñâîèì
äåòÿì, çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, óñòó-
ïèâ ëèøü îáðàçîâàíèþ. Ïî÷òè ïîëîâèíà (45 %) ðîññèÿí ñî÷ëè ãëàâ-
íûì â âîñïèòàíèè äåòåé ïðèîáùåíèå èõ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
Íî ó ìíîãèõ ýòè îöåíêè ðàñõîäÿòñÿ ñ ðåàëüíûì ñòèëåì ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè, â êîòîðîì ïðåîáëàäàþò ïàññèâíûå ôîðìû îòäûõà.
Îòìåòèëè, ÷òî çàíèìàþòñÿ óòðåííåé ãèìíàñòèêîé 24 % ðåñïîíäåí-
òîâ, ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì â ñâîáîäíîå âðåìÿ – 31 %. Êàê èçâåñò-
íî, ýïèçîäè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé íå ìîãóò ïîääåðæàòü è
óêðåïèòü ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Äëÿ ýòîãî íóæíî çàíèìàòü-
ñÿ ôèçêóëüòóðîé êàê ìèíèìóì 2–3 ðàçà â íåäåëþ. Åñëè ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ òàêîé ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîé íîðìîé, òî ðåàëüíàÿ
42 Ðîññòàò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=20&idArt=1397 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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äîëÿ îáñëåäîâàííûõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ óòðåííåé ãèìíàñòèêîé,
ñîñòàâëÿåò 20 %, ïðîèçâîäñòâåííîé ãèìíàñòèêîé â òå÷åíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ – 6 %, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì – 19 %43.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ýòî îçíà÷àåò
íåîáõîäèìîñòü ó÷èòûâàòü â åäèíñòâå îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå
ôàêòîðû.
Ðèñ. 5. Îáúåêòèâíûå ôàêòîðû, ïîçâîëÿþùèå äîñòèãíóòü ìàññîâîñòè
Îáúåêòèâíûå
ôàêòîðû
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ
ìàòåðèàëüíîé áàçû
ÔèíàíñèðîâàíèåÏîäãîòîâêà
ïðîôåññèîíàëüíûõ
êàäðîâ
Ðèñ. 6. Ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, ïîçâîëÿþùèå äîñòèãíóòü
ìàññîâîñòè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ
Ñóáúåêòèâíûå
ôàêòîðû
Óðîâåíü îñâîåíèÿ
öåííîñòåé ÇÎÆ
Óðîâåíü óñòîé÷èâîé
ìîòèâàöèè
íà çàíÿòèÿ ÔÊèÑ
Ôîðìèðîâàíèå
ïîòðåáíîñòè
â çàíÿòèÿõ ÔÊèÑ
Àíòðîïîöåíòðèñòñêèé ïîäõîä ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó ñâÿçàí
è ñ òðàêòîâêîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè êóëü-
òóðû44. Êóëüòóðà æå â ðóñëå ñàìîðåàëèçàöèîííîé êîíöåïöèè êóëü-
òóðû, ðàçâèòîé â ðàáîòàõ óðàëüñêîãî ñîöèîëîãà è êóëüòóðîëîãà
43 Ðîññòàò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=20&idArt=1397 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
44 Ñì.: Ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Ì., 1996 ; Ñïîðò, äóõîâíûå öåííîñòè, êóëüòóðà / ñîñò. è ðåä. Â. Â. Êóçèí,
Â. È. Ñòîëÿðîâ, Í. Í. ×åñíîêîâ. Âûï. 1–9. Ì., 1997 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Ìåñòî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñèñòåìå ÿâëåíèé êóëüòóðû. Ì., 1988.
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Ë. Í. Êîãàíà, – ýòî «ìåðà è ñïîñîá ðåàëèçàöèè ñóùíîñòíûõ ñèë
÷åëîâåêà â åãî ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è â ðåçóëüòàòàõ ýòîé äåÿ-
òåëüíîñòè»45. Ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè â õîäå îñâîåíèÿ êóëüòóðû ðåà-
ëèçóåòñÿ è êàê èíäèâèäóàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè, êàê îáðåòåíèå è ïðî-
ÿâëåíèå åå óíèêàëüíîñòè, íåïîâòîðèìîñòè. Êóëüòóðà òåñíî ñâÿçàíà
ñî ñâîáîäîé ÷åëîâåêà. Îíà îñâîáîæäàåò åãî îò øàáëîíîâ è ñòåðåî-
òèïîâ, ïðèäàåò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà õàðàêòåð ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òè, ñâîáîäíîãî ñàìîâûðàæåíèÿ ëè÷íîñòè.
Èíòåðåñíà èäåÿ Ô. Òåíáðóêà î «ðåïðåçåíòàòèâíîé êóëüòóðå»:
«Êóëüòóðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáùåñòâåííîå ÿâëåíèå ïîñòîëüêó,
ïîñêîëüêó îíà ÿâëÿåòñÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé êóëüòóðîé, òî åñòü âûðà-
áàòûâàåò èäåè, çíà÷åíèÿ è öåííîñòè, êîòîðûå äåéñòâóþò â ñèëó èõ
ôàêòè÷åñêîãî ïðèçíàíèÿ. Îíà îõâàòûâàåò óáåæäåíèÿ, îöåíêè, êàð-
òèíû ìèðà, èäåè è èäåîëîãèè, êîòîðûå âîçäåéñòâóþò íà ñîöèàëü-
íîå ïîâåäåíèå â òîé ìåðå, â êàêîé ÷ëåíû îáùåñòâà èëè èõ àêòèâíî
ðàçäåëÿþò, èëè èõ ïàññèâíî ïðèçíàþò»46. Àêöåíò íà ðåàëèçàöèè
ñóùíîñòíûõ ñèë ÷åëîâåêà è ðåïðåçåíòàòèâíîñòè ïðèäàåò ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå êà÷åñòâåííî íîâûé, ëè÷íîñòíûé ñìûñë.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì è ñîîòíåñåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà.
Òåðìèí «ñïîðò» (îò ñòàðîôðàíöóçñêîãî le sporte – ðàçâëå÷åíèå,
óâëå÷åíèå, çàáàâà) ñåãîäíÿ îçíà÷àåò íå òîëüêî óâåñåëåíèÿ, íî â áîëü-
øåé ñòåïåíè «ðåçóëüòàò è ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ; ñóùåñòâåííûå ñòî-
ðîíû ñòðåìëåíèÿ ê äîñòèæåíèþ ôèçè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â ñîðåâíî-
âàíèè è ñîñòÿçàíèè ñàìîãî ðàçíîãî âèäà»47. Â ðóñëå îòìå÷åííîãî
âûøå àíòðîïîöåíòðèñòñêîãî ïîäõîäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì ñî-
õðàíèòü «óâëå÷åíèå» (ïîòðåáíîñòü, èíòåðåñ) è â ñîâðåìåííîì ïîíè-
ìàíèè ñïîðòà (ðèñ. 7).
Ïîä ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ïîíèìàåòñÿ «ñîâîêóïíîñòü âñåõ
öåëåé, çàäà÷, ñðåäñòâ, ôîðì è ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ôèçè-
45 Êîãàí Ë. Í. Òåîðèÿ êóëüòóðû. Åêàòåðèíáóðã : ÓðÃÓ, 1993. Ñ. 15.
46 Tenbruck F. Repràsentative kultur // Sozialstruktur und Kultur. Frankfurt a/Main.
1990. S. 29.
47 Òåðìèíîëîãèÿ ñïîðòà : òîëêîâûé ñëîâàðü ñïîðò. òåðìèíîâ (îêîëî 9500 òåð-
ìèíîâ) / ñîñò. Ô. Ï. Ñóñëîâ, Ä. À. Òûøëåð. Ì., 2001.
..
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÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ëþäåé. Ñþäà âõîäÿò ôèçè-
÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ñïîðò»48.
Ïðè ýòîì ðå÷ü èäåò íå ñòîëüêî î ðàñïðîñòðàíåííîì ðàçãðàíè-
÷åíèè: ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû (ñïîðò äëÿ âñåõ), ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé (Îëèìïèéñêèé ñïîðò), ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñïîðòà (çðåëèùíî-êîììåð÷åñêèé ñïîðò). Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò âûñ-
øèõ äîñòèæåíèé – áëèçíåöû áðàòüÿ, îäíî íå ìîæåò ãàðìîíè÷íî
ðàçâèâàòüñÿ áåç äðóãîãî. Åñëè íå áóäåò ñïîðòà, âûñîêèõ äîñòèæå-
íèé, òî ê ÷åìó áóäóò ñòðåìèòüñÿ ôèçêóëüòóðíèêè? Êòî ðàçäâèíåò
ïðåäåëû âîçìîæíîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà? Çà êîãî â êîíöå
êîíöîâ áóäåò «áîëåòü» ñòðàíà íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ?
Âåäü ñïîðò – ýòî øêîëà âîñïèòàíèÿ ìóæåñòâà, õàðàêòåðà, âîëè.
È, íàîáîðîò, îòêóäà âîçüìóòñÿ ñïîðòñìåíû-ïðîôåññèîíàëû, åñëè
ìàññîâûé ñïîðò â óïàäêå? Íàïîìíèì: è â îòâåòàõ ðåñïîíäåíòîâ ñî-
Ðèñ. 7. Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ â ñðåäíåé øêîëå ã. Ñûñåðòè.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
48 Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò: ìàëàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ì., 1992. Ñ. 13. Ñì. òàêæå:
Ëóáûøåâà Ë. È. 10 ëåêöèé ïî ñîöèîëîãèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (êóðñ
ëåêöèé). Ì., 2000 ; Ëóáûøåâà Ë. È. Ñîöèîëîãèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ;
Ñòîëÿðîâ Â. È. Ñïîðò è ñîâðåìåííàÿ êóëüòóðà // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. 1997. ¹ 7 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Ôèëîñîôñêèå è ñîöèîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà // Âîïðîñû ôèëîñîôèè. 1981. ¹ 2. Ñ. 168–173.
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öèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, è â ÔÖÏ ïðîáëåìû ñïîðòà âûñøèõ äîñ-
òèæåíèé, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü Ðîññèÿ, ñîîòíîñÿòñÿ ñ ðàçâàëîì
äåòñêî-þíîøåñêîãî è ìàññîâîãî ñïîðòà. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü è åùå
îäèí àñïåêò ñîöèàëüíîé öåííîñòè áîëüøîãî ñïîðòà: äîñòèæåíèÿ
âûäàþùèõñÿ ðåêîðäñìåíîâ çà÷àñòóþ ïðîèñõîäèò íà ãðàíè ôèçèî-
ëîãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé çäîðîâîãî ÷åëîâåêà. Àíà-
ëèç ìàêñèìàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ïîçâîëÿåò îïðåäå-
ëèòü ïóòè ðàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ïðèðîäíûõ ñïîñîáíîñòåé â åãî ïðîôåññèîíàëü-
íîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè49.
Ñëîæíåå ñîîòíåñòè ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ìàññîâûé ñïîðò.
Ìàññîâûé ñïîðò îõâàòûâàåò âñå âèäû ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà, íàïðàâëåííûå íå íà äîñòèæåíèå âûñøèõ ñïîðòèâ-
íûõ ðåçóëüòàòîâ èëè ìàòåðèàëüíûõ âûãîä, à íà ëè÷íîñòíîå ðàçâè-
òèå è ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷ (ñîöèàëèçàöèÿ, îçäîðîâëåíèå,
èíòåãðàöèÿ, ñîäåðæàòåëüíûé äîñóã è ò. ï.). Ýòà ñîðåâíîâàòåëüíîñòü
è ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ìàññîâûé ñïîðò êàê ñïåöèôè÷åñêóþ ÷àñòü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. Ñïîðòèâíàÿ ñîñòÿçàòåëüíîñòü ñïîñîáñòâóåò
íå òîëüêî óâåëè÷åíèþ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé òåëà, íî è
ðàçâèâàåò ïîëíîöåííóþ ëè÷íîñòü, ñïîñîáíóþ êîíòðîëèðîâàòü áîðü-
áó ñâîèõ ñòðàñòåé è æåëàíèé (ðèñ. 8).
Ñîðåâíîâàòåëüíûé, ïðåñòèæíûé õàðàêòåð ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè îáóñëîâèë ðÿä åå îñîáåííîñòåé50:
– ñî ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñâÿçàíû ãëóáîêèå è ñèëüíûå
ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ;
49 Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://armyrus.ru/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1037&Itemid= (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
50 Ñì.: Ëèòâèíåíêî Ñ. Í. Ñïîðò äëÿ âñåõ: ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíî-
ëîãèè. Ì., 2005. Âî ìíîãîì ñõîäíûå èäåè ðàçâèâàþòñÿ â çàðóáåæíîé ñîöèîëîãèè
ñïîðòà, èçáåãàþùåé èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ «ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà»: Armour K. M.,
Jones R. L. Sociology of sport: theory and practice. L., 2000 ; Cashmore E. Making
Sense of Sports. 3rd ed. L., N. Y., 2001 ; Eitzen D. S. Sport in contemporary society :
an anthology. 4th ed. N. Y., 1993 ; Frey J. H., Eitzen D. S. Sport and Society // Annual
Review of Sociology. 1991. Vol. 17. P. 503–522 ; Gunther L. Sociology of Sport:
Development, Present State, and Prospects // Annual Review of Sociology, 1980. Vol. 6.
P. 315–347 ; Snyder E. E. Social aspects of sport. 3rd ed. N. Y., 1989.
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– ÷òîáû äîñòè÷ü â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà âûñîêèõ ðåçóëüòà-
òîâ, ñïîðòñìåí ñòðåìèòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, îí ãîòîâèòñÿ, òðå-
íèðóåòñÿ, ðàçâèâàþòñÿ åãî ìîðàëüíûå è âîëåâûå êà÷åñòâà;
– âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ñîðåâíîâàíèÿì è íà ñàìèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ îí ãîòîâ âûäåðæèâàòü ðàçíîîáðàçíûå ôèçè÷åñêèå è ïñèõè-
÷åñêèå íàãðóçêè;
– âîçíèêàåò ñîçíàíèå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ñïîðòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè (îòâåòñòâåííîñòü çà ÷åñòü êîëëåêòèâà, ãîðîäà èëè ñòðà-
íû, ÷óâñòâî ãîðäîñòè);
– âî ìíîãèõ èãðîâûõ âèäàõ ñïîðòà ôîðìèðóåòñÿ êîìàíäíûé
ñòèëü, óìåíèå âçàèìîäåéñòâîâàòü.
Ìàññîâûé ñïîðò èìååò öåëûé ðÿä âàæíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ôóíêöèé: êóëüòèâèðîâàíèå ñîöèàëüíî-öåííûõ ôîðì äîñóãà, âîñïðî-
èçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû, êîìïåíñàöèÿ íåóäîâëåòâîðÿþùèõ ëè÷íîñòü
äîñòèæåíèé â äðóãèõ îáëàñòÿõ æèçíè, óãëóáëåíèå âíóòðèãðóïïî-
âîé è ìåæãðóïïîâîé èíòåãðàöèè, ñîöèàëèçàöèÿ, âîñïèòàíèå çäî-
ðîâîãî, ôèçè÷åñêè êðåïêîãî ïîêîëåíèÿ; èäåîëîãè÷åñêóþ ôóíêöèþ.
Ðèñ. 8. Ñòóäåíòû ÓðÔÓ íà Âñåðîññèéñêîì êðîññå íàöèé, 2012 ã.
Ôîòî èç àëüáîìà ñîîáùåñòâà «Ñîþç ñòóäåíòîâ ÈÔÊÑèÌÏ»51
51 Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
vk.com/ifkcimp (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Íîâûé çàêîí î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå ïîäíèìàåò ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü ìàññîâîãî ñïîðòà. Òàê, îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîâîçãëàøàþòñÿ (â òîì ÷èñëå): «Îáåñïå÷åíèå
ïðàâà êàæäîãî íà ñâîáîäíûé äîñòóï ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
êàê ê íåîáõîäèìûì óñëîâèÿì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêèõ, èíòåëëåêòó-
àëüíûõ è íðàâñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòè, ïðàâà íà çàíÿòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è
ãðóïï íàñåëåíèÿ», à òàêæå «ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ è äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â ïîâûøåííîé
ñîöèàëüíîé çàùèòå»52. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñïîðòèâíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà òðåáóåò èçìåíåíèé â ðÿäå äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ:
â çàêîíå îá îáðàçîâàíèè (ñòàòóñ äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ
øêîë), â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå (ìåõàíèçì íàëîãîâûõ ëüãîò
áèçíåñó, ïîìîãàþùåìó äåòñêîìó è èíâàëèäíîìó ñïîðòó) è äð.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òîáû, ïîìèìî ñîç-
äàíèÿ íåîáõîäèìûõ ïðåäïîñûëîê äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì, èçìåíèòü ìíîãîå â ìåíòàëèòåòå, âî âçãëÿäàõ ëþäåé
íà ñâîå çäîðîâüå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî èçìåíèòü
ñàìî îòíîøåíèå ëþäåé – çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé äîëæíû
ñòàòü ïîòðåáíîñòüþ ñàìîãî ÷åëîâåêà53.
Èìåííî ïîýòîìó â ñâÿçè ñ ôîðìèðîâàíèåì äâóõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ îòðàñëåé ñîöèîëîãèè – «ñîöèîëîãèÿ çäîðîâüÿ» è «ñîöèîëî-
ãèÿ ìåäèöèíû» – ìû îòäàåì ïðåäïî÷òåíèå ïåðâîé, â öåíòðå âíèìà-
íèÿ êîòîðîé – ðàçíîîáðàçíûå ôàêòîðû òðóäà, áûòà, äîñóãà è îòäûõà,
êîòîðûå ïîçèòèâíî (óêðåïëÿþò) èëè íåãàòèâíî (ðàçðóøàþò) çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà, îáùíîñòåé, ñîöèóìà, èõ âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ñîöèàëüíîé ñðåäîé ïî ïîâîäó çäîðîâüÿ (ðèñ. 9). Íàèáîëåå
áëèçêà íàì ïîçèöèÿ È. Â. Æóðàâëåâîé, âèäÿùåé çàäà÷ó ñîöèîëî-
ãèè çäîðîâüÿ â èçó÷åíèè «ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîé îáóñëîâëåííîñ-
52 Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 329-ÔÇ «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 4 äåêàáðÿ 2007 ã. // Ðîñ. ãàçåòà. 2007. 8 äåêàáðÿ.
53 Ñì.: Ëóáûøåâà Ë. È. Êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÷å-
ëîâåêà. Ì., 1992 ; Ïàíà÷åâ Â. Ä. Ñïîðò è ëè÷íîñòü: îïûò ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíà-
ëèçà // Ñîöèñ. 2007. ¹ 11 ; Ôîìèí Þ. À. Âëèÿíèå ðîññèéñêîãî ñïîðòà íà ôîðìè-
ðîâàíèå ëè÷íîñòè // Ñîöèñ. 2008. ¹ 10.
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òè» îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, àíàëèçå «åãî ìåñòà â ñèñòåìå ñîöèî-
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê çäî-
ðîâüþ»55.
Îïðåäåëåíèå ÂÎÇ çíà÷èìî è âûäåëåíèåì òðåõ îñíîâíûõ âè-
äîâ çäîðîâüÿ: ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå (âðÿä ëè ñïðà-
âåäëèâî îãðàíè÷èâàòü ïîñëåäíèé êîìïîíåíò äóõîâíî-íðàâñòâåííûì
çäîðîâüåì, êàê ýòî íåðåäêî äåëàåòñÿ):
– ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå – îïðåäåëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ñîñòîÿ-
íèåì îðãàíèçìà ÷åëîâåêà, íîðìàëüíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì âñåõ
åãî îðãàíîâ è ñèñòåì. Åñëè õîðîøî ðàáîòàþò âñå îðãàíû è ñèñòå-
ìû, òî è âåñü îðãàíèçì ÷åëîâåêà (ñèñòåìà ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ)
ïðàâèëüíî ôóíêöèîíèðóåò è ðàçâèâàåòñÿ;
– ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå õàðàêòåðèçóåòñÿ óðîâíåì è êà÷åñòâîì
ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèåì âíèìàíèÿ è ïàìÿòè, ñòåïåíüþ ýìîöèîíàëü-
íîé óñòîé÷èâîñòè, ðàçâèòèåì âîëåâûõ êà÷åñòâ;
Ðèñ. 9. Ìàñòåð-êëàññ îñíîâíîé êîìàíäû ÓÃÌÊ íà ïëîùàäêå ÓðÔÓ.
Ôîòî èç àëüáîìà ñîîáùåñòâà «Ñîþç ñòóäåíòîâ ÈÔÊÑèÌÏ»54
54 Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
http://vk.com/ifkcimp (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
55 Öèò. ïî: Ðåøåòíèêîâ À. Â. Ýâîëþöèÿ è ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ìåäèöè-
íû // Ýêîíîìèêà çäðàâîîõðàíåíèÿ. 2000. ¹ 5, 6. Ñ. 64–66.
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– ñîöèàëüíîå çäîðîâüå îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèïàìè, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ îñíîâîé ñîöèàëüíîé æèçíè ÷åëîâåêà, òî åñòü æèçíè â îïðå-
äåëåííîì ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå. Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñîçíàòåëü-
íîì îòíîøåíèå ê òðóäó, îâëàäåíèè öåííîñòÿìè è áîãàòñòâàìè ÷å-
ëîâå÷åñêîé êóëüòóðû, àêòèâíîì íåïðèÿòèè íðàâîâ è ïðèâû÷åê,
ïðîòèâîðå÷àùèõ íîðìàëüíîìó îáðàçó æèçíè.
Ñàìî ñîöèàëüíîå çäîðîâüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñëîæíîå ïîëè-
êîìïîíåíòíîå ÿâëåíèå, âêëþ÷àþùåå äóõîâíî-íðàâñòâåííûé (ñëå-
äîâàíèå ñîöèàëüíûì íðàâñòâåííûì íîðìàì, íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ
çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ), ñîöèàëüíî-ïîâåäåí÷åñêèé (óñòîé÷èâîñòü
ëè÷íîñòè ê ñîöèàëüíî-íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðàì ñðåäû è ñôîð-
ìèðîâàííîñòü íàâûêîâ ñàìîðåãóëÿöèè ïîâåäåíèÿ), ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèé (ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè, óäîâëåòâîðè-
òåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ àäàïòèâíîñòü) è ñîöèîêóëüòóðíûé (âûñîêèé óðî-
âåíü ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñôîðìèðîâàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ãîòîâíîñòü,
ñîöèàëüíî ïîëåçíûé îïûò) êîìïîíåíòû56.
Â òàêîì ðàêóðñå, êîãäà äóõîâíî-íðàâñòâåííûé êîìïîíåíò âûäå-
ëÿåòñÿ êàê îäèí (âåñüìà âàæíûé) êîìïîíåíò ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ,
à íå îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ íèì, ðàññìàòðèâàòü ýòó ïðîáëåìàòèêó âåñü-
ìà ïëîäîòâîðíî. Èìåííî íðàâñòâåííîå çäîðîâüå ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì
êîìïîíåíòîì çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ â ñîñòîÿ-
íèè êîòîðîãî ïðèâîäÿò ê «íàðóøåíèþ æèçíåñïîñîáíîñòè ÷åëîâå-
êà êàê öåëîñòíîãî ñóùåñòâà â åäèíñòâå åãî òåëåñíûõ, ïñèõè÷åñêèõ
è äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê»57.
Âïîëíå îáúÿñíèìî, ÷òî èìåííî ñîöèàëüíîå çäîðîâüå ïðèâëå-
êàåò íàèáîëüøåå âíèìàíèå ñîöèîëîãîâ. Âñòðå÷àþùèåñÿ ðàçíî÷òå-
íèÿ ñâÿçàíû ñ ðàçíûì ðàêóðñîì àíàëèçà: â îäíîì ðàêóðñå ñîöèàëü-
íîå çäîðîâüå ñîîòíîñèòñÿ ñ èíäèâèäóàëüíûì, â äðóãîì – ñ ôèçè-
÷åñêèì è ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì.
Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ â íàøè äíè ïðèîáðåòàåò îñî-
áóþ àêòóàëüíîñòü. Ñâÿçàíî ýòî ïðåæäå âñåãî ñ òåì, ÷òî òåìïû ñîöè-
àëüíûõ èçìåíåíèé â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ðåçêî âîçðàñ-
56 Ñì.: Ïðèñòóïà Å. Í. Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà äåâèàöèé
ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ øêîëüíèêà : äèññ. … ä-ðà ïåä. íàóê. Ì., 2008. Ñ. 17.
57 Êó÷åðîâà Î. Å. Ïðîáëåìà äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ â ñîâðåìåí-
íîì âîñïèòàíèè // Âîïð. âîñïèòàíèÿ. 2006. ¹ 10. Ñ. 19.
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òàþò è ïðåäúÿâëÿþò âñå íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ëè÷íîñòè, åå äåÿòåëü-
íîñòè è îáùåíèþ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Îò êàæäîãî ÷åëîâåêà òðåáó-
åòñÿ ïîñòîÿííàÿ àäàïòàöèÿ ê èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíûì óñëîâè-
ÿì, íàïðÿæåíèÿ è àêòóàëèçàöèè ðåçåðâîâ (ðåñóðñîâ) åãî çäîðîâüÿ,
â òîì ÷èñëå è ñîöèàëüíûõ ðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ðåàëèçà-
öèþ è ñîñòîÿíèå ãàðìîíèè ñ ñîöèàëüíûì îêðóæåíèåì. Ïðîáëåìà
ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ â ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóêàõ íà÷è-
íàåò ñìåùàòüñÿ ñ óðîâíÿ ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè íà ëè÷íîñòü.
Ïðèâëåêàåò ïîäõîä (ôèëîñîôñêèé, òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé)
ê ñîöèàëüíîìó çäîðîâüþ Ò. Á. Ñåðãååâîé, àêöåíòèðóþùåé óñòîé÷è-
âîñòü êàê âàæíåéøèé ïðèçíàê, îáåñïå÷èâàþùèé ñîöèàëüíîå çäî-
ðîâüå è íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà è ëè÷íîñòè. Ïðè ýòîì èññëå-
äîâàòåëü âûäåëÿåò ðàçíîîáðàçíûå êðèòåðèè ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ
ëè÷íîñòè:
– ñîöèîêóëüòóðíàÿ àêòèâíîñòü;
– ñïîñîáíîñòü ê äèôôåðåíöèàöèè ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ïî êðè-
òåðèÿì íðàâñòâåííûõ íîðì;
– ñïîñîáíîñòü ê èíòåëëåêòóàëèçàöèè ëè÷íîé äåÿòåëüíîñòè;
– ñïîñîáíîñòü ê èäåíòèôèöèðîâàíèþ ñåáÿ ñ ýëåìåíòàðíîé è êó-
ìóëÿòèâíîé ãðóïïîé;
– ñïîñîáíîñòü ëè÷íîñòè îùóùàòü ñâîáîäó â ïîêîå;
– ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ê îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ñîöèóìîì;
– ñïîñîáíîñòü ê êðèòè÷åñêîìó ìûøëåíèþ,
– ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðåôëåêñèè;
– ñïîñîáíîñòü èñïûòûâàòü ÷óâñòâî äîâåðèÿ ê äðóãèì.
Îñîáî âûäåëèì ïîñëåäíèé ìîìåíò: èñïîëüçóÿ êëþ÷åâóþ êàòå-
ãîðèþ «äîâåðèå», ìîæíî âûõîäèòü íà î÷åíü âàæíûé àñïåêò ñîöèî-
ëîãè÷åñêîé òðàêòîâêè ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ, ïîíèìàåìîãî êàê ñî-
ñòàâíîé êîìïîíåíò ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà. Ðàññìàòðèâàÿ ñîöèàëü-
íîå çäîðîâüå â ðàêóðñå àíàëèçà ëè÷íîñòè, Ò. Á. Ñåðãååâà âûäåëÿåò
÷åòûðå àñïåêòà âîçìîæíîãî àíàëèçà: ó÷åò êà÷åñòâ ìàêðîñðåäû; ó÷åò
êà÷åñòâ ìèêðîñðåäû; ó÷åò êà÷åñòâ ëè÷íîñòè; ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà58.
58 Ñì.: Ñåðãååâà Ò. Á. Ñîöèàëüíîå çäîðîâüå: ôèëîñîôñêèé àñïåêò : ó÷åá. ïî-
ñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäèàòð. ô-òà. Ñòàâðîïîëü, 2003. Ñ. 12.
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Èíòåðåñíà è ïîçèöèÿ À. Í. Ñîøíåâà, ðàññìàòðèâàþùåãî ñîöè-
àëüíîå çäîðîâüå ÷åðåç îòíîøåíèå îáùåñòâà ê ÷åëîâåêó è âûäåëÿþ-
ùåãî â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñîöèàëüíîå çäîðîâüå,
ãëîáàëèçàöèþ îáùåñòâà, ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîöèàëüíûå
êàòàñòðîôû (âîéíû, íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèå êîíôëèêòû), ýêñòðå-
ìàëüíûå ñèòóàöèè, òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû, ñîöèàëüíóþ ìîáèëü-
íîñòü, ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà â öåëîì, ñîñòîÿíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèõ ñîöèàëü-
íûõ èíñòèòóòîâ, ïîääåðæèâàþùèõ çäîðîâüå59.
Îòíîøåí÷åñêèé ïîäõîä (ñ âàæíûì, óðîâíåâûì, äîïîëíåíèåì è
ðàçãðàíè÷åíèåì ìèêðî-, ìåçî- è ìàêðîóðîâíåé) ðåàëèçóåò è Ë. Â. Êîë-
ïèíà60. Ðàñïðîñòðàíåííîå ïîíèìàíèå ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ êàê
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñóáúåêòà ñ ñîöèàëüíîé ñðåäîé îíà
ñåðüåçíî îáîãàòèëà àêöåíòîì íà äåòåðìèíèðîâàííîñòü ýòîãî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè è ñîöèàëüíîé ñè-
òóàöèåé. Ñîöèîëîãè÷åñêè çíà÷èìî è ïîä÷åðêíóòàÿ åþ «ñïîñîá-
íîñòü ê êîíñòðóêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ëè÷íîñòè ñ ñîöèàëüíû-
ìè ñóáúåêòàìè ðàçíûõ óðîâíåé».
Èññëåäîâàòåëè îðèåíòèðóþòñÿ íà âûäåëåíèå îñíîâíûõ ôàê-
òîðîâ çäîðîâüÿ. Ñàìîå îáùåå ðàçãðàíè÷åíèå ðîëè ýòèõ ôàêòîðîâ
ïðåäñòàâëåíî â èññëåäîâàíèÿõ ÂÎÇ. Âûäåëÿþòñÿ íàñëåäñòâåííîñòü
(20 %), ýêîëîãèÿ (20 %) óðîâåíü ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (10 %)
è – ñàìîå ãëàâíîå – îáðàç æèçíè (50 %). Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ñîöèîëî-
ãîâ äàííîå ðàñïðåäåëåíèå íå àêñèîìà, à îðèåíòèð, ïîçâîëÿþùèé
â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíûì ñîöè-
àëüíûì ãðóïïàì, îáùíîñòÿì óòî÷íÿòü ðåàëüíóþ çíà÷èìîñòü ýòèõ
ôàêòîðîâ, âûÿâëÿòü òå èëè èíûå îòêëîíåíèÿ. Çíà÷èìîñòü óêàçàí-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ôàêòîðîâ – àêöåíò íà ñîîòíîøåíèå âíåøíèõ
è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ. Ðàñïðîñòðàíåí ïðè ýòîì âûâîä èññëåäîâà-
íèé: ïðè îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâüå 30 ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäè íèõ äîìèíèðóþò ñóáúåêòèâíûå (îòíî-
59 Ñì.: Ñîøíåâ À. Í. Ñîöèàëüíîå çäîðîâüå â ñîöèàëüíûõ öåëÿõ ãðàæäàíñêî-
ãî îáùåñòâà // Ñîö. è ïåíñèîí. ïðàâî. 2013. ¹ 2.
60 Ñì.: Êîëïèíà Ë. Â. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ ñî-
öèàëüíîãî çäîðîâüÿ ëè÷íîñòè. Ì., 2009. Ñ. 134–136, 151–158.
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øåíèå ÷åëîâåêà ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ê ñâîåìó çäîðîâüþ è çäî-
ðîâüþ îêðóæàþùèõ ëþäåé). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îäíàêî, ÷òî ýòîò âû-
âîä íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêå â õîäå ñîöèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé èëè ïî êðàéíåé ìåðå â âûÿâëåíèè òîãî, êàê ñàìè
ëþäè ñîîòíîñÿò âëèÿíèå íà ñâîå çäîðîâüå âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
ôàêòîðîâ, ÷åì îïðåäåëÿåòñÿ ïåðåîöåíêà (èëè íåäîîöåíêà) êàæäîãî
èç íèõ. Íî ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ âàæíî èñõîäèòü èç îñíîâíîãî îðè-
åíòèðà î öåëîñòíîñòè âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ: «Ñîöèàëü-
íîå êà÷åñòâî æèçíè, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ æèç-
íè ÷åëîâåêà, âçàèìîäåéñòâóåò ñ ëè÷íîñòíûìè ñìûñëàìè èëè ñóáúåê-
òèâíûìè óñëîâèÿìè áûòèÿ ÷åëîâåêà, è òîëüêî â òàêîì âçàèìîäåéñò-
âèè îáíàðóæèâàåòñÿ ôåíîìåí îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ»61.
Íàø ìîíèòîðèíã âàëåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ñòóäåí÷åñòâà
(1998–2008 ãã.)62 âûÿâèë â îöåíêàõ ñòóäåíòîâ (óñòîé÷èâî – è â 1998 ã.,
è â 2008 ã.) òèïè÷íûé ïåðåêîñ: ðîëü âíåøíèõ ôàêòîðîâ ïðåóâåëè-
÷èâàåòñÿ, â îòíîøåíèè æå ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ – ñâîåãî îáðàçà
æèçíè, ïîâåäåíèÿ – ñèòóàöèÿ îáðàòíàÿ. Ýòîò æå ïåðåêîñ ïðîÿâèëñÿ
è â îöåíêàõ ñòóäåíòàìè èçâåñòíîãî ïàðàäîêñà Æ. Ëàáðþéåðà, ñôîð-
ìóëèðîâàííîãî èì åùå â XVII â.: «Çäîðîâüå – ýòî òî, ÷òî ëþäè
áîëüøå âñåãî ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü è ìåíüøå âñåãî áåðåãóò»63. Òðîå
èç êàæäûõ ÷åòûðåõ ðåñïîíäåíòîâ ñàìè ñîãëàñèëèñü ñ òàêèì ìíåíè-
åì (72 % – â 1998 ã., 75 % – â 2008 ã.). Âûñòóïàÿ ýêñïåðòàìè (îöåíè-
âàÿ, êàêèì áûëî áû ìíåíèå èõ äðóçåé), îíè äàëè ñõîäíûå ðåçóëüòà-
òû (â 1998 ã. – 56 %, â 2008 ã. – 63 %).
Íî ó÷èòûâàåòñÿ ëè ýòîò ïåðåêîñ â ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ? Ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íåäîñòàòî÷íî. Ñëèøêîì ÷àñòî ìû àêöåíòèðóåì âíè-
ìàíèå íà îáúåêòèâíûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ (òèïà «êàïëÿ íè-
êîòèíà óáèâàåò ëîøàäü») è èãíîðèðóåì ïñèõîëîãèþ âîñïðèÿòèÿ
61 Áðåõìàí È. È. Ââåäåíèå â âàëåîëîãèþ – íàóêó î çäîðîâüå. Ë., 1987. Ñ. 11.
62 Ñì.: Áîðîíèíà Ë. Í., Âèøíåâñêèé Þ. Ð., Ðàïîïîðò Ë. À. è äð. Âàëåîëîãè-
÷åñêàÿ êóëüòóðà ñòóäåíòà. Åêàòåðèíáóðã, 1998 ; Áîðîíèíà Ë. Í., Âèøíåâñêèé Ñ. Þ.,
Âèøíåâñêèé Þ. Ð., Ëîïàåâà Í. Ñ. Äèíàìèêà âàëåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ñòóäåí-
÷åñòâà // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè, êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ.
Ò. 1. Åêàòåðèíáóðã, 2010. Ñ. 41–46.
63 Öèò. ïî: Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì
äîñòóïà: http://www.vedtver.ru/news/22458 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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(èëè íåâîñïðèÿòèÿ) òîé èëè èíîé èíôîðìàöèè. Ýòî æå îòíîñèòñÿ
è ê ïðåäóïðåæäàþùèì íàäïèñÿì íà ïà÷êå ñèãàðåò èëè íà áàíêå
ïèâà. Íå çàäóìûâàþòñÿ î âîñïðèÿòèè íåîäíîçíà÷íîñòè ñâîåãî ïî-
âåäåíèÿ ìîëîäûìè ëþäüìè è ìíîãèå âîñïèòàòåëè (ðîäèòåëè, ïðå-
ïîäàâàòåëè, âçðîñëûå), â èòîãå ïðàâèëüíûå ñëîâà î «òðåçâîì îáðà-
çå æèçíè» çà÷àñòóþ äåâàëüâèðóþòñÿ íå î÷åíü òðåçâûì (ïîðîé î÷åíü
íåòðåçâûì) ïîâåäåíèåì ñàìèõ âîñïèòàòåëåé. È òóò àêòóàëåí ïðè-
çûâ Ìàðêñà î «âîñïèòàíèè âîñïèòàòåëåé»64. Êñòàòè, ïîó÷èòåëåí è
îïûò àíòèàëêîãîëüíîé êàìïàíèè â ãîäû ïåðåñòðîéêè: áîðüáà ñ «âðåä-
íûìè ïðèâû÷êàìè» íå ìîæåò âåñòèñü êàìïàíåéñêè, íå äîëæíà ñâî-
äèòüñÿ ê îäíèì «çàïðåòàì», è ñàìîå ãëàâíîå íåëüçÿ îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà ìîìåíòàëüíîå èçìåíåíèå ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ ÷åëîâå-
êà, åãî îòêàç îò ñòåðåîòèïîâ è òðàäèöèé.
Âàæíîé êîíêðåòèçàöèåé ôàêòîðíîãî ïîäõîäà, îñîáåííî â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà íàðàñòàåò íåîïðåäåëåííîñòü ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ è óòâåðæäàåòñÿ, ïî îïðåäåëåíèþ Ó. Áåêà, «îáùåñòâî
ðèñêà», âûñòóïàåò âûäåëåíèå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà äëÿ çäî-
ðîâüÿ65. Ñðåäè íèõ ÷àùå âñåãî îòìå÷àþòñÿ:
– íåêà÷åñòâåííîå, íåñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, èçáûòî÷íûé âåñ;
– îòñóòñòâèå ñôîðìèðîâàííîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, îñîçíàí-
íîé ïîòðåáíîñòè â ðåãóëÿðíîé ôèçè÷åñêîé òðåíèðîâêå, ãèïîäèíà-
ìèÿ, íåäîñòàòî÷íûé îáúåì îçäîðîâèòåëüíîé äâèãàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, íåîïòèìàëüíûé äâèãàòåëüíûé ðåæèì;
– íàðóøåíèå áèîëîãè÷åñêèõ ðèòìîâ;
– ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ (òðóäà, æèëüÿ, îòäûõà);
– íåóïîðÿäî÷åííûé ðåæèì òðóäà è îòäûõà;
– íåäîñòàòî÷íûå ñîí è âîññòàíîâëåíèå, ïåðåãðóçêè, óòîìëÿå-
ìîñòü;
– çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, òàáà-
êîêóðåíèå;
64 Ñì.: Ìàðêñ Ê. Òåçèñû î Ôåéåðáàõå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòó-
ïà: http://lugovoy-k.narod.ru/marx/03/01.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 20.10.2013).
65 Ïîäðîáíåå î êîíöåïöèè îáùåñòâà ðèñêà ñì.: Beck U. Risk Society. Toward
a New Modernity. L. : SAGE, 1992 ; ßíèöêèé Î. Í. Ñîöèîëîãèÿ ðèñêà: êëþ÷åâûå
èäåè // Ìèð Ðîññèè. 2003. ¹ 1. Ñ. 3–35.
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– íåñîáëþäåíèå íîðì ïîâåäåíèÿ â áûòó, ñåìüå, îòðèöàòåëü-
íîå âëèÿíèå íà äåòåé è ïîäðîñòêîâ ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé, âçðîñëûõ,
íå ñîáëþäàþùèõ òðåáîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
– íåóäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ, ðàáîòîé, ïîëîæåíèåì â ñåìüå,
îäèíî÷åñòâî, íåäîñòàòîê îáùåíèÿ;
– çàöèêëåííîñòü ÷åëîâåêà íà íåóäà÷àõ, îøèáêàõ, ñòðåññîâûõ
ñîñòîÿíèÿõ;
– íàëè÷èå âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ýìîöèé (çëîáà, çàâèñòü, àãðåñ-
ñèâíîñòü).
– îòñóòñòâèå èëè íåÿñíîñòü öåëè â æèçíè;
– îòñóòñòâèå èëè íåäîîöåíêà ìåíòàëèòåòà çäîðîâüÿ;
– íèçêèé óðîâåíü îáùåé, íðàâñòâåííîé, äóõîâíîé, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, îòñóòñòâèå çäîðîâîãî ñòèëÿ æèçíè;
– íåäîîöåíêà çäîðîâüÿ â èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé è öåííîñò-
íûõ îðèåíòàöèé ÷åëîâåê;
– èãíîðèðîâàíèå íîðì è ïðàâèë îðãàíèçàöèè æèçíè ëþäåé, èõ
âçàèìîîòíîøåíèé;
– íåàäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà çäîðîâüÿ ÷åëîâåêîì;
– íåçíàíèå ëþäüìè âîçìîæíîñòåé óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ (èëè
ïî êðàéíåé ìåðå çíàíèÿ îá ýòèõ âîçìîæíîñòÿõ íå ïðåâðàùàþòñÿ
â ïðàâèëà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè);
– ôèçèîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ, âëèÿþùèå íà æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü ÷åëîâåêà (ïåðèîä ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ, êëèìàêñ, ñòàðîñòü);
– ñëàáîå ó÷àñòèå ÑÌÈ â àêòèâíîé ïðîïàãàíäå çäîðîâüÿ.
Ïðèçíàêàìè çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ: óñòîé÷èâîñòü ê äåéñòâèþ ïî-
âðåæäàþùèõ ôàêòîðîâ; ïîêàçàòåëè ðîñòà è ðàçâèòèÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé íîðìû; ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèç-
ìà â ïðåäåëàõ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé íîðìû; íàëè÷èå ðåçåðâíûõ
âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà; îòñóòñòâèå êàêîãî-ëèáî çàáîëåâàíèÿ èëè
äåôåêòîâ ðàçâèòèÿ; âûñîêèé óðîâåíü ìîðàëüíî-âîëåâûõ è öåííîñò-
íî-ìîòèâàöèîííûõ óñòàíîâîê.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç çäîðîâüÿ ëè÷íîñòè èëè ñîöèàëüíîé
îáùíîñòè óãëóáëÿåò òðàêòîâêó çäîðîâüÿ â äâóõ îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ:
– â äåÿòåëüíîñòíî-ïîâåäåí÷åñêîì ïëàíå – ÷åðåç çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè;
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– â ñîöèîêóëüòóðíîì ïëàíå – ÷åðåç âàëåîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó.
Ñðåäè âàæíåéøèõ ìåð ðåàëèçàöèè îõðàíû çäîðîâüÿ çäîðîâûõ –
ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîçäàíèå îïòè-
ìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí ñòðàí â çàíÿ-
òèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Â îñíîâíîì êîíöåïöèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà îòíîøåíèÿ
æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëà ðàçðàáîòàíà óæå íà ïåðâîì
ýòàïå ìîíèòîðèíãà. Îíà èñõîäèëà èç ìåíÿþùåãîñÿ ïîíèìàíèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, èõ ñâÿçè ñî çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè,
èç ó÷åòà ïðîòèâîðå÷èâîñòè òàêîãî ïîíèìàíèÿ.
Îäíî èç ýòèõ ïðîòèâîðå÷èé – îïðåäåëåíèå ñîöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà êàê îñíîâû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Âñå åùå ïðåîáëàäàåò ñîöèîöåíòðèñòñêèé ïîäõîä, êîãäà
àêöåíòèðóåòñÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ è óëó÷øåíèÿ ôèçè÷åñêîãî è äóõîâíîãî çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ñòðàíå íåîáõîäèìû çäîðîâûå ãðàæäàíå, êîòîðûå
ñ÷èòàþò ñïîðò åñòåñòâåííûì äîïîëíåíèåì ê ñâîåé ëè÷íîé è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé æèçíè. Â îáîñíîâàíèå ýòîé â ïðèíöèïå âåðíîé èäåè
ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î âëèÿíèè ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì íà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè, íà ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è ïîâûøåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè, íà ðåøåíèå ïðîáëåì äåïîïóëÿöèè è ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé
ýêîíîìèêè.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ìàññîâûé ñïîðò ñïîñîáñòâóåò âîñïðîèç-
âîäñòâó è ïîääåðæàíèþ âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà è
èìååò íåïîñðåäñòâåííûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ôîðìèðîâàíèå çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàæíåéøåå, ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè66.
66 Ñì.: Àðèñòîâà Ë. Â. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. 1999. ¹ 5 ; Äóáèí Á. Â.
Ñïîðò â ñîâðåìåííûõ îáùåñòâàõ: ïðèìåð Ðîññèè // Âåñòí. îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ. Äàííûå. Àíàëèç. Äèñêóññèè. 2004. ¹ 2 ; Èñàåâ À. À. Ñïîðòèâíàÿ ïîëèòèêà
Ðîññèè. Ì., 2002 ; Ëèòâèíåíêî Ñ. Í. Ñïîðò äëÿ âñåõ: ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå
òåõíîëîãèè. Ì., 2005 ; Ïîíîìàð÷óê Â. À., Êîçëîâà Â. Ñ. Èíñòèòóò ñïîðòà (èñòî-
ðèÿ è ðåàëèè). Ìèíñê, 2002.
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Êàê îòìå÷àþò èññëåäîâàòåëè, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé «îñîáûé ñîöèàëüíûé èíñòèòóò», îòâå÷àþò «âñåì
òðåáîâàíèÿì èíñòèòóàëèçàöèè»67:
– âûïîëíÿåò ÷åòêî îïðåäåëåííûå ñîöèàëüíûå ôóíêöèè (îçäî-
ðîâèòåëüíóþ, âîñïèòàòåëüíóþ, îáðàçîâàòåëüíóþ è äð.)68;
– èìååò ðàçâèòóþ èíôðàñòðóêòóðó è ìàòåðèàëüíóþ áàçó;
– âåäåò àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ69.
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà îöåíèâàåòñÿ íå òîëüêî êàê èñòî÷íèê îá-
ùåñòâåííûõ íîâîââåäåíèé, íî è êàê ñðåäñòâî ïðåîáðàçîâàíèÿ ñà-
ìîé ïðèðîäû ÷åëîâåêà (Homo sapiens) êàê îáùåñòâåííîãî èíäè-
âèäà. Ïîíÿòèå «ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà» îõâàòûâàåò ñîâîêóïíîñòü
îáùåñòâåííûõ öåëåé, çàäà÷, ôîðì, ìåðîïðèÿòèé, ñóùåñòâóþùèõ
äëÿ ôèçè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà èññëåäóåò ñîñòÿçà-
òåëüíîñòü êàê ñïîðòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Îáùèì äëÿ âñåõ èíñòèòó-
òîâ è îáúåäèíåíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ìèðîâîãî ñîîáùåñò-
âà, ïî ñïðàâåäëèâîìó ìíåíèþ èçâåñòíîãî óðàëüñêîãî ñîöèîëîãà
ñïîðòà Â. Ä. Ïàíà÷åâà, ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå îñíîâîïîëàãàþùåé
ôóíêöèè – ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå òåëåñíîé îðãàíèçàöèè
÷åëîâåêà (èíäèâèäà), ñîõðàíåíèå è ðåàáèëèòàöèÿ åãî çäîðîâüÿ, ñïî-
ñîáíîñòåé ê àêòèâíîìó ïðîèçâîäèòåëüíîìó òðóäó (êàê ôèçè÷åñêî-
ìó, òàê è óìñòâåííîìó) ê âñåñòîðîííèì ïðîÿâëåíèÿì èõ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè70.
Ïîíÿòèå «ôèçè÷åñêàÿ (òåëåñíàÿ, ñîìàòè÷åñêàÿ)» êóëüòóðà êàê
ðàç è âûäåëÿåò òàêóþ ñôåðó êóëüòóðû, îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè è «îêóëüòóðèâàíèÿ», ñîöèîêóëü-
òóðíîé ìîäèôèêàöèè òåëà (òåëåñíîñòè, òåëåñíîãî áûòèÿ) ÷åëîâåêà71.
67 Ñì.: Áàð÷óêîâ Í. Ñ. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà : ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 2003.
68 Ñì.: Ïîíîìàðåâ Í. È. Ñîöèàëüíûå ôóíêöèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Ì., 1974.
69 Ñì.: Ãîðîäèëèí Ñ. Ê. Ïðèêëàäíûå ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ñôå-
ðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà: òåêñòû ëåêöèé. Ãðîäíî, 2007. Ñ. 5.
70 Ñì.: Ïàíà÷åâ Â. Ä. Ñïîðò â ñèñòåìå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îáùåñòâà: èíñ-
òèòóöèîíàëüíûé ïîäõîä : àâòîðåô. äèññ. ... ä-ðà ñîö. íàóê. Ïåðìü, 2008. Ñ. 3.
71 Ñì.: Àëêåìàéåð Ò. Ñîöèîëîãèÿ ñïîðòà. Òåëåñíûå ïðàêòèêè ñóáúåêòèâàöèè
è ñàìîèíñöåíèðîâêè // Ëîãîñ. 2006. ¹ 3 ; Áûõîâñêàÿ È. Ì. ×åëîâå÷åñêàÿ òåëåñ-
íîñòü â ñîöèîêóëüòóðíîì èçìåðåíèè: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü. Ì., 1993.
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Äàííàÿ ñôåðà êóëüòóðû ñâÿçàíà, ñëåäîâàòåëüíî, ñ òåëåñíûì áûòè-
åì ëþäåé, èõ ôèçè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì. Íî ýòî òåëåñíîå áûòèå, ôè-
çè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âõîäèò â ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó êàê ñïåöèôè-
÷åñêèé ýëåìåíò êóëüòóðû â òîé ìåðå è â òîì îòíîøåíèè, â êàêèõ
îíî âïëåòåíî â ñîöèàëüíóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü è ÿâëÿåòñÿ êóëü-
òóðíîé öåííîñòüþ. Ñ ó÷åòîì ìíîãîîáðàçèÿ ñîöèàëüíî è êóëüòóðíî
ñôîðìèðîâàííûõ ïàðàìåòðîâ òåëåñíîãî áûòèÿ ÷åëîâåêà â ðàìêàõ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ïî ìíåíèþ Â. È. Ñòîëÿðîâà è Ë. È. Ëóáû-
øåâîé, ìîæíî âûäåëèòü êóëüòóðó äâèæåíèé (äâèãàòåëüíóþ êóëü-
òóðó), êóëüòóðó òåëîñëîæåíèÿ è êóëüòóðó ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ72.
Âñå «çäàíèå» ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê «áëîêó»
ñîöèàëüíî ñôîðìèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êóëüòóðíûìè îáðàç-
öàìè ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà, õîòÿ åìó è îò-
âîäèòñÿ öåíòðàëüíîå ìåñòî â «çäàíèè». Ïîìèìî äàííîãî «áëîêà»
â ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó âêëþ÷àåòñÿ öåëûé ðÿä äðóãèõ73, êîòîðûå
ñâÿçàíû ñ òåìè çíàíèÿìè, ìîòèâàìè è ïîòðåáíîñòÿìè, íà îñíîâå
êîòîðûõ ôèçè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ðåàëèçóþòñÿ â äåÿòåëüíîñòè, ñ îò-
íîøåíèåì ÷åëîâåêà (ñîöèàëüíîé ãðóïïû èëè îáùåñòâà â öåëîì)
ê ôèçè÷åñêèì êà÷åñòâàì è ñïîñîáíîñòÿì, ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñî-
öèàëüíûìè èíñòèòóòàìè è äð.
Îïðåäåëÿÿ íàïðàâëåííîñòü äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà â ñôåðå
ñîõðàíåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîáñòâåííîé òåëåñíîé îðãàíèçàöèè,
Â. Ä. Ïàíà÷åâ âûäåëèë ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ:
I. Ôóíêöèîíàëüíî-ñîçèäàòåëüíîå. Äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäà çäåñü
ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì ôèçè÷åñêèõ ñèë, óêðåïëåíèåì ñâîåãî çäîðîâüÿ.
Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè âûñòóïàþò ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñ-
72 Ñì.: Ñòîëÿðîâ Â. È., Áûõîâñêàÿ È. Ì., Ëóáûøåâà Ë. È. Êîíöåïöèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû… // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. 1998. ¹ 5.
73 Ñì.: Áàóýð Â. Ã. Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèè // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû. 2001. ¹ 1 ; Çîòîâà Ô. Ð., ×èíêèí À. Ñ. Ê âîïðîñó î ñîâðåìåííûõ òåíäåíöè-
ÿõ ðàçâèòèÿ ñïîðòà // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. 2001. ¹ 2 ; Ëóáû-
øåâà Ë. È. Êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ… ; Ìàòâååâ Ë. Ï. Îáùàÿ òåîðèÿ ñïîðòà
è åå ïðèêëàäíûå àñïåêòû. 4-å èçä. ÑÏá., 2005 ; Ïîíîìàð÷óê Â. À., Àÿøåâ Î. À.
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè. Ì., 1991 ; Ñòîëÿðîâ Â. È. Ìåñòî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà…
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êèå çàíÿòèÿ, ôèçè÷åñêèé òðóä, òóðèçì, ïîäâèæíûå èãðû. Ñþäà æå
âêëþ÷åí âèä äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûé ñ çàáîëåâàíèÿìè, íàíîñÿùè-
ìè åñòåñòâåííî, óùåðá çäîðîâîìó ñîñòîÿíèþ îðãàíèçìà, óõóäøåíèþ
ñàìî÷óâñòâèÿ. Ïðîáëåìàòè÷íî âî ìíîãîì îòíåñåíèå ñïîðòà ê ðàçðÿäó
«ñîçèäàòåëüíûõ». Íå ñåêðåò, ÷òî çàíÿòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîð-
òîì äëÿ ìíîãèõ îáîðà÷èâàåòñÿ íå ñîçèäàòåëüíûì, à ðàçðóøèòåëü-
íûì ôàêòîðîì èõ çäîðîâüÿ (òðàâìû, ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè,
ñîêðàùåíèå ñðîêà æèçíè).
II. Ôóíêöèîíàëüíî-îçäîðîâèòåëüíîå. Çäåñü îñíîâíàÿ çàäà÷à èí-
äèâèäà – ïðåäóïðåäèòü âîçìîæíîå ðàçâèòèå òîé èëè èíîé áîëåçíè,
íåäóãà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îòíîñèòñÿ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïðÿìîé
ïðîôèëàêòèêè (ïðèâèâêè, òåõíèêà áåçîïàñíîñòè è äð.). Ðåøåíèþ
ýòîé çàäà÷è ñïîñîáñòâóþò è òàêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, êàê
óìåðåííàÿ ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà, óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, çàêàëèâà-
íèå è äð.
III. Ôóíêöèîíàëüíî-êîìïåíñàöèîííîå. Ê íåìó îòíîñèòñÿ äåÿ-
òåëüíîñòü èíäèâèäà ïî âîññòàíîâëåíèþ òåõ èëè èíûõ ôèçè÷åñêèõ
íåäîñòàòêîâ, ïîðîêîâ (çðåíèÿ, ñëóõà, äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû, îòñóò-
ñòâèå çóáîâ è ò. ä.).
IV. Ôóíêöèîíàëüíî-êàìóôëÿæíîå (äåêîðàòèâíîå). Ýòî ìíîãî-
îáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, ñâÿçàííàÿ ñ æåëàíèåì ïðèäàòü ñâî-
åé âíåøíîñòè áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûé âèä çà ñ÷åò ñêðûòèÿ îò âçãëÿ-
äîâ îêðóæàþùèõ ïîðîêîâ êîæè, ñòðîåíèÿ ëèöà è ò. ä. Äåëó ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ñëóæàò è óñèëèÿ èíäèâèäîâ ïî «äîïîëíèòåëüíîìó
óêðàøàòåëüñòâó» ñâîåé òåëåñíîé êîíñòðóêöèè è âíåøíåìó âèäó
ðàçëè÷íûìè àòðèáóòàìè (êîñìåòèêà, áèæóòåðèÿ, ìàíèêþð, òàòóè-
ðîâêà è äð.). «Ñêâîçíîé» è îñòðîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëå-
ìîé â ðåàëèçàöèè âñåõ ÷åòûðåõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿþòñÿ òðàíñôîðìà-
öèÿ âåñà è êîíôèãóðàöèè òåëà (áîðüáà ñ âåñîì, ïëàñòè÷åñêèå îïå-
ðàöèè è ò. ä.)74.
Ñåãîäíÿ âñå áîëåå óòâåðæäàåòñÿ ïîíèìàíèå: ñòðàíå íåîáõîäè-
ìû çäîðîâûå ãðàæäàíå, êîòîðûå ñ÷èòàþò ñïîðò åñòåñòâåííûì äî-
ïîëíåíèåì ê ñâîåé ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Â îáîñíî-
âàíèè ýòîé â ïðèíöèïå âåðíîé èäåè ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î âëèÿíèè
74 Ñì.: Ïàíà÷åâ Â. Ä. Óêàç. ñî÷. Ñ. 22–23.
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ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì íà ôîð-
ìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, íà ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè
è ïîâûøåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, íà ðåøåíèå ïðîáëåì äåïîïóëÿ-
öèè è ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî
ìàññîâûé ñïîðò ñïîñîáñòâóåò âîñïðîèçâîäñòâó è ïîääåðæàíèþ âû-
ñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà è èìååò íåïîñðåäñòâåííûé ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë. Ñîîòâåòñòâåííî, ðàçâèòèå ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà, ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê âàæíåéøåå, ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè75.
Ðå÷ü èäåò î íåîáõîäèìîñòè â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü îãðîì-
íûé ñîöèàëüíûé ïîòåíöèàë ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà áëà-
ãî ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè. Â ýòîì âèäèòñÿ íàèìåíåå çàòðàòíûé è íàè-
áîëåå ðåçóëüòàòèâíûé ðû÷àã ôîðñèðîâàííîãî ìîðàëüíîãî è ôèçè-
÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ íàöèè. Òàêîå îçäîðîâëåíèå ñîîòíîñèòñÿ ñ ðå-
øåíèåì ðÿäà çàäà÷:
– îáåñïå÷åíèå êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé è ïðàâ ãðàæäàí
íà ðàâíûé äîñòóï ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
– óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ;
– ïðîâåäåíèå ðàöèîíàëüíîãî äîñóãà;
– ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà, òàáàêîêóðå-
íèÿ, ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè ìîëîäåæè;
– ïîääåðæàíèå âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, òâîð÷åñêîãî äîë-
ãîëåòèÿ ëþäåé;
– ïîäãîòîâêà ìîëîäåæè ê çàùèòå Ðîäèíû;
– äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå ñïîðòñìåíîâ íà ñîðåâíîâàíèÿõ è
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ;
– ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ ïðà-
âîâûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ óâåëè÷åíèþ ÷èñëà
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
– îáåñïå÷åíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî è ìíîãîóðîâíåâîãî ïîäõî-
äà â âîïðîñàõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè, óëó÷øåíèé óñëîâèé
75 Ñì.: Àðèñòîâà Ë. Â. Óêàç ñî÷. ; Äóáèí Á. Â. Óêàç. ñî÷.
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òðóäà, áûòà è îòäûõà íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, áàçîâûì ýëåìåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà è ñïîðò;
– ñîçäàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé èíôîðìàöèîííî-ïðîïà-
ãàíäèñòñêîé è ïðîñâåòèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, íàïðàâ-
ëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïîòðåáíîñòè
ó íàñåëåíèÿ â àêòèâíûõ çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà;
– ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ, íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûõ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìå-
äèêî-áèîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ âîâëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
íàñåëåíèÿ â ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà;
– îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüíîé ðåàëèçàöèè ìèíèìàëüíûõ ãàðàí-
òèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãî-
ðèé è ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Ñîöèîëîãè÷åñêè çíà÷èìî çàìåðèòü óðîâåíü ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû. Ê ïîêàçàòåëÿì ñôîðìèðîâàííîñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ëè÷-
íîñòè ìîæíî îòíåñòè76:
– ñòåïåíü ïîòðåáíîñòè â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîñîáû åå
óäîâëåòâîðåíèÿ;
– èíòåíñèâíîñòü ó÷àñòèÿ â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè (çàòðà÷èâàåìîå âðåìÿ, ðåãóëÿðíîñòü);
– õàðàêòåð ñëîæíîñòè è òâîð÷åñêèé óðîâåíü ýòîé äåÿòåëüíîñòè;
– âûðàæåííîñòü ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûõ è íðàâñòâåííûõ ïðîÿâ-
ëåíèé äàííîãî ÷åëîâåêà â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
(ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, òðóäîëþáèå, öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü, ñàìîîáëàäàíèå, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, êîëëåêòèâèçì, ïàò-
ðèîòèçì);
– ïðîÿâëåíèå ñàìîîðãàíèçàöèè, ñàìîîáðàçîâàíèÿ, ñàìîâîñïè-
òàíèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå;
76 Ñì.: Áèñåðîâ Â. Â. è äð. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà : ó÷åá. ïîñîáèå. Åêàòåðèíáóðã,
2008. Ñ. 9–10 ; Áàóýð Â. Ã. Óêàç. ñî÷. ; Çîòîâà Ô. Ð., ×èíêèí À. Ñ. Óêàç. ñî÷. ; Ìàò-
âååâ Ë. Ï. Óêàç. ñî÷. ; Ïîíîìàð÷óê Â. À., Àÿøåâ Î. À. Óêàç. ñî÷.
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– óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà è îòíîøåíèÿ ê íåìó;
– âëàäåíèå ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè, íåîá-
õîäèìûìè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ôèçè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ;
– ñèñòåìíîñòü è ãëóáèíà óñâîåíèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ çíà-
íèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äëÿ òâîð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðàê-
òèêå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè;
– øèðîòó äèàïàçîíà è ðåãóëÿðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé,
óìåíèé, íàâûêîâ è îïûòà ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
â îðãàíèçàöèè çäîðîâîãî ñòèëÿ æèçíè, â ó÷åáíîé è ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;
– óðîâåíü ðàçâèòèÿ íå òîëüêî äâèãàòåëüíîé, íî è ìîòèâàöèîí-
íîé, ïîçíàâàòåëüíîé, ýìîöèîíàëüíîé, âîëåâîé è êîììóíèêàòèâíîé
ñôåð.
Èíòåðåñíû è çàìåðû íàøèõ óêðàèíñêèõ êîëëåã «ñïîðòèâíîé
àêòèâíîñòè», ïî èõ îïðåäåëåíèþ77. Ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü – êîìï-
ëåêñíîå ïîíÿòèå, èìåþùåå ñîáèðàòåëüíûé ñìûñë. Ïîä ñïîðòèâíîé
àêòèâíîñòüþ ïîäðàçóìåâàþò èíòåíñèâíîñòü ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé,
ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöè-
ÿõ, îçäîðîâèòåëüíûå òðåíèðîâêè, ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçà-
íèé (êàê çðèòåëü) è ò. ä., òî åñòü èìååò ìåñòî ïîïûòêà êîíöåïòóà-
ëèçàöèè ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè ÷åðåç ðÿä îáúåêòèâèðîâàííûõ ïî-
êàçàòåëåé. Ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âàæíûì
êîìïîíåíòîì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Â ñî-
öèîëîãè÷åñêîì äèñêóðñå ñïîðòèâíóþ àêòèâíîñòü ñëåäóåò ïðåäñòà-
âèòü êàê èíäèêàòîð ëè÷íîñòíûõ èíòåðåñîâ, ìîòèâîâ, âçãëÿäîâ, êàê
äåòåðìèíàíòó öåííîñòíîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè.
Ïðîãðàììà è èíñòðóìåíòàðèé èññëåäîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàëèñü
ñ îïîðîé íà ðàññìîòðåííûå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîñûë-
êè. Ïðè ýòîì ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðèçâàíû äîïîëíèòü
è êîíêðåòèçèðîâàòü èíäèêàòîðû îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ äåÿòåëüíîñ-
òè Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
77 Äåéíåêî À. Õ., Êðàñîâà È. Â., Ìàð÷åíêîâ Ì. Ê. Ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü
íàñåëåíèÿ Óêðàèíû â êîíòåêñòå ñîöèîêóëüòóðíîé òðàíñôîðìàöèè: ñîöèîëîãè-
÷åñêèé äèñêóðñ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2009_5/09dahtsv.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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òèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ôèêñèðóþùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
îòðàñëè «ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò»:
– ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
– êîëè÷åñòâî è ñòàòóñ ïðîâåäåííûõ ñîðåâíîâàíèé;
– êîëè÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíû
ñïîðòèâíûå çâàíèÿ è çíàêè îòëè÷èÿ;
– ÷èñëî ñïîðòèâíûõ íàãðàä, çàâîåâàííûõ ñïîðòñìåíàìè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè íà ñîðåâíîâàíèÿõ ìåæäóíàðîäíîãî è ðîññèéñêîãî
óðîâíÿ;
– îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïîðòèâ-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè; óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
îòðàñëè (ðàçâèòèå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ðåìîíò
è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, ïðèîáðåòåíèå ñî-
âðåìåííîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ;
– ìîíèòîðèíã ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
äåòåé;
– ÷èñëî ñïîðòèâíûõ è ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êëóáîâ;
– ÷èñëåííîñòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ, çàíèìàþùèõñÿ â äåòñêî-
þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîëàõ è êëóáàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
– óðîâåíü ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà;
– ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðîïàãàíäû öåííîñòåé ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ðåãèîíàëü-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
– ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
êàäðîâ.
Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, îòðàæàÿ ñóáúåêòèâíûå ìíå-
íèÿ æèòåëåé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàþò óïðàâëåíöàì ñôåðû ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà «îáðàòíóþ ñâÿçü».
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Ãëàâà 2
ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÆÈÒÅËÅÉ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ê ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ È ÑÏÎÐÒÓ
2.1. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
ó æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ÿâëÿåòñÿ è âàæíåé-
øèì öåëåâûì îðèåíòèðîì ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ïîêàçàòåëåì
îò÷åòíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòà,
âàæíåéøàÿ çàäà÷à ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà – âûÿâèòü òåí-
äåíöèè èçìåíåíèÿ ýòîé äîëè.
Ïðè ýòîì â ðàìêàõ öåëîñòíîé êîíöåïöèè, ðàçðàáîòàííîé óæå
íà ïåðâîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà, âàæíî êîíêðåòèçèðîâàòü è óòî÷íèòü
ýòîò èíäèêàòîð. Äåéñòâèòåëüíî, â ñîöèîëîãè÷åñêîì ïëàíå âîçíè-
êàåò ñåðüåçíàÿ ñëîæíîñòü ñ õàðàêòåðèñòèêîé: ÷òî çíà÷èò «ñèñòåìà-
òè÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì»? Îäèí âàðèàíò – âû-
äåëèòü îðãàíèçîâàííûå (èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûå) çàíÿòèÿ (çà-
íÿòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ðèñ. 10)).
Ýòó ÷àñòü îòíîñèòåëüíî ëåãêî çàôèêñèðîâàòü (ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâà-
íèé, ïîñåòèòåëè ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, ãðóïï çäîðîâüÿ, ôèòíåñ-êëó-
áîâ, ÷ëåíû ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ñïîðòèâíûõ îáùåñòâ è îáúåäèíå-
íèé). Íî ïðè ýòîì îêàçûâàþòñÿ íåäîîöåíåííûìè ñàìîñòîÿòåëüíûå
çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (çàôèêñèðîâàòü èõ ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòü è äèíàìèêó ìîæíî ëèøü â ðàìêàõ ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ).
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Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, ñîîòíîøåíèå îðãàíèçîâàííî çàíèìàþ-
ùèõñÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî çàíèìàþùèõñÿ – 4:3. Îñíîâíûå ôîðìû
îðãàíèçîâàííûõ çàíÿòèé – çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, â ãðóï-
ïàõ çäîðîâüÿ, ó÷àñòèå â òðåíèðîâêàõ êîìàíä, â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ê ïðå-
èìóùåñòâåííî ñàìîñòîÿòåëüíûì çàíÿòèÿì ìîæíî îòíåñòè è óòðåí-
íþþ çàðÿäêó, ó÷àñòèå â òóðïîõîäàõ.
Â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ, êîãäà ñïîðò ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåí-
íûì ôåíîìåíîì ñîöèîêóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà, î÷åâèäíî, ïðà-
âîìåðíî ðàçãðàíè÷èâàòü àêòèâíûå ôîðìû çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì è ïàññèâíûå ôîðìû. Â ðÿäó ïîñëåäíèõ ìîæíî âûäåëèòü
èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå è ó÷àñòèå â äâèæåíèè ñïîðòèâíûõ
áîëåëüùèêîâ, ôàí-êëóáîâ. Óïîìèíàíèå î ôàíàòàõ, î ôàí-êëóáàõ è
äâèæåíèè ôàíàòîâ ïîêàçûâàåò óñëîâíîñòü ïðåäëîæåííîãî ðàçãðà-
íè÷åíèÿ: óæå ñîçäàíû è ðàçâèâàþòñÿ óñòîé÷èâûå îáúåäèíåíèÿ
ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ ñî ñâîåé ñóáêóëüòóðîé, ñî ñâîèì îñîáûì
îòíîøåíèåì ê ñïîðòèâíîé è îêîëîñïîðòèâíîé æèçíè. Ïîýòîìó ðàç-
ãðàíè÷åíèå èäåò íå ñòîëüêî ïî ñòåïåíè àêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ, ñêîëü-
Ðèñ. 10. Ïðîõîæäåíèå ïîðîãà íà ð. Ñóìóëüòà êîìàíäîé òóðêëóáà ÓðÃÓ,
2009 ã.  Ôîòî èç àëüáîìà ãðóïïû «Âîäíàÿ ñåêöèÿ ÓðÃÓ»78
78 Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
vk.com/photo-364591_137163728 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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êî ïî òîìó, ó÷àñòâóåò ëè ÷åëîâåê â òîì èëè èíîì âèäå ôèçêóëüòóð-
íûõ, ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé íåïîñðåäñòâåííî èëè îïîñðåäîâàííî.
Óñëîâíîñòü ýòîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ è â òîì, ÷òî àêòèâíàÿ
îïîñðåäîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, êàê ïðàâèëî, ñî÷åòàåòñÿ ñ íå ìåíåå
àêòèâíîé íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè âûñòóïàåò ìîùíûì
ñòèìóëîì äëÿ íåå. Ïîýòîìó ìû ïîñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì â ðàìêàõ
ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà âêëþ÷èòü è ïàññèâíûå ôîðìû çàíÿòèÿ
ñïîðòîì («èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé î ñïîðòå», «ïîñåùàþ ñïîð-
òèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ êàê áîëåëüùèê»).
Îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ 2010 ã. è èõ îáñóæäåíèå
ðóêîâîäèòåëÿìè îòðàñëè ïîêàçàëî ïðàâîìåðíîñòü äàëüíåéøåãî ðàñ-
øèðåíèÿ êðóãà ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé. Â ÷àñòíîñòè, âûÿâèëîñü,
÷òî â èññëåäîâàíèè 2010 ã. íå âûäåëÿëîñü êàê îòäåëüíîå íàïðàâëå-
íèå çàíÿòèé «äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü». Ìåæäó òåì â íàø ãèïîäè-
íàìè÷åñêèé âåê ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ïðåäïîñûëêîé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ôèçè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. (Íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿ ìåäèêè ðåêîìåí-
äóþò øèðîêîå âíåäðåíèå â îáûäåííóþ ïðàêòèêó «øàãîìåðîâ»,
êîòîðûå ïîçâîëÿò êîíòðîëèðîâàòü ñîáñòâåííóþ äâèãàòåëüíóþ àê-
òèâíîñòü. Ïî èõ ìíåíèþ, ÷åëîâåê äëÿ ñîõðàíåíèÿ íîðìàëüíîé ôè-
çè÷åñêîé ôîðìû äîëæåí ñîâåðøàòü â ñóòêè íå ìåíåå 8,5 òûñÿ÷è
øàãîâ.) Îäíîâðåìåííî âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî ìåðå òîãî, êàê ðåøàåòñÿ
âàæíåéøàÿ çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíûõ ïëîùà-
äîê â æèëûõ êîìïëåêñàõ, ïîñåùåíèå ýòèõ «äîìàøíèõ» ñîîðóæåíèé
ñòàíîâèòñÿ îñîáîé ôîðìîé çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, êîòî-
ðàÿ íå ôèêñèðóåòñÿ âàðèàíòîì àíêåòû-èññëåäîâàíèÿ – 2010: «çàíè-
ìàþñü ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñàìîñòîÿòåëüíî äîìà».
Íà îñíîâå ïîòðåáíîñòè âûÿâèòü è îðãàíèçîâàííûå, è ñàìîñòîÿ-
òåëüíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ê óæå âûäåëåí-
íûì íà ïåðâîì ýòàïå çàíÿòèÿì áûëè äîáàâëåíû íîâûå âèäû. Â èòîãå
êðóã çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ðåñïîíäåíòû ìîãëè îòìåòèòü â ðàìêàõ îïðîñà â 2011 ã., ïðèîáðåë
ñëåäóþùèé âèä (ðèñ. 11).
Êîíå÷íî, íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ïðîâåäåííàÿ íàìè ýìïèðè-
÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïîíÿòèÿ «çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì» áåçóêîðèçíåííà. Âíå ïîëÿ çðåíèÿ ñîöèîëîãîâ îñòàëñÿ
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òàêîé âàæíûé ïàðàìåòð, êàê «ñåìåéíîå çàíÿòèå ôèçêóëüòóðîé è ñïîð-
òîì». Ðàçâèòèå äâèæåíèÿ «Ìàìà + ïàïà + ÿ = ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»,
ñòàíîâÿùåãîñÿ âñå áîëåå ìàññîâûì, âåðîÿòíî, â äàëüíåéøåì ïîòðå-
áóåò âûäåëåíèÿ ñåìåéíîãî çàíÿòèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî âèäà.
Ðèñ. 11. Âèäû çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
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Îñòàåòñÿ íåðåøåííûì è âîïðîñ î ðåãóëÿðíîñòè çàíÿòèé. Â ïðî-
ãðàììíîì èíäèêàòîðå ðå÷ü èäåò î ñèñòåìàòè÷åñêîì çàíÿòèè. Íî
êðèòåðèè ñèñòåìàòè÷íîñòè, ðåãóëÿðíîñòè, îñîáåííî ïðèìåíèòåëü-
íî ê íåîðãàíèçîâàííûì, íåèíñòèòóöèîíàëüíûì âèäàì çàíÿòèé,
äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íå÷åòêèìè. Â ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíè-
ÿõ, â ÷àñòíîñòè, òàêîé àâòîðèòåòíîé îðãàíèçàöèè, êàê ÔÎÌ (ôîíä
«Îáùåñòâåííîå ìíåíèå»), ðåãóëÿðíîñòü ñîîòíîñèòñÿ ñ ðèòìîì
îäèí ðàç â íåäåëþ è ÷àùå, íåðåãóëÿðíîñòü – ñ çàíÿòèÿìè íåñêîëüêî
ðàç â ìåñÿö è ðåæå79. Îäíàêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâûì è ìíå-
79 Ñì.: Þäèí Î. À. Ôåíîìåí ñïîðòèâíûõ ïðàêòèê â ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ (òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç) : àâòîðåô. ... êàíä. ñîö. íàóê.
Ñàðàòîâ, 2007. Ñ. 15.
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íèå, ÷òî ÷àñòîòà çàíÿòèé äîëæíà ñîîòíîñèòüñÿ ñ èõ âèäîì80. Åùå
ñëîæíåå ñîîòíîñèòü ðåãóëÿðíîñòü çàíÿòèé ñ âðåìåííûìè çàòðàòà-
ìè, òàê êàê ýòî ñëîæíî ïî ìíîãèì âèäàì çàíÿòèé çàôèêñèðîâàòü
ñàìîìó ðåñïîíäåíòó, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûäåëèòü òîò îáúåì âðå-
ìåííûõ çàòðàò íà òî èëè èíîå çàíÿòèå, êîòîðûé ìîæíî ïðèíÿòü
çà íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå ðåãóëÿðíîñòè, âåñüìà ñëîæíî äàæå îïûò-
íîìó ñîöèîëîãó.
Ñ ó÷åòîì îòìå÷åííûõ ñëîæíîñòåé â èññëåäîâàíèè è 2010, è
2011–2012 ãã. ïðèíöèï ðåãóëÿðíîñòè îïðåäåëÿëñÿ ïî ñàìîîöåíêàì
ðåñïîíäåíòîâ. Êàê çàíèìàþùèåñÿ â ðàìêàõ èññëåäîâàíèé ðàññìàò-
ðèâàëèñü ðåñïîíäåíòû, îòìå÷àâøèå íà âîïðîñ: «Çàíèìàåòåñü ëè Âû
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?» Åñëè äà, òî êàê «ðåãóëÿðíî»
è «âðåìÿ îò âðåìåíè».
Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü òðåòüåãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà – ýòî äîëÿ
íå ðàññ÷èòûâàëàñü, êàê íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ, à îïðåäåëÿëàñü íà îñ-
íîâå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà ïðÿìîé âîïðîñ: «Ìîæåòå ëè Âû îò-
íåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì?» (ðèñ. 12).
80 Ñì.: Þäèí Î. À. Ôåíîìåí ñïîðòèâíûõ ïðàêòèê â ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ (òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç). Ñ. 15.
50 %0 %
37 %
Äà Íåò Íå îòâåòèëè
Ðèñ. 12. Îòíîñèòå ëè Âû ñåáÿ ê ëþäÿì,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
2012 ã.
100 %
57 % 6 %
Êàê âèäèì, ñðåäè íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ ïðàêòè÷åñêè äâîå èç êàæ-
äûõ ïÿòè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê àêòèâíûå, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèåñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Â äàííîì ñëó÷àå, åñëè âåð-
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íóòüñÿ ê õàðàêòåðèñòèêå âûáîðêè, òî ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî â «ïðî-
äâèíóòûõ» ãðóïïàõ (ìîëîäåæü, îñîáåííî ìóæ÷èíû, ó÷àùèåñÿ, ñòó-
äåíòû, æèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà è êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ãî-
ðîäîâ) óæå ñåãîäíÿ ïîêàçàòåëè öåëåâîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû
íà 2015 ã. íå òîëüêî äîñòèãíóòû, íî è ïðåâçîéäåíû. Âðÿä ëè, îäíà-
êî, ýòè ïîêàçàòåëè ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà âñå íàñåëåíèå îáëàñ-
òè. Åñëè èñïîëüçîâàòü ïîïðàâî÷íûé ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò
(1,6 ñ ó÷åòîì ãðóïïû íå îòâåòèâøèõ), òî ïîëó÷èì ñëåäóþùèé ðå-
çóëüòàò: íà êîíåö 2012 ã. ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàåòñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì 23,1 % íàñåëåíèÿ îáëàñòè. Çàìåòíî, ÷òî èõ äîëÿ â ïîñëåä-
íèå ãîäû íåóêëîííî âîçðàñòàåò (2009 ã. – 15,2 %, 2010 ã. – 16,5%,
2011 ã. – 19,1 %).
Îáðàòèì âíèìàíèå íà äîëè (òàáë. 9–11).
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Íàñêîëüêî ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþòñÿ æèòåëè îáëàñòè ðàçëè÷-
íûìè âèäàìè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà? Óæå èññëåäîâàíèå 2010 ã. âû-
ÿâèëî çíà÷èòåëüíîå ðàçíîîáðàçèå çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòîì. Ñðàâíèì ðåçóëüòàòû ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà. Ñíà÷àëà – ïî îò-
äåëüíûì âèäàì çàíÿòèé (ðèñ. 13–19. Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â ïðî-
öåíòíîì ñîîòíîøåíèè).
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Ðèñ. 13. Çàíèìàþòñÿ ëè óòðåííåé çàðÿäêîé
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Ðèñ. 14. Çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, äîìà
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56 % 52 % 51 %
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Ðèñ. 18. Ó÷àñòâóþò â òóðïîõîäàõ
Ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ Íèêîãäà îñîáåííî
íå çàíèìàëñÿ
37 % 32 % 29 % 21 % 30 %
31 %
42 % 38 % 41 %
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Èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ èññëåäîâàòåëè ïîëó÷èëè â 2011 ã.
ïî äâóì âèäàì çàíÿòèé, âêëþ÷åííûì â àíêåòó äîïîëíèòåëüíî
(ðèñ. 20, 21).
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Ðèñ. 19. Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà
Ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ Íèêîãäà îñîáåííî
íå çàíèìàëñÿ
50 %
32 %
52 %
12 %
30 %
14 %
38 % 38 % 34 %
90 %
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Çàíèìàþòñÿ
45 %
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Ðèñ. 20. Àêòèâíî äâèãàþòñÿ, õîäÿò ïåøêîì, ãóëÿþò
Ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ Íèêîãäà îñîáåííî
íå çàíèìàëñÿ
81 % 79 %
15 % 15 % 4 % 6 %
50 %
0 %
Çàíèìàþòñÿ
25 %
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Ðèñ. 21. Ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ Íèêîãäà îñîáåííî
íå çàíèìàëñÿ
40 % 34 % 26 % 28 % 34 %
37 %
Òàêèì îáðàçîì, ðàíãîâûé ðÿä ðàñïðîñòðàíåííîñòè ðàçëè÷íûõ
âèäîâ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì (òàáë. 12).
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Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå
Ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ
Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé
â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà
Óòðåííÿÿ çàðÿäêà
Ó÷àñòèÿ â òóðïîõîäàõ
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè,
ó÷àñòèå â òðåíèðîâêàõ êîìàíä
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
Çàíÿòèÿ â ãðóïïå çäîðîâüÿ
Àêòèâíî äâèãàþòñÿ,
õîäÿò ïåøêîì, ãóëÿþò
Ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
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Ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì,
2010–2012 ãã.
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Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âûáîðêè (ñîêðàùåíèå äîëè ìîëîäåæíûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï è óâåëè÷åíèå äîëè ëèö ñòàðøå 46 ëåò) è âêëþ÷å-
íèå â âàðèàíòû îòâåòîâ íà âîïðîñ äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ âàðèàíòîâ
íå ìîãëè íå ñêàçàòüñÿ íà îáùèõ ðåçóëüòàòàõ. Ïðåæäå âñåãî, è ýòî
äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî, îñîáîå âíèìàíèå ðåñïîíäåíòû óäåëÿþò äâè-
ãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, çàíÿâøåé â 2011 ã. â ðàíãîâîì ðÿäó ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè âñåõ äðóãèõ çàíÿòèé è ñîõðàíèâøåå åãî â 2012 ã. Êîñ-
âåííûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè ñî-
õðàíèâøàÿñÿ äîëÿ ëèö, äëÿ êîãî ó÷àñòèå â òóðïîõîäàõ – ïðèâû÷íîå
è ëþáèìîå äåëî.
Ñîõðàíèëèñü è äàæå âûðîñëè òàêèå âèäû ñàìîñòîÿòåëüíûõ
çàíÿòèé, êàê èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå (äâà èç êàæäûõ òðåõ
ðåñïîíäåíòîâ èíòåðåñóþòñÿ òàêîé èíôîðìàöèåé èëè ïîñòîÿííî,
èëè âðåìÿ îò âðåìåíè), óòðåííÿÿ çàðÿäêà è äîìàøíèå çàíÿòèÿ. Âå-
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ðîÿòíî, ñêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòè âèäû çàíÿòèé áîëüøå çàâèñÿò îò ïðè-
âû÷êè, èíäèâèäóàëüíîãî íàñòðîÿ è ãîðàçäî ìåíüøå – îò âíåøíèõ
óñëîâèé, íå òðåáóÿ ñåðüåçíûõ âðåìåííûõ çàòðàò è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ. Â äàííîì îòíîøåíèè ïðèìå÷àòåëüíî è òî, ÷òî äâîå èç êàæ-
äûõ ïÿòè ðåñïîíäåíòîâ èññëåäîâàíèÿ 2011 ã. çàíèìàþòñÿ íà ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäêàõ. Ýòî îòðàæàåò è òî, ÷òî òàêèõ ïëîùàäîê ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëüøå, è òî, ÷òî îíè âîñòðåáîâàíû, îñîáåííî â ãðóïïàõ
ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà, äëÿ êîòîðûõ ïîñåùåíèå ñåêöèé, ó÷àñ-
òèå â òðåíèðîâêàõ êîìàíä è äàæå çàíÿòèÿ â ãðóïïàõ çäîðîâüÿ ñòà-
íîâèòñÿ ïî ðÿäó ïðè÷èí áîëåå çàòðóäíèòåëüíûì. Îäíàêî â 2012 ã.
äîëÿ ïîñåùàþùèõ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè íåñêîëüêî óìåíüøèëàñü.
Î÷åâèäíî, ê ðåøåíèþ ýòîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìû íåëüçÿ ïîäõîäèòü
êàìïàíåéñêè, îíà ïîñòîÿííî äîëæíà áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ âëàñòåé è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îò-
ðàñëüþ. Ïîêàçàòåëåí ïðèìåð ñ ëåäîâûìè êàòêàìè, òðàäèöèîííî
ôóíêöèîíèðóþùèìè â çèìíèé ïåðèîä è ñòàâøèìè îäíèìè èç ñà-
ìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïëîùàäîê â ìèêðîðàéîíàõ. Íà èõ äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå íåãàòèâíî ïîâëèÿë ïåðåõîä îïëàòó îáùåäîìîâûõ ðàñ-
õîäîâ âîäû. Åñëè ðàíüøå çàëèâêà êàòêà áûëà áåñïëàòíîé, òî ñåé-
÷àñ êàæäîå äîìîóïðàâëåíèå òðåáóåò ñîîòâåòñòâóþùåé îïëàòû.
Îäíàêî ïîä÷åðêíåì ãëàâíîå. È â 2011-ì, è â 2012 ãã., êîãäà
âûáîðêà îòðàæàëà ïîëîâîçðàñòíîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, îðãàíèçîâàííûå çàíÿòèÿ (çàíÿòèÿ â ãðóïïå çäîðîâüÿ, ó÷àñ-
òèå â ñîðåâíîâàíèè, çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè, ó÷àñòèå â òðåíè-
ðîâêàõ êîìàíä) õîòÿ è íåñêîëüêî ñíèçèëèñü â ñðàâíåíèè ñ ðåçóëüòà-
òàìè èññëåäîâàíèÿ 2010 ã., îêàçàëèñü íà óðîâíå 15–25 % ïî êàæäîìó
èç ïàðàìåòðîâ. Äàæå åñëè íå ñóììèðîâàòü ýòè äàííûå, ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî óæå ñåãîäíÿ ïî èññëåäóåìûì òåððèòîðèÿì (îñîáåííî ïî «ïðî-
äâèíóòûì» ãðóïïàì) ñèñòåìàòè÷åñêîå ó÷àñòèå â çàíÿòèÿõ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïðèáëèæàåòñÿ ê ïëàíèðóåìûì ïîêàçà-
òåëÿì 2015–2020 ãã.
Ïî êðàéíåé ìåðå îíè çíà÷èòåëüíî âûøå ñòàòèñòè÷åñêè èëè ñî-
öèîëîãè÷åñêè ôèêñèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, Ðîññèéñêèé
ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê â 2009 ã. ïðèâîäèë èíòåðåñíóþ ñòàòèñ-
òèêó ðîñòà äîëè çàíèìàâøèõñÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ è ãðóïïàõ
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çà 2003 – 2008 ãã. â ñðåäíåì ïî Ðîññèè: ñ 8,5 % äî 10,7 %81. Ó ðåñïîí-
äåíòîâ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ïî èõ ñàìîîöåíêàì, ýòà äîëÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 20 %. Â 2009 ã. òîëüêî 11 % ó÷àñòíèêîâ ìàññîâîãî îïðîñà âû-
ðàçèëè ãîòîâíîñòü íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ82.
Ñðåäè æå ó÷àñòíèêîâ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ (íàïîìíèì, 43 % ñðåäè
êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ëþäè ñòàðøå 30 ëåò) êàæäûé ïÿòûé ó÷àñòâóåò
èëè ïðîäîëæàåò ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Êàæäûé òðåòèé ó÷àñòíèê èññëåäîâàíèÿ â 2011 ã. îòìåòèë, ÷òî
îí ðåãóëÿðíî èëè âðåìÿ îò âðåìåíè ó÷àñòâóåò â òóðïîõîäàõ (ýòîò
ïîêàçàòåëü 2012 ã. ïðàêòè÷åñêè ñîõðàíèëñÿ). Èñïîëüçóÿ â âàðèàíòå
îòâåòà ïîíÿòèå «òóðïîõîä», ìû àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå èìåííî
íà ôèçêóëüòóðíóþ è ñïîðòèâíóþ ãðàíè òóðèçìà, ïîñêîëüêó ó÷àñ-
òèå â òàêèõ òóðïîõîäàõ òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ôè-
çè÷åñêèõ êà÷åñòâ (âûíîñëèâîñòü, îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
âëàäåíèå ñïåöèàëüíûìè ñïîðòèâíûìè íàâûêàìè). Ñïîðòèâíûé òó-
ðèçì – òðàäèöèîííîå äëÿ óðàëüöåâ çàíÿòèå (ðèñ. 22). È òåì ïðèìå-
÷àòåëüíåå ðåçóëüòàòû îïðîñà ÂÖÈÎÌ (2006 ã.), êîòîðûå ïîêàçûâà-
þò, ÷òî äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ òóðèçìîì, ñîñòàâëÿëà
12 % è òîëüêî 2 % áûëè âîâëå÷åíû â îðãàíèçîâàííûå ôîðìû òóðèñ-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè83.
Ñîõðàíÿåòñÿ, õîòÿ è íåñêîëüêî ñîêðàòèëàñü, àêòèâíîñòü áîëåëü-
ùèêîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî íàèáîëåå àêòèâíàÿ ÷àñòü áîëåëüùèêîâ, îñîáåí-
íî ôàíàòîâ, – ìîëîäåæü. Íî èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî è àêòèâ-
íîñòü áîëåëüùèêîâ ñòàðøåãî âîçðàñòà, ïîñåùàþùèõ ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ, îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé. Ýòîò âàðèàíò çàíÿòèé ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì îòìåòèë êàæäûé òðåòèé ðåñïîíäåíò (â 2011 ã.),
êàæäûé âòîðîé â 2010 ã. è â 2012 ã.
81 Ñì.: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê. 2009. Ì., 2009. Ñ. 77, 294.
82 Ñì.: Âûñòóïëåíèå Ä. À. Ìåäâåäåâà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà
Ãîññîâåòà è Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ïî ðàçâèòèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://federalbook.ru/files/SPORT/soderganie/
Pages%20from%20Sport1-1-90-2.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
83 Ñì.: ÔÖÏ «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ÐÔ íà 2006–2015 ãã.»
â çåðêàëå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. (Ðåçóëüòàòû îïðîñà ÂÖÈÎÌ.) Ðåæèì äîñòóïà:
http://www.sport-fcp.ru/xml/t/default.xml?lang=ru&nic=def&mid=1&nty-
pe=1&p=18&year=0&pid=27 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Ñîîòâåòñòâåííî, âûäâèãàþòñÿ äâå ñåðüåçíûå ïðîáëåìû.
Îäíà èç íèõ – êà÷åñòâåííàÿ. Êà÷åñòâî çàíÿòèé, èõ ñîäåðæàòåëü-
íîñòü, èõ âëèÿíèå íà ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå çäî-
ðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà äîëæíî ñòàòü ïðèîðèòåòíîé ïåðñïåêòèâ-
íîé çàäà÷åé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îñîáîå âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü ãðóïïå òåõ,
êòî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì èëè îñîçíàë ïîòðåáíîñòü â çàíÿòèÿõ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èëè íà êàêîì-òî æèçíåííîì ýòàïå ïðåêðàùà-
åò ýòè çàíÿòèÿ. Ñåãîäíÿ ñîêðàòèòü õîòÿ áû ãðóïïó «ïðåêðàùàþùèõ
çàíÿòèÿ» – çíà÷èò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ïîòåíöèàë àêòèâíî ñîõðà-
íÿþùèõ ñâîå çäîðîâüå, âåäóùèõ çäîðîâûé îáðàç æèçíè (òàáë. 13, 14).
Ìåæäó òåì îáå ýòè ãðóïïû è â 2011, è â 2012 ãã. îñòàþòñÿ äîñòà-
òî÷íî çíà÷èìûìè.
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü, ÷òî
÷èñëî ïðåêðàòèâøèõ çàíÿòèÿ ñïîðòîì âñå-òàêè ñíèæàåòñÿ. Îñî-
áåííî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ïî áîëåëüùèêàì (âäâîå), íî ñàìîå âàæíîå –
Ðèñ. 22. Äîðîãà ê Èñåòè (òðåíèðîâêà ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà ïåðåä ìàéñêèìè ïîõîäàìè, 2010 ã.).
Ôîòî èç àëüáîìà ãðóïïû «Âîäíàÿ ñåêöèÿ ÓðÃÓ»84
84 Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
http://vk.com/photo-364591_123309409 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.13).
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Àêòèâíî äâèãàþòñÿ, õîäÿò ïåøêîì, ãóëÿþò
Ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ
Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå
Óòðåííÿÿ çàðÿäêà
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè, ó÷àñòèå
â òðåíèðîâêàõ êîìàíä
Ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà
Ó÷àñòèÿ â òóðïîõîäàõ
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
Çàíÿòèÿ â ãðóïïå çäîðîâüÿ
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Äîëÿ ëèö, íèêîãäà íå çàíèìàâøèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âèä çàíÿòèÿ 2012 ã.2011 ã.
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Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå
Àêòèâíî äâèãàþòñÿ, õîäÿò ïåøêîì, ãóëÿþò
Çàíÿòèÿ â ãðóïïå çäîðîâüÿ
Ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ
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Ó÷àñòèÿ â òóðïîõîäàõ
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Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
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Äîëÿ ëèö, êîòîðûå ðàíüøå çàíèìàëèñü ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì,
à ñåé÷àñ – íåò (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âèä çàíÿòèÿ 2012 ã.2011 ã.
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è ïî àêòèâíûì ôîðìàì çàíÿòèé: â ãðóïïàõ çäîðîâüÿ – â 1,6 ðàçà è
â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ – â 1,2 ðàçà. Îäíî èç âîçìîæíûõ îáúÿñíåíèé
ïî ãðóïïàì çäîðîâüÿ ñâÿçàíî ñ èçìåíÿþùåéñÿ íàïðàâëåííîñòüþ
èõ äåÿòåëüíîñòè â ñòîðîíó ðàçâèòèÿ ôèòíåñ-êëóáîâ, ãðóïï àêâààý-
ðîáèêè è ò. ï.
Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî è â ãðóï-
ïå íèêîãäà íå çàíèìàâøèõñÿ ôèçêóëüòóðîé, è â ãðóïïå ïðåêðàòèâ-
øèõ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýòè çàíÿòèÿ ïðåîáëàäàþò ïðåèìóùå-
ñòâåííî îðãàíèçîâàííûå âèäû çàíÿòèé. Äâîå èç òðîèõ ðåñïîíäåí-
òîâ íèêîãäà íå çàíèìàëèñü â ãðóïïàõ çäîðîâüÿ. Äâîå èç ïÿòåðûõ
ðåñïîíäåíòîâ íèêîãäà íå ó÷àñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ, â òóðïîõî-
äàõ, òðåòü íèêîãäà íå çàíèìàëèñü â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ. Äâîå èç ïÿ-
òåðûõ ðåñïîíäåíòîâ ïåðåñòàëè ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïî÷-
òè êàæäûé âòîðîé – çàíèìàòüñÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè. Â êàêîé-òî
ìåðå ýòî ìîæíî îòíåñòè è ê ïðîáëåìàì îðãàíèçàöèè çàíÿòèé ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ïðåæäå âñåãî, ýòî êàñàåòñÿ ïåðåõîäà
îò ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ãäå òàêèå îðãàíèçîâàííûå çàíÿòèÿ îáû÷-
íî ÿâëÿþòñÿ èëè îáÿçàòåëüíûìè â ðàìêàõ ó÷åáíîé äèñöèïëèíû
«ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå», èëè ïî êðàéíåé ìåðå æåëàòåëüíûìè
â ðàìêàõ âíåó÷åáíîé ðàáîòû, ê äåÿòåëüíîñòè â òðóäîâûõ êîëëåêòè-
âàõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ãäå óðîâåíü îðãàíèçà-
öèè ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû âåñüìà âàðèàòèâåí. Î÷åâèä-
íî, ñðàâíèòåëüíî âûñîêàÿ äîëÿ íèêîãäà íå çàíèìàâøèõñÿ â ãðóïïàõ
çäîðîâüÿ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ýòè ãðóïïû îðèåíòèðóþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà.
È âñå-òàêè ìîæíî ãîâîðèòü è î ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèÿõ: ïðàê-
òè÷åñêè ëèøü 4 % ðåñïîíäåíòîâ íèêîãäà íå óäåëÿëè âíèìàíèÿ äâè-
ãàòåëüíîé àêòèâíîñòè â òîé èëè èíîé ôîðìå. Ëèøü îäèí èç ïÿòè
íèêîãäà ñàìîñòîÿòåëüíî íå çàíèìàëñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì.
Ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå âûáîðêè îñîáåííî âàæíî âû-
ÿâèòü ðàçëè÷èÿ â îöåíêàõ è ìíåíèÿõ â çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íûõ
ñòðàòèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ (âîçðàñò, ïîë, îáðàçîâàíèå, ñîöèàëü-
íî-ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå). Äèíà-
ìèêà ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 15–32.
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Àêòèâíî äâèãàþòñÿ, õîäÿò ïåøêîì, ìíîãî ãóëÿþò. 2011 ã.
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Àêòèâíî äâèãàþòñÿ, õîäÿò ïåøêîì, ìíîãî ãóëÿþò. 2012 ã.
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Çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, äîìà. 2011 ã.
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Çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, äîìà. 2012 ã.
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Ïîñåùàþò ãðóïïó çäîðîâüÿ. 2011 ã.
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Ïîñåùàþò ãðóïïó çäîðîâüÿ. 2012 ã.
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Çàíèìàþòñÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè. 2011 ã.
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Çàíèìàþòñÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè. 2012 ã.
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Ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. 2011 ã.
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ñòàðøå
Âàðèàíòû ∑
26
34
40
18
30
51
55
23
30
40
36
40
39
39
42
28
29
47
15
26
70
34
32
46
Ò à á ë è ö à  29
Õîäÿò â òóðïîõîäû. 2011 ã.
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿðíî
è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
Ïîë Âîçðàñò
Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 17–20 31–45 46 è
ñòàðøå
Âàðèàíòû ∑
33
32
34
32
28
40
51
18
31
33
24
43
30
31
39
33
28
39
25
41
34
32
30
38
74
Ò à á ë è ö à  30
Õîäÿò â òóðïîõîäû. 2012 ã.
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿðíî
è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
Ïîë Âîçðàñò
Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 17–20 31–45 46 è
ñòàðøå
Âàðèàíòû ∑
32
30
38
25
31
44
41
17
42
26
28
46
32
27
41
33
30
37
14
50
35
29
31
41
Ò à á ë è ö à  31
Ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèêè. 2011 ã.
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿðíî
è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
Ïîë Âîçðàñò
Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 17–20 31–45 46 è
ñòàðøå
Âàðèàíòû ∑
55
20
25
45
20
35
66
10
24
57
15
28
52
18
30
48
21
31
33
33
34
50
20
30
Ò à á ë è ö à  32
Ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèêè. 2012 ã.
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿðíî
è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
Ïîë Âîçðàñò
Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 17–20 31–45 46 è
ñòàðøå
Âàðèàíòû ∑
55
12
32
48
15
37
55
12
33
53
11
36
54
12
35
49
22
29
46
16
38
52
14
34
Èññëåäîâàíèå 2010 ã. ïîäòâåðäèëî âûÿâëåííóþ ñîöèîëîãàìè
ãåíäåðíóþ àñèììåòðèþ â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëå-
íèÿ: ìóæ÷èíû ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì çàíèìàþòñÿ áîëüøå è ÷àùå,
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´
´
85 Ñì.: Ïàëàãèíà Ç. Í. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â êîíòåêñòå ôîðìèðîâàíèÿ òðóäî-
âîãî ïîòåíöèàëà : àâòîðåô. … êàíä. ñïîðò. íàóê. Ñàðàòîâ, 2007. Ñ. 17.
÷åì æåíùèíû, ñïîðò â èõ öåííîñòíûõ îðèåíòàöèÿõ èìååò ãîðàçäî
áîëüøóþ çíà÷èìîñòü85. Íàïðàøèâàåòñÿ è áîëåå çíà÷èìûé âûâîä.
Îòêëîíåíèÿ ïî ó÷àñòèþ â ðàçíîîáðàçíûõ çàíÿòèÿõ íàñòîëüêî ìàëû,
÷òî ìîæíî ãîâîðèòü îá óñòîé÷èâûõ òåíäåíöèÿõ òàêèõ çàíÿòèé. Åñëè
æå íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ è ìîæíî çàôèêñèðîâàòü, òî èõ òî÷íàÿ èí-
òåðïðåòàöèÿ äîñòàòî÷íî çàòðóäíèòåëüíà. Õîòÿ äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ ïî-
ñëåäóþùèìè ýòàïàì ìîíèòîðèíãà îòìåòèì, ÷òî ìóæ÷èíû íåñêîëüêî
÷àùå ñòàëè äåëàòü çàðÿäêó, ïîñåùàòü ãðóïïû çäîðîâüÿ è çàíèìàòü-
ñÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ. Æåíùèíû íåñêîëüêî ÷àùå ñòàëè ïîñå-
ùàòü ãðóïïû çäîðîâüÿ, ñïîðòèâíûå ñåêöèè è ñïîðòïëîùàäêè.
Èññëåäîâàíèå 2011–2012 ãã. ïîçâîëÿåò âíåñòè îïðåäåëåííóþ
ïîçèòèâíóþ ïîïðàâêó. Æåíùèíû äåëàþò óòðåííþþ çàðÿäêó ÷àùå,
÷åì ìóæ÷èíû (î÷åâèäíî, ñêàçûâàåòñÿ áîëüøàÿ çàáîòà æåíùèí î ñâî-
èõ ôèçè÷åñêèõ äàííûõ, î òîì, íàñêîëüêî êðàñèâîé âûãëÿäèò åå
ôèãóðà). Ñ ýòèì ñâÿçàíî è «ðàâåíñòâî» ìóæ÷èí è æåíùèí ïî äâèãà-
òåëüíîé àêòèâíîñòè, ïîñåùåíèþ ãðóïï çäîðîâüÿ. Íî ðàñòóùåå ó÷àñ-
òèå æåíùèí â çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íåëüçÿ ñâåñòè òîëü-
êî ê óêàçàííîìó ôàêòîðó. Ïî÷òè ðàâíûì ÿâëÿåòñÿ äîëÿ ìóæ÷èí è
æåíùèí, çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñàìîñòîÿòåëüíî,
äîìà è ó÷àñòâóþùèõ â òóðïîõîäàõ. Çàìåòíî ðàñòåò è ÷èñëî æåí-
ùèí-áîëåëüùèö (ïî ýòîìó ïàðàìåòðó ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí è æåí-
ùèí ðàâíî 1,2 : 1).
Íî â îðãàíèçîâàííûõ âèäàõ ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé ãåíäåðíàÿ
àñèììåòðèÿ åùå ñîõðàíÿåòñÿ: ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí
ïî ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ 1,7 : 1; ïî çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåê-
öèÿõ – 1,6 : 1. Çíà÷èòåëåí (â ïîëòîðà ðàçà) è ðàçðûâ ìåæäó æåíùè-
íàìè è ìóæ÷èíàìè â ïîñåùåíèè ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
Ñ ó÷åòîì îòìå÷åííîãî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ ïî àê-
òèâíîìó âîâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì äîëæíû â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ èìåòü è ÷åòêóþ öåëåâóþ
íàïðàâëåííîñòü íà æåíùèí, îñîáåííî íà ìîëîäûõ äåâóøåê, ïî-
ñêîëüêó ñôîðìèðîâàííàÿ â äåòñòâå è þíîñòè ïðèâû÷êà çàíèìàòüñÿ
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ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñîõðàíÿåòñÿ íà ïî-
ñëåäóþùèõ ýòàïàõ æèçíåííîãî ïóòè ÷åëîâåêà.
Èññëåäîâàíèå 2011–2012 ãã. ïîäòâåðäèëî âûâîä ïåðâîãî ýòà-
ïà ìîíèòîðèíãà, ÷òî ÷àùå äðóãèõ ðåãóëÿðíî ñàìîñòîÿòåëüíî çàíè-
ìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñòàðøåêëàññíèêè. Òî, ÷òî ñåìåðî
èç êàæäûõ äåñÿòè ðåãóëÿðíî èëè âðåìÿ îò âðåìåíè ñàì çàíèìàþòñÿ
ôèçêóëüòóðîé (òî åñòü ïîíèìàþò ïîëåçíîñòü è âàæíîñòü òàêèõ çà-
íÿòèé), – îäèí èç ñàìûõ ïîçèòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â ýòîì íàøëè îòðàæåíèå òå óñèëèÿ, êîòîðûå
â ïîñëåäíèé ïåðèîä áûëè ïðåäïðèíÿòû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
çàíÿòèé ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå â øêîëàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ (â ÷àñòíîñòè, ââåäåíèå òðåòüå-
ãî óðîêà ôèçêóëüòóðû â íåäåëþ). Íàìåòèëñÿ î÷åíü ïåðñïåêòèâíûé
òðåíä: ñòàðøåêëàññíèêè «ïåðåìåùàþòñÿ» äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëü-
òóðîé èç äîìàøíåé îáñòàíîâêè âî âíå è ÷àùå ó÷àñòâóþò â îðãàíè-
çîâàííûõ ôîðìàõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ýòî ïîçâîëèò èì
ïîëó÷èòü áîëåå êâàëèôèöèðîâàííûå ñîâåòû, ðåêîìåíäàöèè è, íà íàø
âçãëÿä, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ëó÷øåìó îòáîðó ñïîðòèâíûõ ðåçåð-
âîâ. Áîëåå ýôôåêòèâíî ïðè ýòîì ñìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ â ïîäðîñò-
êîâûõ êîëëåêòèâàõ è «ñïîðòèâíûé, êîìàíäíûé äóõ». Ïî êðàéíåé
ìåðå, çàíèìàÿñü äîìà, ðåáåíîê ÷óâñòâóåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ñî-
áîé è ðîäèòåëÿìè, êîëëåêòèâíûå çàíÿòèÿ ðåçêî ðàñøèðÿþò çîíó åãî
îòâåòñòâåííîñòè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, î÷åâèäíî, âëèÿþò è ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ
â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé ê ýòîé ïðîáëåìå, ÷òî çàôèêñèðîâàíî â ôå-
äåðàëüíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Â ÷àñòíîñòè, ïðàêòè-
÷åñêè âñå ó÷àñòíèêè îïðîñà (97 %) çàÿâèëè, ÷òî óðîêè ôèçêóëüòó-
ðû ñîâðåìåííîé øêîëå íóæíû; íåíóæíûì ýòî ïðåäìåò øêîëüíîé
ïðîãðàììû ñî÷ëè òîëüêî 1 %, åùå 2 % çàòðóäíèëèñü îäíîçíà÷íî
îòâåòèòü. (Îïðîñ íàñåëåíèÿ â 100 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 46 îáëàñ-
òåé, êðàåâ è ðåñïóáëèê Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðå-
âûøàåò 3,6 % (ôåâðàëü 2008).)86 Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îïðî-
øåííûõ (89 %) óâåðåíû â òîì, ÷òî ïðîâîäèòü óðîêè ôèçêóëüòóðû
86 Óðîêè ôèçêóëüòóðû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.moi-
fond.ru/for_parents/figures_facts/fizkult/untitled.php (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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ñëåäóåò âî âñåõ êëàññàõ – ñ 1-ãî ïî 11-é. 86 % îïðîøåííûõ ñ÷èòà-
þò, ÷òî óðîêè ôèçêóëüòóðû äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ
äåòåé, çà èñêëþ÷åíèåì îñâîáîæäåííûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ; 7 %
ïðèäåðæèâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî ýòè óðîêè äîëæíû áûòü ôàêóëüòà-
òèâíûìè, äëÿ æåëàþùèõ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåí-
òîâ, ó êîòîðûõ åñòü äåòè, âíóêè èëè äðóãèå áëèçêèå ðîäñòâåííèêè,
ó÷àùèåñÿ â øêîëå (96 % îò ãðóïïû), çàÿâèëè, ÷òî â êëàññå, ãäå ó÷èò-
ñÿ èõ ðåáåíîê, óðîêè ôèçêóëüòóðû ïðîâîäÿòñÿ; òðè ÷åòâåðòè â äàííîé
ãðóïïå (76 %) óòâåðæäàþò, ÷òî ðåáåíîê õîäèò íà ýòè óðîêè ñ óäî-
âîëüñòâèåì. Î òîì, ÷òî èõ ðåáåíîê-øêîëüíèê õîäèò íà óðîêè ôèç-
êóëüòóðû áåç óäîâîëüñòâèÿ, ñîîáùèëè 11 % îòâå÷àâøèõ íà âîïðîñ
ðåñïîíäåíòîâ.
Â âîçðàñòíîì ðàçðåçå, êàê ýòî è ïðåäïîëàãàëîñü â ãèïîòåçàõ èñ-
ñëåäîâàíèé, íàáëþäàåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæå-
íèþ ÷èñëà àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñ ïåðå-
õîäîì îò ìîëîäåæíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ê ãðóïïàì ñðåäíåãî è ñòàð-
øåãî âîçðàñòà. Ïðàâäà, îòìå÷åííàÿ âûøå ðîëü ïðèâû÷êè ê òàêèì
çàíÿòèÿì ïî ðÿäó èç âèäîâ çàíÿòèé ñíèæàåò ìàñøòàáû ñïàäà ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè: ñðåäè çàíèìàþùèõñÿ óòðåííåé
çàðÿäêîé ýòîò ñïàä â ñðàâíåíèè äàæå ñ ìëàäøåé ìîëîäåæíîé ãðóï-
ïîé ñîñòàâèë 1,1 ðàçà, îñòàâàÿñü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ãðóïïàõ (êðîìå
ñòàðøåé ìîëîäåæíîé ãðóïïû – 21–30 ëåò) íà îäíîì óðîâíå. Äîñòà-
òî÷íî ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ è äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, äîñòèãàÿ
ðàçðûâà ìåæäó êðàéíèìè ãðóïïàìè (äî 16 ëåò è ñòàðøå 46 ëåò)
1,4 ðàçà. Ìîæíî ïîíÿòü ñíèæåíèå ÷èñëà ïîñåùàþùèõ ãðóïïû çäî-
ðîâüÿ (ìåæäó êðàéíèìè ãðóïïàìè ñíèæåíèå â 1,7 ðàçà), çàíèìàþ-
ùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî (â 1,9 ðàçà). Íî ïåðåïàäû ïî ÷èñëó ïîñåùàþ-
ùèõ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè (â 2,8 ðàçà), è îñîáåííî ïî çàíèìàþùèìñÿ
â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ (â 6,3 ðàçà) è ó÷àñòâóþùèõ â ñîðåâíîâàíèÿõ
(â 7 ðàç), îòðàæàþò îäíó èç ñàìûõ áîëåâûõ òî÷åê â îðãàíèçàöèè
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû. Òàêîé ñïàä, íà íàø âçãëÿä,
ñâÿçàí íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ñ èçìåíåíèåì èíäèâèäóàëüíûõ îðè-
åíòàöèé ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà (õîòÿ ýòî íå ìîæåò
ñáðàñûâàòüñÿ ñî ñ÷åòà), íî è ñ òåì, ÷òî óïðàâëåíöû è îðãàíèçàòîðû
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû íå-
ðåäêî íå ïðîÿâëÿþò äîëæíîãî èíòåðåñà èìåííî ê ñðåäíåé è ñòàð-
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øåé âîçðàñòíûì ãðóïïàì. Äàííàÿ ïðîáëåìà âûâîäèò íà áîëåå ñêðû-
òóþ, íî íå ìåíåå ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó – îò÷åòíîñòü ïî îðãàíèçîâàí-
íûì ôîðìàì çàíÿòèé. Ïîíÿòíî, ÷òî òðåíåð, êîòîðîìó íàäî îò÷è-
òàòüñÿ ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ ðàçëè÷íûõ ñåêöèé èëè ñîðåâíîâàíèé,
ïîñòàâëåí â ñèòóàöèþ, êîãäà åìó óäîáíåå ïðèâëå÷ü ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê, ÷üè ñîðåâíîâàòåëüíûå ïåðñïåêòèâû ñðàâíèòåëüíî âåëè-
êè, ÷åì òðàòèòü âðåìÿ íà ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà,
îáúåêòèâíî ñòðåìÿùèõñÿ áîëüøå çàíèìàòüñÿ äëÿ ñåáÿ, äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äàííàÿ
ïðîáëåìà çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé è îðãà-
íèçàòîðîâ ìàññîâî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû.
Âûâîä èññëåäîâàíèÿ 2010 ã. î äâóõ ïåðåïàäàõ â ó÷àñòèè â çàíÿ-
òèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âî ìíîãîì ïîäòâåðäèëñÿ è ïîñëåäóþ-
ùèõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà.
Ïåðâûé – îò ïîäðîñòêîâîé ãðóïïû ê ìîëîäåæíîé. Òàêîé ñïàä
ôèêñèðóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïî çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
(â 1,8 ðàçà), ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ (â 2,1 ðàçà). Âòîðîé ïåðåïàä –
îò ìîëîäåæè ê ëþäÿì ñðåäíåãî è îñîáåííî ñòàðøåãî âîçðàñòà:
ïî ñàìîñòîÿòåëüíûì çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé – â 1,6 ðàçà, ïî çàíÿ-
òèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ – â 3,6 ðàçà, ïî ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâà-
íèÿõ – â 3,3 ðàçà.
Â ðàìêàõ ïåðâîãî ïåðåïàäà áåñïîêîèò, ÷òî îí ïðèõîäèòñÿ íà ïå-
ðåõîä îò øêîëû ê âóçó, êîëëåäæó è â ìåíüøåé ìåðå – ê íà÷àëó òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî, âîçíèêàåò ñåðüåçíàÿ ïðîáëå-
ìà àêòóàëèçàöèè ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà. Â ðàìêàõ âòîðîãî ïåðåïàäà
íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ðåçêîå ñîêðàùåíèå çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì ñðåäè ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ è ñíè-
æåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè â ýòîì âîçðàñòå íåñåò â ñåáå îïàñ-
íîñòü íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå è, êàê ñëåäñòâèå, ñîêðàùå-
íèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè. Ìîæåò áûòü, ñåãîäíÿ çà ïðîáëåìàìè
äåòñêî-þíîøåñêîãî ìàññîâîãî ñïîðòà îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí ïðîá-
ëåìû îðãàíèçàöèè çàíÿòèé äëÿ ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Ïîíÿòíî, ÷òî çà ýòèì ñòîÿò îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, ñâÿçàííûå ñ âîç-
ðàñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ïåðåõîäà îò ìàññîâîãî ñïîðòà ê ñïîðòó
âûñøèõ äîñòèæåíèé (ïî ìíîãèì âèäàì ñïîðòà âîçðàñò íà÷àëà ñïîð-
òèâíîé êàðüåðû ñíèæàåòñÿ, à ïðîäîëæèòåëüíîñòü åå ñîêðàùàåòñÿ).
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È âñå-òàêè ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé è ñïåöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ïðîãðàìì äëÿ ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû ìîæåò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé ðåãèîíà87.
Ýòî òåì áîëåå îïðàâäàíî ñ ó÷åòîì, ÷òî ïî äðóãîìó ïàðàìåòðó
(áûòü áîëåëüùèêîì) âîçðàñòíûå ðàçëè÷èÿ ñêàçûâàþòñÿ ãîðàçäî
ìåíüøå – ïðàêòè÷åñêè âûñîêèé óðîâåíü ïîñåùàþùèõ ñîðåâíîâà-
íèÿ êàê áîëåëüùèêè ðåãóëÿðíî èëè âðåìÿ îò âðåìåíè âî âñåõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïïàõ ñîõðàíÿåòñÿ ïî÷òè íåèçìåííûì (êðîìå ãðóïïû
46 ëåò è ñòàðøå). Âûÿâëåííûé â îïðîñå 2010 ã. è ïîäòâåðäèâøèéñÿ
â 2011–2012 ãã. âûñîêèé óðîâåíü «áîëåëüùèöêîé àêòèâíîñòè»
ïðåäúÿâëÿåò è ñåðüåçíûå òðåáîâàíèÿ ê ñïîðòñìåíàì – îíè äîëæíû
îïðàâäûâàòü íàäåæäû ñâîèõ áîëåëüùèêîâ.
Â ïðèíöèïå, ïîêàçàòåëè öåëåâûõ ïðîãðàìì è ôåäåðàëüíîé, è
îáëàñòíîé óæå ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî «ïåðåâûïîëíåíû» ïî ìîëî-
äåæíûì ãðóïïàì, äàæå åñëè áðàòü òîëüêî îðãàíèçîâàííûå ôîðìû
çàíÿòèé: ïî çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ – â äèàïàçîíå 25 %
â 2011 ã. è 26 % â 2012 ã. (ãðóïïà 21–30 ëåò), – 44 % â 2011 ã. è 59 %
â 2012 ã. (äî 16 ëåò), ïî ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ – â äèàïàçîíå
20 % â 2011 ã. è 39 % â 2012 ã. (ãðóïïà 21–30 ëåò) – 42 % â 2011 ã.
è 55 % â 2012 ã. (äî 16 ëåò). Çàìåòèì, ÷òî â ýòèõ æå ìîëîäåæíûõ
ãðóïïàõ â õîäå ìîíèòîðèíãà íàáëþäàåòñÿ ðîñò ÷èñëà çàíèìàþùèõñÿ
ðåãóëÿðíî è âðåìÿ îò âðåìåíè.
Îáúåêòèâíûì èíäèêàòîðîì ðàñòóùåãî ó÷àñòèÿ æèòåëåé îáëàñ-
òè â ñîðåâíîâàíèÿõ ÿâëÿåòñÿ ðåêîðäíîå ïî ìàññîâîñòè ó÷àñòèå æè-
òåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2010 ã. âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ-ìíîãîòûñÿ÷íèêàõ. Âî Âñåðîññèéñêîé ëûæíîé ãîíêå «Ëûæíÿ
Ðîññèè» â 2010 ã. ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 310 òûñ. ÷åëîâåê (â 3 ðàçà
áîëüøå, ÷åì â 2009 ã.), â 2012 ã. ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè 420 òûñ.
÷åëîâåê – ðîñò çà äâà ãîäà â 1,4 ðàçà (ðèñ. 23). Íà ñòàðò Âñåðîññèé-
ñêîãî äíÿ áåãà «Êðîññ íàöèé» â 2010 ã. âûøëî áîëåå 345 òûñ. ñâåðä-
87 Ñì.: Ãóñåâ Á. Á. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè â ìîëîäåæíîé ñðåäå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
http://www.depmolpol.ru/press_centr/news/index.php?ELEMENT_ID=792 (äàòà îá-
ðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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ëîâ÷àí (â 2,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2009 ã.), à â 2012 ã. â çà÷åò «Êðîññà
íàöèè – 2012» ïðîáåæàëè 533 441 ÷åëîâåê (ðîñò çà äâà ãîäà â ïîë-
òîðà ðàçà.) Ýòî ñåðüåçíûå ðåçóëüòàòû, ó÷èòûâàÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ó÷àñòíèêîâ ñòàðòîâàëà è â ïðåäûäóùèå ãîäû.
Â ýòîì æå ðÿäó ñòîÿò è ïîêàçàòåëè ïîñåùåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê â ìîëîäåæíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ â äèàïàçîíå 40–59 %
â 2011 ã. è 39–55 % â 2012 ã.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñåãîäíÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ îðèåíòèðîâ
âàæíî, ñîõðàíÿÿ óæå äîñòèãíóòûå óñïåõè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ,
ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ñðåäíèõ è ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ. Òåì áîëåå ÷òî èõ ïîòåíöèàë âåñüìà âûñîê. Îáðàòèì âíè-
ìàíèå, ÷òî â ýòèõ ãðóïïàõ âåëèêî ÷èñëî òåõ, êòî ðàíüøå çàíèìàëñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, íî ñåé÷àñ – íåò (ðèñ. 24).
Äåéñòâèòåëüíî, â ñðåäíåé (31–45 ëåò) è ñòàðøåé (46 ëåò è ñòàðøå)
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ è â 2011-ì, è â 2012 ãã. êàæäûé òðåòèé ðàíåå
äåëàë óòðåííþþ çàðÿäêó, êàæäûé ÷åòâåðòûé-ïÿòûé ïîñòîÿííî óäå-
ëÿë âíèìàíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, êàæäûé òðåòèé çàíèìàëñÿ
ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî (äîìà), ïîñåùàë ñïîðòèâíûå ïëîùàä-
Ðèñ. 23. Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Ëûæíÿ Ðîññèè»88
88 Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
http://vk.com/photo-1188266_278253282 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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êè, êàæäûé øåñòîé ïîñåùàë ãðóïïó çäîðîâüÿ, äâîå èç êàæäûõ ïÿòè
çàíèìàëèñü â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ è ó÷àñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âàæíî è òî, ÷òî ýòè ãðóïïû ïî ÷èñëó íèêîãäà íå çàíèìàâøèõñÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïî÷òè íå îòëè÷àþòñÿ, à ïî ðÿäó âèäîâ
çàíÿòèé (óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, ãðóïïû çäîðîâüÿ, òóðïîõîäû) äàæå âû-
èãðûâàþò ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîëîäåæíûìè ãðóïïàìè. Îòìåòèì, ÷òî òðå-
òèé ýòàï ìîíèòîðèíãà ïîäòâåðäèë óñòîé÷èâîñòü äàííîé òåíäåíöèè.
Ðèñ. 24. Áîëåëüùèêè íà Ãðàí-ïðè ïî ìîòîêðîññó, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé,
2011 ã. Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Âàæíî çàôèêñèðîâàòü ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå çàíÿòèé ôèçêóëü-
òóðîé è ñïîðòîì â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ (òàáë. 33–
42). Êðîìå îòìå÷åííûõ âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ñàìîîöåíîê ðåñ-
ïîíäåíòîâ, îòìåòèì è òî, ÷òî â îáðàçîâàòåëüíîì ðàçðåçå ïðàêòè-
÷åñêè ïîäòâåðäèëèñü âûâîäû èññëåäîâàíèé 2010-ãî è 2011 ãã.
Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà, áûëî çàôèêñèðîâà-
íî, ÷òî:
– ñàìàÿ íèçêàÿ ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü ó ðåñïîíäåíòîâ ñî ñðåä-
íèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì (îñîáåííî â îðãàíèçîâàííûõ
çàíÿòèÿõ: â ñîðåâíîâàíèÿõ, íàïðèìåð, îíè ó÷àñòâóþò â ÷åòûðå ðàçà
ðåæå â ñðàâíåíèè ñ ðåñïîíäåíòàìè ñ íåïîëíûì ñðåäíèì îáðàçîâà-
íèåì). Âîçìîæíî, èìåííî ñðåäíåå çâåíî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íàèáîëåå «ñëàáîå» çâåíî â ðàçâèòèè ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà;
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ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
21
10
5
6
9
14
16
8
13
13
23
32
30
39
33
42
43
56
43
46
Íåïîëíîå ñðåäíåå
Ñðåäíåå
Ò à á ë è ö à  40
Õîäÿò â òóðïîõîäû; â çàâèñèìîñòè îò îáðàçîâàíèÿ.
2012 ã. (ïðîöåíò â ãðóïïå)
Âàøå îáðàçîâàíèå
Õîæó â òóðïîõîäû
Ðåãóëÿðíî Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
11
5
22
22
19
28
48
44
85
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  40
Âàøå îáðàçîâàíèå
Õîæó â òóðïîõîäû
Ðåãóëÿðíî Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
Âûñøåå
Â öåëîì
Íåïîëíîå ñðåäíåå
Ñðåäíåå
Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
Âûñøåå
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  41
Èíòåðåñóþòñÿ èíôîðìàöèåé î ñïîðòå;
â çàâèñèìîñòè îò îáðàçîâàíèÿ. 2012 ã. (ïðîöåíò â ãðóïïå)
Âàøå îáðàçîâàíèå
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé î ñïîðòå
Ðåãóëÿðíî Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
23
23
18
19
21
31
41
45
47
42
11
8
13
13
11
36
27
24
21
26
Íåïîëíîå ñðåäíåå
Ñðåäíåå
Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
Âûñøåå
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  42
Ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèêè;
â çàâèñèìîñòè îò îáðàçîâàíèÿ. 2012 ã. (ïðîöåíò â ãðóïïå)
Âàøå îáðàçîâàíèå
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèê
Ðåãóëÿðíî Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
16
14
10
8
11
29
38
38
45
39
11
11
16
17
14
44
37
36
29
35
6
3
6
14
29
23
38
34
31
43
34
41
86
– ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü íå âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì îáðàçîâàíèÿ.
Ýòî àêöåíòèðóåò ïðîáëåìó ôîðìèðîâàíèÿ â âóçàõ, è îñîáåííî
â êîëëåäæàõ, ó÷èëèùàõ, íàâûêîâ (ïîòðåáíîñòè!) â ñàìîñòîÿòåëü-
íûõ çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì;
– äâîå èç êàæäûõ ïÿòè ðåñïîíäåíòîâ ñî ñðåäíèì è âûñøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì îòìåòèëè, ÷òî ðàíüøå çàíèìà-
ëèñü ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, à ñåé÷àñ – íåò. Íå àáñîëþòèçèðóÿ
ýòè îòâåòû (ïðåêðàùåíèå àêòèâíûõ çàíÿòèé ìîæåò áûòü ñâÿçàíî
ñ öåëûì âååðîì æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ), õîòåëîñü áû îáðà-
òèòü âíèìàíèå ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ è êîëëåäæåé, ÷òî èõ çàíÿòèÿ
ñî ñòóäåíòàìè äîëæíû èìåòü íå òîëüêî ñèþìèíóòíóþ, íî è ïåðñ-
ïåêòèâíóþ íàïðàâëåííîñòü.
Çíà÷èòåëüíîå ñõîäñòâî ðåçóëüòàòîâ òðåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà
ïîä÷åðêèâàåò àêòóàëüíîñòü âûÿâëåííûõ ïðîáëåì è èõ çíà÷èìîñòü
â âîâëå÷åíèè ó÷àùåéñÿ è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â çàíÿòèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Âïðî÷åì, îñîáåííîñòè ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ âûÿâëÿëèñü â ðàì-
êàõ îïðîñà è â ñîïîñòàâëåíèè ñ äðóãèìè ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëü-
íûìè ãðóïïàìè (òàáë. 43–52).
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  43
Çàíÿòèÿ óòðåííåé çàðÿäêîé (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
46
44
40
53
45
44
44
45
43
50
42
52
47
37
45
47
39
32
36
25
28
35
47
32
38
32
33
23
24
16
36
28
16
24
24
22
27
21
9
23
18
18
24
25
29
47
20
25
87
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  44
Äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
74
81
74
95
91
55
62
82
64
73
73
91
91
40
60
79
24
17
19
4
6
36
37
15
32
22
19
3
7
26
30
15
2
2
7
1
3
9
1
3
4
5
8
6
2
34
10
6
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  45
Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, äîìà (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
44
49
37
72
63
31
40
52
40
47
44
61
62
25
30
51
37
30
38
12
20
41
35
28
38
32
24
12
25
9
36
25
19
21
25
16
17
28
25
20
21
22
32
27
13
66
34
24
88
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  46
Ïîñåùåíèå ãðóïïû çäîðîâüÿ (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
13
10
10
19
19
13
8
13
13
14
13
24
27
18
17
19
23
18
20
15
14
26
41
19
17
12
7
13
10
5
17
11
64
72
70
66
67
61
51
68
70
75
80
64
64
78
67
70
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  47
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
25
18
13
45
39
13
5
25
7
18
16
57
34
25
5
28
52
50
46
35
36
49
52
45
54
36
35
28
44
17
28
37
23
32
41
20
25
38
43
30
39
45
49
15
22
58
66
36
89
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  48
Ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
46
34
26
59
52
21
12
40
20
26
27
54
43
26
17
35
27
30
34
16
19
25
41
26
40
34
26
18
27
16
36
28
27
36
40
25
29
54
47
34
40
40
48
27
29
58
48
37
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  49
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
17
10
14
40
34
10
3
20
20
19
17
44
23
8
6
22
51
46
34
30
36
31
47
40
40
30
31
25
39
16
28
32
32
44
52
30
30
59
50
40
39
52
52
31
38
75
66
46
90
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  50
Ó÷àñòèå â òóðïîõîäàõ (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
39
30
26
46
34
24
16
32
30
31
22
39
29
16
17
29
34
34
28
20
27
31
47
30
36
35
31
21
27
25
52
31
27
36
46
34
39
45
37
38
35
33
47
40
44
60
31
41
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  51
Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
73
65
56
65
72
49
53
65
68
64
62
61
68
42
59
63
11
13
16
11
7
28
26
13
15
16
10
11
7
13
16
11
16
22
28
24
21
23
21
22
18
20
28
27
25
45
26
25
91
Ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðàáî÷èé
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Ïåíñèîíåð
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  52
Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà (â ïðîöåíòàõ)
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíûé
ñòàòóñ
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
56
49
36
63
62
32
28
50
49
52
41
57
57
40
47
51
24
19
25
13
15
23
45
20
18
20
14
11
11
8
17
14
20
32
39
24
22
45
27
30
33
28
44
32
33
52
37
35
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ 2011-ãî è 2012 ãã. â ñîöè-
àëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîì àñïåêòå ïîäòâåðäèë çàôèêñèðîâàííûå
íà ïåðâîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà âûâîäû.
Îáùèé ñïàä ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè ïðè ïåðåõîäå îò ó÷åáû
ê ðàáîòå îñîáåííî ïðîÿâèëñÿ â îðãàíèçîâàííûõ ôîðìàõ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Íàèáîëåå ýòî õàðàêòåðíî, ïî èõ ñàìîîöåíêàì, äëÿ ñëóæàùèõ-
ñïåöèàëèñòîâ. Õîòÿ ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ 2011–2012 ãã. íàìå-
òèëèñü íåêîòîðûå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ. Ðåñïîíäåíòû ýòîé ãðóï-
ïû ïîêàçûâàþò ñðåäíèé óðîâåíü ïî ìàññèâó ïî çàíÿòèÿì óòðåííåé
çàðÿäêîé, äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíûì çàíÿòèÿì
ôèçêóëüòóðîé. Ýòî æå ìîæíî çàôèêñèðîâàòü ïî ó÷àñòèþ â òóðïîõî-
äàõ è çàíÿòèÿõ â ãðóïïàõ çäîðîâüÿ, èíòåðåñó ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå
è ó÷àñòèþ â êà÷åñòâå áîëåëüùèêîâ. Òðåòèé ýòàï âûÿâèë ïîçèòèâ-
íûå èçìåíåíèÿ ïî çàíÿòèÿì óòðåííåé çàðÿäêîé, ïîñåùåíèþ ãðóïï
çäîðîâüÿ è ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ (÷òî, âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñ ðàçâè-
òèåì êîðïîðàòèâíûõ ñïîðòèâíûõ òðàäèöèé). Íàïðîòèâ, ñíèçèëèñü
ïîêàçàòåëè ïî äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ïîñåùåíèþ ñïîðòèâíûõ
92
ïëîùàäîê. Îñòàåòñÿ àêòóàëèçèðîâàòü âûâîä âòîðîãî ýòàïà ìîíèòî-
ðèíãà: ñ ó÷åòîì, ÷òî òðóä ñëóæàùèõ çà÷àñòóþ ñâÿçàí ñ íèçêîé äâè-
ãàòåëüíîé àêòèâíîñòüþ è íå òðåáóåò, êàê ïðàâèëî, ñåðüåçíûõ ôèçè-
÷åñêèõ óñèëèé, èõ ìåíüøàÿ, ÷åì â ñðåäíåì ïî ìàññèâó, àêòèâíîñòü
ïî çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ (â ïîëòîðà ðàçà), ó÷àñòèþ â ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ (â äâà ðàçà) ïîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñåðü-
åçíîé ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñ ýòîé êàòåãîðèåé ðàáîòíèêîâ.
Êàê ïîêàçàë îïðîñ 2012 ã., ñîõðàíèëèñü ñõîäíûå òåíäåíöèè è
äëÿ ðàáî÷èõ, ÷üÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü ïî ðÿäó ïàðà-
ìåòðîâ íèæå ñðåäíåé ïî ìàññèâó â åùå áîëüøåé ñòåïåíè, îñîáåííî
ïî çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ (â äâà ðàçà), ïîñåùåíèþ ñïîðòïëî-
ùàäîê (â ïîëòîðà ðàçà), ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ (â ïîëòîðà ðàçà).
Â èõ îòâåòàõ, êàê è íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà, îòðàçèëàñü
îäíà èç ñåðüåçíûõ ïðîáëåì îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé ðàáîòû – ðàçðûâ â óðîâíå åå îðãàíèçàöèè ìåæäó êðóï-
íûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îáúåäèíåíèÿìè, õîëäèí-
ãàìè (ãäå â òîé èëè èíîé ìåðå åé óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå) è ïðåäïðèÿ-
òèÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Âïðî÷åì, íóæíî ó÷èòûâàòü è òî,
÷òî ñëóæàùèå-ñïåöèàëèñòû – â çíà÷èòåëüíîé ìåðå æåíùèíû, ÷üÿ
áîëåå íèçêàÿ àêòèâíîñòü â çàíÿòèÿõ ñïîðòîì óæå îòìå÷àëàñü âûøå.
È íà âòîðîì, è íà òðåòüåì ýòàïå ìîíèòîðèíãà ïîâòîðèëàñü ïðîòè-
âîðå÷èâàÿ ñèòóàöèÿ â ãðóïïå ìåíåäæåðîâ-ðóêîâîäèòåëåé. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, îíè, êàê è â 2010–2011 ãã., íà ñðåäíåì äëÿ ìàññèâà óðîâíå
çàíèìàþòñÿ óòðåííåé çàðÿäêîé è ïîñåùàþò ãðóïïû çäîðîâüÿ. Â 2012 ã.
ëèøü çàêðåïèëàñü ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ èññëåäîâàíèÿ 2010 ã.
Â äàííîé ãðóïïå íà ñðåäíåì óðîâíå äëÿ ìàññèâà íàõîäÿòñÿ
ìíîãèå ïîêàçàòåëè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå çàíÿòèå óòðåííåé çàðÿäêîé, ïîñåùåíèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ó÷àñòèå
â òóðïîõîäàõ, à ïî èíòåðåñó ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå (73 % â 2011 ã.
è 68 % â 2012 ã.) è àêòèâíîñòè êàê áîëåëüùèêîâ îíè îïåðåæàþò
ìíîãèå äðóãèå ãðóïïû, äàæå ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ. Âîçìîæíî, òóò
ñêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå äàííîé ãðóïïû, åå áîëüøèå
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, â òîì
÷èñëå è äëÿ ñîáñòâåííûõ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
(íàïðèìåð, ÷åðåç ïðèîáðåòåíèå êîëëåêòèâíûõ àáîíåìåíòîâ â ôèò-
íåñ-êëóáû, ïðåñòèæíûå ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû, ïëàâàòåëüíûå áàñ-
´
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ñåéíû è ò. ï.). È âñå-òàêè çíà÷èì è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé
àñïåêò: çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ ðóêîâîäèòåëåé óñâîåíî âàæíåéøåå
ïðàâèëî ñàìîìåíåäæìåíòà: ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå – ïóòü ê óñïåõó.
Íî â îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòå
õîçÿéñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ñåãîäíÿ – çíàêîâàÿ ôèãóðà è â ïëàíå
ïîääåðæêè åå, è îñîáåííî êàê ïðèìåð, îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ. È
òåì çíà÷èìåå, ÷òî èìåííî ïî ýòîìó ïàðàìåòðó èññëåäîâàíèå 2011 ã.
çàôèêñèðîâàëî èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó: åñëè â 2010 ã. îíè ðåãóëÿðíî
ó÷àñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ âäâîå ðåæå, ÷åì â ñðåäíåì, òî ÷åðåç ãîä
óæå ïî÷òè (17 %) íà ñðåäíåì óðîâíå (20 %). Ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðà-
íèëàñü è â 2012 ã.: ó ðóêîâîäèòåëåé ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ
20 % – êàæäûé ïÿòûé, à â ñðåäíåì ïî ìàññèâó – 22 %. Ê ñîæàëå-
íèþ, íà òðåòüåì ýòàïå âûÿâëåíà è íåãàòèâíàÿ òåíäåíöèÿ. Îíà îñî-
áåííî êàñàåòñÿ çàíÿòèé, òðåáóþùèõ íàëè÷èÿ ñóùåñòâåííîãî âðå-
ìåííîãî ðåñóðñà è ðåãóëÿðíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ðåçêèé ñïàä ïðîèçî-
øåë â èõ çàíÿòèÿõ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ – â 3,5 ðàçà (ñ 25 % â 2011 ã.
äî 7 % â 2012 ã.) è ïîñåùåíèè ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê – â 2,3 ðàçà,
ñ 46 % äî 20 %.
Ñåðüåçíàÿ íåãàòèâíàÿ òåíäåíöèÿ âûÿâèëàñü ïðèìåíèòåëüíî
ê âðåìåííî íåðàáîòàþùèì. Â ýòîé ãðóïïå (õîòÿ è ìàëî÷èñëåííîé –
4 % îò âûáîðêè 2012 ã.) íàèáîëüøåå ÷èñëî íèêîãäà íå çàíèìàâøèõ-
ñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Êàæäûé âòîðîé ñðåäè íèõ íèêîãäà íå çà-
íèìàëñÿ óòðåííåé çàðÿäêîé, êàæäûé òðåòèé íå îáðàùàë âíèìàíèå
íà äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, äâîå èç êàæäûõ òðåõ íå çàíèìàëñÿ
ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, òðîå èç ÷åòûðåõ íå ïîñåùàëè ãðóï-
ïû çäîðîâüÿ è íå ó÷àñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ, òðîå èç ïÿòè íè-
êîãäà íå çàíèìàëèñü â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, ñòîëüêî æå íå ïîñåùà-
ëè ñïîðòïëîùàäîê è íå õîäèëè â òóðïîõîäû. Êàæäûé âòîðîé èç íèõ
ðàâíîäóøåí ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå. Èíòåðïðåòàöèÿ ýòèõ äàííûõ
ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííóþ ñëîæíîñòü. Ïîíÿòíî, ÷òî ó áåçðàáîòíî-
ãî ðåçêî óõóäøàåòñÿ ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå è ñíèæàåòñÿ ñîöèàëü-
íûé ñòàòóñ. Íî âîïðîñ-òî ñòîÿë î ïðåäûäóùèõ æèçíåííûõ ýòàïàõ.
Íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: ìîæåò áûòü, èìåííî ñëàáîñòü çäîðîâüÿ è âû-
ñòóïàåò äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì, îáóñëîâèâøèì åãî íûíåøíèé
ñòàòóñ äàííîãî ÷åëîâåêà êàê áåçðàáîòíîãî? Íî äàííûé âîïðîñ òðå-
áóåò äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ.
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Â ðàìêàõ îïðîñà ìû îðèåíòèðîâàëèñü â îñíîâíîì íà ëè÷íîñò-
íóþ îöåíêó ðåñïîíäåíòîâ ñâîåãî ó÷àñòèÿ â òåõ èëè èíûõ çàíÿòèÿõ.
Ïîýòîìó îáîáùåííûå äàííûå â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå – ýòî ñêî-
ðåå «èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ»; îíè âðÿä ëè ìîãóò áûòü îñíî-
âîé äëÿ êàêèõ-ëèáî «îðãâûâîäîâ», íî îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿò ðà-
áîòíèêàì îòðàñëè ñîïîñòàâèòü ñèòóàöèþ â ñâîåì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ñ îáùåé ñèòóàöèåé è äðóãèìè ìóíèöèïàëüíûìè îá-
ðàçîâàíèÿìè îáëàñòè.
Ïðèâåäåì äàííûå ïî îòäåëüíûì çàíÿòèÿì ïî ìóíèöèïàëüíûì îá-
ðàçîâàíèÿì è ñðàâíèòåëüíûå äàííûå ïî âèäó çàíÿòèé äëÿ âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãäå ïðîâîäèëîñü èññëåäîâàíèå (ðèñ. 25–37
è òàáë. 53–62).
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Ðèñ. 37. Íàñêîëüêî ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(îáúåäèíåíû îòâåòû «ðåãóëÿðíî» è «âðåìÿ îò âðåìåíè») ðåñïîíäåíòû
èç Íåâüÿíñêà (â ïðîöåíòàõ)
Ñàìîñòîÿòåëüíî Ãðóïïà
çäîðîâüÿ
40
Ñåêöèè Ñîðåâíîâàíèÿ Áîëåëüùèê
45 4750 31
52 51
32
1115 1912
40
25 2820 2210
52
18
Íåâüÿíñê 2011 ã.
80
Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ îáîáùåííûå äàííûå ïî ãîðîäàì ïî äâóì
ãðóïïàì, íà êîòîðûå äîëæíî áûòü îáðàùåíî îñîáîå âíèìàíèå ðó-
êîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé îòðàñëè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, – ãðóïïà ðàíåå
çàíèìàâøèõñÿ è ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðåêðàòèâøèõ çàíÿòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è ãðóïïà íèêîãäà íå çàíèìàâøèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (ïðèâåäåíû äàííûå çà 2011 ã.).
Â 2012 ã. òåíäåíöèÿ ñîõðàíèëàñü (òàáë. 63, 64).
Ïîëàãàåì, ÷òî òå èëè èíûå îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ ìîãëè áû
ñòàòü ïðåäìåòîì êîíêðåòíîãî àíàëèçà ìóíèöèïàëüíûõ óïðàâëåí-
öåâ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  53
Çàíÿòèå óòðåííåé çàðÿäêîé
45
41
44
52
72
47
45
42
42
59
52
48
41
48
33
–
–
45
42
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47
55
40
44
46
46
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67
38
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–
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9
38
18
–
32
–
32
20
25
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  54
Äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü
87
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81
72
77
90
73
71
72
88
68
51
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45
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81
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
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íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  55
Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé ñàìîñòîÿòåëüíî, äîìà
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  56
Ïîñåùåíèå ãðóïïû çäîðîâüÿ
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11
13
32
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15
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0
0
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47
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40
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41
–
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–
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  57
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
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40
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  58
Ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê
41
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40
45
33
18
59
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33
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11
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41
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40
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34
46
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
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íå çàíèìàëñÿÌóíèöèïàëüíîå
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  59
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
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–
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
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ã. Åêàòåðèíáóðã
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ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  60
Ó÷àñòèå â òóðïîõîäàõ
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
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ã. Èðáèò
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ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  61
Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèåé î ñïîðòå
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Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
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ã. Åêàòåðèíáóðã
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ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  62
Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà
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ã. Åêàòåðèíáóðã
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ã. Ïåðâîóðàëüñê
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ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Èðáèò
ã. Ëåñíîé
ï. Áàðàí÷à
ã. Íåâüÿíñê
ï. Ìàðòþø
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  63
Äîëÿ çàíèìàâøèõñÿ ðàíüøå ðàçëè÷íûìè âèäàìè
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
íî ñåé÷àñ íå çàíèìàþùèåñÿ
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ã. Åêàòåðèíáóðã
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Àñáåñò
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
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Îñîáûé àñïåêò àíàëèçà – âûÿâëåíèå èíòåðåñà ê òåì èëè èíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñïîðò ðàçíîîáðàçåí è ðåàëüíî ïðîÿâëÿåòñÿ ìíîãî-
öâåòèåì âèäîâ ñïîðòà è ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí. Çàêîí Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè» (îò 10.07.2012) ÷åòêî ðàçãðàíè÷èë è îïðåäåëèë «âèä ñïîðòà»,
«âîåííî-ïðèêëàäíûå è ñëóæåáíî-ïðèêëàäíûå âèäû ñïîðòà» è «íà-
öèîíàëüíûå âèäû ñïîðòà»:
– âèä ñïîðòà – ÷àñòü ñïîðòà, êîòîðàÿ ïðèçíàíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îáîñîáëåííîé ñôåðîé îáùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé, èìåþùåé ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèëà, óòâåðæ-
äåííûå â óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñðåäó çà-
íÿòèé, èñïîëüçóåìûé ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü (áåç ó÷åòà çàùèòíûõ
ñðåäñòâ) è îáîðóäîâàíèå;
– âîåííî-ïðèêëàäíûå è ñëóæåáíî-ïðèêëàäíûå âèäû ñïîðòà –
âèäû ñïîðòà, îñíîâîé êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå äåéñòâèÿ
(â òîì ÷èñëå ïðèåìû), ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì âîåííîñëóæàùè-
ìè è ñîòðóäíèêàìè íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, è êîòîðûå ðàçâèâàþò-
ñÿ â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;
– íàöèîíàëüíûå âèäû ñïîðòà – âèäû ñïîðòà, èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèâøèåñÿ â ýòíè÷åñêèõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ, èìåþùèå ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíóþ íàïðàâëåííîñòü è ðàçâèâàþùèåñÿ â ïðåäåëàõ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.
Ïîíÿòíî, ÷òî ïðèîðèòåòû â ðàçâèòèè òåõ èëè èíûõ âèäîâ ñïîðòà
íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ñêëàäûâàþòñÿ ãîäàìè
è äåñÿòèëåòèÿìè. Ñëîæèëèñü îíè è â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, âêëþ-
÷àÿ è âèäû ñïîðòà, è êîìàíäû ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà, âûñòóïàþ-
ùèå çà ÷åñòü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: îëèìïèéñêèå (ëåòíèå è çèìíèå
âèäû) ñïîðòà; ìàññîâûå, òðàäèöèîííûìè äëÿ Ñðåäíåãî Óðàëà; ïîïó-
ëÿðíûå (îñîáåííî â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîé ñðåäå). Âñåãî, ïî äàí-
íûì îáëàñòíîãî Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè, â ðåãèîíå ðàáîòàåò 96 ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé,
ïðåäñòàâëÿþùèõ 101 âèä ñïîðòà. Èç íèõ 29 âèäîâ ñïîðòà îïðåäå-
ëåíû ïðèîðèòåòíûìè, â îñíîâíîì ýòî îëèìïèéñêèå äèñöèïëèíû.
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Èíòåðåñ ê ñïîðòó, êàê ïðàâèëî, äèôôåðåíöèðîâàí. Äàæå íà óðîâ-
íå ìàññîâîãî ñïîðòà, íå ãîâîðÿ óæå î ñïîðòå âûñøèõ äîñòèæåíèé,
ñïåöèàëèçàöèÿ íåîáõîäèìà. È õîòÿ èñòîðèÿ ñïîðòà çíàåò íåìàëî
ïðèìåðîâ, êîãäà âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû çà âðåìÿ ñïîðòèâíîé
êàðüåðû ïåðåõîäèëè èç îäíîãî âèäà ñïîðòà â äðóãîé èëè äîñòèãàëè
óñïåõîâ â íåñêîëüêèõ âèäàõ ñïîðòà, èçáèðàòåëüíîñòü (âûáîð êîíêðåò-
íîãî âèäà ñïîðòà äëÿ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ) ÿâëÿåòñÿ
îáùèì ïðàâèëîì. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòîò âûáîð îïðåäåëÿåòñÿ ðàçëè÷-
íûìè ôàêòîðàìè: îò ìîäû è ïðåñòèæà äî óìåíèÿ òðåíåðà, øêîëü-
íîãî èëè âóçîâñêîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ðàçãëÿäåòü â îáû÷íîì ïîäðîñò-
êå áóäóùåãî ðåêîðäñìåíà èëè ÷åìïèîíà.
Âîïðîñ îá èíòåðåñå ê òåì èëè èíûì âèäàì ñïîðòà â èññëåäîâà-
íèå 2010 ã. áûë âêëþ÷åí ïî äâóì ñîîáðàæåíèÿì: ñîîòíåñòè ðåãèî-
íàëüíûå äàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ðàíåå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé;
îïðåäåëèòü äèíàìèêó èíòåðåñîâ, âûÿâèòü, ñîõðàíÿåòñÿ ëè ó óðàëü-
öåâ èíòåðåñ ê òðàäèöèîííûì äëÿ Ñðåäíåãî Óðàëà âèäàì ñïîðòà.
Ïðè ýòîì ðå÷ü øëà èìåííî îá èíòåðåñå (çàäà÷à âûÿâèòü ÷èñëî çà-
íèìàþùèõñÿ òåì èëè èíûì âèäîì ñïîðòà ïåðåä íàìè íå ñòîÿëà,
ñ íåé âïîëíå ñïðàâëÿåòñÿ è ñïîðòèâíàÿ ñòàòèñòèêà). Èçáðàííàÿ îðè-
åíòàöèÿ îïðåäåëèëà è ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà, ôîðìàëüíî, ñ òî÷êè
çðåíèÿ òðåáîâàíèé ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, óÿçâèìîãî.
Â èññëåäîâàíèè 2011 ã. áûëî âíåñåíî âàæíîå èçìåíåíèå: ëåò-
íèå è çèìíèå âèäû ñïîðòà, îöåíèòü èíòåðåñ ê êîòîðûì ïðåäëàãà-
ëîñü ðåñïîíäåíòàì, áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçäåëüíî, à íå îáùèì ñïèñ-
êîì. Õîòÿ, êîíå÷íî, è òàêîå ðàçãðàíè÷åíèå âåñüìà óñëîâíî. Êðèòåðè-
åì îòíåñåíèÿ ê çèìíèì âèäàì ñïîðòà áûëà íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ
ñíåæíîãî èëè ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ, õîòÿ ñåãîäíÿ òåõíèêà ïîçâîëÿåò
çàíèìàòüñÿ «çèìíèìè» âèäàìè è â äðóãèå ñåçîíû (ðîëèêîâûå êîíü-
êè, ëûæè, ïðûæêè ñ òðàìïëèíà íà èñêóññòâåííîé òðàâå è ò. ä.). Ýòî
æå êàñàåòñÿ è ëåòíèõ âèäîâ ñïîðòà. Íàïðèìåð, øàõìàòû è øàøêè
áûëè îòíåñåíû ê íèì, õîòÿ ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü äîëæíà èäòè î íèõ
êàê î êðóãëîãîäè÷íîì çàíÿòèè. Ýòîò ïîäõîä ïîêàçàë ñâîþ ýôôåê-
òèâíîñòü è áûë èñïîëüçîâàí è â 2012 ã. Áîëüøå âñåãî èçìåíåíèÿ
ñòðóêòóðû àíêåòû ñêàçàëîñü íà çàìåòíî âîçðîñøåì èíòåðåñå ê çèì-
íèì âèäàì ñïîðòà, ÷òî ãîðàçäî áëèæå ê ðåàëüíûì èíòåðåñàì æèòå-
ëåé Ñðåäíåãî Óðàëà (òàáë. 65).
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Õîêêåé, õîêêåé ñ ìÿ÷îì
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Èíòåðåñ ê çèìíèì âèäàì ñïîðòà
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò ÷èñëà îòâåòèâøèõ*)
Âèäû ñïîðòà 2011 ã.2010 ã. 2012 ã.
* Ñóììà ïðåâûøàåò 100 %, ïîñêîëüêó îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íå-
ñêîëüêî îòâåòîâ îäíîâðåìåííî.
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Ðàçãðàíè÷åíèå èíòåðåñà ïî çèìíèì è ëåòíèì âèäàì, íà íàø
âçãëÿä, ïîçâîëèëî âûÿâèòü èíòåðåñû æèòåëåé îáëàñòè ê ðàçíûì
âèäàì ñïîðòà áîëåå ÷åòêî è îïðåäåëåííî. Òàê, ôèãóðíîå êàòàíèå,
âûäåëåííîå èç îáùåãî ñïèñêà âèäîâ ñïîðòà â çèìíèå, âûøëî íà ïåð-
âîå ìåñòî â ðàíãîâîì ðÿäó. Ñ ó÷åòîì öåëîãî ðÿäà øîó ñ ó÷àñòèåì
âûñîêîêëàññíûõ ôèãóðèñòîâ ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î ñâîåîáðàç-
íîì ðåíåññàíñå èíòåðåñà ê ýòîìó âèäó ñïîðòà. Ýòî ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ ðàñòóùèì æåëàíèåì ìíîãèõ ðîäèòåëåé çàïèñàòü ñâîèõ äåòåé
â ñåêöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ. Òðàäèöèîííî âûñîêèì îñòàåòñÿ èíòå-
ðåñ ê ëûæíîìó ñïîðòó è õîêêåþ. Åñëè ãîâîðèòü î áèàòëîíå, òî ìû
ìîæåì îòìåòèòü, ÷òî îòìå÷àåìîå â 2011 ã. ïîâûøåíèå ê ýòîìó âèäó
ñïîðòà ñêîðåå ñâÿçàíî ñ åãî àêòèâíîé ïðîïàãàíäîé íà òåëåâèäåíèè.
Åñëè èñêëþ÷èòü èç ñðàâíåíèÿ äàííûå çà 2010 ã., òî çàìåòíà îïðå-
äåëåííàÿ óñòîé÷èâîñòü èíòåðåñîâ â îòíîøåíèè ê îòäåëüíûì âè-
äàì çèìíåãî ñïîðòà. Ïåðñïåêòèâíûé òðåíä – ðîñò èíòåðåñà ê ñíîó-
áîðäó è ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó.
Â ïÿòåðêå ïðèîðèòåòîâ ëåòíèõ âèäîâ ñïîðòà íà ïåðâîå ìåñòî
âûøåë ôóòáîë. È ðå÷ü, âåðîÿòíî, èäåò íå òîëüêî î âñïëåñêå èíòå-
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ðåñà ê íåìó, íî è îòðàæàåò øèðîêîå îáñóæäåíèå îáùåñòâåííîñòüþ
âîçìîæíîñòåé ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà 2018 ã. â Åêàòåðèíáóð-
ãå. Ñêàçûâàþòñÿ è ðåàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«1000 ïëîùàäîê», âîçðîæäåíèÿ ñèñòåìû ñîðåâíîâàíèé «Êîæàíûé
ìÿ÷», íàêîíåö, çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóêöèè Öåíòðàëüíîãî ñòàäèî-
íà â Åêàòåðèíáóðãå. Ïîä÷åðêíåì è òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âîçðîñ èí-
òåðåñ ñâåðäëîâ÷àí íå òîëüêî ê ïëàâàíèþ, âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó,
ãèìíàñòèêå, ëåãêîé àòëåòèêå, íî è ïî âñåìó ñïåêòðó ëåòíèõ âèäîâ
ñïîðòà (òàáë. 66).
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* Ñóììà ïðåâûøàåò 100 %, ïîñêîëüêó îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íå-
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Âèäû ñïîðòà 2011 ã.2010 ã. 2012 ã.
Ôåõòîâàíèå
Ãðåáëÿ
–
–
4
2
4
3
Çàâåðøàÿ ðàçäåë îá ó÷àñòèè æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, âíîâü âåðíåìñÿ ê îñ-
íîâíîìó èíäèêàòîðó, êàê áû îáîáùàþùåìó âñå óñèëèÿ ïî àêòè-
âèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû â ðåãèîíå è îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùåìóñÿ ñâîåîáðàçíûì îò÷åòíûì ïîêàçàòåëåì, – äîëÿ
æèòåëåé îáëàñòè, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì.
Äëÿ ðàñ÷åòà äàííîãî èíäèêàòîðà áûëè ââåäåíû ðÿä îãðàíè÷åíèé:
– ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèÿ ñèñòåìàòè÷íîñòè çàíÿòèé èç ÷èñëà çà-
íèìàþùèõñÿ áûëè èñêëþ÷åíû òå, êòî îòìåòèë, ÷òî çàíèìàþòñÿ
«âðåìÿ îò âðåìåíè»; îñòàâëåíû òîëüêî çàíèìàþùèåñÿ, ïî èõ ñàìî-
îöåíêàì, ðåãóëÿðíî;
– â ðàìêàõ ðàçíîîáðàçèÿ çàíÿòèé (îò óòðåííåé çàðÿäêè äî áî-
ëåëüùèêîâ) áûëè îñòàâëåíû ëèøü òðè âèäà èíñòèòóöèîíàëüíî îð-
ãàíèçîâàííûõ çàíÿòèé – ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, çàíÿòèÿõ â ñåê-
öèÿõ è ãðóïïàõ çäîðîâüÿ;
– åäèíèöåé èçìåðåíèÿ áûë èçáðàí ÷åëîâåê, ñèñòåìàòè÷åñêè çà-
íèìàþùèéñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (çàíèìàþùèåñÿ â 2–3 óêà-
çàííûõ âèäàõ çàíÿòèé ðàññìàòðèâàëèñü êàê 1 ó÷àñòíèê).
Â èòîãå íà îñíîâå äàííûõ âòîðîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà áûë ðàñ-
ñ÷èòàí óêàçàííûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ñîñòàâèë 19 %. Ðåïðåçåíòà-
òèâíîñòü îïðîñà, îõâàòèâøåãî ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ãäå
ïðîæèâàåò áîëåå 85 % íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîçâîëÿ-
åò ñî çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè îòíîñèòü åãî êî âñåìó
íàñåëåíèþ îáëàñòè. Ïî ýòîé æå ìåòîäèêå áûë îïðåäåëåí è ñîîòâåò-
ñòâóþùèé èíäèêàòîð ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ 2010 ã. – 17 %.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî çàôèêñèðîâàòü îïðåäåëåííûé (íà 2 %) ðîñò
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äîëè æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõ-
ñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Â 2012 ã., êàê óæå îòìå÷àëîñü, â àíêåòå
áûë ïîñòàâëåí ïðÿìîé âîïðîñ, ÷òî ïîçâîëèëî óéòè îò ðàñ÷åòîâ, õîòÿ
è ïîòðåáîâàëî ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè âûáîðêè ââåäåíèÿ ïîíèæàþ-
ùåãî êîýôôèöèåíòà (1,6). Â èòîãå îêàçàëîñü, ÷òî ïî èòîãàì 2012 ã.
23,1% íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñèñòåìàòè÷åñêè (ðåãóëÿð-
íî) çàíèìàåòñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ñäåëàí åùå îäèí
âàæíûé øàã ïî ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé ÖÊÏ.
Íî âàæíî îòìåòèòü è åùå îäèí àñïåêò: ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïîðòðåò ñâåðäëîâ÷àí, àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì:
– ýòî ÷àùå – ìóæ÷èíû (â ìàññèâå 2011 ã. èõ 46 %, ñðåäè àêòèâ-
íî çàíèìàþùèõñÿ – 55 %; ïî 2012 ã. – 48 % è 57 %);
– â áîëüøåé ìåðå ýòî – ìîëîäåæü.´
Ðèñ. 38. Äîëÿ âîçðàñòíûõ ãðóïï â ìàññèâå è ñðåäè ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (â ïðîöåíòàõ)
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Ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèåñÿ 2011 ã.
Îòìå÷åííûå â ïðåäøåñòâóþùåì îáùåì àíàëèçå ïåðåïàäû ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ãðóïïå ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì âûãëÿäÿò îñîáåííî íàãëÿäíî. Ñîîòâåòñòâåííî, àêòóàëè-
çèðóåòñÿ è âûâîä: êëþ÷åâîå çâåíî â äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè çàäà÷
«Ñòðàòåãèè 2020 â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» âî ìíî-
ãîì ñâÿçàíû ñ ïðåäîòâðàùåíèåì, óìåíüøåíèåì ýòèõ ïåðåïàäîâ,
ñ áîëåå èíòåíñèâíîé ðàáîòîé ñî ñòàðøåé ìîëîäåæíîé ãðóïïîé
(21–30 ëåò), ñ ãðóïïàìè ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà. Âî ìíîãîì
ýòîìó ìîãëè áû ñïîñîáñòâîâàòü èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîì ìíå-
íèè, ãäå âñå ÷àùå ïðåîäîëåâàåòñÿ ïîíèìàíèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
êàê â îñíîâíîì «ìîëîäåæíîãî» ôåíîìåíà, è ðàñïðîñòðàíåíèåì
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ñîâðåìåííûõ ñïîðòèâíûõ ïðàêòèê, âñå áîëåå îðèåíòèðóþùèõñÿ íà
ó÷àñòèå ëèö ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà89; âûñîêîé àêòèâíîñòüþ
ìîëîäåæè ñâÿçàíà è áóëüøàÿ äîëÿ ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ñðåäè ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ (ó÷àùèõñÿ ñðåäè àêòèâíî çàíèìàþ-
ùèõñÿ ïî÷òè âòðîå áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì, è â 2011 ã., è â 2012 ã.;
ñòóäåíòîâ – â 1,4 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì). Ñðåäè ðàáîòàþùèõ
áîëåå àêòèâíû ëèøü ðóêîâîäèòåëè (èõ ñðåäè àêòèâíî çàíèìàþùèõ-
ñÿ â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì). Íî â ãðóïïàõ ðàáî÷èõ è ñëóæà-
ùèõ-ñïåöèàëèñòîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü çíà÷èòåëü-
íî íèæå (äîëÿ ðàáî÷èõ ñðåäè àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ âäâîå íèæå,
÷åì â ñðåäíåì, äîëÿ ñëóæàùèõ – 31 % è 11 %). È âíîâü â êà÷åñòâå
îäíîé èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì âûñòóïàåò îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâ-
íî-ìàññîâîé ðàáîòû â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæ-
äåíèé, ôèðì.
Ãðóïïà ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
ïðîÿâëÿåò âûñîêóþ àêòèâíîñòü è ïî ìíîãèì äðóãèì ïàðàìåòðàì
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Åå ïðåäñòàâèòåëè:
– â 3 ðàçà ÷àùå, ÷åì â ñðåäíåì, ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè;
– â 2 ðàçà áîëüøå çàíèìàþùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî;
– â 2 ðàçà ÷àùå è ðåãóëÿðíåå èíòåðåñóþòñÿ èíôîðìàöèåé î ñïîðòå;
– â 2 ðàçà ÷àùå è ðåãóëÿðíåå ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áî-
ëåëüùèêè;
– â 1,6 ðàçà ÷àùå îöåíèâàþò íàëè÷èå è êà÷åñòâî òðåíàæåðíîãî
çàëà, ñïîðòçàëà â ñâîåì ãîðîäå, ïîñåëêå, ñåëå êàê «õîðîøåå»;
– â 1,6 ðàçà ÷àùå, îöåíèâàÿ êàê çà ïîñëåäíèå 2–3 ãîäà èçìåíè-
ëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñâîåì ãîðî-
äå, ïîñåëêå, ñåëå, îòìå÷àþò, ÷òî îíà óëó÷øèëàñü;
– â 1,3 ðàçà ÷àùå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî â áëèæàéøèå 2–3 ãîäà ñè-
òóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â èõ ãîðîäå, ïîñåë-
êå, ñåëå óëó÷øèòñÿ;
– â 3 ðàçà ÷àùå, ÷åì â ñðåäíåì, îòìåòèëè «ìíå íè÷òî íå ìåøà-
åò çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì»;
– ïî÷òè â 4 ðàçà ÷àùå îòìåòèëè â êà÷åñòâå ìîòèâîâ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó;
89 Ñì.: Þäèí Î. À. Óêàç. ñî÷.
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– â 1,6 ðàçà ÷àùå õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ åùå áîëüøå è ÷àùå;
– â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì, îòìåòèëè, ÷òî èì íå ïðèñó-
ùà âðåäíàÿ ïðèâû÷êà «êóðåíèå», â 1,2 ðàçà – ÷òî èì íå ïðèñóùå
óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.
Îðèåíòàöèÿ íà ýòó «ïðîäâèíóòóþ» ãðóïïó îïðåäåëÿåò îïòè-
ìèçì â îòíîøåíèè âîçìîæíîñòåé äîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòå-
ëåé: â 2015 ã. 30 % ó÷àñòèÿ æèòåëåé îáëàñòè â ñèñòåìàòè÷åñêèõ
çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, â 2020 ã. – 40 %.
Äàëüíåéøàÿ êîíêðåòèçàöèÿ ñâÿçàíà ñ âûÿâëåíèåì ìîòèâàöèè
çàíÿòèé.
2.2. Ìîòèâàöèÿ çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
Îðèåíòèðîì äëÿ íàñ áûëà âàæíàÿ ìûñëü îðãàíèçàòîðîâ-óïðàâ-
ëåíöåâ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà: «Ïðèîáùåíèå ÷åëî-
âåêà ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ ôîðìèðîâàíèÿ
ó íåãî ìîòèâàöèè çäîðîâüÿ»90. Óæå íà ïåðâîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà
ñåðüåçíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðîáëåìàòèêå ìîòèâàöèè çàíÿ-
òèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Èñõîäíûì áûëî ïîíèìàíèå,
÷òî ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå è çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì, îáóñëîâëåíà ìîòèâàöèåé. Âûÿâèòü òàêóþ ìîòèâàöèþ –
îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ñîöèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Íàèáîëåå ãëóáîêî è âñåñòîðîííå îáùàÿ òåîðèÿ ìîòèâàöèè ðàç-
ðàáîòàíà ïðèìåíèòåëüíî ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñ ðàçãðàíè÷å-
íèåì ñîäåðæàòåëüíûõ òåîðèé (ñ àêöåíòîì íà òîì, ÷òó âûñòóïàåò
â êà÷åñòâå ìîòèâàöèè) è ïðîöåññóàëüíûõ òåîðèé (ãäå ãëàâíûì ÿâ-
ëÿåòñÿ âûäåëåíèå ïðîáëåì è ïðîòèâîðå÷èé ïðîöåññà ìîòèâàöèè).
Âàæíûé ìîìåíò ìîòèâàöèè – åå ñîîòíåñåíèå ñ îðèåíòàöèåé ëè÷-
íîñòè íà óäîâëåòâîðåíèå òåõ èëè èíûõ ïîòðåáíîñòåé. Íàèáîëåå
îáîáùåííûå (è íåñêîëüêî óïðîùåííûå) òèïîëîãèè ìîòèâàöèè èñ-
90 Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Çäîðîâüå è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñòóäåí-
òà. Ì., 2003. Ñ. 65.
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õîäÿò èç êðàéíèõ ïî õàðàêòåðó öåííîñòåé òðóäà (ñîäåðæàòåëüíîñòü
è ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü òðóäà èëè íåòðóäîâûå öåííîñòè – îïëàòà
òðóäà, ïðåñòèæ, êàðüåðà è ò. ä.) è èõ ñáàëàíñèðîâàííîñòè. Â ðàçíî-
îáðàçíûõ ñîäåðæàòåëüíûõ òåîðèÿõ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïîòðåáíîñ-
òåé âûñòóïàëè: ñàìîðåàëèçàöèÿ, ïðåñòèæ, îáùåíèå, áåçîïàñíîñòü,
ñóùåñòâîâàíèå; ðîñò; äîñòèæåíèå. Â ïðîöåññóàëüíûõ òåîðèÿõ ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçè îæèäàíèé è äîñòèãàåìûõ ðå-
çóëüòàòîâ, ñîïîñòàâëåíèÿ ñâîèõ äîñòèæåíèé ñ ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ.
Â çàâèñèìîñòè îò ñî÷åòàíèÿ óìåíèé è æåëàíèé ÷åëîâåêà âîç-
ìîæíû ÷åòûðå îñíîâíûõ âàðèàíòà ïîâåäåíèÿ:
– æåëàíèå + óìåíèå (ìîãó è õî÷ó);
– æåëàíèå + íåóìåíèå (õî÷ó, íî íå ìîãó);
– óìåíèå + íåæåëàíèå (ìîãó, íî íå õî÷ó);
– íåæåëàíèå + íåóìåíèå (íå ìîãó è íå õî÷ó).
Ñåãîäíÿ âñå ÷àùå èññëåäîâàòåëè ñïåöèàëüíî îáðàùàþòñÿ ê ìî-
òèâàöèè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì èëè ê ìîòèâà-
öèè îòäåëüíûõ èç ýòèõ çàíÿòèé91.
Â ÷àñòíîñòè, È. È. Ñîêîâíÿ-Ñåìåíîâà âûäåëÿåò òàêèå êîìïî-
íåíòû ìîòèâàöèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè92:
91 Ñì.: Àðâèñòî Ì. À. Ìîòèâàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ì., 1982 ; Áðåéåíò Ê. Ïñèõîëîãèÿ â ñîâðåìåííîì ñïîðòå: ó÷åáíèê äëÿ ñïåöèàëü-
íîñòåé ñ ôèçêóëüò. óêëîíîì. Ì., 1978 ; Ãîãóíîâ Å. Í., Ìàðòüÿíîâ Á. Ï. Ïñèõîëî-
ãèÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà : ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âûñø. ïåä.
ó÷åá. çàâåäåíèé. Ì., 2002 ; Èëüèí Å. Ï. Ïñèõîëîãèÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ :
ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåä. èí-òîâ. Ì., 1987 ; Êîëîìåéöåâ Þ. À. Ñîöèàëü-
íàÿ ïñèõîëîãèÿ ñïîðòà : ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîáèå. Ìèíñê, 2004 ; Êðèêóíîâà Ì. À.,
Ñàëàìàòîâà Å. Ã., Êîðñàêîâà Ò. Â. Ìîòèâàöèÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì : ìåòîä. ïîñîáèå. Ñàðàòîâ, 2010 ; Ìåëüíèêîâ Ì. Â. Ïñèõîëîãèÿ : ó÷åá-
íèê äëÿ èí-òîâ ôèçè÷. êóëüòóðû. Ì., 1987 ; Ïèëîÿí Ð. À. Ìîòèâàöèÿ ñïîðòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ì., 1984 ; Ðîäèîíîâ À. Â. Ïñèõîëîãèÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è
ñïîðòà : ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì., 2004 ; Ðóäèê Ï. À. Ïñèõîëîãèÿ : ó÷åáíèê äëÿ èí-òîâ
ôèçè÷. êóëüòóðû Ì., 1964 ; Ñèíãåð Ð. Í. Ìèôû è ðåàëüíîñòü â ïñèõîëîãèè ñïîð-
òà : ó÷åáíèê äëÿ èíñòèòóòîâ ôèçè÷. êóëüòóðû / ïåð. ñ àíãë. Ì., 1980 ; Ñòàíáó-
ëîâà Í. Â. Ïñèõîëîãèÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû : ó÷åáíèê äëÿ èí-òîâ ôèçè÷. êóëüòó-
ðû. Ì., 2005 ; Óýéíáåðã Ð. Ñ., Ãîóëä Ä. Îñíîâû ïñèõîëîãèè ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû : ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / ïåð. Ã. Ãîí÷àðåíêî. Êèåâ, 2001 ; Óýéíáåðã Ð. Ñ.,
Ãîóëä Ä. Ñïîðòèâíàÿ ïñèõîëîãèÿ : ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì., 2005.
92 Öèò. ïî: Áàðîíåíêî Â. À., Ðàïîïîðò Ë. À. Çäîðîâüå è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ñòóäåíòà. Ì., 2003. Ñ. 67–69.
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– ìîòèâàöèÿ ñàìîñîõðàíåíèÿ: ÷åëîâåê íå ñîâåðøàåò òîãî èëè
èíîãî äåéñòâèÿ, òàê êàê îí çíàåò, ÷òî îíî óãðîæàåò åãî çäîðîâüþ è
æèçíè;
– ìîòèâàöèÿ ïîä÷èíåíèÿ ýòíîêóëüòóðíûì òðåáîâàíèÿì;
– ìîòèâàöèÿ ïîëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ îò çäîðîâüÿ – ýòî ïðîñ-
òàÿ ãåäîíè÷åñêàÿ (íàñëàæäåí÷åñêàÿ) ìîòèâàöèÿ;
– ìîòèâàöèÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ;
– ìîòèâàöèÿ âîçìîæíîñòè ìàíåâðèðîâàòü. Çäîðîâûé ÷åëîâåê
ìîæåò ìåíÿòü ïðîôåññèè, ïåðåìåùàòüñÿ èç îäíîé êëèìàòè÷åñêîé
çîíû â äðóãóþ, îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñâîáîäíûì, íåçàâèñèìî îò âíåø-
íèõ óñëîâèé;
– ìîòèâàöèÿ âîçìîæíîñòè ñåêñóàëüíîé ðåàëèçàöèè;
– ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé êîìôîðòíîñòè.
Ìîòèâàöèÿ ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè (è â ìàññîâîì ñïîðòå,
è â ñïîðòå âûñîêèõ äîñòèæåíèé, õîòÿ è ïî-ðàçíîìó) îïðåäåëÿåòñÿ
âíóòðåííèìè è âíåøíèìè ôàêòîðàìè. Ìîòèâàöèÿ (motivation) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èçâíå è èçíóòðè. Â íàøåì èññëåäîâàíèè àêöåíò äåëàë-
ñÿ èìåííî íà âíóòðåííþþ ìîòèâàöèþ, õîòÿ è ïðåäïîëàãàëîñü
ó÷åñòü âëèÿíèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ, â ÷àñòíîñòè ðîëü ÑÌÈ â ôîð-
ìèðîâàíèè ó æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîòðåáíîñòè çàíèìàòü-
ñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ñòðåìëåíèÿ ê ñïîðòèâíîìó ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ. Âàæíî ó÷èòûâàòü è ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó ìîòèâîâ.
Ñîäåðæàòåëüíàÿ ñòîðîíà ìîòèâà (àíãë. motive – ïîâîä, ìîòèâ,
ïîáóæäåíèå; ëàò. moveo – äâèãàþ; ôðàíö. motif; ïîçäíåëàò. – mîtivus
ïîäâèæíûé, ïðèâîäÿùèé â äâèæåíèå – îò ãëàãîëà movåre) – ýòî
îñíîâàíèå (îáîñíîâàíèå ëè÷íîñòüþ äëÿ ñàìîé ñåáÿ) òîãî èëè èíî-
ãî äåéñòâèÿ è ïîñòóïêà, äåÿòåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ, ïîáóæäåíèå ê äî-
ñòèæåíèþ âûáðàííîé öåëè. Ñòðóêòóðíûé àíàëèç ìîòèâà êàê îñî-
çíàííîãî äåéñòâèÿ ñîîòíîñèò åãî ñ îñîçíàíèåì ïîòðåáíîñòè, îñî-
çíàíèåì öåëè è ó÷åòå îáñòîÿòåëüñòâ. Òåì ñàìûì ìîòèâ âûðàæàåò
ïî÷åìó, äëÿ ÷åãî èëè ðàäè ÷åãî, ïî÷åìó èìåííî òàê ðåàëèçóåòñÿ òà
èëè èíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â àíàëèçå ìîòèâàöèè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì èññëåäîâàòåëè ïîä÷åðêèâàþò èõ ðîëü íå òîëü-
êî êàê ñðåäñòâî ôèçè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ,
íî è ÷åðåç âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñóùíîñòíûõ ñèë ÷åëîâåêà, îáîãàùå-
íèå åãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
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Ðàçãðàíè÷èâàþò ìîòèâàöèþ ñîõðàíåíèÿ (íàïðèìåð, êàê ìîòè-
âû çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì – ñîõðàíåíèå ôèçè÷åñêîé ôîð-
ìû, çäîðîâüÿ, ðàáîòîñïîñîáíîñòè) è ìîòèâàöèþ äîñòèæåíèÿ (àíà-
ëîãè÷íî – ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ê óñïå-
õó, ñïîðòèâíîé êàðüåðå, ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü âûñîêèé ñîöèàëüíûé
ñòàòóñ – ïðåñòèæíàÿ ìîòèâàöèÿ)93. Ñ ó÷åòîì ñîñòÿçàòåëüíîñòè
ìíîãèõ ôîðì ñïîðòèâíîé àêòèâíîñòè, èõ ãðóïïîâîãî, êîëëåêòèâ-
íîãî, êîìàíäíîãî õàðàêòåðà îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòàþò òà-
êèå ìîòèâû, êàê ïîòðåáíîñòü â óâàæåíèè, ãîðäîñòü çà ñâîè äîñòè-
æåíèÿ â áîðüáå çà ÷åñòü ðåãèîíà, ãîðîäà, îðãàíèçàöèè, ñïîðòèâíî-
ãî êëóáà, êîëëåêòèâà è ò. ä. Ñîöèàëüíûå ïñèõîëîãè ïðèìåíèòåëüíî
ê ïîäðîñòêàì, ìîëîäåæè ñåãîäíÿ îòìå÷àþò âîçðàñòàþùóþ ðîëü
ðåôåðåíòíîé (ýòàëîííîé) ãðóïïû, ñ êîòîðîé ÷åëîâåê ñîîòíîñèò ñâîè
äåéñòâèÿ, ìîòèâàöèþ.
Ìîòèâàöèÿ ëþáîé äåÿòåëüíîñòè (çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîð-
òîì â òîì ÷èñëå) íå ñâîäèòñÿ ëèøü ê îäíîìó êàêîìó-òî ìîòèâó, îä-
íîâðåìåííî äåéñòâóåò ðÿä ìîòèâîâ, õîòÿ ñðåäè íèõ ìîæíî âûäå-
ëèòü âåäóùèå è äîïîëíèòåëüíûå, ñîïóòñòâóþùèå.
Êàê ïðàâèëî, èìåííî âåäóùèå ìîòèâû ïðèäàþò äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà ñóáúåêòèâíûé ëè÷íîñòíûé ñìûñë, îïðåäåëÿþò åãî æèç-
íåííûå óñòàíîâêè, öåííîñòíûå îðèåíòàöèè. Ìîòèâàöèÿ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì â îïðåäåëåííîé ìåðå îáúÿñíÿåò, ÷åì äëÿ ëþ-
äåé öåíåí ñïîðò êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ âàæíàÿ ñôåðà èõ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè.
Êàê îòìå÷àë àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã Ã. Ìþððåé, îäíèì èç ïåð-
âûõ ðàññìàòðèâàâøèé ìîòèâû êàê óñòîé÷èâûå ëè÷íîñòíûå äèñïî-
çèöèè, â îñíîâå ìîòèâàöèè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
ëåæèò ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà «ïðåâîñõîäèòü ñàìîãî ñåáÿ; ñîðåâíî-
âàòüñÿ ñ äðóãèìè è ïðåâîñõîäèòü èõ; óâåëè÷èâàòü ñâîå ñàìîóâàæå-
íèå áëàãîäàðÿ óñïåøíîìó ïðèìåíåíèþ ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé»94.
93 Ñì.: Õåêõàóçåí Õ. Ïñèõîëîãèÿ ìîòèâàöèè äîñòèæåíèÿ. ÑÏá., 2001.
94 Murray H. A. Explorations in personality New York; Oxford Press, 1938. Öèò.
ïî: Ìîòèâàöèÿ äîñòèæåíèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF_%E4%EE%F1%
F2%E8%E6%E5%ED%E8%FF (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Âàæíûì äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàëî ðàçãðàíè÷åíèå
äâóõ òèïîâ ìîòèâîâ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì:
I. Íåïîñðåäñòâåííûå ìîòèâû ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè:
1. Ïîòðåáíîñòü â ÷óâñòâå óäîâëåòâîðåíèÿ îò ïðîÿâëåíèÿ ìû-
øå÷íîé àêòèâíîñòè.
2. Ïîòðåáíîñòü â ýñòåòè÷åñêîì íàñëàæäåíèè ñîáñòâåííîé êðà-
ñîòîé, ñèëîé, âûíîñëèâîñòüþ, áûñòðîòîé, ãèáêîñòüþ, ëîâêîñòüþ.
3. Ñòðåìëåíèå ïðîÿâèòü ñåáÿ â òðóäíûõ, äàæå ýêñòðåìàëüíûõ
ñèòóàöèÿõ.
4. Ñòðåìëåíèå äîáèòüñÿ ðåêîðäíûõ ðåçóëüòàòîâ, äîêàçàòü ñâîå
ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî è äîáèòüñÿ ïîáåäû.
5. Ïîòðåáíîñòü â ñàìîâûðàæåíèè, ñàìîóòâåðæäåíèè, ñòðåìëå-
íèå ê îáùåñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, ñëàâå.
II. Îïîñðåäîâàííûå ìîòèâû ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè:
1. Ñòðåìëåíèå ñòàòü ñèëüíûì, çäîðîâûì.
2. Ñòðåìëåíèå ÷åðåç ñïîðòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ïîäãîòîâèòü ñå-
áÿ ê ïðàêòè÷åñêîé æèçíè.
3. ×óâñòâî äîëãà.
4. Ïîòðåáíîñòü â çàíÿòèÿõ ñïîðòîì ÷åðåç îñîçíàíèå ñîöèàëüíîé
âàæíîñòè ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè95.
Â ðåàëüíîé æèçíè ìîæíî è íóæíî ãîâîðèòü íå òîëüêî î ìîòè-
âàöèè, íî è î äåìîòèâàöèè, êîãäà îòñóòñòâóåò èíòåðåñ ê òåì èëè
èíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè. Îíà íåãàòèâíî âëèÿåò íà ôèçè÷åñêîå ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòè. Êàê îòìå÷àë èçâåñòíûé áèîëîã è âðà÷, ñîçäàòåëü
ó÷åíèÿ î ñòðåññå Ã. Ñåëüå, «îòñóòñòâèå ìîòèâàöèè – âåëè÷àéøàÿ
äóøåâíàÿ òðàãåäèÿ, ðàçðóøàþùàÿ âñå æèçíåííûå óñòîè»96. Ïðè äå-
ìîòèâàöèè ÷åëîâåê ìîæåò èãíîðèðîâàòü (èëè èñïîëíÿòü ôîðìàëü-
íî) äàæå îáÿçàòåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Â ñîöèîëîãè÷åñêîé îïåðàöèîíàëèçàöèè ïîíÿòèÿ «ìîòèâàöèÿ»
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå êîìïîíåíòû: ìîòèâàöèÿ
êàê êîìïîíåíò öåííîñòíî-ìîòèâàöèîííîé ñôåðû ëè÷íîñòè; ìîòè-
âàöèÿ êàê ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîòðåá-
95 Ñì.: Êðèêóíîâà Ì. À., Ñàëàìàòîâà Å. Ã., Êîðñàêîâà Ò. Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 9–10.
96 Ñåëüå Ã. Àíòîëîãèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
shoyher.narod.ru/Portret_fajl/Selegans.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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íîñòåé ëè÷íîñòè; ìîòèâàöèÿ êàê âîçäåéñòâèå íà ìîòèâû ëè÷íîñòè;
ìîòèâàöèÿ êàê ðåãóëÿòèâíûé ìåõàíèçì ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè,
åå ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè, èíòåãðèðóþùåé âíóòðåííèå è âíåø-
íèå ìîòèâàöèîííûå ôàêòîðû. Íàêîíåö, âàæíî ó÷èòûâàòü è äèíà-
ìèçì ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ íå âûñòóïàåò êàê íåèçìåííàÿ, óñòîé÷è-
âàÿ, ïîñòîÿííàÿ âåëè÷èíà, à èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñîöèî-
êóëüòóðíîé ñðåäû, åå âëèÿíèÿ íà ëè÷íîñòü.
Àíàëèç ðàçíîîáðàçíîé ëèòåðàòóðû ïîçâîëèë óæå íà ïåðâîì ýòà-
ïå ìîíèòîðèíãà âûäåëèòü ðàçëè÷íûå ìîòèâû çàíÿòèé ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì (ðèñ. 39).
Ðèñ. 39. Ñòðóêòóðà ìîòèâîâ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
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Ïîíÿòíî, ÷òî áîëåå êîíêðåòíûå èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïî-
ñâÿùåíû äåòàëüíîìó àíàëèçó êàæäîãî èç ìîòèâîâ. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ðåçóëüòàòû âûáîðî÷íîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà íàñåëåíèÿ «Âëèÿíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ»97. (Îïðîøåíû 2204 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå
îò 15 ëåò è ñòàðøå â 24 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îá-
ùåðîññèéñêîé ðåïðåçåíòàòèâíîé âûáîðêå. Îïðîñ ïðîâåäåí â èþíå–
èþëå 2008 ã.) Íà âîïðîñ «Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ÷òî íåîáõîäèìî äå-
ëàòü, ÷òîáû áûòü â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå?» ðåñïîíäåíòû âû-
äåëèëè: óìåòü àêòèâíî îòäûõàòü, âåñòè ïîäâèæíûé îáðàç æèçíè
(57 %); ñîáëþäàòü ðåæèì ïèòàíèÿ, íå ïåðååäàòü è íå ãîëîäàòü
(49 %) è çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé, ñïîðòîì, òóðèçìîì (48 %).
Íà âîïðîñ «Êàê Âû ñ÷èòàåòå, çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñïî-
ñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ?» ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü â ïðèìå-
÷àòåëüíîì ñîîòíîøåíèè: ïîçèòèâíûå îöåíêè (äà, áåçóñëîâíî; ñêî-
ðåå äà) (94 %) – íåãàòèâíûå îöåíêè (ñêîðåå íåò; íåò) (4 %).
Íî íàøå èññëåäîâàíèå íîñèëî îáîáùåííûé õàðàêòåð, ïîýòî-
ìó ñòðóêòóðà ìîòèâîâ áûëà èçáðàíà êàê ýìïèðè÷åñêàÿ èíòåðïðå-
òàöèÿ ïîíÿòèÿ, íà îñíîâå êîòîðîé áûë ñôîðìóëèðîâàí âîïðîñ
àíêåòû «×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì?»
Ïðåæäå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü ñòðóêòóðû è ïðèîðè-
òåòîâ ìîòèâàöèè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (òàáë. 67).
Ñîõðàíÿåòñÿ è âûÿâëåííûé åùå íà ïåðâîì ýòàïå ìîíèòîðèí-
ãà ïåðåêîñ â ñòðóêòóðå è íàïðàâëåííîñòè ìîòèâàöèè çàíÿòèé.
È â 2011 ã., è â 2012 ã. íà ïåðâîì ïëàíå – ìîòèâàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ôè-
çè÷åñêèì çäîðîâüåì è ðàçâèòèåì, ðàöèîíàëüíûì äîñóãîì, òî åñòü
ñâÿçàííàÿ ñ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëåå îïîñðåäîâàíî.
Ñîõðàíèëàñü è ñëåäóþùàÿ ïî çíà÷èìîñòè ðîëü ñîöèàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ìîòèâîâ: ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå
óäîâëåòâîðåíèå îò çàíÿòèé; ïðèâû÷êà, êîììóíèêàòèâíûå ìîòèâû (âîç-
ìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó ëþäüìè, äðóçüÿìè) (ðèñ. 40).
97 Âëèÿíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.rags.ru/node/2054/ (äàòà îáðàùåíèÿ:
11.10.2013).
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Æåëàíèå ïîääåðæèâàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôè-
çè÷åñêîé ôîðìå
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè, ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ,
çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñ-
òè ñâîáîäíîå âðåìÿ
Ñòðåìëåíèå ñíÿòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ íàãðóç-
êó, ñíÿòü ñòðåññ
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè-
÷åñêîå óäîâëåòâîðåíèå
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó
ëþäüìè, äðóçüÿìè
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåãîäíÿ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî
ìîäíî è ïðåñòèæíî
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòå-
ëÿ, òðåíåðà
Ò à á ë è ö à  67
Ñòðóêòóðà çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ)
Ìîòèâû 2012 ã.2011 ã.2010 ã.
I
II
III–V
III–V
III–V
VI
VII–VIII
VII–VIII
IX
X
XI–XII
XI–XII
XIII
I
II
V
IV
III
VI
VII
VIII
IX–X
XI
XII
IX–X
XIII
I
II
VI
IV
III
V
VIII
VII
IX–XI
IX–XI
XII–XIII
IX–XI
XII–XIII
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Ðèñ. 40. Âàðèàíòû îòâåòà íà âîïðîñ îïðîñà
«×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?»
0 % 35 % 70 %
íè÷òî íå ïîáóæäàåò
çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè
(òðåáîâàíèå ôèðìû, øêîëû, âóçà)
ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè
ñòàëî ìîäíî è ïðåñòèæíî
ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå
è ôèçè÷åñêîå óäîâëåòâîðåíèå
âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî
ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ
âëèÿíèå ïðèìåðà
èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì
ïðåïîäàâàòåëÿ, òðåíåðà
âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè
ïî äóõó ëþäüìè, äðóçüÿìè
ñòðåìëåíèå ñíèçèòü
ïñèõîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó,
ñíÿòü ñòðåññ
çàáîòà î ñîõðàíåíèè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè
æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ
â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå
ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå,
óñïåõó
çàáîòà î ñîõðàíåíèè, ïîääåðæàíèè
çäîðîâüÿ, çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà
ñåìåéíûå òðàäèöèè
ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
17 %
17 %
13 %
5 %
6 %
4 %
6 %
6 %
7 %
14 %
20 %
18 %
12 %
21 %
20 %
3 %
4 %
6 %
3 %
3 %
5 %
10 %
13 %
15 %
16 %
25 %
20 %
20 %
17 %
28 %
45 %
59 %
57 %
6 %
7 %
11 %
37 %
29 %
44 %
6 %
6 %
7 %
11 %
17 %
15 %
2010 ã.
2011 ã.
2012 ã.
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Íàêîíåö, ïîâòîðèëàñü è íåäîîöåíêà ìîòèâàöèè, íåïîñðåäñò-
âåííî ñâÿçàííîé ñî ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðóþ ðåñïîí-
äåíòû è â 2011 ã., è â 2012 ã. ñ÷èòàþò âòîðîñòåïåííîé.
È âíîâü, êàê è íà ïåðâîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà, ðåçóëüòàòû èññëå-
äîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î ðåàëüíîì ìîòèâèðóþùåì âîç-
äåéñòâèè ìîòèâàöèè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñî ñïîðòèâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðè ñîîòíåñåíèè ýòèõ ìîòèâîâ ñî ñòðåìëåíèåì
áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ, çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ñèòóàöèÿ
âíîâü ïîâòîðèëàñü. Ýòî ñòðåìëåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ ñèëüíåå ó ðåñïîí-
äåíòîâ, ðóêîâîäñòâóþùèõñÿ ìîòèâàìè:
– ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó (â 2010 ã. – â 1,6 ðà-
çà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì; â 2011 ã. – â 1,8 ðàçà áîëüøå, â 2012 ã. –
ïî÷òè â 2 ðàçà áîëüøå);
– ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå óäîâëåòâî-
ðåíèå îò çàíÿòèé (â 2010 ã. – â 1,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì;
â 2011 ã. – â 1,6 ðàçà áîëüøå, â 2012 ã. – â 1,7 ðàçà áîëüøå);
– âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ (â 2010 ã. – â 1,5 ðà-
çà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì; â 2011 ã. è 2012 ã. – â 1,7 ðàçà áîëüøå);
– ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà (â 2010 ã. – â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì
â ñðåäíåì; â 2011 ã. – â 1,5 ðàçà áîëüøå, â 2012 ã. – â 1,3 ðàçà áîëüøå);
– ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì òðåíåðà, ïðåïîäàâàòåëÿ
(â 2010 ã. – â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì; â 2011 ã. è 2012 ã. –
â 1,4 ðàçà áîëüøå).
Èòàê, ïîäòâåðäèëîñü ôîðìèðîâàíèå ó ðåñïîíäåíòîâ äâóõñëîé-
íîé ìîòèâàöèè: áîëåå îáîáùåííîé (ñîîòíîñèìîé ñ ôèçè÷åñêèì
çäîðîâüåì) è áîëåå êîíêðåòíîé, âêëþ÷àþùåé è âëèÿíèå ñîäåðæà-
òåëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôàêòîðîâ.
Ñ ó÷åòîì çíà÷èìîñòè âëèÿíèÿ ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìå-
íîâ ìîæíî ïîääåðæàòü ïðàêòèêó ñàéòà «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò», êî-
òîðûé îïåðàòèâíî èíôîðìèðóåò î âàæíåéøèõ äîñòèæåíèÿõ è ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà, è îñîáåííî ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âûáîðêè â 2011 ã. íà-
ëîæèëî îïðåäåëåííûé îòïå÷àòîê è íà ñòðóêòóðó ìîòèâàöèè. Íå-
ñêîëüêî âûðîñëî (â 1,3 ðàçà) ÷èñëî òåõ, êîãî «íè÷òî íå ïîáóæäà-
åò» çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (õîòÿ è â 2011 ã.
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èõ ÷èñëî íå î÷åíü âåëèêî – îäèí èç êàæäûõ øåñòè ðåñïîíäåíòîâ;
â 2012 ã. èõ ñîîòíîøåíèå ñîõðàíèëîñü). Ýòî æå îòíîñèòñÿ è ê òåì,
êòî «çàíèìàåòñÿ ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèðìû, øêîëû, âóçà)»
(èõ äîëÿ âîçðîñëà â 1,5 ðàçà, õîòÿ è ëèøü äî 6 %).
Ïðèìå÷àòåëüíû è èçìåíåíèÿ â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíûõ ìîòèâîâ.
Îíè ïî ìíîãèì ìîòèâàì íå î÷åíü çàìåòíû. Íî â 1,5 ðàçà ñíèçèëàñü
ðîëü òàêîãî ìîòèâà, êàê «çàáîòà î ñîõðàíåíèè, ïîääåðæàíèè çäî-
ðîâüÿ, çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà» (áîëåå çíà÷èì äëÿ ìîëîäåæè), íî âû-
ðîñëà ðîëü ìîòèâîâ, íàöåëåííûõ íà «çàáîòó î ñîõðàíåíèè ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè» (â 1,4 ðàçà) è «ñòðåìëåíèå
ñíèçèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü ñòðåññ» (â 1,3 ðàçà) (áî-
ëåå çíà÷èìû äëÿ ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà).
Ýòî îñîáåííî íàãëÿäíî âûãëÿäèò â ïîëîâîçðàñòíîì ðàçðåçå
(òàáë. 68).
Æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé
ôîðìå
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ,
çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæå-
íèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü
ñòðåññ
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñòè ñâî-
áîäíîå âðåìÿ
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå
óäîâëåòâîðåíèå, óâåðåííîñòü â ñåáå
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Ò à á ë è ö à  68
Ìîòèâàöèÿ äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
 (ïî ïîëó, â ïðîöåíòàõ)
Ìîòèâàöèÿ
2011 ã. 2012 ã.
Ìóæ. Æåí. Ìóæ. Æåí.
59
55
26
22
23
19
23
59
55
26
22
23
19
23
45
37
17
14
15
15
14
45
38
17
17
11
14
9
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Ìîòèâàöèÿ
2011 ã. 2012 ã.
Ìóæ. Æåí. Ìóæ. Æåí.
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó ëþäü-
ìè, äðóçüÿìè
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî ìîä-
íî è ïðåñòèæíî
Çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèðìû,
ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, âóçà è ò. ï.)
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòåëÿ,
òðåíåðà
Æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì
Íè÷òî íå ïîáóæäàåò, ïðàêòè÷åñêè íå çàíè-
ìàþñü
14
6
9
8
5
5
4
–
16
14
6
9
8
5
5
4
–
16
13
8
7
8
3
4
3
31
17
7
6
4
5
6
2
4
44
17
Êîíå÷íî, èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âîïðîñà çàòðóäíÿåò ñðàâíåíèå
ïî ãîäàì, òàê êàê íîâûé âàðèàíò îòâåòà – æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñè-
âûì, ñèëüíûì (êðàñèâîé, ñèëüíîé) – ïðèâëåê âíèìàíèå êàæäîãî
òðåòüåãî ìóæ÷èíó è ïî÷òè êàæäóþ âòîðóþ æåíùèíû. Ýòî íå ìîãëî
íå ñêàçàòüñÿ íà âûáîðå äðóãèõ âàðèàíòîâ. Îäíàêî èåðàðõèÿ îòâåòîâ
è èõ ñîîòíîøåíèå ïî ãåíäåðíîìó ïðèçíàêó âûÿâèëè îòíîñèòåëü-
íóþ áëèçîñòü ìîòèâàöèè çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Æåíùèíû ÷àùå îòìå÷àþò â êà÷åñòâå ìîòèâîâ çàáîòó î ñîõðà-
íåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà è
ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü ñòðåññ. Äëÿ ìóæ-
÷èí áîëåå çíà÷èìû ìîòèâû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñî ñïîð-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â 2012 ã. ìóæ÷èíû ÷àùå îòìåòèëè ñëîæèâ-
øóþñÿ ïðèâû÷êó (â 1,5 ðàçà), âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî
ïðîâåñòè âðåìÿ (òîæå â 1,5 ðàçà). ×óòü âûøå ó íèõ è ñòðåìëåíèå
ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó (òàáë. 69).
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Æåëàíèå ïîääåðæàòü
ñåáÿ â õîðîøåé ôè-
çè÷åñêîé ôîðìå
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè
è ïîääåðæàíèè çäî-
ðîâüÿ, çàêàëèâàíèè
îðãàíèçìà
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
ñíèæåíèè óòîìëÿå-
ìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü
ïñèõè÷åñêóþ íàãðóç-
êó, ñíÿòü ñòðåññ
Âîçìîæíîñòü îòäîõ-
íóòü, èíòåðåñíî ïðî-
âåñòè ñâîáîäíîå
âðåìÿ
Ñòðåìëåíèå ïîëó-
÷èòü ìîðàëüíîå è
ôèçè÷åñêîå óäîâ-
ëåòâîðåíèå, óâåðåí-
íîñòü â ñåáå
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðè-
âû÷êà
Âîçìîæíîñòü îá-
ùåíèÿ ñ áëèçêèìè
ïî äóõó ëþäüìè,
äðóçüÿìè
Ò à á ë è ö à  69
×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
 (ïî âîçðàñòó, â ïðîöåíòàõ)
2011
Ãîäû
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
Ìîòèâàöèÿ
79
55
14
20
26
14
16
26
48
39
14
11
10
10
12
10
71
56
22
25
25
25
19
14
56
42
14
19
15
21
15
8
62
60
27
23
22
22
16
12
53
37
16
19
10
16
10
8
57
55
31
29
18
18
16
10
32
29
11
12
17
9
11
17
36
55
39
22
18
13
18
7
29
36
26
13
10
8
10
8
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2011
Ãîäû
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
Ìîòèâàöèÿ
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ñòðåìëåíèå ê ñïîð-
òèâíîé êàðüåðå, óñ-
ïåõó
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè
ñòàëî ìîäíî è ïðå-
ñòèæíî
Çàíèìàþñü ïî îáÿ-
çàííîñòè (òðåáîâà-
íèå ôèðìû, ïðåä-
ïðèÿòèÿ, øêîëû, âó-
çà è ò. ï.)
Âëèÿíèå ïðèìåðà
èçâåñòíûõ ñïîðòñìå-
íîâ
Ëè÷íîñòü è ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì ïðåïîäà-
âàòåëÿ, òðåíåðà
Æåëàíèå âûãëÿäåòü
êðàñèâûì, ñèëüíûì
Íè÷òî íå ïîáóæäà-
åò, ïðàêòè÷åñêè íå
çàíèìàþñü
5
16
6
10
7
3
–
8
10
15
8
6
5
4
47
15
5
9
4
13
4
3
–
13
5
6
4
9
4
2
50
11
5
5
5
8
4
3
–
16
6
6
6
5
2
3
44
14
6
2
6
3
3
7
–
16
10
3
12
2
1
6
30
20
9
1
3
1
1
1
–
30
4
1
4
1
3
3
14
28
×åòêî ïðîñëåæèâàþòñÿ öåëûé ðÿä âèäîâ ìîòèâàöèè ó âîçðàñò-
íûõ ãðóïï:
à) îäíè ìîòèâàöèè, î÷åíü çíà÷èìûå äëÿ ìîëîäåæíûõ ãðóïï,
ñ âîçðàñòîì ñåðüåçíî óìåíüøàþò ñâîþ çíà÷èìîñòü äëÿ ðåñïîí-
äåíòîâ (æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì – â 4,4 ðàçà (ñïàä
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ïî êðàéíèì ãðóïïàì); æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè-
÷åñêîé ôîðìå – â 2,2 ðàçà (ñïàä ïî êðàéíèì ãðóïïàì)).
á) ýòî æå õàðàêòåðèçóåò è íåêîòîðûå ìîòèâàöèè, íàõîäÿùèåñÿ
â ñåðåäèíå ðàíãîâîãî ðÿäà ó ìîëîäåæíûõ ãðóïï (ñòðåìëåíèå ê ñïîð-
òèâíîé êàðüåðå, óñïåõó – â 16 ðàç (ñïàä ïî êðàéíèì ãðóïïàì); âîç-
ìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó ëþäüìè, äðóçüÿìè – â 2,9 ðàçà
(ñïàä ïî êðàéíèì ãðóïïàì); âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî
ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ – â 1,4 ðàçà (ñïàä ïî êðàéíèì ãðóïïàì));
– ìîòèâû, î÷åíü çíà÷èìûå äëÿ âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï (çàáîòà
î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà);
– ìîòèâû, ñðåäíå- èëè ìàëîçíà÷èìûå äëÿ âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
(ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü ñòðåññ; ñëîæèâ-
øàÿñÿ ïðèâû÷êà; ñåìåéíûå òðàäèöèè; ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè ñòàëî ìîäíî è ïðåñòèæíî);
– íàêîíåö, ìîòèâû, çíà÷èìîñòü êîòîðûõ ðàñòåò îò ìîëî-
äåæíîé ãðóïïû ê ãðóïïå ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà (çà-
áîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè
îðãàíèçìà – â 2,7 ðàçà (ñïàä ïî êðàéíèì ãðóïïàì)).
Êîíå÷íî, ìíîãèå èç îòìå÷åííûõ âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé ìî-
òèâàöèè îáúÿñíèìû è ïîíÿòíû. È âñå-òàêè, íà íàø âçãëÿä, âàæíî
ïðåäîòâðàùàòü ìíîãèå èç ñïàäîâ ìîòèâàöèè, ÷òî ìîãëî áû ñîêðà-
òèòü äîëþ ëþäåé, íåäîñòàòî÷íî àêòèâíûõ â ñôåðå ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè èëè ðåøàþùèõ ñîêðàòèòü, ïðåêðàòèòü ýòó
àêòèâíîñòü. Õàðàêòåðíî è òî, ÷òî ñ âîçðàñòîì ðàñòåò ÷èñëî ðåñïîí-
äåíòîâ, îòìå÷àþùèõ, ÷òî èõ «íè÷òî íå ïîáóæäàåò», ÷òî «îíè ïðàê-
òè÷åñêè íå çàíèìàþòñÿ» (ñíèæåíèå ïî êðàéíèì ãðóïïàì – ïî÷òè
â 4 ðàçà â 2011 ã., âäâîå – â 2012 ã.). Âíîâü ïðîÿâëÿþòñÿ äâà ñïàäà:
îò ñðåäíåé ìîëîäåæíîé ãðóïïû (17–20 ëåò) ê ñòàðøåé ìîëîäåæ-
íîé; îò ãðóïïû ëèö ñðåäíåãî âîçðàñòà ê ãðóïïå ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Ïåðâûé ñïàä, î÷åâèäíî, ñâÿçàí ñ ïåðåõîäîì îò ó÷åáû ê òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîçäàíèåì ñåìüè, ðîæäåíèåì äåòåé; âòîðîé – ñ âñòóïëå-
íèåì â ïðåäïåíñèîííûé âîçðàñò. Îäíîâðåìåííî âûÿâëÿþòñÿ è ñà-
ìûå áîëåâûå òî÷êè äëÿ àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî âîâëå÷åíèþ âñåõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Âîïðîñ î òîì, ÷òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîð-
òîì, áûë íàöåëåí, êàê óæå îòìå÷àëîñü, íà âíóòðåííþþ ìîòèâàöèþ.
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×òîáû âûÿñíèòü ðîëü ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ
íà ìîòèâàöèþ, â àíêåòå áûë âîïðîñ «×òî ìåøàåò çàíèìàòüñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?» Ýòî ïîçâîëÿåò ñðàâíèòü ðåçóëüòàòû
òðåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà (ðèñ. 41).
Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ èññëåäîâàíèÿ 2011–2012 ãã. ïîäòâåðäèëè
è óñòîé÷èâîñòü òåíäåíöèè, è âûâîä ïåðâîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà î äî-
ñòàòî÷íî âûñîêîì ñóáúåêòèâíîì ïîòåíöèàëå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íî åùå áîëåå
íåîáõîäèìîé è àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ çàäà÷à ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè è âëàñòíûõ ñòðóêòóð, è ñàìîãî íàñåëåíèÿ óñòðàíèòü âñå ïðåïÿòñò-
âèÿ, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ðåàëèçîâàòü ýòîò ïîòåíöèàë ïîëíîñòüþ.
Êàêîâû æå ýòè ïðåïÿòñòâèÿ ïî îöåíêàì ñàìèõ ðåñïîíäåíòîâ?
Ñâîå íåó÷àñòèå â çàíÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ìíîãèå ñî-
îòíîñÿò ñ îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè – ïðåæäå âñåãî ñ íåõâàòêîé
ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ïðàâäà, âûÿâèëàñü ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ –
îò ýòàïà ê ýòàïó çíà÷èìîñòü ýòîãî ôàêòîðà ñîêðàùàåòñÿ.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ó÷àùèìñÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè òðåáóåò áîëåå ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà. Ôàêòè÷åñêàÿ ó÷åáíàÿ øêîëüíàÿ íàãðóçêà (ïî äàííûì Èíñòèòóòà
âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè ÐÀÎ, Íàó÷íîãî öåíòðà îõðàíû çäîðîâüÿ äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ ÐÀÌÍ è ðÿäà ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ), îñîáåííî
â ëèöåÿõ è ãèìíàçèÿõ, â ãèìíàçè÷åñêèõ êëàññàõ, â êëàññàõ ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì ðÿäà ïðåäìåòîâ, ñîñòàâëÿåò â íà÷àëüíîé øêîëå
â ñðåäíåì 6,2–6,7 ÷àñà â äåíü, â îñíîâíîé øêîëå – 7,2–8,3 ÷àñà â äåíü
è â ñðåäíåé øêîëå – 8,6–9,2 ÷àñà â äåíü. Âìåñòå ñ ïðèãîòîâëåíèåì
äîìàøíèõ çàäàíèé ðàáî÷èé äåíü ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà ñîñòàâ-
ëÿåò 9–10 ÷àñîâ â íà÷àëüíîé, 10–12 ÷àñîâ â îñíîâíîé è 13–15 ÷àñîâ
â ñðåäíåé øêîëå. (Èòîãè îáñëåäîâàíèÿ îñíîâàíû íà ìàòåðèàëàõ îï-
ðîñà 2204 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå, ïðîâåäåííîãî â èþíå–
èþëå 2008 ã. ïî êâîòíîé ñòðàòèôèöèðîâàííîé âûáîðêå ñ âåðîÿòíîñò-
íûì îòáîðîì ðåñïîíäåíòîâ íà çàâåðøàþùåì ýòàïå åå ðåàëèçàöèè
â 24 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.)98
98 Âëèÿíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
Ðîññòàò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://www.demographia.ru/
articles_N/index.html?idR=20&idArt=1397 (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Ðèñ. 41. Âàðèàíòû îòâåòà íà âîïðîñ îïðîñà
«×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?»
0 % 30 % 60 %
íè÷òî íå ìåøàåò,
çàíèìàþñü àêòèâíî è ðåãóëÿðíî
4 %
2 %
4 %
8 %
9 %
11 %
2 %
1 %
1 %
5 %
5 %
3 %
4 %
5 %
4 %
5 %
4 %
5 %
3 %
4 %
5 %
2 %
3 %
4 %
7 %
7 %
6 %
6 %
13 %
8 %
13 %
17 %
14 %
18 %
13 %
16 %
24 %
21 %
24 %
29 %
27 %
25 %
2010 ã.
2011 ã.
2012 ã.
íå îðãàíèçîâàíû çàíÿòèÿ ñ ëþäüìè
ìîåãî âîçðàñòà
îãðàíè÷åíû âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ
(çàïèñü, íåóäîáíîå âðåìÿ)
îãðàíè÷åííûé âûáîð ñïîðòèíâåíòàðÿ
îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
îòñóòñòâèå ñïîðòçàëà, ñòàäèîíîâ,
áàññåéíîâ â ãîðîäå (ïîñåëêå)
íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì
íåò ïðèâû÷êè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
3 %
3 %
3 %
6 %
11 %
7 %
6 %
11 %
12 %
51 %
42 %
48 %
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Âòîðîé ïî çíà÷èìîñòè íåãàòèâíûé ôàêòîð – ýòî âëèÿíèå óñòà-
ëîñòè ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû. Çíà÷èìîñòü ýòîãî ôàêòîðà, ïóñòü è íå-
çíà÷èòåëüíî, íî ðàñòåò îò ýòàïà ê ýòàïó.
Îáðàùàåò âíèìàíèå ðàñòóùàÿ ñàìîêðèòè÷íîñòü ðåñïîíäåíòîâ
(íà ïåðâîì ýòàïå êàæäûé ïÿòûé, íà âòîðîì è òðåòüåì – êàæäûé ÷åò-
âåðòûé) îòìå÷àþò îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè ïîñòîÿííî çàíèìàòüñÿ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî çàíÿòèÿ, âêëþ÷åííûå â ó÷åá-
íûå ïëàíû øêîë, êîëëåäæåé è âóçîâ, èìåþò íå òîëüêî àêòóàëüíûé
ñìûñë, íî è ïåðñïåêòèâíûé – ñôîðìèðîâàòü òàêóþ ïðèâû÷êó, ÷òî-
áû îíà ñòàëà äåéñòâåííûì ìîòèâîì è â ïîñëåäóþùèå ãîäû æèçíè.
Äðóãîé àñïåêò ñàìîêðèòè÷íîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðèçíàíèè ñóáúåê-
òèâíûõ ïðåäïîñûëîê íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì – ñâîå íåæåëàíèå, îòñóòñòâèå èíòåðåñà, ëåíü. Íà ïåð-
âîì ýòàïå ýòî îòìåòèë êàæäûé âîñüìîé, íà âòîðîì – êàæäûé øåñ-
òîé, íà òðåòüåì – ïî÷òè êàæäûé ïÿòûé.
Ïîçèòèâíûé ìîìåíò âñåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà – ëèøü íåçíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ ñðåäè ôàêòîðîâ, ìåøàþùèõ àêòèâíî
çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, íàçûâàþò îòñóòñòâèå íåîáõî-
äèìûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé èëè íåäîñòàòêè â ðàáîòå ó÷ðåæäå-
íèé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ïëîõóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â ó÷åáíûõ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, â ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ (â 2011 ã. ïî÷òè âäâîå ñîêðàòèëîñü ÷èñëî
ðåñïîíäåíòîâ, îòìå÷àþùèõ îòñóòñòâèå ñïîðòçàëîâ, ñòàäèîíîâ, áàñ-
ñåéíîâ â èõ ãîðîäå, ïîñåëêå; ýòó ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ïîäòâåð-
äèëè è ðåçóëüòàòû îïðîñà â 2012 ã.).
Íåñêîëüêî âîçðîñëî ÷èñëî ðåñïîíäåíòîâ, ññûëàâøèõñÿ íà ïëî-
õîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, íåäîñòàòî÷íîñòü
ñðåäñòâ äëÿ çàíÿòèé, óäàëåííîñòü ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé îò äîìà.
Âïðî÷åì, íåñêîëüêî âîçðîñëà è îöåíêà ðÿäà ôàêòîðîâ, êîòîðûå âðÿä
ëè ìîæíî ñîîòíåñòè ñ óâåëè÷åíèåì äîëè ðåñïîíäåíòîâ ñðåäíåãî è
ñòàðøåãî âîçðàñòà, – îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì; ëåíü; íåóìåíèå îðãàíèçîâàòü ñâîå âðåìÿ.
Íî ïîä÷åðêíåì, áîëüøèíñòâî èç êîëåáàíèé â îöåíêàõ ðåñïîí-
äåíòàìè ôàêòîðîâ, ìåøàþùèõ àêòèâíåå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì, â ïðåäåëàõ íîðìû. È ýòî – àðãóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
óñòîé÷èâîñòü âûÿâëåííûõ òåíäåíöèé â îáùåñòâåííîì ìíåíèè.
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Âàæíîé êîíêðåòèçàöèåé ýòèõ îáùèõ òåíäåíöèé ÿâëÿåòñÿ àíàëèç
îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ïî ïîëîâîçðàñòíûì ïðèçíàêàì (òàáë. 70, 71).
Âûÿâèëàñü çíà÷èòåëüíàÿ áëèçîñòü â îöåíêàõ ðåñïîíäåíòîâ
èç ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï (ïî êðàéíåé ìåðå, îòñóòñòâèå êàêèõ-òî
÷åòêèõ òåíäåíöèé, ñâÿçàííûõ ñ âîçðàñòîì). Ýòî îñîáåííî îòíîñèò-
ñÿ ñ ôàêòîðàìè, ñâÿçàííûìè ñ íàëè÷èåì òåõ èëè èíûõ ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, èõ äîñòóïíîñòüþ, îðãàíèçàöèåé ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûõ çàíÿòèé. Îáðàùàþò âíèìàíèå è íåêîòîðûå ïàðàäîêñû
â îöåíêàõ: ïðåæäå âñåãî èìåííî ðåñïîíäåíòû èç ìëàäøåé ìîëîäåæ-
íîé ãðóïïû ÷àùå äðóãèõ ññûëàþòñÿ íà íåõâàòêó ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè è óñòàëîñòü ïîñëå ó÷åáû. Èõ ññûëêè íà «ïëîõîå ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ» áëèçêè ñàìîîöåíêàì ðåñïîíäåíòîâ 46 ëåò è ñòàðøå. Âïðî-
÷åì, ýòè ïàðàäîêñû, âîçìîæíî, îòðàæàþò îïðåäåëåííûå òåíäåíöèè,
êîòîðûå çàñëóæèâàþò äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.
Íè÷òî íå ìåøàåò, çàíèìàþñü äîñòàòî÷íî àê-
òèâíî è ðåãóëÿðíî
Ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
Ñêàçûâàåòñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû
Íåò ïðèâû÷êè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì,
ôèçêóëüòóðîé
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ çàíÿòèé
ñïîðòîì â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
Ëåíü, íåóìåíèå ñïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ
Èõ óäàëåííîñòü îò äîìà, íåîáõîäèìîñòü òðàòèòü
ìíîãî âðåìåíè íà äîðîãó
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
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×òî ìåøàåò çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, ïî ïîëó)
Ïðè÷èíû
2011 ã. 2012 ã.
Ìóæ. Æåí. Ìóæ. Æåí.
11
52
24
21
14
14
10
6
7
46
30
27
19
18
13
9
9
43
29
21
9
17
12
13
8
41
30
27
15
20
10
13
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Ìîòèâàöèÿ
2011 ã. 2012 ã.
Ìóæ. Æåí. Ìóæ. Æåí.
Îòñóòñòâèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ñòàäèîíîâ, êîìï-
ëåêñîâ, áàññåéíîâ â íàøåì ãîðîäå, ñåëå, ðàéîíå
Íå îðãàíèçîâàíû çàíÿòèÿ ñ ëþäüìè ìîåãî âîçðàñòà
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé íóæíîãî ïðî-
ôèëÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Îãðàíè÷åíû âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ â íèõ (çà-
ïèñü â ñåêöèè, ãðóïïû îãðàíè÷åíà, íåóäîáíîå
âðåìÿ çàíÿòèé è ò. ä.)
Îãðàíè÷åííûé âûáîð èëè âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
ñïîðòèíâåíòàðÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé
Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ äëÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-ñïîðòèâíàÿ áàçà (îáîðó-
äîâàíèå, èíâåíòàðü)
Íåäîñòàòî÷íûé îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïî-
äàâàòåëÿ, òðåíåðà
Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âîîáùå
íå íóæíû
7
3
3
5
4
3
3
3
1
8
3
5
6
7
5
2
2
2
2
1
7
1
9
4
4
4
5
4
3
4
4
7
–
4
5
5
5
6
3
2
2
0
7
–
Èíòåðåñíûì ïðèìåðîì òàêîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìíîãî-
ëåòíåå åæåãîäíîå òåñòèðîâàíèå (ñ 2005 ã.) ïî çàêàçó Ìèíèñòåðñòâà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè (çà 2005–2010 ãã. áûëî ïðîòåñòèðîâàíî îêîëî 320 òûñ.
øêîëüíèêîâ) (ðèñ. 42). Äëÿ äèàãíîñòèêè èñïîëüçîâàëèñü òåñòîâûå
ìåòîäèêè (áåã íà 100 ì – îöåíêà ñêîðîñòè, áåã íà 1000 ì – îöåíêà
âûíîñëèâîñòè, ïîäòÿãèâàíèå íà âûñîêîé ïåðåêëàäèíå – îöåíêà
ñèëû ó ìàëü÷èêîâ, ïîäíèìàíèå-îïóñêàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ
ëåæà íà ñïèíå â òå÷åíèå 30 ñåê. – ñèëà ó äåâî÷åê; íàêëîí âïåðåä
èç ïîëîæåíèÿ ñèäÿ – ãèáêîñòü). Òåñòèðîâàíèå âûÿâèëî íàëè÷èå çíà-
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×òî ìåøàåò çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, ïî âîçðàñòó)
2011
Ãîäû
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
Ïðè÷èíû
9
57
35
26
12
20
11
12
Íè÷òî íå ìåøàåò,
çàíèìàþñü äîñòà-
òî÷íî àêòèâíî è
ðåãóëÿðíî
Ìàëî ñâîáîäíîãî
âðåìåíè
Ñêàçûâàåòñÿ óñòà-
ëîñòü ïîñëå ðàáîòû,
ó÷åáû
Íåò ïðèâû÷êè ê ïî-
ñòîÿííûì çàíÿòèÿì
ñïîðòîì, ôèçêóëüòó-
ðîé
Íåäîñòàòî÷íîñòü
ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåç-
íûõ çàíÿòèé ñïîð-
òîì â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ
Ëåíü, íåóìåíèå
ñïëàíèðîâàòü ñâîå
âðåìÿ
Èõ óäàëåííîñòü îò
äîìà, íåîáõîäèìîñòü
òðàòèòü ìíîãî âðå-
ìåíè íà äîðîãó
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ
17
45
22
21
7
21
10
8
10
53
31
24
20
19
11
7
10
58
35
26
14
23
9
10
7
56
30
24
20
15
14
6
7
47
36
27
17
21
15
10
12
50
24
20
15
15
12
3
4
32
23
19
9
12
12
14
6
30
21
28
13
15
10
14
8
22
23
25
12
13
9
20
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2011
Ãîäû
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
Ìîòèâàöèÿ
Îòñóòñòâèå ñïîð-
òèâíûõ çàëîâ, ñòà-
äèîíîâ, êîìïëåêñîâ,
áàññåéíîâ â íàøåì
ãîðîäå, ñåëå, ðàéîíå
Íå îðãàíèçîâàíû çà-
íÿòèÿ ñ ëþäüìè ìî-
åãî âîçðàñòà
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäî-
ðîâüÿ, ñåêöèé íóæ-
íîãî ïðîôèëÿ ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà
Îãðàíè÷åíû âîçìîæ-
íîñòè çàíèìàòüñÿ â
íèõ (çàïèñü â ñåêöèè,
ãðóïïû îãðàíè÷åíà,
íåóäîáíîå âðåìÿ çà-
íÿòèé è ò. ä.)
Îãðàíè÷åííûé âû-
áîð èëè âûñîêàÿ ñòîè-
ìîñòü ñïîðòèíâåí-
òàðÿ äëÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ çàíÿòèé
Îòñóòñòâèå ïåðñïåê-
òèâ äëÿ ñïîðòèâíîé
êàðüåðû
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ
è íèçêîå êà÷åñòâî
çàíÿòèé
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëü-
íî-ñïîðòèâíàÿ áàçà
8
2
4
3
1
4
2
2
5
3
3
4
2
5
2
2
5
3
4
6
4
4
4
4
7
1
3
6
2
4
2
3
7
3
4
7
4
3
2
2
6
2
3
5
6
3
3
3
5
3
5
3
3
2
3
1
7
9
7
2
15
4
3
6
4
12
8
3
2
1
1
2
9
11
9
3
1
2
5
1
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2011
Ãîäû
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå
Ìîòèâàöèÿ
(îáîðóäîâàíèå, èí-
âåíòàðü)
Í å ä î ñ ò àò î ÷ í û é
îïûò è ïðîôåññèî-
íàëèçì ïðåïîäàâà-
òåëÿ, òðåíåðà
Îòñóòñòâèå æåëà-
íèÿ, èíòåðåñà
Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì âîîá-
ùå íå íóæíû
1
8
1
0
11
6
1
8
1
0
8
4
1
7
2
1
6
3
< 1
6
2
8
3
4
< 1
7
3
1
9
4
÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ ñ íèçêèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ôè-
çè÷åñêèõ êà÷åñòâ, îïðåäåëÿþùèõ ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Ïî äàííûì âåñåííåãî òåñòèðîâàíèÿ 2010 ã., â íîðìàòèâíûå òðåáîâà-
íèÿ â ïðîÿâëåíèè ñèëû íå óêëàäûâàþòñÿ 59 % ìàëü÷èêîâ. 49 % è
44 % ìàëü÷èêîâ íå óêëàäûâàþòñÿ â íîðìàòèâû âûíîñëèâîñòè è ãèá-
êîñòè. Â öåëîì äåâî÷êè îêàçàëèñü «ñèëüíåå» ìàëü÷èêîâ – 79 % ñî-
îòâåòñòâóþò íîðìàòèâàì ïî ñèëå, îäíàêî ïîêàçàòåëè âûíîñëèâîñ-
òè ñðåäè äåâî÷åê íåñêîëüêî õóæå – 46 %. 58 % äåâî÷åê ñîîòâåòñò-
âóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâàì ïî ãèáêîñòè. Ðåçóëüòàòû åæåãîäíî-
ãî ìîíèòîðèíãà ïîêàçûâàþò, ÷òî óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñêîðîñòíûõ,
ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé øêîëüíèêîâ, è êàê ñëåäñòâèå, è
ñòóäåíòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå ñðåäíèõ ïî-
êàçàòåëåé, çàëîæåííûõ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè â ó÷åáíûõ ïðî-
ãðàììàõ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. Îäíàêî ïîêàçàòåëè ñèëû è âûíîñ-
ëèâîñòè íàõîäÿòñÿ íèæå íîðìû99.
99 Ñì.: Ðàïîïîðò Ë. À. Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óëó÷øåíèþ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: min-
sport.midural.ru/upload/iblock/22c/22c86e6f51f1dfece80fd11b5112595d.docx (äàòà
îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Ðèñ. 42. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ÃÒÎ,
ëåòî 2012 ã. Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Åùå îäèí ïàðàäîêñ: æåíùèíû ìåíüøå ññûëàþòñÿ íà íåõâàòêó
ñâîáîäíîãî âðåìåíè (õîòÿ è ó íèõ ýòîò ôàêòîð íà ïåðâîì ìåñòå).
Âðÿä ëè ýòè îòâåòû ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê íàëè÷èå ó íèõ
áîëüøåãî îáúåìà ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ñêîðåå, ðå÷ü èäåò î ìåíü-
øåé çíà÷èìîñòè ýòîãî ôàêòîðà â åãî îöåíêå â ðÿäó äðóãèõ ôàêòî-
ðîâ, ìåøàþùèõ àêòèâíåå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Êñòàòè, âûñîêèé óðîâåíü ïîòåíöèàëüíîé àêòèâíîñòè (æåëàíèÿ
çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ) – îäèí
èç ñàìûõ îïòèìèñòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ îïðîñà íà îáîèõ ýòàïàõ ìî-
íèòîðèíãà (ðèñ. 43).
Åñëè îáîáùèòü ýòè äàííûå è âûâåñòè èíäåêñ: â 2010 ã. îí ñîñòà-
âèë +0,79; â 2011 ã. ñîñòàâèë +0,70, â 2012 ã. ñîñòàâèë +0,57 (óñ-
ëîâíûå çíà÷åíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà: äà (+2); ñêîðåå äà (+1); çà-
òðóäíÿþñü îòâåòèòü (0); ñêîðåå, íåò (–1); íåò (–2). Äàæå íåñìîòðÿ
íà íåêîòîðîå ñíèæåíèå èíäåêñà, åãî çíà÷åíèå äîñòàòî÷íî âûñîêî.
Ñîîòâåòñòâåííî, ìîæíî ãîâîðèòü îá óñòîé÷èâîé âûñîêîé ïîòåí-
öèàëüíîé àêòèâíîñòè. Ýòî æå ïîäòâåðæäàåòñÿ è ñîîòíîøåíèåì æå-
ëàþùèõ è íåæåëàþùèõ áîëüøå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Â 2010 ã. îíî ñîñòàâèëî 5 : 1; â 2011 ã. – 3,3 : 1, â 2012 ã. – 3 : 1, òî åñòü
ñîõðàíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ïðåâîñõîäñòâî ïåðâûõ íàä âòîðûìè.
´
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Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòî ñîîòíîøåíèå îäèíàêîâî è ó ìóæ÷èí,
è ó æåíùèí. Âî ìíîãîì áëèçêî ýòî ñîîòíîøåíèå è â ðàçíûõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ, õîòÿ â 2011 ã. âûÿâèëîñü è ñåðüåçíîå ðàçëè÷èå: ðåç-
êèé ïåðåïàä â ïîòåíöèàëüíîé àêòèâíîñòè ïðè ïåðåõîäå îò ãðóïïû
ñðåäíåãî âîçðàñòà (31–45 ëåò) ê ãðóïïå ñòàðøåãî âîçðàñòà (46 è ñòàð-
øå). Ýòî íàãëÿäíî îòðàæàåòñÿ â ðåçêîì ñíèæåíèè èíäåêñà (÷òî ñ ó÷å-
òîì âîçðîñøåé äîëè ãðóïïû ñòàðøåãî âîçðàñòà â îáùåì ìàññèâà
ïîâëèÿëî è íà îáùèé èíäåêñ (òàáë. 72, 73, ðèñ. 44, 45)).
50
0
Äà Ñêîðåå, äà Çàòðóäíÿþñü
îòâåòèòü,
íåò îòâåòà
Ñêîðåå, íåò Íåò
28
25
24
31
2010 ã. 2011 ã. 2012 ã.
Ðèñ. 43. Âàðèàíòû îòâåòà íà âîïðîñ îïðîñà «Õîòåëè áû Âû çàíèìàòüñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ (â ïðîöåíòàõ)»
41 4035
17 1414 10 1313
4
97
Äà (+2)
Ñêîðåå äà (+1)
Çàòðóäíÿþñü
îòâåòèòü (0)
Ñêîðåå íåò (–1)
Íåò (–2)
Èíäåêñ
Ò à á ë è ö à  72
Õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ïî ïîëîâîçðàñòíûì ãðóïïà, 2011 ã.)
Âàðèàíòû îòâåòîâ Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå ∑
32
33
15
14
6
+0,71
30
37
13
13
7
+0,70
35
38
11
13
3
+0,92
36
38
11
8
7
+0,88
37
35
14
9
5
+0,90
30
41
14
10
5
+0,81
17
27
19
27
10
+0,14
31
35
14
13
7
+0,70
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Äà (+2)
Ñêîðåå äà (+1)
Çàòðóäíÿþñü
îòâåòèòü (0)
Ñêîðåå íåò (–1)
Íåò (–2)
Èíäåêñ
Ò à á ë è ö à  73
Õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ïî ïîëîâîçðàñòíûì ãðóïïà, 2012 ã.)
Âàðèàíòû îòâåòîâ Ìóæ. Æåí. Äî 16 17–20 21–30 31–45 46 è ñòàðøå ∑
23
39
15
13
10
+0,52
24
42
13
13
8
+0,61
34
34
12
10
10
+0,72
28
44
10
10
8
+0,74
30
39
13
12
6
+0,75
16
40
19
15
10
+0,37
13
41
16
18
12
+0,25
24
40
14
13
9
+0,57
Åñëè ñðàâíèâàòü ïî ýòàïàì ìîíèòîðèíãà, òî ïðîÿâëÿþòñÿ íå-
êîòîðûå ðàçëè÷èÿ. Â 2011 ã. â ìîëîäåæíûõ ãðóïïàõ âûðîñëî è ÷èñ-
ëî æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëüøå, ÷åì
ñåé÷àñ (êðîìå ãðóïïû 21–30 ëåò), è ÷èñëî íå æåëàþùèõ; â ãðóïïå
ëèö ñðåäíåãî âîçðàñòà ÷èñëî æåëàþùèõ âîçðîñëî, ÷èñëî íåæåëàþ-
ùèõ ÷óòü ñíèçèëîñü; â ãðóïïå ëèö ñòàðøåãî âîçðàñòà ñíèçèëîñü è
÷èñëî æåëàþùèõ, è ÷èñëî íåæåëàþùèõ. Â 2012 ã. ÷èñëî æåëàþ-
ùèõ ñîêðàòèëîñü è ïî âñåì ãðóïïàì, êðîìå ñàìîé ñòàðøåé; âîç-
ðîñëî ÷èñëî íåæåëàþùèõ òàêæå ïî âñåì ãðóïïà. Íî âàæíî ñîîòíåñ-
òè îòâåòû ñî ñìûñëîì âîïðîñà «õîòåëè áû Âû íà÷àòü çàíèìàòüñÿ
(äëÿ òåõ, êòî íå çàíèìàëñÿ) èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå è ÷àùå, ÷åì
ñåé÷àñ». Îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ íå ñòîëüêî îòðàæàþò ñàì ïðîöåññ
âîâëå÷åíèÿ â çàíÿòèÿ, ñêîëüêî ñîîòíîñèìîñòü ñ óæå äîñòèãíóòûì
óðîâíåì äàííîé àêòèâíîñòè. Âåðîÿòíî, â ïîñëåäóþùèõ èññëåäîâà-
íèÿõ îò èçâåñòíîé äâóñìûñëåííîñòè âîïðîñà íóæíî èçáàâëÿòüñÿ.
Èíòåðåñíî è òî, êàêîâî ýòî ñîîòíîøåíèå â ðàçíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ, ãäå ïðîâîäèëñÿ îïðîñ (òàáë. 74).
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Ïî èòîãàì 2011 ã., ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü ñëåäóþùèìè. Âûøå, ÷åì
â ñðåäíåì, ïîòåíöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü â Êðàñíîòóðüèíñêå, ï. Áàðàí-
÷à, Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì, Íåâüÿíñêå, Ñûñåðòè, Ïåðâîóðàëüñêå, Åêà-
òåðèíáóðãå. Íèæå, ÷åì â ñðåäíåì, â Èðáèòå, Ïîëåâñêîì, Íèæíåì
Òàãèëå, Ëåñíîì, ï. Ìàðòþø è îñîáåííî â Àñáåñòå è Íîâîóðàëüñêå.
Îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ïðåòåðïåëî è ñîîòíîøåíèå æåëàþ-
ùèõ è íå æåëàþùèõ àêòèâèçèðîâàòü ñâîè çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì (òàáë. 75).
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî è íà âòîðîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà ïîäòâåð-
äèëñÿ âûâîä èññëåäîâàíèÿ 2010 ã. î âçàèìîñâÿçè ñòðåìëåíèÿ áîëü-
øå è ÷àùå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñ ìîòèâàöèåé çà-
íÿòèé. Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ 2011 ã. ðåñïîíäåíòû, ÷üÿ
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Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  74
Õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëüøå è ÷àùå,
÷åì ñåé÷àñ (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, 2011 ã.)
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+0,50
+0,34
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0,70
ìîòèâàöèÿ ñâÿçàíà ñî ñòðåìëåíèåì ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè-
÷åñêîå óäîâëåòâîðåíèå îò çàíÿòèé, ñî ñëîæèâøåéñÿ ïðèâû÷êîé è
ñ çàáîòîé î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèåì óòîìëÿå-
ìîñòè, â 1,5 áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ìàññèâó, õîòåëè áû àêòèâè-
çèðîâàòü ñâîè çàíÿòèÿ (â 2010 ã. â 1,2 ðàçà áîëüøå). È, íàïðîòèâ, òå,
êòî çàíèìàåòñÿ ôîðìàëüíî, ïî îáÿçàííîñòè â 1,9 ðàçà ðåæå îòìå÷à-
þò òàêîå æåëàíèå (â 2010 ã. â 1,7 ðàçà), à òå, êîãî íè÷òî íå ïîáóæäà-
åò, äàæå â 3 ðàçà (â 2010 ã. â 2,5 ðàçà) (òàáë. 76).
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Ò à á ë è ö à  75
Ñîîòíîøåíèå æåëàþùèõ è íå æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 2011 ã.2010 ã.
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1:1
Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âòîðîì è òðåòüåì ýòàïàõ ìîíèòîðèí-
ãà ïîçâîëÿþò ïîäòâåðäèòü âûâîä, ÷òî ñóáúåêòèâíûé ïîòåíöèàë
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî âûñîê. Íî äëÿ ýòîãî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè è âëàñòíûõ ñòðóêòóð, è ñàìîãî íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî óñòðà-
íèòü âñå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ðåàëèçîâàòü ýòîò ïî-
òåíöèàë ïîëíîñòüþ. Ïîíÿòíî, ÷òî îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò
âûÿâèâøèåñÿ â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ êîëåáàíèÿ ïî ïàðàìåòðó ïî-
òåíöèàëüíîé àêòèâíîñòè.
Çàâåðøàÿ àíàëèç, ïîä÷åðêíåì, ÷òî íà âñåõ ýòàïàõ íàøåãî èññëå-
äîâàíèÿ è â ìîòèâàöèè ó÷àñòèÿ, è â îöåíêå ôàêòîðîâ, ìåøàþùèõ
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Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  76
Õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, 2012 ã.)
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–0,08
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àêòèâèçàöèè òàêîãî ó÷àñòèÿ, íà ïåðâûé ïëàí âûøëè ïðîáëåìû,
íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííûå ñî ñôåðîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.
Îñíîâíàÿ èç íèõ – íåõâàòêà ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ê íåé ïðèìûêàåò
è âòîðàÿ ïî çíà÷èìîñòè – óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû (êîòîðóþ
ìîæíî äîïîëíèòü è îòâåòàìè î ñëàáîì ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ). Ñîîò-
âåòñòâåííî, âàæíî âíîâü ïîä÷åðêíóòü: ñåãîäíÿøíåå áîëåå øèðî-
êîå âîâëå÷åíèå ó÷àùåéñÿ è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â çàíÿòèÿ ôèç-
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êóëüòóðîé è ñïîðòîì èìååò íå òîëüêî ñèþìèíóòíîå, íî è ïåðñïåê-
òèâíîå çíà÷åíèå – â ïëàíå ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîé ïðèâû÷êè
çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé.
Äëÿ áîëåå ïðàâèëüíîé îðèåíòàöèè ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì âàæíî
âíîâü ïîä÷åðêíóòü è ïðîáëåìû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îðãà-
íèçàöèåé ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû. Îíè äîñòàòî÷íî ðåäêî îòìå-
÷àþòñÿ ðåñïîíäåíòàìè â ñðàâíåíèè ñ îêîëîñïîðòèâíûìè ïðîáëå-
ìàìè. Íî èìåííî ïåðâûå îêàçûâàþòñÿ áîëåå âàæíûìè ìîòèâàòî-
ðàìè. Òå, êòî àêöåíòèðóþò êàê ãëàâíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì îãðàíè÷åííûé âûáîð ñïîðòèíâåíòàðÿ; íå-
äîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì; ñëàáóþ ìàòåðèàëüíî-
ñïîðòèâíóþ áàçó (îáîðóäîâàíèå, èíâåíòàðü); óäàëåííîñòü ñïîðòçà-
ëîâ, íåîáõîäèìîñòü òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè; îòñóòñòâèå ñïîðòçàëîâ,
ñòàäèîíîâ, áàññåéíîâ â ãîðîäå, â 1,3–1,2 ðàçà (íà îáîèõ ýòàïàõ ìî-
íèòîðèíãà) ÷àùå îòìå÷àþò æåëàíèå áîëüøå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëü-
òóðîé è ñïîðòîì. Ïðîòèâîïîëîæíû îðèåíòàöèè òåõ, ó êîãî íåò æå-
ëàíèÿ è èíòåðåñà ê çàíÿòèÿì: îíè â 2 ðàçà (â 2010 ã. â 1,8 ðàçà) ðåæå
âûðàæàþò òàêîå æåëàíèå. Òå æå, êòî ñ÷èòàåò ýòè çàíÿòèÿ íåíóæ-
íûìè, äàæå â 4 ðàçà (â 2010 ã. â 3,8 ðàçà) ðåæå.
Ñëåäóþùèé øàã àíàëèçà – îò ìîòèâàöèè ê îáúåêòèâíûì óñëî-
âèÿì, ê îöåíêå ðåñïîíäåíòàìè èíôðàñòðóêòóðû ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà â èõ ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.
2.3. Óäîâëåòâîðåííîñòü èíôðàñòðóêòóðîé
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû çàíÿòèé ðàçâèòèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îïðåäåëÿþòñÿ åãî öåëåâûìè îðèåíòè-
ðàìè:
– óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçà-
öèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòîì, ïðîøåäøèõ äîáðîâîëüíóþ ñåðòèôèêà-
öèþ (äî 30 ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ íà 100 òûñ. æèòåëåé â 2015 ã.);
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– óâåëè÷åíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè, èñõîäÿ èç èõ åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîá-
íîñòè: 2007 ã. – 21,7 %; 2012 ã. – 26 %; 2020 ã. – 48 %;
– ê 2015 ã. â êàæäîì ðîññèéñêîì ðåãèîíå, ïðåæäå âñåãî â ìà-
ëûõ è ñðåäíèõ ãîðîäàõ, áóäåò ïîñòðîåíî ïî 50 ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé. Â öåëîì ïî ñòðàíå ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ïîêàçàòåëÿ â 30 îáúåê-
òîâ íà 100 òûñ. æèòåëåé;
– ïîâûøåíèå îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè êàäðàìè ÔÊÑ.
Íûíå îíî ñîñòàâëÿåò â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. æèòåëåé íå áîëåå 20 ðà-
áîòíèêîâ, à íîðìàòèâ – 26 ðàáîòíèêîâ.
Ìàòåðèàëû ôåäåðàëüíûõ èññëåäîâàíèé îòðàæàþò ñëîæíîñòü
ñèòóàöèè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. Îïðîñ
ÂÖÈÎÌ âûÿâèë íûíåøíþþ íåîáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ äîñòà-
òî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ – áîëåå òðåòè (34 %)
íàøèõ ñîãðàæäàí ëèøåíû âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé èëè ñïîðòîì â ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ èëè íà äâîðî-
âûõ ïëîùàäêàõ â ïðåäåëàõ 10–15 ìèíóò õîäüáû îò ìåñòà æèòåëü-
ñòâà. Íàèáîëåå íåáëàãîïîëó÷íà ñèòóàöèÿ íà ñåëå, ãäå áîëüøèí-
ñòâî îïðîøåííûõ (54 %) îòìåòèëè, ÷òî ðÿäîì ñ èõ äîìîì íåò íè-
êàêèõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ100. Îáùèé âûâîä ìíîãèõ èññëåäîâàíèé:
óðîâåíü ìàòåðèàëüíîé áàçû è èíôðàñòðóêòóðû ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà, èõ ìîðàëüíûé è ôèçè÷åñêèé èçíîñ íå îòâå÷àåò çàäà÷àì
ìàññîâîãî ñïîðòà.
Äëÿ îöåíêè óñèëèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ïî äîñòèæåíèþ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ñîøëåìñÿ íà îòðàñëåâóþ
ñòàòèñòèêó.
Äëÿ ïîíèìàíèÿ ñèòóàöèè íà âòîðîì ýòàïå áûëà èñïîëüçîâàíà
ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü ¹ 1-ÔÊ íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ã. Â ýòî âðåìÿ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè ôóíêöèîíèðîâàëè 8294 ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèÿ (íà 69 îáúåêòîâ áîëüøå, ÷åì â 2009 ã.). Ôàêòè÷åñêàÿ åäèíî-
100 Ñì.: Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006–2015 ãîäû» â çåðêàëå îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (Ðåçóëüòàòû îïðîñà ÂÖÈÎÌ) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://
www.vluki.info/news/region/1160475082.html?view=printable; http://www.sport-
fcp.ru/xml/t/default.xml?lang=ru&nic=def&mid=1&ntype=1&p=18&year=0&pid=27
(äàòà îáðàùåíèÿ: 09.10.2006).
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âðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äàííûõ ñîîðóæåíèé ñîñòàâèëà
206 516 ÷åë., èëè 26,3 % îò íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ, óòâåðæäåííîãî
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.10.1999 ã.
¹ 1683-Ð. Îáåñïå÷åííîñòü â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïîðòèâíûìè
çàëàìè îò ñóùåñòâóþùåãî íîðìàòèâà ñîñòàâèëà 41,6 %, ïëîñêîñòíû-
ìè ñîîðóæåíèÿìè – 52 %, áàññåéíàìè – 11,4 %. Â 2010 ã. â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëè ââåäåíû â ýêñ-
ïëóàòàöèþ 77 ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé: 43 ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêè,
11 ñïîðòèâíûõ çàëîâ, 2 ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíà, 2 ñòðåëêîâûõ òèðà,
19 òðåíàæåðíûõ çàëîâ101.
Â 2012 ã. äëÿ îðèåíòàöèè áûëè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû äîê-
ëàäà ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè «Î ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòè-
âàõ ðàçâèòèÿ ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è î õîäå
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè” íà 2011–2015 ãîäû».
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ôóíêöèîíèðóþò 8385 ñïîðòèâíûõ ñî-
îðóæåíèé – 40 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Ôàêòè÷åñêàÿ åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé – 209 939 ÷åëîâåê (ðèñ. 46).
Äèíàìèêà îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïðåäñòàâëåíà
íà ðèñ. 47.
Ñìûñë ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëü-
êî â ôèêñàöèè èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â òîé èëè èíîé ñôåðå
îáùåñòâåííîé æèçíè, íî â ïîëó÷åíèè «îáðàòíîé ñâÿçè» îò íàñåëå-
íèÿ è ñâîåîáðàçíîé èíôîðìàöèè ê ðàçìûøëåíèþ äëÿ óïðàâëåíöåâ
î òîì, íàñêîëüêî èõ óñèëèÿ îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûìè è âîñòðå-
áîâàííûìè ëþäüìè. À ïîòîìó âîïðîñû íàøåé àíêåòû áûëè îðèåí-
òèðîâàíû íà âûÿâëåíèå ìíåíèé ëþäåé, êàêîâû âîçìîæíîñòè äëÿ çà-
101 Ñì.: Îá èòîãàõ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â 2010 ã. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: 3aebf0ee55c142385cc6505d0b54cc0
(äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Ðèñ. 46. Ãðàí-ïðè Ðîññèè ïî ìîòîêðîññó, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé. 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
60 %
0 %
Ïëîñêîñòíûå ñîîðóæåíèÿ
30 %
2010 ã. 2011 ã. 2012 ã.
Ðèñ. 47. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ îáëàñòè
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé
(íà íà÷àëî ãîäà, â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò íîðìàòèâà)
Ñïîðòèâíûå çàëû Ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû
49,2 % 51,8 % 53,9 %
41,5 % 42,8 % 43,1 %
11,1 %11,4 %11,9 %
íÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè (ãîðîä, ïîñåëîê, ñåëî). Îáåñïå÷åííîñòü òåìè èëè èíû-
ìè ñîîðóæåíèÿìè ñîñòîèò íå òîëüêî â èõ ôàêòè÷åñêîì íàëè÷èè,
íî è â òîì, ÷òî ëþäè îñâåäîìëåíû è ðåàëüíî ïîëüçóþòñÿ èìè.
Ïðè ýòîì âàæíà äèíàìèêà ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé, èõ íàïðàâ-
ëåííîñòü.
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Íà÷íåì ñ îáùåé îöåíêè ñèòóàöèè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà ïî òåððèòîðèàëüíûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
îáëàñòè (ðèñ. 48).
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Ðèñ. 48. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â âàøåì íàñåëåííîì ïóíêòå
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
35
30 32
Çàòðóäíÿþñü
îöåíèòü
30 30 28
10 8 8
25
32 32
Ñ ó÷åòîì îòâåòîâ íà âñåõ òðåõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà (ïîñêîëüêó
êîëåáàíèÿ íåçíà÷èòåëüíû) ìîæíî ãîâîðèòü îá óñòîé÷èâîé ðåòðî-
ñïåêòèâíîé ïîçèòèâíîé îöåíêå èíôðàñòðóêòóðû ñâîåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ýòàïîì ìîíèòîðèí-
ãà, ÷óòü ìåíüøå ñòàëî òåõ, êòî îòìå÷àåò óëó÷øåíèå ñèòóàöèè, íî
è òåõ, êòî îòìå÷àåò åå óõóäøåíèå. Íåñêîëüêî âûðîñëî ÷èñëî çàòðóä-
íÿþùèõñÿ ñ îöåíêîé ñèòóàöèè. Çà 2011–2012 ãã. îöåíêè ïîðàæàþò
áëèçîñòüþ è íåçíà÷èòåëüíîñòüþ îòêëîíåíèé.
Îöåíêè èíôðàñòðóêòóðû èìååò ñìûñë ðàññìîòðåòü â ðàçðåçå
êîíêðåòíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (òàáë. 77).
Çàìåòíî, ÷òî åñëè â öåëîì èíäåêñ îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâ, òî
ïî ðÿäó òåððèòîðèé åãî êîëåáàíèÿ (â òó èëè èíóþ ñòîðîíó) âåñüìà
çíà÷èòåëüíû.
Â êà÷åñòâå èíôîðìàöèè ê ðàçìûøëåíèþ äëÿ óïðàâëåíöåâ ïîä-
ðàçäåëåíèé îòðàñëè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ïðèâåäåì ðå-
çóëüòàòû ïî êàæäîìó èç íèõ (ðèñ. 49–61).
Ïðè âñåé ñóáúåêòèâíîñòè îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ îíè ðèñóþò
äîñòàòî÷íî ïðèìå÷àòåëüíóþ êàðòèíó è ïîçâîëÿþò ðàçäåëèòü ìó-
íèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ãäå ïðîâîäèëñÿ îïðîñ, íà òðè ãðóïïû.
Íî ñðàâíåíèå ïî òðåì ýòàïàì ìîíèòîðèíãà ãîâîðèò î ïîäâèæíîñòè
ýòîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ (òàáë. 78).
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Ðèñ. 49. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Åêàòåðèíáóðãå
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
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Ðèñ. 50. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Íèæíåì Òàãèëå
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
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Ðèñ. 51. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
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Ðèñ. 52. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ïåðâîóðàëüñêå
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
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Ðèñ. 53. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Íîâîóðàëüñêå
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Ðèñ. 54. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ëåñíîì
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
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Ðèñ. 55. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Êðàñíîòóðüèíñêå
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Ðèñ. 56. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ñóõîì Ëîãó
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 Ðèñ. 57. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Èðáèòå
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Ðèñ. 58. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ñûñåðòè
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Ðèñ. 59. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Àñáåñòå
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42
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Ðèñ. 60. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Íåâüÿíñêå
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
23
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Ðèñ. 61. Êàê èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â Ïîëåâñêîì
Íå èçìåíèëàñü Óõóäøèëàñü
26 28
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46 44
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Ãðóïïèðîâêà òåððèòîðèé ïî äèíàìèêå èçìåíåíèé â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
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Ëåñíîé
Âíîâü ïîä÷åðêíåì, ÷òî îöåíêè ðåñïîíäåíòîâ íå ñëåäóåò òîë-
êîâàòü áóêâàëüíî. Îíè èìåþò ñìûñë èìåííî â ðàêóðñå áîëåå ãëó-
áîêîé îöåíêè óïðàâëåíöàìè ñôåðû ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ñèòóà-
öèè â ñâîèõ ãîðîäñêèõ îêðóãàõ. È íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ìîíèòî-
ðèíãà â àíêåòó áûëà âêëþ÷åíà íå òîëüêî ðåòðîñïåêòèâíàÿ îöåíêà,
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íî è ïåðñïåêòèâíàÿ îöåíêà, ïðåäïîëàãàâøàÿ «ëè÷íîñòíûé ïðîãíîç»,
êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ â èõ ãîðîäñêîì îêðóãå, ÏÃÒ â áëèæàéøèå
2–3 ãîäà.
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Ðèñ. 62. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà â âàøåì íàñåëåííîì ïóíêòå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
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Ïðè îáùåé óñòîé÷èâîñòè òåíäåíöèé çàìåòíî, ÷òî â 2011 ã. îöåí-
êè áûëè ÷óòü ïåññèìèñòè÷íåå, íî â 2012 ã. îíè âíîâü ñòàëè áîëåå
îïòèìèñòè÷åñêèìè. Â 2011 ã. âîçðîñëà äîëÿ íåîïðåäåëèâøèõñÿ, íî
óæå â 2012 ã. îíà âíîâü âåðíóëàñü ê ïîêàçàòåëÿì ïåðâîãî ýòàïà ìî-
íèòîðèíãà (ðèñ. 62). Ðàññìîòðèì è ïðîæåêòèâíûå îöåíêè â òåððè-
òîðèàëüíîì ðàçðåçå (òàáë. 79).
È âíîâü ïðèâåäåì ïðîæåêòèâíûå îöåíêè ïî êîíêðåòíûì òåð-
ðèòîðèÿì (ðèñ. 63–77).
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Ðèñ. 63. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Åêàòåðèíáóðãå
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Ðèñ. 64. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Íèæíåì Òàãèëå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 65. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 66. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Íîâîóðàëüñêå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 67. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñóõîì Ëîãó
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Ðèñ. 68. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñûñåðòè
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 69. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Èðáèòå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 70. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ëåñíîì
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
20 17
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Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
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Ðèñ. 71. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Àñáåñòå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
15 18
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Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
33
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Ðèñ. 72. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Íåâüÿíñêå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 73. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êðàñíîòóðüèíñêå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Ðèñ. 74. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ï. Ìàðòþø
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
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Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
34
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Ðèñ. 75. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ï. Áàðàí÷à
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
8
Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
17
5
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70
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Ðèñ. 76. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ïîëåâñêîì
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
31
41
Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
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34
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Ðèñ. 77. Îöåíèòå, êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ïåðâîóðàëüñêå
Íå èçìåíèòñÿ Óõóäøèòñÿ
28 29
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Çàòðóäíÿþñü îöåíèòü
30
17 24 17
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25
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Ïðîæåêòèâíûå îöåíêè ïîçâîëÿþò âûäåëèòü òðè ãðóïïû
òåððèòîðèé ïî îðèåíòàöèÿì èõ æèòåëåé íà ïåðñïåêòèâó (òàáë. 80).
Äëÿ èíôîðìàöèè ñîïîñòàâèì ïî òåððèòîðèÿì ðåòðîñïåêòèâ-
íûå è ïðîæåêòèâíûå îöåíêè (ðèñ. 78–94).
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Ãðóïïèðîâêà òåððèòîðèé
ïî ïðîæåêòèâíûì îðèåíòàöèÿì ðåñïîíäåíòîâ.
Îöåíêè èçìåíåíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
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Ðèñ. 78. Ñðàâíåíèå ðåòðîñïåêòèâíûõ è ïðîæåêòèâíûõ îöåíîê
ïî ìàññèâó â öåëîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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îáùàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïî îòäåëü-
íûì òåððèòîðèÿì, íî è óäîâëåòâîðåííîñòü ðåñïîíäåíòîâ íàëè÷è-
åì è êà÷åñòâîì ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèé (òàáë. 81).
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Äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, îòìå÷àþùèõ îòñóòñòâèå
â èõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ òåõ èëè èíûõ óñëîâèé
äëÿ çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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Ïðåäñòàâëåííûå âûøå îöåíêè î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî èíòåð-
ïðåòèðîâàòü: ðå÷ü èäåò, ñêîðåå, íå î ðåàëüíîì îòñóòñòâèè òîãî èëè
èíîãî ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ èëè óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëü-
òóðîé è ñïîðòîì, à î òîì, ÷òî äàííûé ðåñïîíäåíò íå çíàåò, åñòü îíè
èëè íåò. Âîçìîæíî, ñ ó÷åòîì âîçðàñòàíèÿ â 2012 ã. ðÿäà îöåíîê (îñî-
áåííî ïî òåííèñíûì êîðòàì è ñïîðòïëîùàäêàì) ÷àñòü ðåñïîíäåí-
òîâ óñòàëà îæèäàòü èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â èõ ÌÎ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Áîëåå äåòàëüíûé àíàëèç âêëþ÷àåò îöåíêè ïî êàæäîìó èç ñïîð-
òèâíûõ ñîîðóæåíèé èëè óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì (òàáë. 82). Èíäåêñû ïîçâîëÿþò îáîáùåííî ïðåäñòàâèòü,
êàê ìåíÿåòñÿ ñèòóàöèÿ (òàáë. 83).
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Ñòàäèîí
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Èíäåêñû îöåíîê êà÷åñòâà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è óñëîâèé
äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
* Èíäåêñ ðàññ÷èòûâàëñÿ íà îñíîâå ñîîòíîøåíèÿ ïîçèòèâíûõ è íåãàòèâ-
íûõ îöåíîê; çíàê èíäåêñà îòðàæàåò, êàêàÿ èç ýòèõ îöåíîê ïî êàæäîìó èç ïà-
ðàìåòðîâ ïðåîáëàäàåò.
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+0,26
+0,25
+0,22
+0,21
+0,17
+0,16
+0,16
+0,14
+0,03
+0,03
0
–0,26
+0,25
+0,31
+0,24
+0,28
+0,16
+0,25
–0,06
+0,26
+0,05
+0,03
0
–0,31
+0,23
+0,26
+0,21
+0,24
+0,12
+0,14
–0,01
+0,19
+0,04
+0,03
+0,05
–0,24
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Ïî óñëîâèÿì îïðîñà óëó÷øåíèå ñèòóàöèè ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê ñíèæåíèå ñòåïåíè íàïðÿæåííîñòè ïî òîìó èëè èíîìó
ïàðàìåòðó, à óõóäøåíèå – ÷òî ëþäè âñå îñòðåå ðåàãèðóþò íà òî,
÷òî óäîâëåòâîðåíèå èõ çàïðîñîâ ðàñòÿãèâàåòñÿ íà äîëãèå ãîäû
(òàáë. 84–108).
Ýòî îñîáåííî îòíîñèòñÿ ê ñïîðòèâíûì ïëîùàäêàì âî äâîðàõ è
çîíàì àêòèâíîãî îòäûõà. È õîòÿ â îáëàñòè óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà «1000 äâîðîâ», íî, î÷åâèäíî, ïîòðåáíîñòü â ñïîðòïëî-
ùàäêàõ åùå âûøå. Ó÷åñòü ýòó ïîòðåáíîñòü òåì áîëåå âàæíî, ÷òî
ñîöèîëîãè âûÿâèëè èíòåðåñíóþ òåíäåíöèþ: âîêðóã ìíîãèõ ïî-ñî-
âðåìåííîìó îáîðóäîâàííûõ ñïîðòïëîùàäîê îáðàçóþòñÿ íåôîð-
ìàëüíûå ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ, íà÷èíàþùèå îðãàíèçîâûâàòü
ñîðåâíîâàíèÿ ïî óëè÷íûì âèäàì ñïîðòà â ìàñøòàáàõ ìèêðîðàéî-
íîâ. Òàê, â Þãî-Çàïàäíîì ìèêðîðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà äåéñòâóåò
îáúåäèíåíèå äâîðîâûõ áàñêåòáîëèñòîâ, èìåþùåå ñâîþ ãðóïïó â ñî-
öèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå».
Çàâåðøàÿ àíàëèç, îòìåòèì, ÷òî âûâîäû ïåðâîãî ýòàïà î ñìåùåíèè
îöåíîê, îòðàçèâøåì èçìåíåíèå ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ ëþäåé,
ïîäòâåðäèëèñü. Ñ ýòèì ñâÿçàíà è âîçðîñøàÿ íåãàòèâíàÿ îöåíêà îáåñ-
ïå÷åííîñòè (òî÷íåå, íåîáåñïå÷åííîñòè) òåííèñíûìè êîðòàìè è ïëà-
âàòåëüíûìè áàññåéíàìè. Ñîõðàíèëàñü è çàèíòåðåñîâàííîñòü â çàíÿ-
òèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå,
íî íå ïðåäïîëàãàþùèõ ó÷àñòèå â ìàññîâîì ñïîðòå («îêîëîñïîðòèâ-
íûìè»): ôèòíåñ-öåíòðû è çîíû àêòèâíîãî îòäûõà. Âûâîä ïåðâîãî ýòàïà
ñòàíîâèòñÿ åùå àêòóàëüíåå: ðàçâèòèå ýòèõ îáúåêòîâ íå ìîæåò áûòü
âìåíåíî â îáÿçàííîñòü òîëüêî óïðàâëåíöàì ñôåðû ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà, äîëæíî ñòàòü ïðåäìåòîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ, à ïî ôèòíåñ-öåíòðàì – è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè.
Âíîâü îáðàòèì âíèìàíèå íà ãðóïïó çàòðóäíèâøèõñÿ â ñâîèõ
îöåíêàõ. Íà âòîðîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà îíà äàæå âîçðîñëà, ÷òî îòðà-
çèëî èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âûáîðêè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ëþäè èíäèô-
ôåðåíòíûå è áåçðàçëè÷íûå ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ýòà
ãðóïïà ïî ðàçíûì ïàðàìåòðàì äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíàÿ (ïî õîêêåé-
íîìó è òåííèñíîìó êîðòó, ïðîêàòó ñïîðòèíâåíòàðÿ, ïëàòíûì ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâèòåëüíûì óñëóãàì è çîíàì àêòèâíîãî îòäûõà íå ñìîã-
ëè äàòü îïðåäåëåííîé îöåíêè â 2010 ã. êàæäûé ÷åòâåðòûé ðåñïîí-
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äåíò, à â 2011 ã. – êàæäûé òðåòèé). È âñå-òàêè îñíîâíàÿ ÷àñòü ðåñ-
ïîíäåíòîâ äàëà êà÷åñòâåííóþ îöåíêó ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ñâîåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè. È ýòî îäèí èç íàèáîëåå âàæ-
íûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ – áîëüøèíñòâî ïîñòàâèëî îöåíêè
«õîðîøî» ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû (êðîìå
çîí àêòèâíîãî îòäûõà è äâîðîâûõ ñïîðòïëîùàäîê (òàáë. 109, ðèñ. 95)).
Ò à á ë è ö à  109
Îöåíêà äîñòóïíîñòè óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì â 2012 ã.
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Îíè áûëè äîñòóïíû
è ðàíüøå
Òåïåðü åñòü âîçìîæ-
íîñòü çàíèìàòüñÿ
íà ëþáîì èç ýòèõ
îáúåêòîâ
Òåïåðü ìîãó çàíè-
ìàòüñÿ äîïîëíèòåëü-
íî íà 1–2 èç ýòèõ
îáúåêòîâ
Íè÷åãî íå ïîìåíÿëîñü
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47
18
12
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36
22
12
30
54
0
0
46
36
0
0
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Ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê óïðàâëåíèþ ðàçâèòèåì îòðàñëè ïðåä-
ïîëàãàåò ó÷åò çàïðîñîâ æèòåëåé îáëàñòè è êîððåêòèðîâêó ïîëèòè-
êè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè
çàïðîñàìè. Â äàííîì îòíîøåíèè îñîáåííî çíà÷èìû ïðåäëîæåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îïðîñà î íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàç-
âèòèÿ îòðàñëè â êàæäîì èç ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è â îáëàñ-
òè â öåëîì (òàáë. 110–127).
204
Ñíèæåíèå öåí íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà èõ ðàáîòû
Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíî-ôèçêóëüòóðíûõ
ó÷ðåæäåíèé
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåêñîâ
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, óëó÷øåíèå èõ ìà-
òåðèàëüíîé áàçû
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Îáîðóäîâàíèå ìåñò äëÿ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà
(ôóòáîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë è ò. ï.)
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòè ñïîðòèâíûõ ñåê-
öèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Âîçðîæäåíèå ðàáîòû ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâëåíèå äâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòàäèîíû
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé ôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû, òðî-
ïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèùíûå
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Øèðîêîå èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà
Àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ò à á ë è ö à  110
Îöåíêà ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
â îáëàñòè â öåëîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû 2012 ã.2010 ã. 2011 ã.
38
30
28
29
17
25
15
25
8
7
18
17
14
13
50
31
24
24
33
14
10
25
13
13
12
10
20
15
39
23
24
20
13
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14
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11
21
13
11
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Âàðèàíòû 2012 ã.2010 ã. 2011 ã.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ïî ïðîïàãàíäå è óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Íè÷åãî íå äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Íè÷åãî íå äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
13
3
2
16
2
3
10
5
6
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ò à á ë è ö à  111
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Åêàòåðèíáóðãå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Åêàòå-
ðèíáóðã ∑
ã. Åêàòå-
ðèíáóðã ∑
56
40
31
26
24
23
21
15
14
14
50
33
31
25
20
24
24
13
14
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22
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Åêàòå-
ðèíáóðã ∑
ã. Åêàòå-
ðèíáóðã ∑
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
13
13
11
3
2
9
15
13
10
12
3
2
10
16
11
10
12
3
2
14
12
14
11
14
6
5
14
11
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ò à á ë è ö à  112
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà â Íèæíåì Òàãèëå
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íèæíèé
Òàãèë ∑
ã. Íèæíèé
Òàãèë ∑
42
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24
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íèæíèé
Òàãèë ∑
ã. Íèæíèé
Òàãèë ∑
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
24
22
22
20
14
11
10
9
9
8
7
5
2
25
33
20
16
15
14
13
12
10
13
10
3
2
33
15
29
15
9
8
12
15
17
25
9
2
4
22
21
21
11
13
13
10
14
14
14
11
6
5
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Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ò à á ë è ö à  113
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé ∑ ∑
37
37
29
28
28
26
21
18
18
17
14
13
10
ã. Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé
24
50
24
25
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13
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé ∑ ∑
ã. Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
7
4
3
0
13
10
2
3
10
10
2
10
10
11
5
6
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ò à á ë è ö à  114
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Ïåðâîóðàëüñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ∑
ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ∑
56
33
27
21
20
17
15
50
31
25
24
24
33
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ∑
ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ∑
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
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12
12
8
6
6
4
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0
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12
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Ò à á ë è ö à  115
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Ñûñåðòè (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ñû-
ñåðòü ∑
ã. Ñû-
ñåðòü ∑
48
38
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
50
31
0
0
39
23
211
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ñû-
ñåðòü ∑
ã. Ñû-
ñåðòü ∑
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñò-
âà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
30
28
28
23
23
23
15
13
12
12
12
8
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3
0
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25
24
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24
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15
12
13
13
10
20
10
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18
14
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10
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Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñò-
âà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ò à á ë è ö à  116
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Íîâîóðàëüñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íîâî-
óðàëüñê ∑ ∑
30
30
27
25
23
23
23
18
18
17
13
8
8
5
ã. Íîâî-
óðàëüñê
15
13
13
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25
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íîâî-
óðàëüñê ∑ ∑
ã. Íîâî-
óðàëüñê
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
3
2
0
10
20
3
6
8
12
11
21
6
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ò à á ë è ö à  117
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Àñáåñòå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Àñáåñò ∑ ∑
42
24
22
19
15
13
9
9
9
ã. Àñáåñò
50
33
24
25
31
15
13
2
12
4
6
20
12
16
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8
16
10
39
21
20
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13
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5
14
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Àñáåñò ∑ ∑ã. Àñáåñò
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
9
6
6
3
3
3
3
3
13
14
24
3
10
20
10
16
4
12
14
8
14
2
14
2
10
13
24
6
11
21
14
11
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ò à á ë è ö à  118
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Ñóõîì Ëîãó (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ñóõîé
Ëîã ∑ ∑
45
45
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40
ã. Ñóõîé
Ëîã
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ñóõîé
Ëîã ∑ ∑
ã. Ñóõîé
Ëîã
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
40
30
30
30
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25
20
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15
15
15
50
24
24
20
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10
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2
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20
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14
14
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11
14
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5
11
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Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ò à á ë è ö à  119
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Êðàñíîòóðüèíñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Êðàñíî-
òóðüèíñê ∑ ∑
60
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20
20
20
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16
12
8
ã. Êðàñíî-
òóðüèíñê
50
12
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13
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Êðàñíî-
òóðüèíñê ∑ ∑
ã. Êðàñíî-
òóðüèíñê
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
8
0
0
0
20
3
2
10
19
6
0
9
21
6
5
11
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñò-
âà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ò à á ë è ö à  120
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Ïîëåâñêîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ïîëåâ-
ñêîé ∑ ∑
47
35
32
24
21
18
18
ã. Ïîëåâ-
ñêîé
50
31
24
16
33
13
14
37
20
35
20
18
31
20
39
23
24
11
21
14
13
218
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  120
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ïîëåâ-
ñêîé ∑ ∑
ã. Ïîëåâ-
ñêîé
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
18
15
15
15
12
12
9
9
3
0
25
15
20
10
24
10
12
13
3
2
31
12
18
6
16
10
12
8
0
2
22
13
21
14
20
11
14
10
6
5
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ò à á ë è ö à  121
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Èðáèòå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Èðáèò ∑ ∑
36
32
ã. Èðáèò
0
0
50
31
14
21
219
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  121
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Èðáèò ∑ ∑ã. Èðáèò
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñò-
âà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
28
20
20
16
16
12
12
12
8
8
8
8
4
4
0
33
25
12
24
2
10
13
13
24
14
20
16
10
15
3
24
8
8
8
8
18
36
6
12
2
2
8
8
6
0
6
5
20
13
14
22
24
11
14
23
13
39
10
21
11
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Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñò-
âà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ò à á ë è ö à  122
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â Ëåñíîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ëåñíîé ∑ ∑
61
47
34
23
20
19
14
14
14
14
14
14
9
9
ã. Ëåñíîé
31
24
24
25
50
16
13
33
2
14
15
10
12
13
28
14
24
16
44
20
20
16
10
18
12
18
26
6
23
24
20
22
39
11
14
21
5
13
13
14
14
10
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  122
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Ëåñíîé ∑ ∑ã. Ëåñíîé
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
2
0
0
20
3
10
22
6
18
21
6
11
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ò à á ë è ö à  123
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà â Íåâüÿíñêå
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íåâüÿíñê ∑ ∑
50
50
47
35
29
29
9
9
ã. Íåâüÿíñê
31
50
24
33
24
12
25
10
2
4
12
6
8
4
30
16
23
39
24
21
20
14
22
11
222
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  123
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ã. Íåâüÿíñê ∑ ∑ã. Íåâüÿíñê
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
9
6
3
0
0
0
0
0
0
16
13
20
3
2
14
15
13
10
2
2
6
20
8
6
18
4
12
11
14
21
6
5
13
13
10
14
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ò à á ë è ö à  124
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà â ï. Áàðàí÷à
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Áàðàí÷à ∑ ∑
48
45
33
ï. Áàðàí÷à
31
50
24
–
–
–
23
39
20
223
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  124
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Áàðàí÷à ∑ ∑ï. Áàðàí÷à
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
27
18
17
12
10
10
8
7
7
3
2
2
2
2
33
24
25
12
14
15
16
20
10
13
3
2
10
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21
24
22
14
13
13
11
21
14
14
6
5
11
10
224
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Ò à á ë è ö à  125
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â ï. Ìàðòþø (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ìàðòþø ∑ ∑
58
27
25
25
22
20
20
18
18
13
12
12
8
7
ï. Ìàðòþø
24
31
14
12
25
24
15
20
16
50
13
33
13
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24
23
13
14
22
20
13
21
11
39
14
21
10
6
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ìàðòþø ∑ ∑ï. Ìàðòþø
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
7
5
0
10
10
2
–
–
–
14
11
5
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ò à á ë è ö à  126
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â ï. Ìàëûøåâà (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ìàëû-
øåâà ∑ ∑
26
20
18
14
14
14
12
8
8
8
ï. Ìàëû-
øåâà
5
6
11
24
13
14
22
14
13
14
2
3
10
24
15
10
25
13
14
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ìàëû-
øåâà ∑ ∑
ï. Ìàëû-
øåâà
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
8
6
4
4
0
0
0
10
21
20
11
21
23
39
13
20
24
16
33
31
50
–
–
–
–
–
–
–
Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâ-
íî-ôèçêóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ)
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèù-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ò à á ë è ö à  127
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
â ï. Ðåôòèíñêèé (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ðåôòèí-
ñêèé ∑ ∑
ï. Ðåôòèí-
ñêèé
28
28
28
–
–
–
24
11
13
24
10
15
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×òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì
2011 ã. 2012 ã.
ï. Ðåôòèí-
ñêèé ∑ ∑
ï. Ðåôòèí-
ñêèé
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî
Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû,
òðîïû çäîðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû
Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, ïîâûñèòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû
Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óò-
âåðæäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòà-
äèîíû
Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóò-
áîë, õîêêåé, âîëåéáîë, áàñêåòáîë)
Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî
Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ îáîðóäîâàíèåì
Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóå-
ìûõ ìåðàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, âîññòàíîâèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû
Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé
Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ
26
26
20
14
10
8
8
8
6
6
6
2
2
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
21
14
10
14
14
22
23
5
20
11
21
39
13
3
20
12
13
10
13
25
31
2
24
16
33
50
14
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Ðàíæèðîâàíèå ðåêîìåíäàöèé æèòåëåé îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïîêàçûâàåò è íàëè÷èå îáùèõ ïåðñïåêòèâíûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çàíèìàþùèõ
ïðèîðèòåòíûå ìåñòà âî ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, è
ñïåöèôè÷åñêèå, íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû äëÿ êàæäîãî èç íèõ:
1. Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå è òàê õîðîøî â 2011 ã. ÷àùå âñåãî
îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Àñáåñòà, Èðáèòà, Íîâîóðàëüñêà, Ëåñ-
íîãî, Ïåðâîóðàëüñêà, Ñóõîãî Ëîãà; â 2012 ã. – Àñáåñòà, Ñóõîãî Ëîãà,
ï. Ìàëûøåâà.
2. Íè÷åãî íå íàäî äåëàòü, âñå áåñïåðñïåêòèâíî â 2011 ã. ÷àùå
âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Ñóõîãî Ëîãà, ï. Ìàðòþø; â 2012 ã. –
Ñûñåðòè, Íåâüÿíñêà, ï. Ìàëûøåâà, ï. Ðåôòèíñêîãî.
3. Ïîñòðîèòü, ââåñòè â äåéñòâèå íîâûå ñïîðòèâíî-ôèçêóëüòóð-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè
Íåâüÿíñêà, Ëåñíîãî, Ïîëåâñêîãî, Ñûñåðòè, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî è
ï. Ìàðòþø; â 2012 ã. – Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà, Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî, Ïåðâîóðàëüñêà, Ñûñåðòè, Êðàñíîòóðüèíñêà, Ïîëåâñêî-
ãî, ï. Ðåôòèíñêîãî.
4. Ðàñøèðåíèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà â 2011 ã.
÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè ï. Áàðàí÷à, Íåâüÿíñêà, Ëåñ-
íîãî, Ñûñåðòè; â 2012 ã. – Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà, Ïåðâî-
óðàëüñêà, Àñáåñòà, Êðàñíîòóðüèíñêà, Ëåñíîãî.
5. Ðàçíîîáðàçèòü íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, ïîâûñèòü
êà÷åñòâî èõ ðàáîòû â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòà-
ìè Íåâüÿíñêà, Êðàñíîòóðüèíñêà, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî; â 2012 ã. –
Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, Íîâîóðàëüñêà.
6. Îáîðóäîâàíèå òðåíàæåðíûõ çàëîâ â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå-
÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Êðàñíîòóðüèíñêà, Ñóõîãî Ëîãà, Ñûñåðòè;
â 2012 ã. – Ñóõîãî Ëîãà.
7. Îáîðóäîâàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ âèäîâ (ôóòáîë, õîêêåé, âî-
ëåéáîë, áàñêåòáîë) â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè
Íåâüÿíñêà, Ñóõîãî Ëîãà, Ñûñåðòè; â 2012 ã. – Íèæíåãî Òàãèëà, Ñû-
ñåðòè, Íîâîóðàëüñêà, Ïîëåâñêîãî, Íåâüÿíñêà.
8. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü èíòåðåñíûå è çðåëèùíûå ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ â 2011 ã. ïî âñåì òåððèòîðèÿì íà óðîâíå ñðåäíèõ çíà-
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÷åíèé; â 2012 ã. – Àñáåñò, Êðàñíîòóðüèíñêà, Íåâüÿíñêà, ï. Ìàëûøå-
âà, ï. Ðåôòèíñêîãî.
9. Îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ñïîðòêîìïëåêñîâ îáîðóäîâà-
íèåì â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Êðàñíî-
òóðüèíñêà, Ñóõîãî Ëîãà, Íîâîóðàëüñêà; â 2012 ã. – Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî, Ïåðâîóðàëüñêà, Àñáåñòà, Ñóõîãî Ëîãà, Êðàñíîòóðüèí-
ñêà, Ëåñíîãî.
10. Øèðå èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î ïëàíèðóåìûõ ìåðàõ è ìå-
ðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â 2011 ã. ÷àùå
âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Íèæíåãî Òàãèëà, Ïîëåâñêîãî, Íî-
âîóðàëüñêà; â 2012 ã. – Ëåñíîãî.
11. Ñîçäàâàòü âåëîäîðîæêè, ïåøåõîäíûå çîíû, òðîïû çäî-
ðîâüÿ, ëûæíûå òðàññû â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåí-
òàìè Åêàòåðèíáóðãà, Ñóõîãî Ëîãà; â 2012 ã. – Åêàòåðèíáóðãà, Íèæ-
íåãî Òàãèëà, Ïåðâîóðàëüñêà, ï. Ðåôòèíñêîãî.
12. Ñíèæåíèå öåíû íà óñëóãè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèé â 2011 ã. ðåæå ÷åì â ñðåäíåì îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåí-
òàìè Íîâîóðàëüñêà, Ëåñíîãî, ï. Ìàðòþø); â 2012 ã. ÷àùå ñòàëè
îòìå÷àòü ðåñïîíäåíòû èç Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà, Êàìåí-
ñêà-Óðàëüñêîãî, Ïåðâîóðàëüñêà, Êðàñíîòóðüèíñêà, Ïîëåâñêîãî,
Ëåñíîãî.
13. Âîçðîäèòü ðàáîòó ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, âîññòàíî-
âèòü äâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, äâîðîâûå êîìàíäû â 2011 ã.
÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Åêàòåðèíáóðãà, Ñóõîãî Ëîãà;
â 2012 ã. – Åêàòåðèíáóðãà, Íîâîóðàëüñêà, Èðáèòà.
14. Àêòèâíåå ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â èõ ïîäãîòîâêå
è ðåàëèçàöèè â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Íî-
âîóðàëüñêà; â 2012 ã. – Íèæíåãî Òàãèëà, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, Ïî-
ëåâñêîãî, Èðáèòà, Ëåñíîãî.
15. Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ïðîïàãàíäå, óòâåðæäåíèþ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè â 2011 ã. ÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòà-
ìè Íîâîóðàëüñêà.
16. Ñîçäàâàòü ëåãêîàòëåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ñòàäèîíû â 2011 ã.
÷àùå âñåãî îòìå÷àëîñü ðåñïîíäåíòàìè Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî;
â 2012 ã. – Ñóõîãî Ëîãà, Èðáèòà.
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17. Ðàçâèâàòü îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû ñ îáùåé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêîé (ÎÔÏ) â 2011 ã. ïðåîáëàäàëè îöåíêè, áëèçêèå ê ñðåä-
íåìó; â 2012 ã. ÷àùå îòìåòèëè ðåñïîíäåíòû ï. Ìàëûøåâà, ï. Ðåô-
òèíñêîãî.
Ðèñ. 95. Ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê «Êîæàíûé ìÿ÷», 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Çíà÷èòåëüíîå ñõîäñòâî îöåíîê íà âñåõ ýòàïàõ ìîíèòîðèíãà ïî-
çâîëÿåò ïîâòîðèòü âûâîä, ñäåëàííûé ïî èòîãàì àíàëèçà èíôðàñòðóê-
òóðû íà ïåðâîì è âòîðîì ýòàïàõ: ðåøàÿ âàæíóþ çàäà÷ó ñîçäàíèÿ
ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñòàí-
äàðòèçàöèè è ñåðòèôèêàöèè êà÷åñòâà ôèçêóëüòóðíûõ óñëóã, íåîá-
õîäèìî ó÷èòûâàòü è ìíåíèå íàñåëåíèÿ îá àññîðòèìåíòå è êà÷åñòâå
ýòèõ óñëóã.
2.4. Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âîçðàñòàåò âëèÿíèå èíôîðìàöèè íà öåí-
íîñòíûå îðèåíòàöèè è ïîâåäåíèå ëþäåé. Ñïðàâåäëèâî ýòî è â îò-
íîøåíèè ñïîðòà. Â ðàìêàõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâå-
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äåííûõ Ìèíñïîðòòóðèçì Ðîññèè â 2009 ã., áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ìî-
ëîäûå ëþäè àêòèâíî èñïîëüçóþò ÑÌÈ è Èíòåðíåò êàê èñòî÷íèê
èíôîðìàöèè î ðàçëè÷íûõ ñòîðîíàõ æèçíè, â òîì ÷èñëå è î ñïîðòå:
òåëåêàíàëû – 50 % è Èíòåðíåò – 34 %, ïðè÷åì íàèáîëåå àêòèâíî
èñïîëüçóþò ÑÌÈ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè ëèöà,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèåñÿ ñïîðòîì102.
Îäíîâðåìåííî ðàçíîîáðàçíûå ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ñîâðåìåííûå âîçìîæíîñòè ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè äëÿ ïðîïàãàíäû ôèçêóëüòóðû è çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè èñïîëüçóþòñÿ íå â ïîëíîé ìåðå. Ðåãóëÿðíî ñìîòðÿò ñïîðòèâ-
íûå ïåðåäà÷è ïî òåëåâèäåíèþ òîëüêî 33 % îïðîøåííûõ, åùå 42 %
äåëàþò ýòî ðåäêî, è 20 % âîîáùå íå ñìîòðÿò ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è.
Çàÿâèëè î òîì, ÷òî ÷àñòî ÷èòàþò ìàòåðèàëû î ñïîðòå â ãàçåòàõ òîëüêî
17% ó÷àñòíèêîâ îïðîñà103.
Êàêîâ æå èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ôèçêóëüòóðå, ñïîðòå è çäî-
ðîâîì îáðàçå æèçíè ó÷àñòíèêîâ íàøåãî îïðîñà?
Ïåðâûé àñïåêò àíàëèçà – âûÿâèòü ñàìî íàëè÷èå òàêîãî èíòåðå-
ñà. Ñðàâíèì èòîãè òðåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà (ðèñ. 96).
Ðèñ. 96. Èíòåðåñóþòñÿ èíôîðìàöèåé î ñïîðòå
102 Ñì.: Ãóñåâ Á. Á. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè â ìîëîäåæíîé ñðåäå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
http://www.depmolpol.ru/press_centr/news/index.php?ELEMENT_ID=792 (äàòà îá-
ðàùåíèÿ: 12.10.2013).
103 Ñì.: Âûñòóïëåíèå Ä. À. Ìåäâåäåâà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèó-
ìà Ãîññîâåòà è Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ïî ðàçâèòèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http://federalbook.ru/files/SPORT/soderganie/
Pages%20from%20Sport1-1-90-2.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.10.2013).
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Äàæå èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âûáîðêè íå î÷åíü ñóùåñòâåííî
ñêàçàëîñü íà ñíèæåíèè èíòåðåñà ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå. Î÷åâèä-
íî, ïðàâîìåðíî ãîâîðèòü î íàëè÷èè îïðåäåëåííîé ñòåïåíè óñòîé-
÷èâîñòè â ýòîì èíòåðåñå. Õàðàêòåðíû è äàííûå îá èíòåðåñå ê ýòîé
èíôîðìàöèè ïî ïîëó è âîçðàñòó (òàáë. 128, ðèñ. 97–99).
Ðåãóëÿðíî
Âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå èíòåðåñîâàëñÿ
Ò à á ë è ö à  128
Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå.
Ïîëîâîçðàñòíûå ãðóïïû
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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Ðèñ. 97. Ñòåïåíü èíôîðìèðîâàííîñòè î ñîáûòèÿõ
â îáëàñòè ñïîðòà
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Â îòëè÷èå îò äðóãèõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì èíòåðåñ
ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå ìåíåå âñåãî èñïûòûâàåò âîçäåéñòâèå âîç-
ðàñòíûõ ðàçëè÷èé. Ñïàä ðåãóëÿðíîãî èíòåðåñà ïî êðàéíèì âîçðàñò-
íûì ãðóïïàì – â 1,5 ðàçà. ×òî æå êàñàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêîãî èíòåðå-
ñà (âðåìÿ îò âðåìåíè), òî êîëåáàíèé âîîáùå íåò. (Ïî äàííûì 2012 ã.
äàæå íàáëþäàåòñÿ îïðåäåëåííûé ðîñò â 1,3 ðàçà.) Ïàðàäîêñàëüíî,
íî ïî÷òè íå ìåíÿåòñÿ ñ âîçðàñòîì è ÷èñëî òåõ, êòî íå èíòåðåñóåòñÿ
èíôîðìàöèåé î ñïîðòå. Â ñðåäíåì â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå òà-
êèõ – êàæäûé ÷åòâåðòûé (â 2012 ã. – â ñðåäíåé è ñòàðøåé âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ – êàæäûé ïÿòûé). Åñëè è ìîæíî ãîâîðèòü î êàêèõ-òî
âîçðàñòíûõ ðàçëè÷èÿõ, òî îíè îòíîñÿòñÿ ê òåì, êòî ðàíüøå èíòåðå-
ñîâàëñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé, à ñåé÷àñ íå èíòåðåñóåòñÿ. Ðàçðûâ ìåæ-
äó êðàéíèìè ãðóïïàìè ïî âîçðàñòó – â 2 ðàçà.
Ñî âòîðîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà àíàëèç èíôîðìàöèîííîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé â èíòåðåñàõ æèòåëåé îáëàñòè ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó áûë
Ðèñ. 98. Ñàìîîöåíêà ñòåïåíè èíôîðìèðîâàííîñòè î ñîáûòèÿõ
â îáëàñòè ñïîðòà ïî ïîëó (2011 ã.)
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Ðèñ. 99. Ñàìîîöåíêà ñòåïåíè èíôîðìèðîâàííîñòè î ñîáûòèÿõ
â îáëàñòè ñïîðòà ïî ïîëó (2012 ã.)
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óãëóáëåí. Ðåñïîíäåíòàì áûëî ïðåäëîæåíî îöåíèòü ñòåïåíü ñâîåé
èíôîðìèðîâàííîñòè â îáëàñòè ñïîðòà.
Ñðàâíåíèå îòðàæàåò ïðîòèâîðå÷èâóþ òåíäåíöèþ: âîçðîñëî ÷èñ-
ëî òåõ, êòî ñàìîêðèòè÷íî îöåíèë ñâîþ èíôîðìèðîâàííîñòü â îáëàñ-
òè ñïîðòà êàê íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ. Â 2011 ã. òàêóþ îöåíêó äàë
êàæäûé ÷åòâåðòûé, â 2012 ã. – êàæäûé òðåòèé. Îäíîâðåìåííî íå-
ñêîëüêî óâåëè÷èëàñü äîëÿ òåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî îí î÷åíü õîðîøî
èíôîðìèðîâàí î ñîáûòèÿõ â îáëàñòè ñïîðòà. È âñå-òàêè áîëüøèí-
ñòâî îöåíèâàåò ñâîþ èíôîðìèðîâàííîñòü êàê óäîâëåòâîðèòåëüíóþ,
õîòÿ èõ äîëÿ íåñêîëüêî ñîêðàòèëàñü.
Çàìåòíî ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå ïî ïîëó â ñàìîîöåíêå. Â 2011 ã.
ìóæ÷èíû â 3 ðàçà ÷àùå îöåíèâàëè ñâîþ èíôîðìèðîâàííîñòü êàê
«î÷åíü õîðîøóþ», æåíùèíû â 1,6 ðàçà ÷àùå êàê «íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíóþ». Íî ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïðåîáëàäàåò «óäîâëåòâîðèòåëü-
íàÿ» ñàìîîöåíêà, êîòîðàÿ â îáåèõ ãðóïïàõ î÷åíü áëèçêà. Â öåëîì
ýòà æå ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü è â 2012 ã., õîòÿ íåñêîëüêî ñîêðàòèë-
ñÿ ðàçðûâ ïî ñàìîîöåíêå «î÷åíü õîðîøàÿ èíôîðìèðîâàííîñòü» –
â 2,3 îíà âûøå ó ìóæ÷èí, è ïî ñàìîîöåíêå «íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
èíôîðìèðîâàííîñòü» îíà âûøå ó æåíùèí â 1,4 ðàçà (òàáë. 129).
Î÷åíü õîðîøàÿ
Óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
Ò à á ë è ö à  129
Ñàìîîöåíêè èíôîðìèðîâàííîñòè â îáëàñòè ñïîðòà
ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû Ãîä
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Âûâîä 2011 ã., ÷òî ñàìîîöåíêà «î÷åíü õîðîøî» ñ âîçðàñòîì ñíè-
æàåòñÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ãðóïïû ñðåäíåãî âîçðàñòà – 31–45 ëåò, ãäå
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òðåíä íàðóøàåòñÿ, è ñàìîîöåíêà âíîâü âîçðàñòàåò), ïîäòâåðäèëñÿ
è â 2012 ã. Íî «èñêëþ÷åíèå» êàñàåòñÿ è ñòàðøåé ìîëîäåæíîé ãðóï-
ïû. Îòíîñèòåëüíî ñàìîîöåíêè «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî» âûâîä, ÷òî
îíà ñ âîçðàñòîì ðàñòåò (çà èñêëþ÷åíèåì ãðóïïû ñðåäíåãî âîçðàñ-
òà), òîæå ïîäòâåðäèëñÿ. Íî óæå áåç âñÿêèõ èñêëþ÷åíèé, ðîñò ñòàë
áîëåå ïëàâíûì. Ñàìîîöåíêà «óäîâëåòâîðèòåëüíî» ñ âîçðàñòîì ïðàê-
òè÷åñêè íå ìåíÿåòñÿ (â 2012 ã. îíà ó âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ñíèçè-
ëàñü (òàáë. 130)).
Î÷åíü õîðîøàÿ
Óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
Ò à á ë è ö à  130
Ñàìîîöåíêè èíôîðìèðîâàííîñòè â îáëàñòè ñïîðòà
ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû Ãîä
Îáðàçîâàíèå
Íåïîëíîå
ñðåäíåå ÑÏÎ ÂÏÎ
2011
2012
2011
2012
2011
2012
15
19
60
43
25
38
11
13
67
54
22
33
6
14
60
51
34
35
10
15
68
55
22
30
Ïî èòîãàì âòîðîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà áûëî îòìå÷åíî ÑÏÎ êàê
íàèáîëåå ñëàáîå çâåíî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîñòà-
íîâêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ è ôîðìèðîâàíèÿ íà ýòîé
îñíîâå èíôîðìèðîâàííîñòè î ñîáûòèÿõ â îáëàñòè ñïîðòà. Ïî èòîãàì
òðåòüåãî ýòàïà ê ýòîé ãðóïïå ìîæíî îòíåñòè è òåõ, ó êîãî îáðàçîâàíèå
îãðàíè÷èëîñü ïîëíûì ñðåäíèì. Êàê ïðàâèëî, ýòî ðàáî÷èå è ñëóæà-
ùèå ñ íåâûñîêèì ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàòóñîì. Â ãðóïïå
ñ íåïîëíûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì çàìåòíî (îñîáåííî ïî äàííûì
2012 ã.) íàëè÷èå ñàìûõ âûñîêèõ ñàìîîöåíîê – è ïîçèòèâíûõ, è íå-
ãàòèâíûõ. Â ýòîé ãðóïïå áîëüøèíñòâî – ðàáîòíèêè íåêâàëèôèöèðî-
âàííîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà – èõ èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå èëè
ñîõðàíèëñÿ ñî øêîëüíûõ ëåò, èëè ïîëíîñòüþ óòðà÷åí (òàáë. 131).
Ñðåäíåå
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Îáùèé âûâîä 2011 ã.: ñðåäè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè íàèáîëåå âû-
ñîêî ñâîþ èíôîðìèðîâàííîñòü â îáëàñòè ñïîðòà îöåíèâàþò øêîëü-
íèêè, ñðåäè ðàáîòàþùèõ – ðóêîâîäèòåëè, ïîäòâåðäèëñÿ. Íà òðåòü-
åì ýòàïå ïðîÿâèëàñü ëþáîïûòíàÿ òåíäåíöèÿ: ðåñïîíäåíòû èç âñåõ
óêàçàííûõ ãðóïï (â òàáëèöå íå ïðèâåäåíû äàííûå ïî ïåíñèîíåðàì
è âðåìåííî íå ðàáîòàþùèì) îòíåñëèñü ê ñåáå ñàìîêðèòè÷íåå –
âûðîñëè è ïîçèòèâíûå, è íåãàòèâíûå ñàìîîöåíêè. Âïðî÷åì, ïðå-
îáëàäàþùèé òðåíä â ñòîðîíó ñàìîîöåíêè «óäîâëåòâîðèòåëüíî»,
õîòÿ è íåñêîëüêî ñíèçèëñÿ, ñîõðàíèëñÿ.
Ñëåäóþùèé âàæíûé àñïåêò ñâÿçàí ñ êîíêðåòèçàöèåé ðîëè îòäåëü-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ êàíàëîâ. Â ðàìêàõ åãî ïðåæäå âñåãî âûÿâ-
ëÿëàñü ðåãóëÿðíîñòü ïîëó÷åíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè (ðèñ. 100).
Ïðåæäå âñåãî îáðàùàåò âíèìàíèå îïðåäåëåííàÿ óñòîé÷èâîñòü
èíòåðåñîâ æèòåëåé Ñðåäíåãî Óðàëà ê òåì èëè èíûì êàíàëàì ïîëó-
÷åíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè. Óæå èññëåäîâàíèå 2011 ã. çàôèêñè-
ðîâàëî, ÷òî îñíîâíóþ ðîëü ñåãîäíÿ èãðàþò: òåëåâèäåíèå (äâå òðå-
òè ðåñïîíäåíòîâ ðåãóëÿðíî ñìîòðèò ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è ïî êàíàëàì
ÖÒ, êàæäûé âòîðîé – ïî êàíàëàì ìåñòíûõ ÒÂ), êîììóíèêàòèâíûå
êàíàëû íåïîñðåäñòâåííîãî îáùåíèÿ (ïî ñàìîîöåíêàì, èõ ðåãóëÿð-
Ò à á ë è ö à  131
Ñàìîîöåíêè èíôîðìèðîâàííîñòè â îáëàñòè ñïîðòà
ïî ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîìó ñòàòóñó
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Î÷åíü õîðîøàÿ
Óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ
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13
66
55
24
32
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 Ðèñ. 100. Îòâåòû íà âîïðîñ «Íàñêîëüêî ðåãóëÿðíî Âû ïîëüçóåòåñü
ðàçëè÷íûìè êàíàëàìè ïîëó÷åíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè»
(ïðåäñòàâëåíû îòâåòû «ðåãóëÿðíî»)
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò»
Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ ãàçåòà»
58 %
62 %
48 %
49 %
61 %
67 %
14 %
12 %
58 %
60 %
7 %
8 %
13 %
14 %
8 %
4 %
15 %
13 %
17 %
15 %
2012 ã.
2011 ã.
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, êîëëåãàìè
æóðíàëû «Óðàëüñêèé õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
0 % 40 % 80 %
íî èñïîëüçóþò òðîå èç ïÿòè ðåñïîíäåíòîâ), Èíòåðíåò (òîæå òðîå
èç êàæäûõ ïÿòè). Âîçðîñëî â ñðàâíåíèè ñ ïåðâûì ýòàïîì ìîíèòî-
ðèíãà ÷èñëî ðåñïîíäåíòîâ, ðåãóëÿðíî ïîñåùàþùèõ ñàéòû «Ñâåðä-
ëîâñêèé ñïîðò» è «ÓðàëÂèäåîÑïîðò» (ñ 7 % â 2010 ã. äî 12 %
â 2011 ã.). Ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëàñü äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, èñïîëü-
çóþùèõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè «Îáëàñòíóþ ãà-
çåòó» (êàæäûé ñåäüìîé). Èññëåäîâàíèå 2012 ã. âûÿâèëî, ÷òî îñî-
áûõ èçìåíåíèé â ïðèîðèòåòàõ è ñòðóêòóðå ïðåäïî÷òåíèé íå ïðî-
èçîøëî. Îòäåëüíûå èçìåíåíèÿ â ïðåäåëàõ íîðìû: ñðåäè íèõ
îòìåòèì, ÷òî íåñêîëüêî âîçðîñëî ÷èñëî ÷èòàòåëåé ñïåöèàëüíûõ
æóðíàëîâ è ñïîðòèâíûõ ãàçåò, íåñêîëüêî ñíèçèëîñü ÷èñëî òåõ, êòî
ñïîðòèâíóþ èíôîðìàöèþ ÷åðåç Èíòåðíåò è òåëåïåðåäà÷è.
Èíòåðåñíî, íàñêîëüêî ðåãóëÿðíî èñïîëüçóþò ðàçíûå êàíàëû
ðåñïîíäåíòû èç ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Ñíà÷àëà ïðèâåäåì äàí-
íûå çà 2011 ã. (ðèñ. 101–105).
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ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ
êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò» Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà»
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè,
êîëëåãàìè
æóðíàëû
«Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Ðèñ. 101. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ãðóïïû «Äî 16 ëåò»
íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè è ðåãóëÿðíîñòè åå
ïîëó÷åíèÿ, 2011 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Äà, ðåãóëÿðíî Íåò, íå ðåãóëÿðíî
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ
êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò» Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà»
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè,
êîëëåãàìè
æóðíàëû
«Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Ðèñ. 102. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ãðóïïû «17–20 ëåò»
íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè è ðåãóëÿðíîñòè åå
ïîëó÷åíèÿ, 2011 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Äà, ðåãóëÿðíî Íåò, íå ðåãóëÿðíî
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ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ
êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò» Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà»
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè,
êîëëåãàìè
æóðíàëû
«Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Ðèñ. 103. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ãðóïïû «21–30 ëåò»
íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè è ðåãóëÿðíîñòè åå
ïîëó÷åíèÿ, 2011 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Äà, ðåãóëÿðíî Íåò, íå ðåãóëÿðíî
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ
êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò»
Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà»
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè,
êîëëåãàìè
æóðíàëû
«Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Ðèñ. 104. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ãðóïïû «31–45 ëåò»
íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè è ðåãóëÿðíîñòè åå
ïîëó÷åíèÿ, 2011 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Äà, ðåãóëÿðíî Íåò, íå ðåãóëÿðíî
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Â 2012 ã. áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû (òàáë. 132).
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ
êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå
ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò» Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ
ãàçåòà»
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, çíàêîìûìè,
êîëëåãàìè
æóðíàëû
«Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Ðèñ. 105. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ãðóïïû
 «46 ëåò è ñòàðøå» íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè
è ðåãóëÿðíîñòè åå ïîëó÷åíèÿ, 2011 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Äà, ðåãóëÿðíî Íåò, íå ðåãóëÿðíî
Ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
Öåíòðàëüíûå ñïîðòèâíûå ãàçåòû
Æóðíàëû «Óðàëüñêèé õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò»
«Îáëàñòíàÿ ãàçåòà»
Ãàçåòû «Ñïîðò-Àíøëàã», Sport
Weekly
Ò à á ë è ö à  132
Ðåãóëÿðíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèþ ÷åðåç ðàçëè÷íûå êàíàëû
ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì. Îòâåòû «ðåãóëÿðíî»
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Êàíàëû èíôîðìàöèè
46 è ñòàðøå
Âîçðàñò
31–4521–3017–20Äî 16
21
23
14
15
15
11
8
4
10
7
11
13
5
7
7
28
28
14
33
8
26
11
8
8
3
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  132
Êàíàëû èíôîðìàöèè
46 è ñòàðøå
Âîçðàñò
31–4521–3017–20Äî 16
Èíòåðíåò
Ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«Óðàëâèäåîñïîðò»
Òåëåïåðåäà÷è ïî êàíàëàì ÖÒ
Òåëåïåðåäà÷è ïî ìåñòíûì êàíà-
ëàì
Îáìåí èíôîðìàöèåé ñ äðóçüÿìè,
çíàêîìûìè, êîëëåãàìè
66
21
55
45
61
65
11
58
43
62
59
17
58
43
50
57
17
65
55
60
37
4
70
55
59
Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ðåãóëÿðíîå ïîëó÷åíèå ñïîðòèâíîé èíôîðìà-
öèè ïî îäíèì êàíàëàì (òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò, îáùåíèå) è íåðåãó-
ëÿðíîå – ïî äðóãèì êàíàëàì ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò â ðàçíûõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïïàõ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ëèøü ãðóïïà ñòàðøåãî
âîçðàñòà (46 ëåò è ñòàðøå), äëÿ êîòîðîé òåëåâèäåíèå (îñîáåííî öåíò-
ðàëüíîå) áîëåå çíà÷èìî, ÷åì Èíòåðíåò, õîòÿ äèíàìèêà ðîñòà èíòå-
ðåñà ê èíòåðíåò-èñòî÷íèêàì è â äàííîé ãðóïïå ïðîñëåæèâàåòñÿ.
Ñî âòîðîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà âûÿñíÿëîñü è òî, äîâåðÿþò ëè
ðåñïîíäåíòû ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé èç ðàçíûõ èñ-
òî÷íèêîâ (ðèñ. 106).
Ïðîÿâèëàñü ëþáîïûòíàÿ çàêîíîìåðíîñòü: ðåñïîíäåíòû áîëü-
øå äîâåðÿþò òåì èñòî÷íèêàì, ê êîòîðûì ÷àùå îáðàùàþòñÿ. Âïðî-
÷åì, âîçìîæíî äåéñòâóåò è îáðàòíàÿ çàêîíîìåðíîñòü: îáðàùàþòñÿ
÷àùå ê òåì èñòî÷íèêàì, êîòîðûì áîëüøå äîâåðÿþò. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, îñíîâíàÿ çàäà÷à îáëàñòíûõ êàíàëîâ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè
(ñàéòîâ, ãàçåò, æóðíàëîâ) – ñòðåìèòüñÿ îïåðàòèâíî è äîâåðèòåëüíî
ñîîáùàòü èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëÿþùóþ äëÿ æèòåëåé îáëàñòè
ñåðüåçíûé èíòåðåñ. ×èòàòåëüñêèå êîíôåðåíöèè, âñòðå÷è ñî çðèòå-
ëÿìè, ó÷àñòèå â ïåðåäà÷àõ èçâåñòíûõ óðàëüñêèõ ñïîðòñìåíîâ è âå-
òåðàíîâ óðàëüñêîãî ñïîðòà äîëæíû âîéòè â ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòè-
êó íîâîñòíûõ è òåìàòè÷åñêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàçëè÷íûìè ñîáûòèÿìè â ìèðå ñïîðòà. Òðåáóåò áîëåå
242
äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ è ñèñòåìà èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé è
çàïðîñîâ íàñåëåíèÿ îáëàñòè è ìåñòî ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè â íåé.
Â îòâåòàõ íà äàííûé âîïðîñ îòðàçèëàñü óæå îòìå÷åííàÿ áîëü-
øàÿ êðèòè÷íîñòü (è ñàìîêðèòè÷íîñòü) ó÷àñòíèêîâ îïðîñà 2012 ã. –
â ñðàâíåíèè ñ ó÷àñòíèêàìè ïðåäûäóùèõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà îíè
ïî âñåì êàíàëàì èíôîðìàöèè ñíèçèëè äîâåðèå.
Íàêîíåö, ñî âòîðîãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà íà÷àëîñü âûÿâëåíèå
îöåíêè ðåñïîíäåíòàìè ïîëíîòû îñâåùåíèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìà-
öèè (ðèñ. 107).
Ýòè îöåíêè âî ìíîãîì ñîâïàëè ñ îöåíêàìè ðåãóëÿðíîñòè ïîëó-
÷åíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè è äîâåðèÿ ê íåé. Ïî îöåíêàì ðåñïîí-
äåíòîâ, â ðÿäó ïðèîðèòåòîâ êàíàëîâ, íàèáîëåå ïîëíî îñâåùàþùèõ
ñïîðòèâíóþ èíôîðìàöèþ, – ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è íà êàíàëàõ ÖÒ;
Èíòåðíåò; ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è íà ìåñòíûõ ÒÂ-êàíàëàõ. È âíîâü
ðåäàêöèÿì îáëàñòíûõ êàíàëîâ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäè-
ìî ïðèñëóøàòüñÿ ê ðåñïîíäåíòàì. Â 2011 ã. òðè èç ÷åòûðåõ ðåñïîí-
Ðèñ. 106. Óðîâåíü äîâåðèÿ ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè,
ïîëó÷àåìîé ïî ðàçíûì êàíàëàì (ïðåäñòàâëåíû îòâåòû «äîâåðÿþ»)
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò»
Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ ãàçåòà»
63 %
78 %
63 %
77 %
73 %
85 %
33 %
39 %
69 %
77 %
25 %
34 %
31 %
42 %
21 %
26 %
38 %
50 %
46 %
58 %
2012 ã.
2011 ã.
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, êîëëåãàìè
æóðíàëû «Óðàëüñêèé õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
0 % 40 % 80 %
´
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äåíòîâ îòìåòèëè íåïîëíîòó èíôîðìàöèè â æóðíàëàõ «Óðàëüñêèé
ñëåäîïûò» è «Óðàëüñêèé õàðàêòåð», äâå òðåòè âûñêàçàëè àíàëîãè÷-
íûå ïðåòåíçèè ê «Îáëàñòíîé ãàçåòå», ê ãàçåòàì «Ñïîðò Àíøëàã» è
Sport Weekly, ñàéòàì «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò» è «ÓðàëÂèäåîÑïîðò».
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ðåñïîíäåíòû 2012 ã. áîëåå êðèòè÷íû è ñàìî-
êðèòè÷íû. Èõ ïðåòåíçèè ïî âñåì êàíàëàì èíôîðìàöèè â îòíîøå-
íèè ïîëíîòû è êà÷åñòâà íåñêîëüêî âîçðîñëè.
Îñîáóþ ãðóïïó ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ, èíòåðåñóþùèõñÿ ñïîðòèâ-
íîé èíôîðìàöèåé, ñîñòàâëÿþò òå, êòî ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü áîëåå
ïðîôåññèîíàëüíóþ èíôîðìàöèþ, îáðàùàÿñü ê ÷òåíèþ ñïîðòèâíûõ
ãàçåò è ñïåöèàëüíûõ æóðíàëîâ. Ëèøü îäèí èç 6–8 ðåñïîíäåíòîâ
÷èòàþò èõ ðåãóëÿðíî, íî äâîå èç ïÿòè ïî ñïîðòèâíûì ãàçåòàì è
êàæäûé âòîðîé ïî ñïåöèàëüíûì æóðíàëàì ïîä÷åðêèâàåò ïîëíîòó
ñîîáùàåìîé èìè èíôîðìàöèè. Óðîâåíü äîâåðèÿ ê íèì åùå âûøå –
ñïîðòèâíûì ãàçåòàì äîâåðÿåò êàæäûé âòîðîé, ñïåöèàëüíûì æóð-
íàëàì – òðîå èç êàæäûõ ïÿòè ðåñïîíäåíòîâ.
Ðèñ. 107. Ïîëíîòà è êà÷åñòâî ïðåäñòàâëåííîé ñïîðòèâíîé èíôîðìàöèè
íà ðàçíûõ êàíàëàõ (ïðåäñòàâëåíû îòâåòû «ïîëíî, êà÷åñòâåííî»)
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è
íà ìåñòíûõ êàíàëàõ ÒÂ
ñïîðòèâíûå ïåðåäà÷è
íà êàíàëàõ ÖÒ
ñàéòû «Ñâåðäëîâñêèé ñïîðò»,
«ÓðàëÂèäåîÑïîðò»
Èíòåðíåò
ãàçåòû «Ñïîðò Àíøëàã»,
«Sport Weekly»
«Îáëàñòíàÿ ãàçåòà»
52 %
63 %
66 %
70 %
76 %
78 %
35 %
35 %
67 %
71 %
29 %
30 %
29 %
36 %
22 %
24 %
32 %
43 %
36 %
48 %
2012 ã.
2011 ã.
îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ äðóçüÿìè, êîëëåãàìè
æóðíàëû «Óðàëüñêèé õàðàêòåð»,
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò»
ñïîðòèâíûå ãàçåòû
ñïåöèàëüíûå æóðíàëû
0 % 40 % 80 %
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2.5. Îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ
ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Âàæíûìè ýòàïàìè â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
â ìèðå è ñòðàíå ñòàëè Îëèìïèéñêèå è Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 2012 ã.
â Ëîíäîíå. Îëèìïèéñêîå äâèæåíèå âñåãäà áûëî âàæíåéøèì êîì-
ïîíåíòîì ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé æèçíè104. Â «Îëèìïèéñêîé
õàðòèè» îòìå÷àåòñÿ: «Ñîåäèíÿÿ ñïîðò ñ êóëüòóðîé è îáðàçîâàíèåì,
îëèìïèçì ñòðåìèòñÿ ê ñîçäàíèþ îáðàçà æèçíè, îñíîâàííîãî íà ðà-
äîñòè îò óñèëèÿ, íà âîñïèòàòåëüíîé öåííîñòè õîðîøåãî ïðèìåðà è
íà óâàæåíèè ê âñåîáùèì îñíîâíûì ýòè÷åñêèì ïðèíöèïàì. Öåëüþ
îëèìïèçìà ÿâëÿåòñÿ ñòàíîâëåíèå ñïîðòà íà ñëóæáó ãàðìîíè÷íîãî
ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ ìèðíîãî îáùå-
ñòâà, çàáîòÿùåãîñÿ î ñîõðàíåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà»105.
Åùå îäíî êðóïíåéøåå ñïîðòèâíîå ñîáûòèå ïðîøëîãî ãîäà – ÷åì-
ïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáîëó.
Íàì áûëî èíòåðåñíî óçíàòü, êàê ñîîòíîñÿòñÿ ïðîæåêòèâíûå óñ-
òàíîâêè ðåñïîíäåíòîâ îïðîñà 2011 ã. (òàáë. 133) ñ ðåòðîñïåêòèâíîé
îöåíêîé ïðîøåäøèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé â 2012 ã. (òàáë. 134).
Ïðèîðèòåòíûìè â ñîçíàíèè æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ÿâëÿëèñü ãîòîâÿùèåñÿ â Ðîññèè Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è (2014)
(äëÿ äâîèõ èç êàæäûõ òðåõ) è ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó (2018)
(äëÿ êàæäîãî âòîðîãî). Ïðîâîäèìûå â Ëîíäîíå Èãðû 2012 ã., õîòÿ è
áîëåå áëèçêèå ïî âðåìåíè, äëÿ íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ áûëè ìåíåå
104 Ñì.: Áàëüñåâè÷ Â. Ê. Îëèìïèéñêèé ñïîðò è ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå: âçàè-
ìîñâÿçè è äèññîöèàöèè // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. 1996. ¹ 10 ;
Áóãðååâ À. Í. Ñîâðåìåííûé îëèìïèçì (âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè: ñîöèàëüíî-
ôèëîñîôñêèé àñïåêò). Âîëãîãðàä, 1997 ; Åãîðîâ À. Ã. Îëèìïèéñêîå äâèæåíèå è
ñîöèîêóëüòóðíûå ïðîöåññû â ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Ñïîðò, äóõîâíûå öåííîñòè,
êóëüòóðà. Âûï. III. Ì., 1998 ; Ìàéåð Õ. Îëèìïèéñêèå èãðû êàê ìîäåëü ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà // Ìåæä. ñïîðò. äâèæåíèå: ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ. Âûï. 19. Ì., 1984 ;
Ìèëüøòåéí Î. À. Îëèìïèéñêàÿ ñàãà: îëèìïèîíèêè, æðåöû, ïèëèãðèìû (èñòî-
ðèêî-ñîöèîëîãè÷åñêèå î÷åðêè). Êí. 1: Îëèìïèîíèêè. Ì., 2001 ; Îëèìïèéñêàÿ
õàðòèÿ / ïåð. ñ àíãë. Ì., 1996 ; Ðîäè÷åíêî Â. Ñ. Îëèìïèéñêàÿ èäåÿ äëÿ Ðîññèè
(ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî). Ì., 2004 ; Ñóíèê À. Á. Ðîññèéñêèé ñïîðò è îëèìïèé-
ñêîå äâèæåíèå íà ðóáåæå XIX–XX âåêîâ. Ì., 2001.
105 Îëèìïèéñêàÿ õàðòèÿ. Ñ. 4.
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Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû – 2014 (Ñî÷è)
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó – 2018 (Ðîññèÿ)
Îëèìïèéñêèå èãðû – 2012 (Ëîíäîí)
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû – 2014 (Ñî÷è)
Âñåìèðíàÿ Óíèâåðñèàäà – 2013 (Êàçàíü)
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû – 2012 (Ëîíäîí)
Ò à á ë è ö à  133
Îòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèì êðóïíûì
ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2011 ã.)
 Ìåæäóíàðîäíûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ Èíòåðåñóþñü Íå î÷åíü Íåò
66
53
49
33
27
19
23
27
35
43
42
50
11
20
16
24
31
30
Áûëî èíòåðåñíî, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ñëåäèë
Íå î÷åíü, èíîãäà îòìå÷àë
÷òî-òî ÿðêîå
Íåò, ýòî ñîâñåì íå èíòåðåñíî
Ò à á ë è ö à  134
Îòíîøåíèå ê ïðîøåäøèì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Âàðèàíòû îòâåòà
×åìïèîíàò
Åâðîïû
ïî ôóòáîëó
Ïàðàëèìïèéñêèå
èãðû
â Ëîíäîíå
Îëèìïèéñêèå
èãðû
â Ëîíäîíå
55
29
16
34
38
28
41
29
31
çíà÷èìû. Ïî-âèäèìîìó, ïðîâåäåíèå êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-
òèâíûõ ñîñòÿçàíèé â Ðîññèè óæå ñàìî ïî ñåáå èííîâàöèîííî è ïðî-
ãðåññèâíî äëÿ ðîññèÿí. Âûâîä ïîäòâåðæäàëñÿ êîíêóðåíòíîñòüþ ïî-
çèöèé – ñòàòóñîì ñîðåâíîâàíèÿ èëè òåððèòîðèåé, íà êîòîðîé îíî
ïðîâîäèòñÿ. Ìåíåå èíòåðåñíûìè äëÿ ðåñïîíäåíòîâ 2011 ã. ÿâëÿ-
ëèñü Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû. Âåðîÿòíî, â êàêîé-òî ìåðå â ýòèõ îò-
âåòàõ îòðàæàëàñü îáùàÿ íåäîîöåíêà èíâàëèäíîãî ñïîðòà, èãðàþ-
ùåãî ïðèîðèòåòíóþ ðîëü â ðåàáèëèòàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè.
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Â îïðîñå 2012 ã. îãðàíè÷åííîñòü èíòåðåñà ê Ïàðàëèìïèéñêèì
èãðàì òîëüêî ïîäòâåðäèëàñü. Ëèøü òðåòü ðåñïîíäåíòîâ îòìå÷àþò
ïî îòíîøåíèþ ê íèì âûñîêèé èíòåðåñ. Ïîäîáíàÿ íåäîîöåíêà èìå-
åò, áåçóñëîâíî, è îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè: ïî îöåíêàì ñïåöèà-
ëèñòîâ, îñíàùåííîñòü Ðîññèè ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè ïðåäî-
ñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ëèøü 19 %
ãðàæäàí Ðîññèè, à èç 15 ìèëëèîíîâ èíâàëèäîâ òîëüêî 1 %, ïîñêîëü-
êó áîëüøèíñòâî ñïîðòêîìïëåêñîâ íå ïðèñïîñîáëåíû äëÿ íèõ106.
È òåì âàæíåå øèðîêîå ðàçâèòèå è ïðîïàãàíäèðîâàíèå èíâàëèäíî-
ãî ñïîðòà, Ïàðàëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ, èíâàëèäíîãî òóðèçìà. Ýòî
êàñàåòñÿ èçìåíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ â ñòðîèòåëüñòâå ìåñò
îáùåãî ïðåáûâàíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé èíâàëèäîâ, ïîäãîòîâêè
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû
ñ èíâàëèäàìè, ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äàííîé ðàáîòû, ðàçðàáîò-
êè äîñóãîâûõ è ðåêðåàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ èíâàëèäîâ, â òîì
÷èñëå ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ, ôåñòèâàëåé è ò. ï.107
Ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ â îïðîñå çàíèìàþò ëîíäîíñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû – 84 % ðåñïîíäåíòîâ ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ïåðèîäè÷-
íîñòè è èíòåðåñà íàáëþäàëè çà ïðîèñõîäÿùèìè ñïîðòèâíûìè ñî-
áûòèÿìè. Íåìàëûé èíòåðåñ âûçâàë è ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáîëó.
Ñðåäè áîëåëüùèêîâ ðàçíûõ ãîðîäîâ îáëàñòè íàèáîëåå àêòèâíûìè
îêàçàëèñü æèòåëè Íèæíåãî Òàãèëà è Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî – îêîëî
70 % ýòîé ãðóïïû ðåñïîíäåíòîâ âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà Îëèìïèé-
ñêèìè èãðàìè. Ê ïàðàëèìïèéöàì áîëüøèì èíòåðåñîì îòíåñëèñü
æèòåëè Ëåñíîãî. Îíè æå, íàðÿäó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñóõîãî Ëîãà,
Ñûñåðòè è Ïîëåâñêîãî, áûëè ÿðûìè áîëåëüùèêàìè ôóòáîëüíûõ
ñîñòÿçàíèé (òàáë. 135).
Ïàòðèîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ áîëåëüùèêîâ âûÿâëÿë âîïðîñ îá îò-
íîøåíèè ðåñïîíäåíòîâ ê âûñòóïëåíèþ íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñïîðòñìåíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè (òàáë. 136).
106 Ñì.: Ïàíà÷åâ Â. Ä. Ñïîðò â ñèñòåìå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îáùåñòâà…
Ñ. 26.
107 Ñì.: Êîòîâà Î. Â. Ðåñîöèàëèçàöèÿ ëèö ñ äâèãàòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè…
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Ò à á ë è ö à  135
Îòíîøåíèå æèòåëåé ðàçíûõ ãîðîäîâ ê ïðîøåäøèì ìåæäóíàðîäíûì
ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì (ó÷òåíû îòâåòû «áûëî èíòåðåñíî»,
«ñ óäîâîëüñòâèåì ñëåäèë», â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
ã. Åêàòåðèíáóðã
ï. Ìàëûøåâà
ï. Ðåôòèíñêèé
ã. Ñóõîé Ëîã
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
ã. Àñáåñò
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Èðáèò
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Íåâüÿíñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Ëåñíîé
Â öåëîì
Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
×åìïèîíàò
Åâðîïû
ïî ôóòáîëó
Ïàðàëèìïèéñêèå
èãðû
â Ëîíäîíå
Îëèìïèéñêèå
èãðû
â Ëîíäîíå
52
30
28
46
40
40
44
40
58
38
34
72
78
67
67
55
32
30
24
40
33
38
30
24
29
24
22
51
39
43
50
34
43
22
24
50
31
34
34
28
47
36
28
51
35
43
63
41
Ïðè îáùåì àêòèâíîì èíòåðåñå æèòåëåé îáëàñòè ê ïðîøåäøèì
ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì â öåëîì âûñòóïëåíèÿ ñâîèõ ñïîðòñìåíîâ
äëÿ íèõ ÿâëÿëèñü ìåíåå çíà÷èìûìè. Ëèøü êàæäûé ïÿòûé îïðî-
øåííûé ñëåäèë çà ýòèìè âûñòóïëåíèÿìè ðåãóëÿðíî. Òðåòü ðåñïîí-
äåíòîâ âîîáùå íå ïðîÿâèëà íèêàêîãî èíòåðåñà (òàáë. 140). Ñàì
èíòåðåñ è ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè äèôôåðåíöèðîâàíû ïî ïîëó.
Æåíùèíû, äåìîíñòðèðóþùèå ìåíüøóþ àêòèâíîñòü â îòñëåæèâà-
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íèè õîäà ñîáûòèé, áîëåå ëîÿëüíû â ñâîèõ îöåíêàõ ïî îòíîøåíèþ ê
ñïîðòèâíûì äîñòèæåíèÿì ñïîðòñìåíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
À âîò âîçðàñòíûå ðàçëè÷èÿ ðåñïîíäåíòîâ íà èõ îöåíêàõ íå îò-
ðàçèëèñü (òàáë. 137).
Ò à á ë è ö à  136
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê âûñòóïëåíèþ
ñïîðòñìåíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû ðåçóëüòàòàìè
âûñòóïëåíèé ñïîðòñìåíîâ íàøåé îáëàñòè?
Ñëåäèëè ëè Âû çà âûñòóïëåíèåì
íà Îëèìïèàäå è Ïàðàëèìïèàäå
ñïîðòñìåíîâ íàøåé îáëàñòè?
Äà,
ðåãóëÿðíî
Äà, âðåìÿ
îò âðåìåíè Íåò  Ïîëíîñòüþ Íå î÷åíü Íåò
21
Ìóæ. Æåí.
24 19
46
Ìóæ. Æåí.
43 49
33
Ìóæ. Æåí.
33 32
41
Ìóæ. Æåí.
38 45
41
Ìóæ. Æåí.
44 39
16
Ìóæ. Æåí.
18 16
Ò à á ë è ö à  137
Âëèÿíèå âîçðàñòíûõ ðàçëè÷èé ðåñïîíäåíòîâ íà èõ îòíîøåíèå
ê âûñòóïëåíèþ ñïîðòñìåíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Äî 16
17–20
21–30
31–45
46 è ñòàðøå
Â öåëîì
Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû ðåçóëüòàòàìè
âûñòóïëåíèé ñïîðòñìåíîâ
íàøåé îáëàñòè?
Ñëåäèëè ëè Âû çà âûñòóïëåíèåì
íà Îëèìïèàäå è Ïàðàëèìïèàäå
ñïîðòñìåíîâ íàøåé îáëàñòè?
Äà,
ðåãóëÿðíî
Äà, âðåìÿ
îò âðåìåíè Íåò  Ïîëíîñòüþ Íå î÷åíü Íåò
Âîçðàñòíûå
ãðóïïû
25
16
20
24
24
21
46
47
45
45
48
46
29
37
35
31
28
33
43
40
43
42
39
41
40
43
40
38
43
41
17
17
16
20
18
18
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Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ãîðîäîâ íàèáîëåå àêòèâíûìè
â ðåãóëÿðíîì îòñëåæèâàíèè âûñòóïëåíèé íàøèõ ñïîðòñìåíîâ áûëè
æèòåëè ãîðîäîâ Èðáèòà, Àñáåñòà è Ëåñíîãî è ï. Ìàëûøåâà. Ñâÿçü
ìåæäó ïåðèîäè÷íîñòüþ îòñëåæèâàíèÿ è âûñîêèìè îöåíêàìè âû-
ñòóïëåíèé ïîäòâåðæäàåòñÿ ëèøü ÷àñòè÷íî – ó æèòåëåé Àñáåñòà è
Ëåñíîãî. Íàðÿäó ñ íèìè ñàìûå âûñîêèå ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè
âûñòóïëåíèé çàôèêñèðîâàíû ó ðåñïîíäåíòîâ Ñóõîãî Ëîãà è Êàìåí-
ñêà-Óðàëüñêîãî (òàáë. 138).
Ò à á ë è ö à  138
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ðàçíûõ ãîðîäîâ
ê âûñòóïëåíèþ ñïîðòñìåíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû
ðåçóëüòàòàìè âûñòóïëåíèé
ñïîðòñìåíîâ
íàøåé îáëàñòè?
Ñëåäèëè ëè Âû
çà âûñòóïëåíèåì
íà Îëèìïèàäå è Ïàðàëèìïèàäå
ñïîðòñìåíîâ íàøåé îáëàñòè?
Äà,
ðåãóëÿðíî
Äà, âðåìÿ
îò âðåìåíè Íåò  Ïîëíîñòüþ Íå î÷åíü Íåò
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ã. Àñáåñò
ã. Íîâîóðàëüñê
ã. Èðáèò
ã. Ïåðâîóðàëüñê
ã. Íåâüÿíñê
ã. Ñûñåðòü
ã. Êàìåíñê-
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Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû
ðåçóëüòàòàìè âûñòóïëåíèé
ñïîðòñìåíîâ
íàøåé îáëàñòè?
Ñëåäèëè ëè Âû
çà âûñòóïëåíèåì
íà Îëèìïèàäå è Ïàðàëèìïèàäå
ñïîðòñìåíîâ íàøåé îáëàñòè?
Äà,
ðåãóëÿðíî
Äà, âðåìÿ
îò âðåìåíè Íåò
 Ïîë-
íîñòüþ Íå î÷åíü Íåò
Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Ïîëåâñêîé
ã. Ëåñíîé
Â öåëîì
22
19
45
21
54
44
37
46
24
38
18
33
22
19
63
41
36
38
25
41
7
13
13
18
Êàêîâî îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê äàëüíåéøèì ïðåäñòîÿùèì
ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì – ïðîâåäåíèþ ÕÕII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ
èãð è ÕI Ïàðàëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ã. â Ñî÷è, ïðîâåäåíèþ
Óíèâåðñèàäû 2013 ã. â Êàçàíè è, íàêîíåö, ê ñîáûòèþ ýêñòðà-êëàññà
äëÿ íàøèõ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ – îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
â íàøåé ñòðàíå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â 2018 ã.?
Â àíêåòå 2012 ã. áûëè ïðåäñòàâëåíû êðóïíûå ìåæäóíàðîäíûå
ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ, ïðîâîäèìûå òîëüêî íà òåððèòîðèè ÐÔ, ÷òî
óñèëèâàëî èõ êîíêóðèðóþùèé õàðàêòåð. Èçìåíèëèñü ïðåäïî÷òå-
íèÿ íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ (òàáë. 139)?
 Î÷åâèäíî, ÷òî âðåìåííîé ôàêòîð (÷åì áëèæå âî âðåìåíè, òåì
àêòèâíåå èíòåðåñ ðåñïîíäåíòîâ) íà îöåíêàõ îïðîøåííûõ íå ñêà-
çûâàåòñÿ. Çíà÷èìóþ ðîëü ïî-ïðåæíåìó âûïîëíÿåò ñòàòóñ ñïîðòèâ-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ñîõðàíÿþòñÿ çà çèìíè-
ìè Îëèìïèéñêèìè èãðàìè 2014 ã. è ÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó
2018 ã. Íà ïîñëåäíåì, ÷åòâåðòîì, ìåñòå – Âñåìèðíàÿ Óíèâåðñèàäà
ñòóäåíòîâ 2013 ã.
Â ðàìêàõ îáùåãî èíòåðåñà ìîæíî âûäåëèòü è íåêîòîðûå ïîëî-
âîçðàñòíûå ðàçëè÷èÿ. Íà÷íåì ñ ãåíäåðíûõ ðàçëè÷èé (òàáë. 140, 141).
Çàìåòíî, ÷òî èíòåðåñ ê Îëèìïèàäå îäèíàêîâ è ó ìóæ÷èí, è
ó æåíùèí. Íàïðîòèâ, ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó ïðèâëåêàåò ìóæ-
÷èí â 1,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì æåíùèí. Ïðàêòè÷åñêè ðàâíûé èíòåðåñ
ïðîäåìîíñòðèðîâàí ê Ïàðàëèìïèéñêèì èãðàì.
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Âñåìèðíàÿ Óíèâåðñèàäà –
2013 (Êàçàíü)
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû –
2014 (Ñî÷è)
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû –
2014 (Ñî÷è)
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó –
2018 (Ðîññèÿ)
Ò à á ë è ö à  139
Îòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùèì êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì
ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ)
Ìåæäóíàðîäíûå
ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ
Èíòåðåñóþñü Íå î÷åíü Íåò
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
27
66
33
53
31
64
40
50
42
23
43
27
36
20
35
23
31
11
24
20
33
17
24
27
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû – 2014 (Ñî÷è)
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó – 2018 (Ðîññèÿ)
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû – 2014 (Ñî÷è)
Âñåìèðíàÿ Óíèâåðñèàäà – 2013 (Êàçàíü)
Ò à á ë è ö à  140
Èíòåðåñ ê ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
ïî ïîëó (ó÷òåíû îòâåòû «èíòåðåñóþñü»)
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Ìåæäóíàðîäíûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ Ìóæ. Æåí. ∑
64
58
39
32
64
42
41
30
64
50
31
27
Â âîçðàñòíîì ðàçðåçå áëèçîñòü îöåíîê ïðîÿâëÿåòñÿ ïî îòíî-
øåíèþ ëèøü ê Îëèìïèéñêèì èãðàì. ×åì ñòàðøå ðåñïîíäåíò, òåì
àêòèâíåå åãî èíòåðåñ ê Ïàðàëèìïèéñêèì èãðàì è, êàê íè ñòðàííî,
ê ñïîðòèâíûì ñòóäåí÷åñêèì ñîñòÿçàíèÿì. Ìîëîäåæü æå ñ áîëüøèì
íåòåðïåíèåì æäåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó.
Ðàçëè÷èÿ íàáëþäàþòñÿ è ïðè ñðàâíåíèè îöåíîê ïî òåððèòîðè-
àëüíîìó ïðèçíàêó (òàáë. 142).
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Ò à á ë è ö à  141
Èíòåðåñ ê ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
ïî âîçðàñòó (ó÷òåíû îòâåòû «èíòåðåñóþñü»)
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
Âñåìèðíàÿ Óíèâåðñèàäà –
2013 (Êàçàíü)
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû –
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Èíòåðåñ ê ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì æèòåëåé
ðàçíûõ ãîðîäîâ (ó÷òåíû îòâåòû «èíòåðåñóþñü»)
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ÷èñëó îïðîøåííûõ â 2012 ã.)
ã. Åêàòåðèíáóðã
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Ïðåäñòàâèòåëè Íèæíåãî Òàãèëà è Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, íå ðàç
îáíàðóæèâøèå îöåíî÷íîå ñõîäñòâî â íàøèõ îïðîñàõ, ïî÷òè â 1,5 ðàçà
áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ìàññèâó, èñïûòûâàþò èíòåðåñ ê çèìíèì
Îëèìïèéñêèì è Ïàðàëèìïèéñêèì èãðàì. Ðåñïîíäåíòû èç ã. Ëåñíîãî
÷àùå, ÷åì îñòàëüíûå, ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ôóòáîëüíîìó ÷åìïèîíàòó.
Êàê èíòåðïðåòèðóåòñÿ çíà÷èìîñòü ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé íàøèìè ðåñïîíäåíòàìè (òàáë. 143)?
Ïðîøåäøèé ãîä ïðàêòè÷åñêè íå ñêàçàëñÿ íà îòâåòàõ ðåñïîí-
äåíòîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò óñòîé÷èâîñòü èõ óñòàíîâîê. Êàæäûé âòî-
ðîé ðåñïîíäåíò ïî-ïðåæíåìó ñâÿçûâàåò êðóïíûå ñïîðòèâíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñ ïîâûøåíèåì ïðåñòèæà Ðîäèíû, åå ðîëè â ìåæäóíà-
ðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè. Âòîðîå ðàíãîâîå ìåñòî (îòìå÷åíî
êàæäûì òðåòüèì) îñòàåòñÿ çà îöåíêàìè, ñâÿçàííûìè ñî ñòèìóëè-
ðóþùèìè äëÿ ðîññèéñêîãî ñïîðòà ôàêòîðàìè – ïîñòîÿííîñòüþ è
ñèñòåìíîñòüþ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî ñïîðòà,
ñòîëè÷íîãî è ðåãèîíàëüíîãî, à òàêæå åãî èíôðàñòðóêòóðíîé ïîä-
äåðæêîé. Ðàñøèðåíèå ñïîðòèâíîé àóäèòîðèè è óêðåïëåíèå ïàòðèî-
òè÷åñêèõ íàñòðîåíèé – ïîçèöèè, çàíèìàþùèå òðåòüå ïî÷åòíîå
ðàíãîâîå ìåñòî. Îñîáî âûäåëèì ìíåíèå êàæäîãî ÷åòâåðòîãî ðåñ-
ïîíäåíòà, ñ÷èòàþùåãî, ÷òî óêàçàííûå ìåæäóíàðîäíûå ñîáûòèÿ
ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íîâûõ ëþäåé. Òåì
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Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
×åìïèîíàò
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ôóòáîëó – 2018
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Îëèìïèéñêèå
èãðû – 2014
(Ñî÷è)
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2014
(Ñî÷è)
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ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ã. Íèæíèé Òàãèë
ã. Ïîëåâñêîé
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Â öåëîì
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ñàìûì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îíè ìîãóò âûñòóïàòü âàæíûì ìîòèâàòîðîì.
Òîëüêî 8 % ðåñïîíäåíòîâ 2012 ã. îòìå÷àþò ñâîå áåçðàçëè÷èå ê ýòèì
ñîáûòèÿì.
Ñëàáûå êîððåëÿöèîííûå ñâÿçè ìåæäó ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè-
÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðåñïîíäåíòîâ è èõ îöåíêîé çíà÷èìîñ-
òè ñîáûòèé ñâèäåòåëüñòâóþò îá îäíîçíà÷íîñòè èíòåðïðåòàöèè ðåñ-
ïîíäåíòàìè ðàçíîãî ïîëà, âîçðàñòà, îáðàçîâàíèÿ è ñòàòóñà, à ñëå-
äîâàòåëüíî, èõ ìàññîâîñòè. Òåì íå ìåíåå îáðàòèìñÿ ê ñïåöèôèêå
ýòèõ ðàçëè÷èé (òàáë. 144, 145).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèîíàëü-
íîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è ñèñ-
òåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿåò ïàòðèîòèçì ðîñ-
ñèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Áëàãîäàðÿ èì ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà,
ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèçêóëü-
òóðå è ñïîðòó
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Çíà÷èìîñòü ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé
Êàêîâî, íà Âàø âçãëÿä,
çíà÷åíèå ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé? 2012 ã.2011 ã.
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæ-
äóíàðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà,
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïî-
ñòîÿííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå
òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê êðóïíûì ìåæ-
äóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòó-
ðû ñïîðòà â ñòðàíå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò
ïàòðèîòèçì ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì âñå íîâûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà,
ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ
íå áóäóò äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè-
÷åí ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  145
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
(ïî ïîëó, â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Êàêîâî, íà Âàø âçãëÿä, çíà÷åíèå ýòèõ
ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé?
Ìóæ. Æåí.
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
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Ñ âîçðàñòîì ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ îöåíêè ñíèæàþòñÿ: ïî õàðàê-
òåðèñòèêå ñîáûòèé êàê ñòèìóëà ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà,
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî, ðàçðûâ ìåæäó êðàéíèìè ãðóïïàìè
â 1,5 ðàçà; ïî îöåíêå «ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæ-
äóíàðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè» ðàçðûâ ìåæäó êðàéíèìè ãðóï-
ïàìè â 1,7 ðàçà. Âîçìîæíî, êàêàÿ-òî ÷àñòü ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøå-
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ãî âîçðàñòà åùå íàõîäèòñÿ â ïëåíó ïðåäñòàâëåíèé îá óñïåõàõ ñî-
âåòñêîãî ñïîðòà.
Ìîæíî îòìåòèòü è ðÿä ïàðàìåòðîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñ âîç-
ðàñòîì îöåíêè âîçðàñòàþò. Ðåñïîíäåíòû ñòàðøå 46 ëåò â äâà ðàçà
÷àùå, â ñðàâíåíèè ñ ïîäðîñòêàìè, ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ñôåðà ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîä-
äåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîä-
íûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì. Â öåëîì çíà÷èìîñòü ýòîé ïîçèöèè
ó âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï â 2012 ã. âîçðàñòàåò. Ïîäðîñòêè â äâà ðàçà
÷àùå, ÷åì ëþäè ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, îòìå÷àþò çíà÷èìîñòü
ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé êàê âàæíîãî ôàêòîðà ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðàíå è ðåãèîíàõ. Èìåííî äëÿ ýòîé öåëåâîé
àóäèòîðèè â áîëüøåé ñòåïåíè íåîáõîäèìû ñîâðåìåííûå ñïîðòèâ-
íûå ñîîðóæåíèÿ è òåõíîëîãèè.
Ðåñïîíäåíòîâ-ìóæ÷èí íåñêîëüêî áîëüøå áåñïîêîèò ìåæäóíà-
ðîäíûé ñïîðòèâíûé ïðåñòèæ Ðîññèè. Îíè æå ÷àùå âûñêàçûâàþò-
ñÿ çà íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêè ñôåðû ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà â ñòðàíå.
Â ðàêóðñå âëèÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàòóñà íà îöåíêó âëèÿ-
íèÿ ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé îòìåòèì
ðÿä ìîìåíòîâ: ðåñïîíäåíòû ñ áîëåå âûñîêèì îáðàçîâàòåëüíûì ñòà-
òóñîì â áîëüøåé ñòåïåíè îçàáî÷åíû ñèñòåìíûì ðàçâèòèåì îòå÷å-
ñòâåííîãî ñïîðòà, íåæåëè ìåæäóíàðîäíûì ïðåñòèæåì, ïîíèìàÿ
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü ýòèõ ïîçèöèé; îñîçíàíèå íåîáõîäè-
ìîñòè ìàññîâîãî ïðèâëå÷åíèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
ó íèõ ñîïðîâîæäàåòñÿ äîñòàòî÷íî êðèòè÷íûì íàñòðîåì â îòíîøå-
íèè ðàöèîíàëüíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ (òàáë. 146). Âìåñòå
ñ òåì îíè â äâà ðàçà ðåæå îòìå÷àþò ñâîå áåçðàçëè÷èå ê ñôåðå ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà â öåëîì.
Íå î÷åíü âåëèêè ðàçëè÷èÿ ìíåíèé â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà (òàáë. 147). Äëÿ ñëóæàùèõ, ñïåöèà-
ëèñòîâ íàèáîëåå çíà÷èìûì ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè,
åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè. Îíè æå îòìå÷à-
þò íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîãî è ñèñòåìàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îòå-
÷åñòâåííîãî ñïîðòà, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê êðóïíûì
ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì. Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî
ñïîðòà, ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóê-
òóðû ñïîðòà â ñòðàíå è ðåãèîíàõ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó
Áëàãîäàðÿ èì ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè
ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåï-
ëÿþò ïàòðèîòèçì ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì âñå íîâûõ è íîâûõ ëþäåé
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿ-
òèÿ íå áóäóò äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ
â ïîñòîÿííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîä-
äåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì
ñîáûòèÿì
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåç-
ðàçëè÷åí ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  146
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
(ïî îáðàçîâàíèþ, â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Êàêîâî, íà Âàø âçãëÿä, çíà÷åíèå ýòèõ
ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé?
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ðàáî÷èõ ïðîôåññèé áîëüøå òåõ, êîìó êðóïíûå ñïîðòèâíûå ñîáû-
òèÿ íå èíòåðåñíû ñ ó÷åòîì èõ áåçðàçëè÷èÿ ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó.
Äëÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äëÿ äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì óêðåïëåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè,
åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì ñïîð-
òèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñò-
âåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèîíàëü-
íîãî è ìàññîâîãî
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîä-
íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Áëàãîäàðÿ èì ðàñøèðÿòñÿ âîç-
ìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà,
ñïîðòñìåíîâ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìå-
íîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì ðîñ-
ñèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íîâûõ
è íîâûõ ëþäåé
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè
ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíûìè
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è ñèñ-
Ò à á ë è ö à  147
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
(ïî ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîìó ñòàòóñó,
â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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ëüÊàêîâî, íà Âàø âçãëÿä,
çíà÷åíèå ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé?
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ëüÊàêîâî, íà Âàø âçãëÿä,çíà÷åíèå ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé?
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òåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå
òîëüêî â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì
ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñó-
þò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèçêóëüòó-
ðå è ñïîðòó
4 5 9 7 4 44 13 8
Íå î÷åíü âåëèêè ðàçëè÷èÿ ìíåíèé â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëü-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà. Äëÿ øêîëüíèêîâ íàèáîëåå çíà÷è-
ìûì ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíà-
ðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè. Äëÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì äëÿ äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ñîðåâíîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ñòèìóëîì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî îòå-
÷åñòâåííîãî ñïîðòà, âàæíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
ñïîðòà â ñòðàíå è ðåãèîíàõ. Ñðåäè âðåìåííî íåðàáîòàþùèõ ãðàæ-
äàí çíà÷èòåëüíî ÷èñëî òåõ, êîìó êðóïíûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ
íå èíòåðåñíû ñ ó÷åòîì èõ áåçðàçëè÷èÿ ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó.
Âíîâü êàê èíôîðìàöèþ ê ðàçìûøëåíèþ ïðèâåäåì îöåíêè
æèòåëåé ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Ïðîøåäøèé ãîä ìàëî èçìåíèë îöåíêè æèòåëåé ñòîëèöû Óðàëà.
Ïî-ïðåæíåìó òàêèå õàðàêòåðèñòèêè ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé, êàê
«ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì ñïîðòèâ-
íîì äâèæåíèè», «ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî», «ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäà-
åòñÿ â ïîñòîÿííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðè-
îä ïîäãîòîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì»,
îñòàþòñÿ ëèäèðóþùèìè äëÿ åêàòåðèíáóðæöåâ (òàáë. 148).
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Ó ðåñïîíäåíòîâ Íèæíåãî Òàãèëà ïðàêòè÷åñêè âäâîå ñîêðàòèë-
ñÿ óäåëüíûé âåñ òåõ îïðîøåííûõ, êîòîðûå äåìîíñòðèðîâàëè áåç-
ðàçëè÷èå è îòñóòñòâèå èíòåðåñà ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó. Ñîêðàòè-
ëàñü è äîëÿ ëèö, ñîìíåâàþùèõñÿ â ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè
çàòðàò íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ (òàáë. 149).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  148
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Åêàòåðèíáóðãå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Åêàòåðèíáóðã
2011 ã. 2012 ã.
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  149
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Íèæíåì Òàãèëå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Íèæíèé Òàãèë
2011 ã. 2012 ã.
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26
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4
Ïðåäñòàâèòåëè Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî â 2012 ã. â áîëüøåé ìåðå
óâåðåíû â îãðîìíîé ðîëè êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â Ðîññèè, à èìåííî â óêðåïëåíèè ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (òàáë. 150).
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  150
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Êàìåíñê-Óðàëüñêîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé
2011 ã. 2012 ã.
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23
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46
33
21
22
26
22
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42
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Â äâà ðàçà ðåæå, ÷åì â 2011 ã., æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà ñâÿçûâà-
þò ïðåäñòîÿùèå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ ñ ïîâûøåíèåì ïðåñòèæà
Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì ñïîðòèâíîì äâèæåíèè, óñèëåíè-
åì ïàòðèîòèçìà ðîññèÿí (òàáë. 151).
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  151
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Ïåðâîóðàëüñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Ïåðâîóðàëüñê
2011 ã. 2012 ã.
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Îäíîâðåìåííî ðàñòóò ñîìíåíèÿ â íåýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâà-
íèè íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ. Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ è
â Ñûñåðòè (òàáë. 152, ðèñ. 108).
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Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ò à á ë è ö à  152
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Ñûñåðòè (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Ñûñåðòü
2011 ã. 2012 ã.
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Äëÿ íîâîóðàëüöåâ íàèáîëåå ñòàáèëüíîé ÿâèëàñü ïîçèöèÿ, ñâÿ-
çàííàÿ ñ óâåðåííîñòüþ â òîì, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïðèâëåêóò ê çàíÿ-
òèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íîâûõ è íîâûõ ëþäåé, ðàñøèðå-
íèåì âîçìîæíîñòåé ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ, äàëüíåéøèì
ðàçâèòèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî ñïîðòà (òàáë. 153).
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Ðèñ. 108. Ñäà÷à íîðì ÃÒÎ. Åêàòåðèíáóðã, 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ò à á ë è ö à  153
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Íîâîóðàëüñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Íîâîóðàëüñê
2011 ã. 2012 ã.
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  153
Âàðèàíòû
ã. Ñûñåðòü
2011 ã. 2012 ã.
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
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10
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22
2
14
10
Êîëè÷åñòâî îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ èç Àñáåñòà, îòðàæàþùèõ
íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåí-
íîãî ñïîðòà â 2012 ã., çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò. Âìåñòå ñ òåì ðàñòåò
è óäåëüíûé âåñ òåõ, êòî îïàñàåòñÿ â íåðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâà-
íèè ðåñóðñíîé áàçû ýòèõ ìåðîïðèÿòèé (òàáë. 154).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Ò à á ë è ö à  154
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Àñáåñòå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Àñáåñò
2011 ã. 2012 ã.
63
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40
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  154
Âàðèàíòû
ã. Àñáåñò
2011 ã. 2012 ã.
19
16
16
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30
12
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Äëÿ ñóõîëîæöåâ âàæíîé ïîçèöèåé îñòàåòñÿ îáåñïå÷åíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñïîðòà, ÷òî ìîæåò îáåñïå÷èòü ïðèòîê
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé â ñôåðó ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà (òàáë. 155).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Ò à á ë è ö à  155
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Ñóõîì Ëîãó (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Ñóõîé Ëîã
2011 ã. 2012 ã.
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  155
Âàðèàíòû
ã. Ñóõîé Ëîã
2011 ã. 2012 ã.
22
17
22
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Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Çà ðåãèîíàëèçì è ïðåäñòàâèòåëè Êðàñíîòóðüèíñêà. Â îïðîñå
2012 ã. óäåëüíûé âåñ ðåñïîíäåíòîâ, ðàòóþùèõ çà ñîçäàíèå íåîáõî-
äèìîé èíôðàñòðóêòóðû â ðåãèîíàõ, óâåëè÷èëñÿ â äâà ðàçà.
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Ò à á ë è ö à  156
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Êðàñíîòóðüèíñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
2011 ã. 2012 ã.
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  156
Âàðèàíòû
ã. Êðàñíîòóðüèíñê
2011 ã. 2012 ã.
32
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Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ó ïðåäñòàâèòåëåé Ïîëåâñêîãî çíà÷èòåëüíî óêðåïèëèñü ïàòðèî-
òè÷åñêèå îöåíêè, à òàêæå ïîçèöèè, ñâÿçàííûå ñ ïðèâëå÷åíèåì íî-
âûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ, óñèëåíèåì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà (òàáë. 157).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Ò à á ë è ö à  157
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Ïîëåâñêîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Ïîëåâñêîé
2011 ã. 2012 ã.
51
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37
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41
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  157
Âàðèàíòû
ã. Ïîëåâñêîé
2011 ã. 2012 ã.
11
20
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41
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Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ò à á ë è ö à  158
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Èðáèòå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Èðáèò
2011 ã. 2012 ã.
52
44
12
16
41
14
27
2
Â Èðáèòå êàðòèíà ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ. Ïðàêòè÷åñêè
íå ðàññìàòðèâàÿ âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
íà ðîñò ïàòðèîòèçìà, óñèëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíûõ óñëîâèé, ðåñïîíäåíòû ýòîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñðàâíèòåëüíî êðèòè÷íû â îòíîøåíèè ðåñóðñíûõ
çàòðàò íà ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ (òàáë. 158).
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Îïðîøåííûå èç ã. Ëåñíîãî – îäíà èç íåìíîãèõ êàòåãîðèé ðåñ-
ïîíäåíòîâ, êîòîðûå çàñâèäåòåëüñòâîâàëè â 2012 ã. ïîâûøåíèå çíà-
÷èìîñòè òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, ðàñ-
øèðåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è ìàññîâîãî ñïîðòà
â ñòðàíå (òàáë. 159).
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  158
Âàðèàíòû
ã. Èðáèò
2011 ã. 2012 ã.
36
32
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20
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2
12
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29
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ò à á ë è ö à  159
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Ëåñíîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Ëåñíîé
2011 ã. 2012 ã.
43
27
53
17
53
35
22
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Íåâüÿíöû ðåæå, ÷åì äðóãèå, ðàññìàòðèâàþò ïðåäñòîÿùèå
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ êàê ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî
ñïîðòà êàê â öåëîì ïî ñòðàíå, òàê è â ðåãèîíàõ. Êàæäûé ïÿòûé
ðåñïîíäåíò ïîñëåäíåãî ýòàïà ìîíèòîðèíãà äåìîíñòðèðóåò íåçàèí-
òåðåñîâàííîñòü, áåçðàçëè÷èå ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó (òàáë. 160).
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  159
Âàðèàíòû
ã. Ëåñíîé
2011 ã. 2012 ã.
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Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ò à á ë è ö à  160
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â Íåâüÿíñêå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
ã. Íåâüÿíñê
2011 ã. 2012 ã.
86
9
46
33
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  160
Âàðèàíòû
ã. Íåâüÿíñê
2011 ã. 2012 ã.
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Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Æèòåëè ïîñåëêîâûõ òåððèòîðèé – Ìàëûøåâà è Ðåôòèíñêîãî –
â ñâîèõ îöåíêàõ áîëåå îïòèìèñòè÷íû â ñðàâíåíèè ñ ðåñïîíäåíòà-
ìè èõ ñðåäíèõ è êðóïíûõ ãîðîäîâ îáëàñòè. Èõ îòâåòû çàôèêñèðî-
âàëè óäåëüíûé ðîñò ïðàêòè÷åñêè âñåõ àíêåòíûõ ïîçèöèé. Ïî÷òè
â ïÿòü ðàç ðåæå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. æèòåëè ïîñåëêîâ àðòèêóëè-
ðóþò ñâîþ íåçàèíòåðåñîâàííîñòü è áåçðàçëè÷èå ê ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó (òàáë. 161, 162).
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ò à á ë è ö à  161
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â ï. Ìàëûøåâà, 2012 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà Ðîññèè, åå ðîëè â ìåæäóíàðîäíîì
ñïîðòèâíîì äâèæåíèè
Ýòî ñòèìóë ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñïîðòà, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è ìàññîâîãî
Ñôåðà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîé è
ñèñòåìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå, à íå òîëüêî â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ê êðóïíûì ìåæäóíàðîäíûì ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì
Ýòî âàæíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà â ñòðà-
íå è ðåãèîíàõ
Ò à á ë è ö à  162
Îöåíêà çíà÷èìîñòè ïðåäñòîÿùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
â ï. Ðåôòèíñêèé, 2012 ã. (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
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Ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óêðåïëÿþò ïàòðèîòèçì
ðîññèÿí
Îíè ïðèâëåêóò ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âñå íî-
âûõ è íîâûõ ëþäåé
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîïàãàíäû ñïîðòà, ñïîðòñìåíîâ
Îíè ñïîñîáñòâóþò ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
Îïàñàþñü, ÷òî çàòðàòû íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå áóäóò äîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíûìè
Ìåíÿ ýòè ñîáûòèÿ íå èíòåðåñóþò, ÿ áåçðàçëè÷åí ê ôèç-
êóëüòóðå è ñïîðòó
Âðÿä ëè ïîäîáíîå ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ èìååò êàêèå-òî çàêî-
íîìåðíîñòè. Íàïîìíèì, ÷òî äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé, äèôôåðåíöè-
ðóþùàÿ îöåíêè ðåñïîíäåíòîâ ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì (ñîöèàëü-
íî-äåìîãðàôè÷åñêèì, òåððèòîðèàëüíûì), äîñòàòî÷íî óñëîâíà. Ìî-
íèòîðèíã íå ïðåäïîëàãàåò ïîâòîðíûé îïðîñ òåõ æå ñàìûõ ðåñïîí-
äåíòîâ. ßñíî îäíî – îöåíêà íàøèìè ðåñïîíäåíòàìè ïðåäñòîÿùèõ
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îðãàíèçóåìûõ â Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ âåñîìûì îñíîâàíèåì äëÿ ðå-
ãèîíàëüíûõ âëàñòåé èíèöèèðîâàòü è îðãàíèçîâûâàòü ïðîâåäåíèå
ðÿäà áóäóùèõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
2.6. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò êàê ôàêòîð
ïðîôèëàêòèêè ñàìîðàçðóøèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ
Ðàçâèòèå âàëåîëîãèè îïðåäåëèëî è ñòàíîâëåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íîé âàëåîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êàê ïîìîùè ñóáúåêòó â àêòèâè-
çàöèè ëè÷íîñòíûõ, ïîòåíöèàëüíî ïðèñóòñòâóþùèõ áèîýíåðãåòè-
÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, îñîçíàíèè öåííîñòè çäîðîâüÿ (æèçíè), íåîá-
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108 Ñì.: Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà äî 2020 ãîäà. Ì.,
2009. Ñ. 5.
109 Ñì.: Ñïîðò èëè íàðêîòèêè? [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà:
www.stadium.ru (äàòà îáðàùåíèÿ: 23.09.2007).
õîäèìîñòè âàëåîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è îñâîåíèÿ âàëåîëî-
ãè÷åñêîé êóëüòóðû. Íàêîïëåííûé îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé
îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
â íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè, à òàêæå â ïðîôèëàêòèêå êóðåíèÿ, àë-
êîãîëèçìà, íàðêîìàíèè è ïðåñòóïíîñòè, îñîáåííî ñðåäè ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ, èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêà. Èìåííî ôèçè÷åñêàÿ êóëü-
òóðà è ñïîðò êàê îñíîâà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè äîëæíû ñòàòü ïðå-
ãðàäîé äëÿ ñàìîðàçðóøèòåëüíûõ âèäîâ ïîâåäåíèÿ ëþäåé, îñîáåííî
äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè108.
Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò ìîãóò áî-
ðîòüñÿ ñ òàêèì ÿâëåíèåì, êàê íàðêîìàíèÿ? Ïîìîãàåò ëè ðåøàòü ýòó
çàäà÷ó ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ? ×òîáû îò-
âåòèòü íà ýòè âîïðîñû, ñïåöèàëèñòû Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (ÂÍÈÈÔÊ)
ñîâìåñòíî ñ Ðîññïîðòîì ïðîâåëè ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå.
Â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòàðøåêëàññíèêè è ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ è
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Âñåãî áîëåå 9,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç 14 ãî-
ðîäîâ Ðîññèè109. Îáðàùåíèå ê äàííîé öåëåâîé àóäèòîðèè âïîëíå
îáúÿñíèìî. Âî-ïåðâûõ, ìîëîäûå ëþäè íàõîäÿòñÿ â âîçðàñòíîé çîíå,
íàèáîëåå îïàñíîé äëÿ ïðèñòðàñòèÿ ê íàðêîòè÷åñêèì ñðåäñòâàì.
Âî-âòîðûõ, èìåííî â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ôîðìèðóåòñÿ
îòíîøåíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó. Â-òðåòü-
èõ, íà îñíîâå ëè÷íîãî îïûòà è îïûòà îäíîêëàññíèêîâ, ñîêóðñíè-
êîâ, îíè ìîãóò äàòü îáîñíîâàííûå îöåíêè è ñóæäåíèÿ ïî äàííîé
ïðîáëåìå.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ìîëîäûå ëþäè, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ àêòèâèñòàìè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà (ðèñ. 109), ìåíü-
øå óòîìëÿþòñÿ, ðåæå êóðÿò è óïîòðåáëÿþò ñïèðòíîå, à òàêæå ïðîÿâ-
ëÿþò áîëüøóþ àêòèâíîñòü â îáùåñòâåííîé æèçíè. 2/3 îïðîøåííûõ
ñ÷èòàþò, ÷òî ñïîðò çàùèùàåò ìîëîäûõ ëþäåé îò íàðêîìàíèè.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ, êîòîðûå íå ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì âåñòè çäîðî-
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âûé îáðàç æèçíè, íàðêîòèêè ïðîáîâàëè 21 % îïðîøåííûõ, ñðåäè
ïîêëîííèêîâ ñïîðòà ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 8 %.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ôèçè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñäåðæèâàåò ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå îò ïðè-
îáùåíèÿ ê íàðêîòèêàì, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñïîñîáíà
ñäåëàòü ñïîðò äëÿ ðåáÿò èíòåðåñíûì âðåìÿïðîâîæäåíèåì. 40 % ó÷à-
ùèõñÿ ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñïîðòèâíûìè çàíÿòèÿìè è âîîáùå íå èìåþùèõ íèêàêèõ
óâëå÷åíèé, ïðîáîâàëè íàðêîòèêè. Íî äàæå ñðåäè àêòèâèñòîâ ñïîðòà
13 % õîòÿ áû îäèí ðàç èñïûòàëè íà ñåáå äåéñòâèå íàðêîòè÷åñêîãî
çåëüÿ. Âñå ýòî ãîâîðèò î ñòðåìèòåëüíûõ òåìïàõ ðàñïðîñòðàíåíèè
íàðêîìàíèè â ïîäðîñòêîâîé è ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Çíà÷èìàÿ ðîëü â äåëå ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè ïðèíàäëåæèò
òðåíåðàì è ïðåïîäàâàòåëÿì ôèçêóëüòóðû: ìíîãî çàâèñèò îò èõ óìå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàòü ñïîðòîì ðåáÿò è íàëàäèòü âîñïèòàòåëüíóþ ðàáî-
òó. Ïîêà ñèòóàöèÿ óäðó÷àþùàÿ. 1/3 ñòàðøåêëàññíèêîâ è 1/4 ÷àñòü ó÷à-
ùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîñåùàþò,
à ïîïðîñòó ïðîãóëèâàþò îáÿçàòåëüíûå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðû. Èíôîð-
ìàöèþ î âðåäå íàðêîòèêîâ îò òðåíåðîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ôèçêóëüòó-
ðû ìîëîäûå ëþäè ïîëó÷àëè ðåæå, ÷åì ïðåäëîæåíèå èõ ïîïðîáîâàòü.
Ðèñ. 109. Êðîññ íàöèè. Åêàòåðèíáóðã, 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
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Îðãàíèçàòîðû èññëåäîâàíèÿ ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íåîáõîäèìî
ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà â áîðüáå ïðîòèâ íàðêîòèêîâ è ïñèõîòðîïíûõ
ñðåäñòâ, à òàêæå óñèëèòü àíòèíàðêîòè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó. Òîëüêî
ñïîðò ñïîñîáåí ïåðåêëþ÷èòü ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå îò íåçäî-
ðîâûõ ñòèìóëÿòîðîâ ñàìî÷óâñòâèÿ è íàñòðîåíèÿ – êóðåíèÿ, ñïèðò-
íîãî, íàðêîòèêîâ (ðèñ. 110). Îäíàêî ÷òîáû ïî-íàñòîÿùåìó óâëå÷ü
èì äåòåé è ìîëîäåæü, íåîáõîäèìî â êîðíå ìåíÿòü ñèñòåìó ôèçè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñòðîèòü ñî-
âðåìåííóþ èíôðàñòðóêòóðó, óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî òðåíåðîâ è
ó÷èòåëåé ôèçêóëüòóðû, à òàêæå ïîâûøàòü êà÷åñòâî èõ ðàáîòû. Ýòè
çàäà÷è ñåé÷àñ ðåøàþòñÿ â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2006–2015 ãã.»
Ðèñ. 110. Ïîáåäèòåëüíèöû Êóáêà ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó, 2012 ã. Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Îäíî èç íàïðàâëåíèé íàøåãî èññëåäîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíî ïî-
ÿâèëîñü íà âòîðîì ýòàïå ìîíèòîðèíãà – âûÿâëåíèå ïðîÿâëåíèé äå-
âèàíòíîãî (ñàìîðàçðóøèòåëüíîãî) ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè è âëèÿíèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê íà îñóùåñòâëåíèå çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè – èíäèâèäóàëüíàÿ
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ñèñòåìà ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîõðàíåíèå è óêðåï-
ëåíèå çäîðîâüÿ. Õîðîøåå çäîðîâüå – ãëàâíàÿ öåííîñòü êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà. Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åâèäíà òåíäåíöèÿ ê óõóä-
øåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ðàçëè÷íûìè
ïðè÷èíàìè: óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû ïðîÿâëåíèÿ ðàçðóøèòåëüíûõ ñèë
ïðèðîäû, ÷èñëà ïðîìûøëåííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô, îïàñíûõ ñèòóà-
öèé ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà è îòñóòñòâèåì íàâûêîâ ðàçóìíîãî ïî-
âåäåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Ñèñòåìà æèçíåííûõ óñòàíîâîê ÷åëîâåêà è ðåàëèçàöèÿ åãî çà-
ìûñëîâ íîñÿò èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð. Âñå ìîãóò íå êóðèòü, íî
ìíîãèå êóðÿò, âñå ìîãóò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, íî çàíèìàþòñÿ èì
ñðàâíèòåëüíî ìàëî ëþäåé, âñå ìîãóò ñîáëþäàòü ðàöèîíàëüíûé ðå-
æèì ïèòàíèÿ, íî äåëàþò ýòî åäèíèöû. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëå-
íèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ êàæäûé ÷åëîâåê ñîçäàåò ñâîé îáðàç æèçíè,
ñâîþ èíäèâèäóàëüíóþ ñèñòåìó ïîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì îáåñïå÷èâàåò åìó äîñòèæåíèå ôèçè÷åñêîãî, äóøåâíîãî è ñî-
öèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, íåîáõîäèìî çíàòü ôàêòîðû, êîòîðûå ïîëî-
æèòåëüíî âëèÿþò íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè ñî-
áëþäåíèå ðåæèìà äíÿ, ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå, çàêàëèâàíèå, çàíÿ-
òèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, õîðîøèå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè è äð. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ïîâåäåí-
÷åñêèå ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè, îòðèöàòåëü-
íî âëèÿþùèìè íà çäîðîâüå.
Îáðàòèìñÿ ê ìåòîäàì è ðåçóëüòàòàì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ. Ëþ-
áîé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, êàê èçâåñòíî, èìååò êàê ñâîè äîñòîèíñò-
âà, òàê è îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ. Íå èñêëþ÷åíèå è àíêåòèðîâà-
íèå êàê ðàçíîâèäíîñòü îïðîñà. Ýêîíîìè÷íîñòü è áûñòðîòà â àíêåòè-
ðîâàíèè ñî÷åòàþòñÿ ñ àíîíèìíîñòüþ, ïîâûøàþùåé äîñòîâåðíîñòü
èíôîðìàöèè. Îäíàêî ñïåöèôèêà ïðÿìûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âû-
ÿâëåíèåì ôîðì äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, ê êîåìó îòíîñÿòñÿ è âðåä-
íûå ïðèâû÷êè, ñîçäàþò äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè â ïîëó÷åíèè
îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè. Ó÷èòûâàÿ ôàêò îáùåñòâåííîãî ïîðèöà-
íèÿ äåâèàöèè âîîáùå è ïðîÿâëåíèé âðåäíûõ ïðèâû÷åê â èõ êðàé-
íèõ ôîðìàõ – àëêîãîëèçìå è íàðêîìàíèè, âðÿä ëè íîñèòåëè ýòèõ
äåâèàöèé áóäóò èõ âûðàæàòü îòêðûòî.
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Äîñòîèíñòâî íàøåãî èññëåäîâàíèÿ – åãî ìîíèòîðèíãîâûé õà-
ðàêòåð. Ýòî ïîçâîëÿåò ñðàâíèâàòü ðåçóëüòàòû ðàçíûõ ëåò, à çíà÷èò,
âûÿâëÿòü äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé. È õîòÿ ìîíèòîðèíã íå ïðåäïîëà-
ãàåò ïîâòîðíûé îïðîñ òåõ æå ñàìûõ ðåñïîíäåíòîâ, ñîõðàíåíèå ïà-
ðàìåòðîâ âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ñ ó÷åòîì ñòàòèñòè÷åñêèõ ïî-
ãðåøíîñòåé, âñå-òàêè äàåò îáùåå ïðåäñòàâëåíèå îá èçìåíåíèÿõ èëè
ñîõðàíåíèè òåíäåíöèé äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ æèòåëåé Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåð âðåäíûõ ïðèâû÷åê âûÿâëÿëñÿ òðåìÿ ìîäàëüíûìè ïå-
ðåìåííûìè – êóðåíèå, óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è óïîòðåá-
ëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ (ÏÀÂ) (òàáë. 163).
Êóðèòå ëè Âû?
Óïîòðåáëÿåòå ëè
ñïèðòíûå íàïèòêè?
Óïîòðåáëÿåòå ëè
ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà?
Ò à á ë è ö à  163
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ î ïðèñòðàñòèè ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì
ïî âèäàì
 (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Âàðèàíòû
Ïåðèîäè÷åñêè ÏîñòîÿííîÍåò
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
70
46
97
66
50
97
12
52
2
17
44
1
18
2
1
18
6
1
Ðåçóëüòàòû îïðîñà 2011 ã. è íûíåøíåãî èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè-
÷åñêè ñîâïàäàþò. Ïîñòîÿííûé ñòàòóñ êóðèëüùèêà èìåþò 18 % ðåñ-
ïîíäåíòîâ, 12–17 % îïðîøåííûõ êóðÿò, íî ïåðèîäè÷åñêè. Ïðîòè-
âîïîëîæíàÿ êàðòèíà âûðèñîâûâàåòñÿ ñðåäè óïîòðåáëÿþùèõ àëêî-
ãîëü. Íà ôîíå çåðêàëüíûõ ïðîïîðöèé (ïîëîâèíà ðåñïîíäåíòîâ
óïîòðåáëÿåò ñïèðòíûå íàïèòêè, ïîëîâèíà – íåò) çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
îïðîøåííûõ ññûëàåòñÿ íà ïåðèîäè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå, è òîëüêî
2–6 % ìîæíî îòíåñòè ê çëîóïîòðåáëÿþùèì. Ê óïîòðåáëåíèþ ïñè-
õîàêòèâíûõ âåùåñòâ (ïîñòîÿííî èëè ïåðèîäè÷åñêè) ïðèáåãàþò,
ïî ñàìîîöåíêàì, 1 % îïðîøåííûõ.
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Â 2011 ã., ó÷èòûâàÿ îòíîñèòåëüíóþ ëàòåíòíîñòü â àðòèêóëÿöèè
ôîðì è ñòåïåíè ïðîÿâëåíèÿ äåâèàöèè, ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ êîððå-
ëÿöèîííîãî àíàëèçà ìû ïîïûòàëèñü âûÿâèòü êîìïëåìåíòàðíîñòü
(âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü è âçàèìîçàâèñèìîñòü) âðåäíûõ ïðèâû÷åê
íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ. Òà æå ìåòîäèêà ïðèìåíÿëàñü è â îïðîñå 2012 ã.
Ìàòðè÷íîå ñðàâíåíèå äâóõ ãðóïï ðåñïîíäåíòîâ – êóðÿùèõ è íå-
êóðÿùèõ – ïîêàçàëî: ñðåäè íåêóðÿùèõ ëèöà, íå óïîòðåáëÿþùèå
ñïèðòíûå íàïèòêè, âñòðå÷àþòñÿ íà 41 % ÷àùå, ÷åì ñðåäè ïîñòîÿí-
íî êóðÿùèõ. Ñðåäè ïîñòîÿííî êóðÿùèõ íà 11 % ðåæå âñòðå÷àþòñÿ
ëèöà, íå óïîòðåáëÿþùèå ÏÀÂ (òàáë. 164). Ïîñêîëüêó äàííîå ðàç-
ëè÷èå ïðåâûøàåò ïî ìîäóëþ ïðåäåëüíóþ îøèáêó ðåïðåçåíòàòèâ-
íîñòè, òî åãî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå ñòàòèñòè÷åñêè çíà-
÷èìîãî.
Óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
Óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
Óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ
Ò à á ë è ö à  164
Âçàèìîçàâèñèìîñòü âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Ïåðåìåííàÿ X
Íåò
Ïåðèîäè÷åñêè
Íåò
*Y1 – íå êóðÿò 67 %; Y2 – êóðÿò ïîñòîÿííî 18 %.
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
41
–31
11
59
39
97
18
70
86
4,5
5,0
3,1
Ñëåäóþùåå ïîïàðíîå ñðàâíåíèå – ãðóïïà ïüþùèõ è íåïüþùèõ.
Ñðåäè ïîñòîÿííî ïüþùèõ (ìóæ÷èí) çàÿäëûìè êóðèëüùèêàìè ÿâ-
ëÿþòñÿ 58 % ðåñïîíäåíòîâ, ÷òî âäâîå áîëüøå, ÷åì â êàòåãîðèè íå-
ïüþùèõ. 14 % ðåñïîíäåíòîâ, çëîóïîòðåáëÿþùèå àëêîãîëåì, ôèê-
ñèðóþò ïîñòîÿííóþ çàâèñèìîñòü îò ÏÀÂ (òàáë. 166).
Ó çíà÷èòåëüíîé äîëè ðåñïîíäåíòîâ óïîòðåáëåíèå ÏÀÂ ñîïðÿ-
æåíî ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ è àêòèâíûì òàáàêîêóðåíèåì
(òàáë. 165, 166).
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Èçìåíèëñÿ ëè ñîöèàëüíûé ïîðòðåò ðåñïîíäåíòîâ, çàâèñèìûõ
îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê? Ðàçëè÷èÿ âûÿâëÿëèñü â çàâèñèìîñòè îò ïî-
ëà, âîçðàñòà, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà
è òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè ðåñïîíäåíòîâ.
Ãåíäåðíûé ôàêòîð, îáû÷íî äîñòàòî÷íî çíà÷èìûé â îïðîñàõ,
ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ àêñèîñôåðû è ðàçëè÷íîé ñîöèàëüíîé
ïðîáëåìàòèêè, â íàøåì èññëåäîâàíèè äèôôåðåíöèðîâàí â çàâè-
ñèìîñòè îò õàðàêòåðà âðåäíîé ïðèâû÷êè (òàáë. 167).
Êóðÿò ëè?
Êóðÿò ëè?
Êóðÿò ëè?
Óïîòðåáëÿþò ëè ÏÀÂ?
Óïîòðåáëÿþò ëè ÏÀÂ?
Ò à á ë è ö à  165
Âçàèìîçàâèñèìîñòü âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Ïåðåìåííàÿ X
Íåò
Ïîñòîÿííî
Ïåðèîäè÷åñêè
Íåò
Ïîñòîÿííî
* Y1 – íå óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè 45 %; Y2 – ïîñòîÿííî óïîò-
ðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè 2 %.
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
64
–51
–10
25
–14
89
7
4
99
0,1
25
58
14
74
14
9,9
10,8
7,7
9,0
7,0
Êóðÿò ëè?
Êóðÿò ëè?
Óïîòðåáëÿþò ëè
ñïèðòíûå íàïèòêè?
Óïîòðåáëÿþò ëè
ñïèòðíûå íàïèòêè
Ò à á ë è ö à  166
Âçàèìîçàâèñèìîñòü âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Ïåðåìåííàÿ X
Ïîñòîÿííî
Íåò
Ïîñòîÿííî
Íåò
* Y1 – íå óïîòðåáëÿþò ÏÀÂ 89 %; Y2 – ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿþò
ÏÀÂ 0,8 %.
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
–52
51
–40
44
17
73
2
50
69
22
42
6
16,9
15,6
17,3
9,4
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Ò à á ë è ö à  167
Ñàìîîöåíêè î ðàñïðîñòðàíåííîñòè âðåäíûõ ïðèâû÷åê
â çàâèñèìîñòè îò ïîëà
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Êóðèòå ëè Âû?
Ìóæ. Æåí.
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
Íåò
Ïåðèîäè÷åñêè
Ïîñòîÿííî
61
13
26
57
19
23
78
10
12
74
14
12
Óïîòðåáëÿåòå ëè ñïèðòíûå íàïèòêè?
Ìóæ. Æåí.
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
Íåò
Ïåðèîäè÷åñêè
Ïîñòîÿííî
40
56
4
47
45
7
51
48
1
53
43
4
Óïîòðåáëÿåòå ëè Âû ÏÀÂ
Ìóæ. Æåí.
2011 ã. 2012 ã. 2011 ã. 2012 ã.
Íåò
Ïåðèîäè÷åñêè
Ïîñòîÿííî
97
2
1
97
2
1
97
2
1
2
1
1
Ó÷èòûâàÿ óñëîâíîñòü ñàìîîöåíîê, ìîæíî îòìåòèòü ñòàáèëü-
íîñòü â îòíîøåíèè æåíñêîé àóäèòîðèè – æåíùèíû ðåæå êóðÿò è
óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè. Íåñêîëüêî èçìåíèëèñü ïîçèöèè
ìóæñêèõ îöåíîê. Óìåíüøèëàñü äîëÿ ëèö, ïåðèîäè÷åñêè óïîòðåá-
ëÿþùèõ ñïèðòíûå íàïèòêè. Â ñàìîîöåíêàõ óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ îñî-
áûõ ðàçëè÷èé ïî ïîëó íå çàôèêñèðîâàíî.
Ñðåäè âîçðàñòíûõ ãðóïï ïðîäîëæàåò âûäåëÿòüñÿ ïîäðîñòêî-
âàÿ ãðóïïà. Ïî ñàìîîöåíêàì ðåñïîíäåíòîâ äî 16 ëåò, ñðåäè íèõ
íåêóðÿùèõ â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì; íå óïîòðåáëÿþùèõ
ñïèðòíûå íàïèòêè – â 1,9 ðàçà áîëüøå. Äàæå â ãðóïïå êóðÿùèõ
ïåðèîäè÷åñêè (âðåìÿ îò âðåìåíè) èõ â 1,7 ðàçà ìåíüøå, ÷åì â ñðåä-
íåì, ýòî æå â åùå áîëüøåé ìåðå îòíîñèòñÿ ê òåì, êòî ïåðèîäè-
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÷åñêè óïîòðåáëÿåò ñïèðòíûå íàïèòêè – äîëÿ ýòîé ãðóïïû â 5 ðàç
ìåíüøå, ÷åì â ñðåäíåì. Ïðèìåíèòåëüíî ê äðóãèì âîçðàñòíûì ãðóï-
ïàì òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ: äîëÿ êóðÿùèõ (ïîñòîÿííî è ïåðèîäè÷åñ-
êè) ñ âîçðàñòîì óâåëè÷èâàåòñÿ. Åñòü è îòëè÷èÿ. Â âîçðàñòå îò 17 äî
30 ëåò óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ðåñïîíäåíòîâ, äåìîíñòðèðóþùèõ
îòêàç îò óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Ñðåäè íèõ ñíèçèëîñü
êîëè÷åñòâî è òåõ, êòî ýòî äåëàåò ïåðèîäè÷åñêè (òàáë. 168).
Â ñèòóàöèè ñ ÏÀÂ ïðè îòíîñèòåëüíîì ñõîäñòâå ñàìîîöåíîê
áîëüøóþ òðåâîãó âûçûâàåò ìëàäøàÿ âîçðàñòíàÿ ãðóïïà (ïîäðîñòêè
äî 16 ëåò). Ýòî – ãðóïïà ðèñêà, ýêñïåðèìåíòèðóþùàÿ ñ äîñòóïíû-
ìè, à ãëàâíîå íåäîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè è ñïîñîáàìè ñàìîóòâåðæ-
äåíèÿ. Ïîäðîñòêè â êà÷åñòâå òàêîâûõ ñåãîäíÿ âûáèðàþò íå òîëü-
êî è íå ñòîëüêî êóðåíèå èëè óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, à ïñèõîàêòèâ-
íûå âåùåñòâà. Íèçêèå ñàìîîöåíêè (îñîáåííî ïîäðîñòêîâîé ãðóïïû)
â êàêîé-òî ìåðå îòðàæàþò íå ñàìó ðåàëüíîñòü, à îñìûñëåíèå íåãà-
òèâíîãî îòíîøåíèÿ â îáùåñòâå ê êóðÿùèì, óïîòðåáëÿþùèì ñïèð-
òíûå íàïèòêè, òåì áîëåå ê óïîòðåáëÿþùèì ÏÀÂ, íàðêîòèêè. Ìîäà
íà íàðêîòèêè ïîñòåïåííî ñõîäèò íà íåò.
Â ñàìîîöåíêàõ ðåñïîíäåíòîâ ñîõðàíÿåò ñâîþ çíà÷èìîñòü îá-
ðàçîâàòåëüíûé ñòàòóñ. ×åì îí âûøå, òåì áîëüøå òÿãà ê êóðåíèþ.
Äîëÿ ïîñòîÿííûõ êóðèëüùèêîâ ñðåäè ëèö ñî ñðåäíèì îáðàçîâàíè-
åì âäâîå íèæå, ÷åì ñðåäè ëèö ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì è âûñøèì
îáðàçîâàíèåì. Â ñèòóàöèè ñ ÏÀÂ êîððåëÿöèÿ ñ îáðàçîâàòåëüíûì
ñòàòóñîì ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíà. Íàëèöî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàòóñà – ÷åì âûøå îáðàçîâàíèå, òåì ìåíüøå
ïðèâåðæåííîñòè ê ÏÀÂ.
Â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè ñ óðîâíåì îáðàçîâàíèè íàõîäèòñÿ ñî-
öèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ ëè÷íîñòè. Íå ñ÷èòàÿ ïåíñèî-
íåðîâ è âðåìåííî íå ðàáîòàþùèõ, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîé ñèòóà-
öèþ ñ êóðåíèåì âûãëÿäèò ó ðóêîâîäèòåëåé. Íàèáîëüøóþ çàâèñè-
ìîñòü ê êóðåíèþ èñïûòûâàþò ñëóæàùèå, ñïåöèàëèñòû è ëþäè
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Ñðåäè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè êàæäûé äåñÿòûé
ñòóäåíò – çàÿäëûé êóðèëüùèê, åñòü òàêèå è ñðåäè øêîëüíèêîâ –
4 % ðåñïîíäåíòîâ-øêîëüíèêîâ ïðèçíàþòñÿ â ïîñòîÿííîì êóðåíèè.
Àêòèâíóþ ïðèâåðæåííîñòü ê àëêîãîëþ (óïîòðåáëÿþ ñïèðòíûå
íàïèòêè ïîñòîÿííî) äåìîíñòðèðóþò ëèöà, çàíèìàþùèå ðóêîâîäÿ-
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ùèå äîëæíîñòè (êàæäûé ïÿòûé), ñëóæàùèå, ñïåöèàëèñòû (êàæäûé
òðåòèé) è ðàáî÷èå. Äîñòàòî÷íî òðåâîæíîé âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ ñî ñòó-
äåíòàìè. Êàæäûé ïÿòûé ïåðèîäè÷åñêè óïîòðåáëÿåò àëêîãîëü, êàæ-
äîãî øåñòîãî ìîæíî îòíåñòè ê àëêîãîëèêàì. Íå ìåíåå îïàñíàÿ òåí-
äåíöèÿ è ó øêîëüíèêîâ. Â îáùåì, êàæäûé äåñÿòûé ðåñïîíäåíò òàê
èëè èíà÷å óâëåêàåòñÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè.
Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è ðàñïðåäåëåíèå ñàìîîöåíîê ïî ìóíè-
öèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì (òàáë. 169).
Ïåðâîå, ÷òî äîëæíî îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå óïðàâëåíöåâ –
ýòî ìàëûå òåððèòîðèè – ïîñåëêè ãîðîäñêîãî òèïà è çàêðûòûå òåð-
ðèòîðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ. Èìåííî â íèõ íàèáîëåå òðåâîæíî âû-
ãëÿäèò ñèòóàöèÿ ñ íàðêîòèêàìè. Â ãîðîäå Ëåñíîì è ïîñåëêå Ìàëû-
øåâà çàôèêñèðîâàíî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåñïîíäåíòîâ,
óïîòðåáëÿþùèõ ÏÀÂ.
Îòìåòèì è äðóãèå íàèáîëåå çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ñ ó÷åòîì îòêëîíåíèé îò ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ïî ìàñ-
ñèâó è äèíàìèêè:
– ïî êóðåíèþ – ýòî ðåñïîíäåíòû èç Íåâüÿíñêà, Àñáåñòà, ï. Ìà-
ëûøåâà è Èðáèòà;
– ïî óïîòðåáëåíèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ – ýòî ðåñïîíäåíòû
èç Ñûñåðòè, Íîâîóðàëüñêà, Ñóõîãî Ëîãà, Ïîëåâñêîãî, Èðáèòà, ïî-
ñåëêîâ Ìàëûøåâà è Ðåôòèíñêîãî.
Îäèí èç âàæíåéøèõ àñïåêòîâ èññëåäîâàíèÿ – ýòî âûÿâëåíèå
ñòåïåíè êîððåëÿöèè ïîêàçàòåëåé çäîðîâüÿ, óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ
è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, òàáàêîêóðåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ ñ ïîêà-
çàòåëÿìè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì (òàáë. 170, 171).
Ñðàâíèâàÿ äâå ãðóïïû ïîêàçàòåëåé ïî «êóðåíèþ» è «óïîòðåáëå-
íèþ àëêîãîëÿ», çàìåòèì, ÷òî ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì â áîëüøåé ñòåïåíè âëèÿþò íà îòêàç îò êóðåíèÿ, íå-
æåëè îò óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Òðåòü ðåñïîíäåíòîâ,
àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, âñå-òàêè ïîçâîëÿ-
þò ñåáå ïåðèîäè÷åñêè óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè. Àíàëîãè÷-
íàÿ ãðóïïà ñðåäè êóðÿùèõ â äâà ðàçà ìåíüøå.
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Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, íåò àáñîëþòíîãî íåóïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ
ñðåäè ëèö, êîòîðûå îòíîñÿò ñåáÿ ê ëþäÿì, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìà-
þùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (òàáë. 172). Äâà ïðîöåíòà ðåñ-
ïîíäåíòîâ ñðåäè íèõ îòêðûòî ïðèçíàþòñÿ â ïîñòîÿííîì èëè ïåðè-
îäè÷åñêîì óïîòðåáëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Â íàøèõ îïðîñàõ çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
áûëè ïðåäñòàâëåííûìè ðàçíûìè âèäàìè è ôîðìàìè – îò ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ çàíÿòèé äîìà äî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ðàññìîòðèì ýòè ðàçíîâèäíîñòè â ñîîòíåñåíèå
ñ íàëè÷íûìè èëè îòñóòñòâóþùèìè âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè ó íà-
øèõ ðåñïîíäåíòîâ:
– ïîçèòèâíî âëèÿåò óæå óòðåííÿÿ çàðÿäêà: ñðåäè òåõ, êòî íå äå-
ëàåò óòðåííþþ çàðÿäêó, ñîîòíîøåíèå êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ âûøå
Äà
Íåò
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  170
Âëèÿíèå ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà âðåäíûå ïðèâû÷êè. Êóðåíèå (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Ìîæåòå ëè Âû îòíåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Ïðèñóùà ëè Âàì âðåäíàÿ ïðèâû÷êà (êóðåíèå)?
Íåò ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêè
80
56
65
14
18
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6
26
18
Äà
Íåò
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  171
Âëèÿíèå ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà âðåäíûå ïðèâû÷êè. Óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Ìîæåòå ëè Âû îòíåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Ïðèñóùà ëè Âàì âðåäíàÿ ïðèâû÷êà
(óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ)?
Íåò ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêè
63
40
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6
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Äà
Íåò
Â öåëîì
Ò à á ë è ö à  172
Âëèÿíèå ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà âðåäíûå ïðèâû÷êè. Óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Ìîæåòå ëè Âû îòíåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Ïðèñóùà ëè Âàì âðåäíàÿ ïðèâû÷êà
(óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ)?
Íåò ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêè
98
97
97
1
2
1
1
1
1
(1,4:1) â ñðàâíåíèè ñî ñðåäíèì (1,2:1); ñðåäè íèõ â 1,2 ðàçà ìåíüøå
«ïüþùèõ», ÷åì ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ, íå äåëàþùèõ óòðåííþþ çà-
ðÿäêó; ïðàâäà, âëèÿíèå óòðåííåé çàðÿäêè íà óïîòðåáëåíèå ÏÀÂ
çàôèêñèðîâàíî íå áûëî (âîçìîæíî, èç-çà ìàëî÷èñëåííîñòè ãðóï-
ïû óïîòðåáëÿþùèõ ÏÀÂ â îáùåì ìàññèâå);
– âòîðàÿ ôîðìà çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñâÿçûâàëàñü
â îïðîñå ñ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòüþ è çàìåðÿëàñü âàðèàíòîì
îòâåòà «àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåøêîì, ìíîãî ãóëÿþ». Ðåñïîí-
äåíòû, èìåþùèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, ìåíåå àêòèâíû è ïîäâèæíû.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âëèÿíèÿ õàðàêòåðà âðåäíûõ ïðèâû÷åê íà äâè-
ãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü ïîêàçûâàåò, ÷òî çàâèñèìîñòü îò êóðåíèÿ â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå çàâèñèìîñòè, íå ðàñïîëàãàåò ê ïðîãóëêàì,
â öåëîì ê äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Ñîîòíîøåíèå çàíèìàþùèõñÿ
è íå çàíèìàþùèõñÿ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòüþ ó «íåïüþùèõ» (6:1)
ãîðàçäî âûøå, ÷åì ó ïüþùèõ (3,5:1). Íî âàæíåå è îáðàòíàÿ çàâèñè-
ìîñòü – ñðåäè òåõ, êòî ñîõðàíÿåò äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, õîäèò
ïåøêîì, ìíîãî ãóëÿåò, ñàìîîöåíêà îòñóòñòâèÿ è íàëè÷èÿ âðåäíûõ
ïðèâû÷åê (4:1) íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ó ãðóïïû ñ íèçêîé äâèãàòåëü-
íîé àêòèâíîñòüþ (3:1), òî åñòü ïåðâûì âðåäíûå ïðèâû÷êè ïðèñó-
ùè â ìåíüøåé ñòåïåíè;
– ïîìèìî óòðåííåé çàðÿäêè, â àíêåòå áûë èíäèêàòîð, îòðàæàþ-
ùèé è ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ. Ðåñïîíäåíòû, èìåþùèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, ðåæå (â 1,3 ðàçà)
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çàíèìàþòñÿ äîìà, ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷åì ëþäè, íå èìåþùèå ðàçëè÷-
íûå çàâèñèìîñòè. È âíîâü çàíèìàþùèåñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ÷àùå
(â 1,3 ðàçà) îòìå÷àþò, ÷òî èì íå ïðèñóùè âðåäíûå ïðèâû÷êè, â ñðàâ-
íåíèè ñ íåçàíèìàþùèìèñÿ. Àíàëîãè÷íîå ñîîòíîøåíèå çàôèêñè-
ðîâàíî è ïðèìåíèòåëüíî ê óïîòðåáëåíèþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. ×òî
êàñàåòñÿ êîððåëÿöèè, îòðàæàþùåé âëèÿíèå õàðàêòåðà âðåäíûõ
ïðèâû÷åê íà äîìàøíèå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé, ôàêòîð êóðåíèÿ, òàê
æå êàê è ïðè ñðàâíåíèè äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, îñòàåòñÿ áîëåå
çíà÷èìûì;
– âàæíàÿ (è äîñòàòî÷íî äåìîêðàòè÷åñêàÿ) ôîðìà ñàìîñòîÿòåëü-
íûõ çàíÿòèé – ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. Èññëåäîâàíèå
çàôèêñèðîâàëî èõ ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà ðàñïðîñòðàíåíèå âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê: ñðåäè ïîñåùàþùèõ ñïîðòïëîùàäêè â 1,2 ðàçà ìåíü-
øå «êóðèëüùèêîâ» è «óïîòðåáëÿþùèõ àëêîãîëü», â 1,1 ðàçà ìåíü-
øå «óïîòðåáëÿþùèõ ÏÀÂ», ÷åì ñðåäè íå ïîñåùàþùèõ;
– âñå îñòàëüíûå èçìåðåíèÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì ñâÿçûâàëèñü ñ ó÷àñòèåì ðåñïîíäåíòîâ â ðàçëè÷íûõ ñïîð-
òèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, ãðóïïó çäî-
ðîâüÿ ïîñåùàþò 26 % ðåñïîíäåíòîâ, ñðåäè êîòîðûõ ëèö, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì òåõ, êòî èìååò âðåä-
íûå ïðèâû÷êè. Íåñìîòðÿ íà ñëàáóþ çàâèñèìîñòü ïîñåùåíèÿ ãðóï-
ïû çäîðîâüÿ ñ õàðàêòåðîì âðåäíîé ïðèâû÷êè, âñå æå ìîæíî îòìå-
òèòü, êóðèëüùèêè, êàê è ïî ïðåäûäóùèì ïàðàìåòðàì, îñòàþòñÿ
ìåíåå àêòèâíûìè;
– çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ ÿâëÿþòñÿ áîëåå ïîïóëÿðíûìè
äëÿ íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ, ÷åì ãðóïïû çäîðîâüÿ (ðèñ. 111). Äàæå
äëÿ òåõ, êòî èìååò ñëàáîñòü ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Êàæäûé ïÿòûé
ðåñïîíäåíò ýòîé ãðóïïû ïîñåùàåò ñïîðòèâíûå ñåêöèè. Èíòåðåñ-
íûé (ñêîðåå òðåâîæíûé) ôàêò, ÷òî ÷åì «âðåäíåå» (ñ áîëüøîé äî-
ëåé óñëîâíîñòè) âðåäíàÿ ïðèâû÷êà, òåì áîëüøå ëèö, åþ îáëàäàþ-
ùèõ, êîòîðûå ïîñåùàþò ñïîðòèâíûå ñåêöèè. Íå àáñîëþòèçèðóÿ
ïîëó÷åííûå äàííûå, îòìåòèì íåäîñòàòî÷íîå èñïîëüçîâàíèå ðÿäà
ñïîðòèâíûõ ñåêöèé êàê ôàêòîðà óòâåðæäåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ñïîðòèâíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè;
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Ðèñ. 111. Êóáîê Ïîïîâà. Åêàòåðèíáóðã, 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
– íàñòîðàæèâàåò è äðóãîå: ðåñïîíäåíòû – ïîòðåáèòåëè ÏÀÂ
ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè
ñîðåâíîâàíèÿ ìîãóò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ îïðîøåííûìè êàê ïðî-
ôåññèîíàëüíûå, öèôðó ìîæíî íàçâàòü óäðó÷àþùåé. ×òî ýòî – òðà-
äèöèîííûé ñïîðòèâíûé äîïèíã, îòñóòñòâèå äîëæíîãî êîíòðîëÿ,
áåçðàçëè÷èå ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé?
– ôàêòè÷åñêè íå çàôèêñèðîâàíû ðàçëè÷èÿ â ñàìîîöåíêàõ íà-
ëè÷èÿ âðåäíûõ ïðèâû÷åê ñðåäè ó÷àñòâóþùèõ è íå ó÷àñòâóþùèõ
â òóðïîõîäàõ è ñðåäè «áîëåþùèõ» è «íå áîëåþùèõ» ïî âñåì òðåì
êàòåãîðèÿì âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Î÷åâèäíî, ýòî ìîæíî èíòåðïðåòè-
ðîâàòü êàê ñâîåîáðàçíûé ïåðåêîñ â îáùåñòâåííîì ìíåíèè, êîãäà
ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà (è äàæå ó÷àñòèå
â òóðïîõîäàõ) íå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê çàíÿòèÿ, íåñîâìåñòèìûå
ñ óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, è òåì áîëåå ñ êóðåíèåì. Ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå (îñîáåííî – â ìîëîäåæíîé ñðåäå) «ïèâíîãî àëêîãî-
ëèçìà» óñèëèâàåò ýòîò ïåðåêîñ;
– îáîáùàÿ ïîëó÷åííûå äàííûå, âûäåëèì ïîçèöèè, èìåþùèå
çíà÷èìóþ (ñèëüíóþ) ñâÿçü ðàçëè÷íûõ ôîðì çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì è õàðàêòåðîì âðåäíûõ ïðèâû÷åê â èõ òåìïî-
ðàëüíîì âûðàæåíèè (òàáë. 173).
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Çàÿäëûå êóðèëüùèêè («êóðþ ïîñòîÿííî») ÷àùå, ÷åì íåêóðÿ-
ùèå ðåñïîíäåíòû, ïðèçíàþòñÿ â îòêàçå («ðàíüøå çàíèìàëñÿ, ñåé-
÷àñ – íåò») îò çàíÿòèé â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ (íà 19 %), ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ôèçêóëüòóðîé äîìà (íà 15 %), ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
(íà 11 %), îò óòðåííåé çàðÿäêè (íà 11 %), ïîñåùåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê (íà 10 %). Âëèÿíèå ïàãóáíîé ïðèâû÷êè ñêàçûâàåòñÿ íà ðå-
ãóëÿðíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Ñðåäè êóðèëüùèêîâ áîëüøå
òåõ, êòî íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ â ãðóïïå çäîðîâüÿ.
Îêîëî ïîëîâèíû îïðîøåííûõ, çëîóïîòðåáëÿþùèõ àëêîãîëåì,
íèêîãäà íå äåëàëè óòðåííþþ çàðÿäêó, êàæäûé äåñÿòûé äåëàåò åå
âðåìÿ îò âðåìåíè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òîé æå êàòåãîðèè íèêîãäà
íå çàíèìàëàñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè, ñîâñåì íå èíòåðåñóåòñÿ èí-
ôîðìàöèåé î ñïîðòå (òàáë. 174, 175).
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
Çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, äîìà
Ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåøêîì,
ìíîãî ãóëÿþ
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
Ò à á ë è ö à  173
Êîððåëÿöèÿ êóðåíèÿ è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
Ïåðåìåííàÿ X
* Y1 – íå êóðÿò; Y2 – ïîñòîÿííî êóðÿò.
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
–19
–15
–11
–11
–10
14
–14
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðåãóëÿðíî
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
35
21
31
27
18
42
55
54
36
42
38
28
26
69
5,2
4,9
5,2
5,0
4,6
4,9
5,1
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Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê áî-
ëåëüùèê
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê áî-
ëåëüùèê
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåøêîì,
ìíîãî ãóëÿþ
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåøêîì,
ìíîãî ãóëÿþ
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé
î ñïîðòå
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ò à á ë è ö à  174
Êîððåëÿöèÿ óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
Ïåðåìåííàÿ X
* Y1 – íå óïîòðåáëÿþ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ; Y2 – ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿþ
ñïèðòíûå íàïèòêè.
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
–25
20
–19
18
–15
–15
14
–14
–11
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Ðåãóëÿðíî
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
20
30
16
32
25
8
42
20
18
45
10
35
14
40
23
28
34
29
11,5
8,0
10,9
8,7
11,5
9,4
10,9
11,1
10,5
Ñðåäè êàòåãîðèè «íå óïîòðåáëÿþùèå ÏÀÂ» è «ïîñòîÿííî óïî-
òðåáëÿþùèå ÏÀÂ» âûäåëÿþòñÿ äâå çíà÷èìûå ïîçèöèè: «ïîñåùàþ
ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèê» è «ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ». Äâå
òðåòè óïîòðåáëÿþùèõ ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà îòâåðãàþò ó÷àñ-
òèå â ñïîðòèâíîé æèçíè äàæå â ïàññèâíîé ôîðìå (â êà÷åñòâå áî-
ëåëüùèêà). Íå çíàêîìû èì è ãðóïïû çäîðîâüÿ.
Ïðè ìàëîé ïîâåäåí÷åñêîé àêòèâíîñòè âûðàæàþò ëè ðåñïîí-
äåíòû, çàâèñèìûå îò ðàçíûõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê, æåëàíèå è ãîòîâ-
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íîñòü íà÷àòü çàíèìàòüñÿ (èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå) ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì?
Áîëüøå ïîëîâèíû èç íèõ äàþò ïîëîæèòåëüíûå îòâåòû «õî÷ó
çàíèìàòüñÿ». ×åòâåðòàÿ ÷àñòü âîñïðîèçâîäèò óñòàíîâêè íà ïðèâû÷-
íûé äëÿ ñåáÿ îáðàç æèçíè. Ðàçëè÷èÿ â îòâåòàõ äëÿ ðàçíûõ êàòåãî-
ðèé óïîòðåáëÿþùèõ íå çíà÷èòåëüíû, íî ïîêàçàòåëüíû. Ñðåäè «íå-
êóðÿùèõ» íåñêîëüêî áîëüøå (â 1,2 ðàçà) â ñðàâíåíèè ñ «êóðÿùè-
ìè» òåõ, êòî ïðîÿâèë æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ. Àíàëîãè÷íûé (â 1,2 ðàçà) ðàçðûâ ôèêñè-
ðóåòñÿ ìåæäó íå óïîòðåáëÿþùèìè ÏÀÂ è óïîòðåáëÿþùèìè ÏÀÂ.
Íåñêîëüêî íèæå (â 1,1 ðàçà) ýòîò ðàçðûâ ìåæäó «íåïüþùèìè» è
«ïüþùèìè».
Ðåàëèçàöèÿ ïðîæåêòèâíûõ óñòàíîâîê íà çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì áóäåò âîçìîæíîé ëèøü â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ìîù-
íûõ ìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ íà îñóùåñòâëåíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ó ëþäåé, èìåþùèõ âðåäíûå ïðèâû÷êè
è, êàê ñëåäñòâèå, çàíèæåííûå ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ, ìîòèâàöèÿ äîëæ-
íû áûòü ñèëüíåå. Ïðîâåðèì íàøó ãèïîòåçó (òàáë. 176, 177).
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ êàê îñíîâîé
ìîòèâèðóþùèé ôàêòîð, çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
Ò à á ë è ö à  175
Êîððåëÿöèÿ óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
Ïåðåìåííàÿ X
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
–40
25
–28
16
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Âðåìÿ
îò âðåìåíè
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
27
36
58
16
67
11
86
0
17,5
12,2
13,4
1,2
* Y1 – íå óïîòðåáëÿþ ÏÀÂ; Y2 – ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿþ ÏÀÂ.
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ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà ïîçèöèîíèðóåòñÿ ó ðåñïîíäåí-
òîâ, çàâèñèìûõ îò ñâîèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ãîðàçäî ðåæå. Íàïðî-
òèâ, îíè â 1,5 ðàçà ÷àùå îòìå÷àþò ñâîþ íåìîòèâèðîâàííîñòü â çà-
íÿòèÿõ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè
íå çàíèìàþòñÿ. ×óòü áîëüøå ñðåäè íèõ òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ ïî îáÿ-
çàííîñòè. Ýñòåòè÷åñêèå óñòàíîâêè («æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì,
ñèëüíûì», «æåëàíèå ïîääåðæàòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó»)
â íàøèõ àëüòåðíàòèâíûõ ãðóïïàõ àðòèêóëèðóþòñÿ ïî÷òè â ðàâíîé
ñòåïåíè. Ìîäà íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè â îäèíàêîâî íèçêîé ñòåïå-
íè ïðèíèìàåòñÿ êàê òåìè, òàê è äðóãèìè.
Âî âðåìåííîé øêàëå «íåò – ïåðèîäè÷åñêè – ïîñòîÿííî» áîëåå
ñëàáàÿ ìîòèâàöèÿ ó ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå êóðÿò ïîñòîÿííî.
Æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé
ôîðìå
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, çàêà-
ëèâàíèè îðãàíèçìà
Æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè
óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü
ñòðåññ
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñòè ñâî-
áîäíîå âðåìÿ
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå óäîâ-
ëåòâîðåíèå, óâåðåííîñòü â ñåáå
Íè÷òî íå ïîáóæäàåò, ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþñü
Ò à á ë è ö à  176
Êîððåëÿöèÿ âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ìîòèâàöèè çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Ïðèñóùè ëè Âàì
âðåäíûå
ïðèâû÷êè?
Íåò Äà
∑
47
48
34
23
19
16
16
12
42
32
30
17
19
17
13
18
46
43
33
22
19
16
15
14
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×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Ïðèñóùè ëè Âàì
âðåäíûå
ïðèâû÷êè?
Íåò Äà
∑
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó ëþäüìè,
äðóçüÿìè
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî ìîäíî è
ïðåñòèæíî
Çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèðìû,
ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, âóçà è ò. ï.)
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòåëÿ, òðåíåðà
14
10
5
6
5
5
3
2
11
9
7
3
5
6
2
2
13
10
5
5
5
5
3
2
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ
Æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè-
÷åñêîé ôîðìå
Æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíè-
æåíèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó,
ñíÿòü ñòðåññ
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñòè
ñâîáîäíîå âðåìÿ
Ò à á ë è ö à  177
Êîððåëÿöèÿ õàðàêòåðà êóðåíèÿ è ìîòèâàöèè çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì? ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Êóðèòå ëè Âû?
48
47
34
23
19
16
36
46
36
15
20
20
30
39
26
18
18
15
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×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì? ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Êóðèòå ëè Âû?
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå
óäîâëåòâîðåíèå, óâåðåííîñòü â ñåáå
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Íè÷òî íå ïîáóæäàåò, ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþñü
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó
ëþäüìè, áëèçêèìè
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî ìîä-
íî è ïðåñòèæíî
Çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèð-
ìû, ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, âóçà)
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòåëÿ,
òðåíåðà
16
14
12
10
8
6
5
5
3
2
13
13
11
9
7
7
6
6
3
4
13
10
22
9
6
1
4
6
2
2
Ýòî îñîáåííî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïîñòîÿííî êóðÿùèå â 1,8 ðà-
çà ÷àùå, â ñðàâíåíèè ñ íåêóðÿùèìè, îòìå÷àþò ñâîþ íåìîòèâèðî-
âàííîñòü çàíÿòèÿìè ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Æåëàíèå çàáîòèòüñÿ
î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ ó êóðÿùèõ àðòèêóëèðóåòñÿ
â ïîëòîðà ðàçà ðåæå, ÷åì ó íåêóðÿùèõ ðåñïîíäåíòîâ; æåëàíèå âû-
ãëÿäåòü êðàñèâûì è ñèëüíûì – â 1,3 ðàçà ðåæå (òàáë. 178).
×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíè-
ìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì
Ò à á ë è ö à  178
Êîððåëÿöèÿ ìîòèâàöèè è êóðåíèÿ
Ïåðåìåííàÿ X
Çíà÷åíèå
ïåðåìåííîé
Ðàçëè-
÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
19Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è
ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ,
çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà
47 28 5,0
* Y1 – íå êóðÿò; Y2 – ïîñòîÿííî êóðÿò.
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Îïðåäåëåííîå ïðîòèâîðå÷èå âûÿâëÿåòñÿ ó ðåñïîíäåíòîâ, óïîò-
ðåáëÿþùèõ ñïèðòíûå íàïèòêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè â ìåíüøåé
ñòåïåíè (â äâà ðàçà) çàáîòÿòñÿ î ïîääåðæàíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, íî
÷àùå (â 1,3 ðàçà), ÷åì íåïüþùèå, âîñïðèíèìàþò çàíÿòèÿ ôèçêóëü-
òóðîé è ñïîðòîì êàê ñïîñîá ñíèçèòü óòîìëÿåìîñòü îðãàíèçìà, ñíÿòü
ñòðåññ, ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó (â 1,6 ðàçà). Äëÿ íèõ âûøå
çíà÷èìîñòü òàêèõ ìîòèâîâ, êàê âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî
ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ (â 1,4 ðàçà) è ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
(â 1,4 ðàçà) (òàáë. 179, 180).
Ò à á ë è ö à  179
Êîððåëÿöèÿ õàðàêòåðà óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
è ìîòèâàöèè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì?
ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Óïîòðåáëÿåòå ëè
ñïèðòíûå íàïèòêè?
47
46
33
22
18
16
15
14
14
11
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ
Æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè-
÷åñêîé ôîðìå
Æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíè-
æåíèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó,
ñíÿòü ñòðåññ
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå
óäîâëåòâîðåíèå, óâåðåííîñòü â ñåáå
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñòè
ñâîáîäíîå âðåìÿ
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Íè÷òî íå ïîáóæäàåò, ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþñü
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó
ëþäüìè, áëèçêèìè
41
45
33
21
21
15
15
13
13
8
24
38
24
28
28
12
21
20
17
3
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Óïîòðåáëÿþùèå ÏÀÂ â êà÷åñòâå âåäóùåãî ìîòèâà çàÿâëÿþò ýñ-
òåòè÷åñêèé ôàêòîð – æåëàíèå âûãëÿäåòü ñèëüíûì, êðàñèâûì. Â òî
æå âðåìÿ äëÿ íèõ ìåíåå çíà÷èìûå ìîòèâû çàáîòû î ñîõðàíåíèè è
ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, çàêàëèâàíèÿ îðãàíèçìà (â 1,2 ðàçà), çàáîòû
î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè óòîìëÿåìîñòè îðãàíèç-
ìà (â 1,7 ðàçà). Íàïðîòèâ, â 1,5 ðàçà ÷àùå, ÷åì íå óïîòðåáëÿþùèõ
ÏÀÂ, èõ íè÷òî íå ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì (òàáë. 181, 182, ðèñ. 112, 113).
Îòñóòñòâèå àêòèâíîé óñòàíîâêè ó ðåñïîíäåíòîâ ñ âðåäíûìè
ïðèâû÷êàìè íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñîïðîâîæäàåòñÿ ñòàíäàðò-
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  179
×òî ïîáóæäàåò çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì?
ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Óïîòðåáëÿåòå ëè
ñïèðòíûå íàïèòêè?
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèð-
ìû, ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, âóçà)
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî
ìîäíî è ïðåñòèæíî
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòåëÿ,
òðåíåðà
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
8
6
6
5
2
2
3
5
5
5
2
3
0
10
0
6
3
0
×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíè-
ìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì
Ò à á ë è ö à  180
Êîððåëÿöèÿ ìîòèâàöèè è óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
Ïåðåìåííàÿ X Çíà÷åíèå ïåðåìåííîé Ðàçëè-÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
22Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è
ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ,
çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà
45 23 10,4
*Y1 – íå óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå íàïèòêè; Y2 – óïîòðåáëÿþò ñïèðòíûå
íàïèòêè ïîñòîÿííî.
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íûìè ïðè÷èíàìè è ïîâîäàìè (ïðîùå ñêàçàòü, îòãîâîðêàìè) è äà-
ëåå ïðîäîëæàòü íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè. Îñíîâíûå äåìîòèâèðó-
þùèå ôàêòîðû – «íåò ïðèâû÷êè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì», «ìàëî
ñâîáîäíîãî âðåìåíè», «ëåíü, óñòàëîñòü ïîñëå íàïðÿæåííîãî äíÿ
ðàáîòû èëè ó÷åáû», óäàëåííîñòü ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è ó÷ðåæ-
äåíèé îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Â ýòîì ïëàíå ýòè ôàêòîðû ìàëî îòëè-
÷àþòñÿ îò îòâåòîâ àëüòåðíàòèâíîé ãðóïïû ðåñïîíäåíòîâ, íå èìåþ-
ùèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Æåëàíèå ïîääåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè è ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, çàêàëèâà-
íèè îðãàíèçìà
Æåëàíèå âûãëÿäåòü êðàñèâûì, ñèëüíûì
Çàáîòà î ñîõðàíåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèè óòîì-
ëÿåìîñòè îðãàíèçìà
Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó, ñíÿòü ñòðåññ
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, èíòåðåñíî ïðîâåñòè ñâîáîäíîå
âðåìÿ
Ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå óäîâëå-
òâîðåíèå, óâåðåííîñòü â ñåáå
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà
Íè÷òî íå ïîáóæäàåò, ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþñü
Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî äóõó ëþäüìè,
äðóçüÿìè
Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Ñòðåìëåíèå ê ñïîðòèâíîé êàðüåðå, óñïåõó
Ñåé÷àñ âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñòàëî ìîäíî è ïðå-
ñòèæíî
Ò à á ë è ö à  181
Êîððåëÿöèÿ ìîòèâàöèè è óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Óïîòðåáëÿåòå ëè ÏÀÂ?
Äà Íåò
46
44
33
22
18
16
16
13
13
10
5
5
5
39
37
40
13
21
12
6
19
20
8
4
5
14
303
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×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì?
Óïîòðåáëÿåòå ëè ÏÀÂ?
Äà Íåò
Çàíèìàþñü ïî îáÿçàííîñòè (òðåáîâàíèå ôèðìû, ïðåä-
ïðèÿòèÿ, øêîëû, âóçà è ò. ï.)
Ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòåëÿ, òðåíåðà
Âëèÿíèå ïðèìåðà èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ
5
2
2
0
5
6
×òî ïîáóæäàåò Âàñ çàíè-
ìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì
Ò à á ë è ö à  182
Êîððåëÿöèÿ ìîòèâàöèè è óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ
Ïåðåìåííàÿ X Çíà÷åíèå ïåðåìåííîé Ðàçëè-÷èå X/Y1* X/Y2 Delta
12Ñòðåìëåíèå ñíèçèòü
ïñèõè÷åñêóþ íàãðóçêó,
ñíÿòü ñòðåññ
18 6 9,0
*Y1 – íå óïîòðåáëÿþò ÏÀÂ; Y2 – óïîòðåáëÿþò ÏÀÂ ïîñòîÿííî.
Ðèñ. 112. Ãðàí-ïðè ïî ìîòîêðîññó, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
304
Åñëè æå ãîâîðèòü î ðàçëè÷èÿõ, òî îíè êàñàþòñÿ îòñóòñòâèÿ
æåëàíèÿ, èíòåðåñà ê çàíÿòèÿì (èìåþùèå âðåäíûå ïðèâû÷êè ññû-
ëàþòñÿ íà ýòîò ôàêòîð â 1,5 ðàçà ÷àùå), ìíåíèÿ, ÷òî çàíÿòèÿ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì âîîáùå íå íóæíû (â 4 ðàçà ÷àùå). Â ýòîì æå
ðÿäó è çíà÷èòåëüíî ìåíüøåå ññûëêà ðåñïîíäåíòîâ ñ âðåäíûìè ïðè-
âû÷êàìè íà òî, ÷òî èì íè÷òî íå ìåøàåò çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì äîñòàòî÷íî àêòèâíî è ðåãóëÿðíî (òàáë. 183).
Ðèñ. 113. Êóáîê Ãóáåðíàòîðà ïî êîííîìó ñïîðòó, 2012 ã.
Ôîòî èç êîëëåêöèè ÌÔÊÑèÌÏ ÑÎ
Ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
Ñêàçûâàåòñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû
Íåò ïðèâû÷êè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ôèçêóëü-
òóðîé
Ò à á ë è ö à  183
Êîððåëÿöèÿ âðåäíûõ ïðèâû÷åê è äåìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ
×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ?
Íàëè÷èå
âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Íåò Äà
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×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
èëè çàíèìàòüñÿ áîëüøå è ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ?
Íàëè÷èå
âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Íåò Äà
16
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6
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0
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
Ëåíü, íåóìåíèå ñïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ
Èõ óäàëåííîñòü îò äîìà, íåîáõîäèìîñòü òðàòèòü ìíîãî
âðåìåíè íà äîðîãó
Íè÷òî íå ìåøàåò, çàíèìàþñü äîñòàòî÷íî àêòèâíî è ðå-
ãóëÿðíî
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
Îòñóòñòâèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ñòàäèîíîâ, êîìïëåêñîâ,
áàññåéíîâ â íàøåì ãîðîäå, ñåëå, ðàéîíå
Íå îðãàíèçîâàíû çàíÿòèÿ ñ ëþäüìè ìîåãî âîçðàñòà
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé íóæíîãî ïðîôèëÿ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Îãðàíè÷åíû âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ â íèõ (çàïèñü â ñåê-
öèè, ãðóïïû îãðàíè÷åíà, íåóäîáíîå âðåìÿ çàíÿòèé è ò. ä.)
Îãðàíè÷åííûé âûáîð èëè âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ñïîðòèí-
âåíòàðÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé
Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ äëÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-ñïîðòèâíàÿ áàçà (îáîðóäîâàíèå,
èíâåíòàðü)
Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì âîîáùå íå íóæíû
Íåäîñòàòî÷íûé îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì ïðåïîäàâàòå-
ëÿ, òðåíåðà
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Çàÿäëûå êóðèëüùèêè çíà÷èòåëüíî ÷àùå (â 1,7 ðàçà) îòìå÷àþò
îòñóòñòâèå æåëàíèÿ è èíòåðåñà ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Â ÷åòûðå ðàçà ÷àùå îíè ïðèçíàþò, ÷òî çàíÿòèÿ èì íå íóæíû. Òàê-
æå â 1,7 ðàçà, íî ðåæå, ÷åì íåêóðÿùèå, îíè îòìå÷àþò, ÷òî íè÷òî èì
íå ìåøàåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ðåãóëÿðíî (òàáë. 184). Âìåñòå ñ òåì
ïî ìíîãèì ïîçèöèÿì çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé â îòâåòàõ àëüòåðíàòèâ-
íûõ ãðóïï íå íàáëþäàåòñÿ.
Ò à á ë è ö à  184
Êîððåëÿöèÿ äåìîòèâàöèîííûõ ôàêòîðîâ è êóðåíèÿ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
Ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
Ñêàçûâàåòñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû
Íåò ïðèâû÷êè
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ çà-
íÿòèé
Ëåíü, íåóìåíèå ñïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ
Èõ óäàëåííîñòü îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ
Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
Íè÷åãî íå ìåøàåò, çàíèìàþñü ðåãóëÿðíî
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé ñ ëþäüìè ìîåãî
âîçðàñòà
Íåóäîáíîå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé, óñëîâèÿ
Çàíÿòèÿ ìíå íå íóæíû
Îòñóòñòâèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé
×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì? ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Êóðèòå ëè Âû?
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×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì? ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Êóðèòå ëè Âû?
Îãðàíè÷åííûé âûáîð ñïîðòèíâåíòàðÿ èëè åãî
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ äëÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû
Íåäîñòàòî÷íûé îïûò ïðîôåññèîíàëèçìà òðå-
íåðîâ
3
2
3
0
2
3
2
1
3
2
2
1
Ïðîòèâîðå÷èâû îòâåòû ó ëèö, ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿþùèõ ñïèðò-
íûå íàïèòêè. Ïðè ÷åñòíîì ïðèçíàíèè òîãî, ÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà íå çàíèìàòüñÿ – ýòî îòñóòñòâèå ïðèâû÷êè (â 1,8 ðàçà ÷àùå, ÷åì
«íå ïüþùèå»), îíè ÷àùå, ÷åì äðóãèå ïåíÿþò íà îòñóòñòâèå ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ïëîõóþ îðãàíèçàöèþ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé (òàáë. 185). Íî îíè
â òðè ðàçà ÷àùå îòìå÷àþò îòñóòñòâèå æåëàíèå èíòåðåñà ê çàíÿòè-
ÿì, â äâà ðàçà ðåæå – ÷òî íè÷òî èì íå ìåøàåò.
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Êîððåëÿöèÿ äåìîòèâàöèîííûõ ôàêòîðîâ è óïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì?
ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Óïîòðåáëÿåòå ëè Âû
ñïèðòíûå íàïèòêè?
49
25
23
15
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Ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
Ñêàçûâàåòñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû
Íåò ïðèâû÷êè
Ëåíü, íåóìåíèå ñïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ çà-
íÿòèé
Íè÷åãî íå ìåøàåò, çàíèìàþñü ðåãóëÿðíî
49
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42
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Çàâèñèìûå îò ÏÀÂ êðîìå íåîáõîäèìîé, íî îòñóòñòâóþùåé
ïðèâû÷êè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì îòìå÷àþò
îòñóòñòâèå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðü-
åçíûõ çàíÿòèé, ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ (òàáë. 186).
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ñïèðòíûå íàïèòêè?
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Èõ óäàëåííîñòü îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
Îòñóòñòâèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà
Íåóäîáíîå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé, óñëîâèÿ
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé ñ ëþäüìè ìîåãî
âîçðàñòà
Îãðàíè÷åííûé âûáîð ñïîðòèíâåíòàðÿ èëè åãî
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ äëÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
Çàíÿòèÿ ìíå íå íóæíû
Íåäîñòàòî÷íûé îïûò ïðîôåññèîíàëèçìà òðå-
íåðîâ
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Êîððåëÿöèÿ äåìîòèâàöèîííûõ ôàêòîðîâ è óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ
(â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)
×òî ìåøàåò Âàì çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì?
ÏîñòîÿííîÏåðèîäè÷åñêèÍåò
Óïîòðåáëÿåòå ëè Âû
ÏÀÂ?
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Ìàëî ñâîáîäíîãî âðåìåíè
Íåò ïðèâû÷êè
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ çàíÿòèé
Ëåíü, íåóìåíèå ñïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ
Îòñóòñòâèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
Íè÷åãî íå ìåøàåò, çàíèìàþñü ðåãóëÿðíî
Ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
Îòñóòñòâèå æåëàíèÿ, èíòåðåñà
Îòñóòñòâèå ãðóïï çäîðîâüÿ, ñåêöèé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è íèçêîå êà÷åñòâî çàíÿòèé
Èõ ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé ñ ëþäüìè ìîåãî
âîçðàñòà
Îãðàíè÷åííûé âûáîð ñïîðòèíâåíòàðÿ èëè åãî
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
Ñêàçûâàåòñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ðàáîòû, ó÷åáû
Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ äëÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû
Èõ óäàëåííîñòü îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ
Çàíÿòèÿ ìíå íå íóæíû
Íåóäîáíîå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé, óñëîâèÿ
Íåäîñòàòî÷íûé îïûò ïðîôåññèîíàëèçìà òðå-
íåðîâ
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Âðÿä ëè óñèëåíèå ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñòðîè-
òåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê èëè îòêðûòèå
íîâûõ ñïîðòèâíûõ ñåêöèé àêòèâèçèðóåò è ìîòèâèðóåò òó ÷àñòü íà-
ñåëåíèÿ, êîòîðàÿ äîëãî è óñòîé÷èâî âîñïðîèçâîäèò íåçäîðîâûé
îáðàç æèçíè, ïðèâåðæåíà âðåäíûì è íåãàòèâíûì ïðèâû÷êàì. Ïî-
âèäèìîìó, áåçðàçëè÷èå, òåðïèìîñòü è ìÿãêèå ìåðû ñî ñòîðîíû ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð äîëæ-
íû ñìåíèòüñÿ áîëåå æåñòêèìè è ñèëîâûìè ìåòîäàìè â âîïðîñàõ
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ëèö, äåìîíñòðèðóþùèõ àëêîãîëüíóþ è
íàðêîòè÷åñêóþ çàâèñèìîñòè. Çàïðåò íà êóðåíèå â ïóáëè÷íûõ ìåñ-
òàõ, ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå – òå ìåðû, êîòîðûå òðåáóþò íåçàìåä-
ëèòåëüíîé ðåàëèçàöèè.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïîäâîäÿ èòîãè íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, õîòåëîñü áû ïîä÷åðêíóòü
åäèíñòâî åãî òåîðåòè÷åñêîãî è ïðèêëàäíîãî àñïåêòà. Âûÿâèëàñü
ïðàâîìåðíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàê ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îðèåíòèðà
òåîðèè âàëåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, îñíîâàííîé íà ñàìîðåàëèçàöè-
îííîé êîíöåïöèè íàøåãî ó÷èòåëÿ Ëüâà Íàóìîâè÷à Êîãàíà. Ïî îöåí-
êå Ë. Í. Êîãàíà, çäîðîâüå – íå ïðîñòî ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà, à ðå-
çóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïî åãî ñàìîðåàëèçàöèè, ïî ðàçóì-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ âñåõ ðåçåðâîâ ñâîåãî îðãàíèçìà. Â ýòîì ñìûñëå
çäîðîâüå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåîäîëåíèå êàêèõ-òî íàñëåäñòâåííûõ
èëè ïðèîáðåòåííûõ ïîðîêîâ îðãàíèçìà, ïðåîäîëåíèå ñîáñòâåííîé
ëåíè, äóðíûõ íàêëîííîñòåé, íåãàòèâíûõ âëèÿíèé ñîöèàëüíîé ñðå-
äû. Çäîðîâüå íå åñòü ÷èñòî áèîëîãè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, ýòî îäíîâðå-
ìåííî êàòåãîðèÿ íðàâñòâåííàÿ, ñîöèàëüíàÿ. Çäîðîâüå – ðåçóëüòàò
ñàìîâîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà, åãî òðóäà, íàïðàâëåííîãî íà ñàìîãî ñåáÿ.
Îáùåñòâî ìîæåò òîëüêî ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ çäîðîâüÿ
åãî ãðàæäàí (ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü, ïîëèêëèíèêè, ñòàäèîíû,
áàññåéíû, ôèçâîñïèòàíèå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è ïð.). Òî åñòü îá-
ùåñòâî ñîçäàåò ëèøü âîçìîæíîñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ. À ïðå-
âðàùåíèå ýòèõ âîçìîæíîñòåé â äåéñòâèòåëüíîñòü çàâèñèò îò ñàìî-
ãî ÷åëîâåêà. Íàñèëüíî, áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîòðåáíîñòåé è èíòå-
ðåñîâ ó ñàìîãî ÷åëîâåêà îáùåñòâî ñäåëàòü åãî çäîðîâûì íå ìîæåò.
×åëîâåê – ñóáúåêò è îáúåêò ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ.
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèë êà÷åñòâåííî èíà÷å ïîñìîòðåòü è íà ïðîá-
ëåìó îòíîøåíèÿ æèòåëåé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó,
â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ êàê èññëåäîâàòåëåé îêàçàëèñü ñàìè ëþäè –
èõ ìîòèâàöèÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòîì, èõ óäîâëå-
òâîðåííîñòü ýòèìè çàíÿòèÿìè, èõ îöåíêè óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé,
èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â òåõ èëè èíûõ
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ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, èõ èíòåðåñ ê ñïîðòèâíîé èíôîðìà-
öèè, ê ðàçëè÷íûì ñïîðòèâíûì ñîðåâíîâàíèÿì, îñîáåííî ê Îëèì-
ïèàäå, Óíèâåðñèàäå è ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó â 2018 ã. Âàæíûì
ìîìåíòîì èññëåäîâàíèÿ ìû ñ÷èòàåì è âûÿâëåííóþ âàæíóþ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ ðîëü çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì êàê ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûì ôîðìàì äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ.
Îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû òðåõ ýòàïîâ ìîíèòîðèíãà, ìîæíî ñäåëàòü
îñíîâíîé âûâîä: îòíîøåíèå ñâåðäëîâ÷àí ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì ðàçâèâàåòñÿ â ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè. Êðè-
òåðèåì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ðàñòóùàÿ èç ãîäà â ãîä äîëÿ æèòåëåé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
ðåãóëÿðíî, ñèñòåìàòè÷åñêè. Â 2009 ã. (äàííûå ïðèâîäÿòñÿ ïî èòî-
ãàì ãîäà) ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàëñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì êàæ-
äûé ñåäüìîé ñâåðäëîâ÷àíèí, â 2010 ã. – êàæäûé øåñòîé, â 2011 ã. –
êàæäûé ïÿòûé, â 2012 ã. – ïî÷òè êàæäûé ÷åòâåðòûé. Òåì ñàìûì
ïîäòâåðæäàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü è ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2006–2015 ãã.» â ìàñøòàáàõ îáëàñòè, è îáëàñòíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà 2011–2015 ãã.».
Íî áûëî áû íåâåðíî ñâåñòè íàçíà÷åíèå è çíà÷èìîñòü íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ ëèøü ê ïðèâåäåííîé âûøå êîíñòàòàöèè, õîòÿ äàæå
íà ïîçèòèâíûå äàííûå íàäî óìåòü ñìîòðåòü ñàìîêðèòè÷íî. Áåñ-
ñïîðíî, îòìå÷åííûé ðîñò ÷èñëà æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì – ëèøü
âåðøèíà àéñáåðãà ãèãàíòñêèõ óñèëèé âñåõ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè
(îò ìèíèñòðà äî ðÿäîâîãî òðåíåðà è ïåäàãîãà ÄÞÑØ), îò îëèì-
ïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ è ÷åìïèîíîâ Óíèâåðñèàäû äî äåëàþùèõ ïåð-
âûå øàãè â ñïîðòå ó÷àñòíèêîâ äâîðîâûõ è øêîëüíûõ õîêêåéíûõ è
ôóòáîëüíûõ êîìàíä.
Íî âåëèêè è òå çàäà÷è, êîòîðûå äîëæíà ðåøàòü íà ïåðñïåêòèâó
íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà. Äà, íåëüçÿ íå ðàäîâàòüñÿ, ÷òî çà ÷åòûðå ãîäà äîëÿ ñèñòåìà-
òè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì âûðîñëà
ïî÷òè âäâîå. Íî âåäü è ñåãîäíÿ òðîå èç êàæäûõ ÷åòûðåõ æèòåëåé
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îáëàñòè íå ñ÷èòàþò òàêèå ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ïîòðåáíîñòüþ ëè÷-
íî äëÿ ñåáÿ. À ýòî è îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäñòîèò ïðèëîæèòü åùå íåìà-
ëî óñèëèé, ÷òîáû èõ ÷èñëî ñòàíîâèëîñü âñå ìåíüøå.
È íàø àíàëèç, îñîáåííî â ïëàíå âûäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ
ãðóïï, âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ è ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï, îñîáåííîñòåé (è ïîçèòèâíûõ, è íåãàòèâ-
íûõ), ïðèñóùèõ ðàçëè÷íûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì, – ýòî
ñâîåîáðàçíàÿ èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ, ïîçâîëÿþùàÿ ïîñòî-
ÿííî êîððåêòèðîâàòü îòðàñëåâóþ ïîëèòèêó íà óðîâíå îáëàñòè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
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